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Las masas dirigidas desde las Casas del Pueblo—denominación discutible—o 
desde otros organismos más o menos similares, que hoy viven agitadas y traen, 
ñor añadidura, agitada a España, están principalmente inspiradas por un ideal 
socialista. Resultarla difícil precisar con detallé los rasgos característicos de 
la conciencia revolucionaria porque, poseída de lo absurdo, está atravesada por 
una gama que va del anarquismo al comunismo. No obstante, en general, la 
motivación de más inñuencia en dichas masas es la que proviene del Ideal de 
estatificar la producción y la circulación de la riqueza, con el fin de conseguir 
un reparto más conveliente de la renta nacional que eleve el tenor de vida 
de las clases populares. Los j^fes saben cuánto hay de farsa en esto, pero no 
ge cuidan de hablar al pueblo con lealtad y sinceramente. 
Por nuestra parte, no creeremos en la sinceridad de dichos jefes, si al pro-
oio tiempo que predican la socialización, se abstienen de plantear ante el pueblo 
el problema de las ganancias que de ella podría detraer. Reflexionemos un mo-
mento. Supongamos que se ha realizado el ideal socialista y que están ya es-
tatificados burocratizados—todos los medios de producción y de circulación. 
•Para qué se decidió el Estado a realizar esto? No sería, ciertamente, con el 
fin de reducir los ingresos del proletariado agrícola e industrial, ni tampoco 
los de la clase media, pues que tanto necesita de burócratas y de técnicos un 
Estado socialista. Sería para mejorar las rentas de estas clases sociales, a costa 
de una reducción de las rentas burguesas y capitalistas. ¡Ah! ¿Mas en qué ven-
dría a quedar todo esto? El Estado socialista tendría que restar de las rentas 
que hoy perciben burgueses y capitalistas: Primero. Una cantidad para el sos-
tenimiento de éstos, porque no es co¿a de pensar que los tirara al rio; segundo, 
otra para amortización del activo nacional y su progresiva ampliación, que una 
economía socialista también necesita de capitales en el sentido objetivo d« esta 
palabra; tercero, otra cantidad equivalente a la baja que en la producción na-
cional operase la burocratización de las Empresas privadas, porque el Estado no 
rinde igual que un negocio privado. 
Pues bien, deducidas estas tres cantidades de las rentas de las clases bur-
guesas y capitalistas, ¿qué quedaría para mejorar ai proletariado y a las cla-
ses medias? Es de temer que aun habría que exigirles un dividendo pasivo. He 
aquí la tragedia de la socialización. 
Esa es, pues, la farsa de los que dirigen la música de la revolución social, 
y aun la de muchos que, sin dirigir, forman también parte de la comparsa 
como meros ejecutantes. Propugnan ei mejoramiento del tenor de vida de cier-
tas clases sociales haciendo una política de distribución de la riqueza, sin preocu-
parse del fomento de la producción, ni siquiera del mantenimiento de ésta, tan 
susceptible de ser lesionada, como de hecho lo ha sido, por una legislación 
avanzada. La propaganda demagógica maneja como argumento el tren de vida 
suntuoso de algunas minorías de España, en fuerte contraste con la penuria 
de vastas zonas sociales del país. De un lado, se describen los fastuosos auto-
móviles de la plutocracia del Norte, las "villas" de los industriales catalanes, 
las cortijadas de los agricultores del Sur. De otro, el escasísimo nivel de algu-
nos salarios de nuestro proletariado. 
Mas no se considera que la zona de vida suntuaria en España es muy escasa, 
y que es muy extensa la zona de vida indigente. Que es insignificante la bur-
guesía española; que es enorme la extensión de las clases pobres y de las cla-
ses medias. Y, por lo tanto, ante la diversa magnitud de estos dos sectores, 
es insensato buscar el mejoramiento de los débiles en una mera alteración de 
la distribución, ya que siendo pocos los que viven bien y muchos los que viven 
mal, la rebaja del "standard" de aquéllos sería harto menguada para satisfa-
cer los anhelos de éstos. 
De esta siembra, que deslealmente se ha llevado a cabo en el espíritu de 
nuestras clases más menesterosas, todos hemos tocado algo en la cosecha. Un 
ejemplo bien típico lo constituye, por ejemplo, la agricultura olivarera. La po-
lítica de estos últimos años no se preocupó de corregir el sistema de los cul-
tivos andaluces, el fomento de la producción nacional. Se preocupó sólo de al-
terar la distribución de la riqueza, de reducir la jornada, de aumentar los sala-
rios, y ¿qué sucedió? Que mejoró de condición una parte de los obreros colo-
cados, a costa de agotar los capitales líquidos de los agricultores y de echar 
a la calle al resto de los obreros. Una parte del proletariado ha destrozado a 
los fondos de explotación* y a la otra parte de los jornaleros. Constituye esta 
experiencia un caso singular de lucha del obrero contra el obrero. 
Planteadas las cosas con probidad intelectual, es Incuestionabie que el me 
joramiento de nuestro pueblo no está tanto en una política de reparto distinto 
de la renta nacional, realizado a extramuros de la producción o contra la pro 
ducción, cuanto en una política de fomento de la riqueza, de reconstrucción 
española que, aumentando aquella renta, dé base efectiva y cauce viable a los 
designios de la política social. Cuando el señor Gil Robles exponía en el Par-
lamento, durante la sesión del pasado jueves, ideas semejantes a éstas, centraba 
«i problema justamente, al propio tiempo que recogía eJ sentir de las gentes 
más sensatas de España. Política de distribución, sin política de producción pre 
vía y anterior, o no será nunca nada o jugará en la vida nacional una función 
perturbadora, trayendo la parálisis antes o después. 
Pero, entiéndase bien, si por nuestra parte no vacilamos en calificar de farsa 
toda la motivación que cerca de las masas populares se emplea para llevarlas 
a la revuelta y acusamos de deslealtad a sus dirigentes, no hacemos con esto 
punto final. Pedimos al Gobierno política económica, política de reconstrucción, 
absorción del paro obrero, nacionalización de producciones que boy radican en 
el extranjero, movilización de crédito, etc. La pasividad de un Gobierno en este 
orden de cosas, si no justifica la conducta de los partidarios de la revolución 
social, lea da al menos un magnífico pretexto. 
A u t o g i r o s p a r a l a M a r i n a y l a P o l i c í a 
Estos primeros aparatos se adquir i rán en Inglaterra. Se 
piensa acometer la fabricación en E s p a ñ a . Una fiesta en 
el Polo Hockey Club de Barcelona y una conferencia en el 
Salón de Ciento del Ayuntamiento 
Reparto de papeles 
Según declaraciones que ee publican 
en loe diarios de la ñocha de ayer, el 
señor Largo Caballero "dejaría en l i -
bertad" a la masa que, caso de locarse 
al partido socialista, "se lanzarla a la 
calle" y daría comienzo a una guerra 
civil; actitud que parece compartir el 
señor Beeteiro, quien se dice "identifi-
cado" con sus compañeros "en todo", 
porque "las circunstancias" le han pre-
cisado a "cambiar de postura". Es de-
cir, que los jefes políticos del socialis-
mo parecen decidirse por "las malas". 
Pero la Junta administrativa de la 
Casa del Pueblo, que visitó ayer al mi-
nistro, le hizo saber que el carácter de 
los conflictos sociales pendientes "no 
s, en ningún modo, político ni revolu-
cionario", sino puramente económico; y 
dieron al ministro toda suerte de segu-
ridades de paz. Esto es, que los jefes 
sindicales del socialismo se inclinan por 
"las buenas". 
El periódico socialista, órgano del 
partido y de la Unión, es claro que ha-
bía de optar por "mitad y mitad"; de 
una misma sección editorial es este pá-
rrafo: "Legal o ilegal, como el Gobier-
no guste, nuestro partido cumplirá, co-
mo siempre, con su deber"; y este otro: 
"Nadie podrá deducir segundas inten-
ciones en ninguno de los conflictos ac-
tualmente planteados". 
¡El partido, por la violencia, y la 
Unión, por la legalidad! No está ma! 
pensado el reparto de papeles. De esta 
manera, si el empeño revolucionario 
fracasa, el desastre lo sufrirá sólo el 
partido, y, ¿qué cuenta eso, si queda en 
pie, supuestamente ajena al choque, la 
Unión? En calidad de ventajista vale 
bien la pena ensayar el ganapierde. 
¿Engañará a alguien la comedia? 
A l remover el asunto 
Como puede verse en la nota oficio-
^ del Consejo de ministros, el de Ma-
ha sido autorizado para adquirir. 
Previas las formalidades legales, dos 
autogiros Cierva destinados a prácticas 
Personal de la Armada. Al mismo 
Hempo se ha propuesto al Consejo, don-
€ la idea ha tenido excelente acogida, 
la adquisición de otros dos aparatos 
Para el Ministerio de la Gobernación, 
con destino a las fuerzas de Seguridad. 
* varias veces nos hemos ocupado en 
columnas de la utilidad del auto-
f11"0 Para servicios policíacos. En Nor-
teamérica fué empleado un autogiro 
Para la persecución de un criminal huí-
0 en un bosque. Pero el principal des-
^¡0 Podiá ser seguramente la vigilan-
a ae movimientos de masas, sea con 
ouvo de algaradas, sea con ocasión 
n»^,llS5taci<m9> 0 glandes reunio-
tivo v publico P01" cualquier otro mo-
tarte * fUé utilizado un autogiro, do-
m u L o l transniisor de "radio" que co-
reen a i COn Puestos de tierra, para 
des círr! lT^C0 en ^ d€ las ffran-
HarP T d€ caba"os en Inglaterra, 
tor aUPo0CV0S d€cía el glorioso inven-
^ r T T ^ ? J S t ^ vigilancia hu-
Paris dnr*^ ,Sin dUda útil en 
«os tumnu*16 los día* ^ los luctuo-s tumultos recientes 
^ S £ * * ° d! Marilla ™* di3o ayer 
U a r f en S L 0 . S S la ^ " dos aparato., „ Mediatamente. Los 
Mari^areprUntaf/^11161^ Para la 
' a el ffapCSSL^ P^o pa-
to español e^ n i f / naval « ^ e n -
clos aeronáuticos S*Proplos 
íormar pilotos de auT^ ^ ^ ^ 
ción Naval. MáV en ^ Avia-
Per^r en h a ^ ^ 
* * * * Pare ¿ m U w -r0.3 en mayor 
ra el Ejército; pero no será ya incum-
bencia de mi ministerio, porque los ser-
vicios de Aeronáutica, en sus tres ra-
mas, van a ser centralizados en la Pre-
sidencia del Consejo. 
Agregó el ministro que los autogiros 
resultan más baratos de lo que se -ha-
bía creído, y que para adquisiciones 
posteriores podrán ser construidos ven-
tajosamente en España, ya que es el 
único país exento de pagar las paten-
tes de la casa inglesa. Sin duda, es 
debido esto a que el españolismo del 
señor Cierva lo impuso al hacer los 
contratos correspondientes. 
En Barcelona 
BARCELONA, 9.—Esta mañana, el 
señor Cierva en su autogiro se trasla-
dó desde el campo de aviación de Prat 
al campo del Polo Hockey Club. Antes 
de aterrizar hizo diversas evoluciones 
sobre el campo de polo, donde se en-
contraban los socios del Club y mu-
chos aviadores invitados. Después, el 
ilustre aviador fué obsequiado con una 
comida. Más tarde el señor Cierva vol-
vió a volar con algunos de los invita-
dos. Por la tarde dió una conferencia 
en el Salón de Ciento del Ayunta-
miento. 
Desde luego, se comenta que ni a la 
fiesta de aviación, ni a las comidas 
que se le han dado al señor Cierva, 
hayan asistido representantes de 
Generalidad. 
la 
y sin duda pr 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
precio es de DIEZ CENTIMOS 
Está en su lugar la derogación, acor-
dada en el Consejo de ayer, del decreto 
de 23 di agosto de 1932, por el cual el 
señor Albornoz creó los com.earios ins-
pectores de Juzgados y Tribunales. 
Estos cargos, cuya provisión se re-
servó el ministro, sin sujeción a cate-
gorías ni capacidades, implicaban, en 
el mejor di ios casos, una ingerencia 
no justificada del Gobierno en la Admi-
nistración de Justicia; en el câ o del 
Gobierno Azaña, constituían e] instru-
mento de que había de servirse ¿1 señor 
Albornoz para las "purificaciones" de 
funcionarios judiciales que después lle-
vó a cabo. 
Bien suprimidos están, por 10 tanto. 
Extraña, sin ¿mbargo, que al remover 
el asunto el ministro de Juslicia no ha-
ya caído en la cuenta de que, si se ha-
cia necesario acabar con esas mspec-
cionee, es mucho más urgente poner 
remedio a las injusticias que, valiéndose 
de ellos, se cometieron. Nos referimos, 
está claro, a las reposiciones ae los jue-
ces y magistrados perseguidos durante 
el Gabinete Azaña. 
Se prometió, apenas advenido ei Go 
biemo Lerroux. Trascurre el tiempo, sm 
embargo, y no se pone término al agrá 
vio; no llega la reparación. No se ;scu 
de el señor Alvarez Valdés dicienou que 
unaí ponencia interministerial estudia ei 
caso. Tanta diligencia como pusiera el 
señor Albornoz en castigar con injus-
ticia, debe poner ahora el nuevo minis-
tro en reparar conforme a derecho El 
estudio que los casos requ.eren no pide 
más espacio qut el ya invertido. Y si 
las resoluciones si demuran puede pen-
sarse que no es precisamente el estudio 
lo que difiere la obra de justicia 
Nos permitimos esperar dü ministro 
una pronta contesiación..., y no de so-
las palabras, Biltá de actos. 
Dos responsabieis 
El conde ae tíroqueville, en un dis-
curso lleno de sentido común, ha hecho 
notar la imposibilidad de que continúe 
el actual estado de cosas respecto a. 
desarme. De un lado ¿s imposiole man-
tener en inferioridad permanente, no ya 
material, sino moral, a un gran pueblo; 
de otro lado, mientras la ley escrita nc 
i'Se modifique, queda ?. los Estados \dc-
1 toriosos en la guerra pasada el recui^o 
I de las sanciones—la guerra preventiva 
dice crudamente el primer ministro de 
Bélgica—, para impedir que Alemania 
rearme a sus hombres y reconstruya su 
poderío militar. 
El término medio—porque el último 
extremo de la alternativa es impracti-
cable—sería resignarse a otra "carrera 
de armamentos", cuya meta lejana es el 
conflicto armado y cuya consecuencia in-
mediata es la ruina. 
El voto de Bélgica debería ser decisi-
vo en este problema. Ningún país mejor 
colocado para medir la tragedia franco 
alemana en toda su magnitud. Es la víc 
tima primera: lo ha sido en la historia 
durante siglos. Vive en la encrucijada 
y siente con toda claridad los latidos d 
los dos pueblos rivales que la rodean. 
El Acuerdo o la guerra. Y las estipu-
laciones del Tratado con la servidumbre 
impuesta a Alemania, no son el Acuer-
do, aunque el desarme del Reich impida 
por ahora que puedan ser el conflicto. 
El discurso del conde de Broqueville 
sitúa a Bélgica en el lugar intermedio 
que ocupan, aun con posiciones diferen-
tes, Italia y Gran Bretaña. Por los ca-
minos de estas potencias se llega a la 
reducción de armamentos: por los de 
Francia y el Reich, no. ¿No ha llegado 
la hora de exigir a las dos naciones el 
sacrificio necesario para lograr el des-
arme? ¿No es posible lanzar sobre los 
dos perturbadores el peso moral de la 
reprobación de Europa entera? Leyendo 
sus documentos y los discursos de sus 
hombres representativos se aprecia la 
responsabilidad de las dos naciones. Pero 
por encima de las impaciencias de una 
y los recelos de otra están con las ne-
cesidades del mundo entero la justicia 
y la equidad, que tienen muy poco que 
ver con la ambición de los dos países 
Se q u i e r e r e n o v a r a d e m á s 
l a A v i a c i ó n n a c i o n a l 
Si fracasara el acuerdo de desar-
me, Inglaterra propondrá otro 
sobre aviación 
Norman Davis confirma que Roose-
velt desea otra Conferencia 
Económica Mundial 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—El Gobierno francés aca-
ba de oresentar un proyecto de ley para 
un crédito de 3.000 millones de francos 
dedicados solamente a construir fortifi-
caciones en la frontera del Norte y a 
j-enovar por completo la aviación nacio-
nal. Las peripecias del embrollado asun-
to Stavisky no nos han hecho perder de 
vista las significativas transformaciones 
que desde hace unas semanas se han 
realizado en Francia. Desde el primer 
momento, desde la primera nota que es-
cribimos acerca de este escándalo, indi-
camos sus probables consecuencias na-
cionalistas. E] asunto Stavisky ha sido 
el que ha llevado al Gobierno dos gene-
rales. En el Norte van a levantarse for-
tificaciones del tipo de las construidas 
en el Este. 
Esta decisión puede ser considerada 
como la palabra definitiva de Francia 
en las interminables conversaciones so-
bre el desarme. Es tambión una res-
puesta a las declaraciones de] jefe del 
Gobierno belga sobre la neutralidad de 
aquella nación. 
Por lo que a la aviación se refiere 
varias veces en pocos días hemos indi-
cado algunas de las novedades y de los 
proyectos que trae a este ministerio el 
general Denain. 
La situación internacional es menn^ 
tranquilizadora que nunca Dijérase que 
todo el mundo se ha hecho ya a !a idea 
de que la guerra es inevitable. Pesa 
sobre la vieja Europa una sensación de 
fatalidad contra la que parece no puede 
nada la voluntad de los hombres. Hasta 
se señala desde puntos diversos en an-
gustiosa reiteración el año 1935 como el 
tiempo de la gran prueba. — Saníot. 
FERNANDEZ 
Y nuevos barcos de guerra 
PARIS, 9.—El informe sobre el pro 
yecto autorizando la construcción antes 
del 31 de diciembre próximo de la parte 
correspondiente a 1934 del programa 
naval, ha sido distribuido hoy. 
En dicho proyecto se prevé la cons-
trucción de un nr-jíío l;%»ia, de un con-
tratorpedero, de uh submarino de pri-
mera y otro de segunda, o 'sean en to-
tal 30.000 toneladas. 
Se subraya en el informe que dichas 
construcciones son tanto más necesariaí» 
cuanto que no se han efectuado cons-
trucciones durante el año 1933. 
Inglaterra desea un acuerdo 
C a r e o e n t r e D a l a d i e r y e l e x p r e f e c t o C h i a p p e 
Parece seguro que Frot t rataba de organizar "equipos"; pero 
no se ha puesto en claro el f in. Se traslada a Par í s la ins-
trucción del proceso Stavisky 
(Crónica telefónica de nuestro) 
corresponsal) 
PARIS, 9.—En la Comisión úci tí de 
febrero han sido careados hoy Daladier 
y Chiappe, Frot y Kerillis; ha sido es-
cuchado también el coronel La Rocque, 
jefe de las • Cruces de Fuego" Se ha 
tratado de poner en claro uno de los 
episodios más apasionantes de esta his-
toria de agitación, escándalo y cunju-
raciones, que vive ahora Francia. 
Como se recordará, el antiguo pre-
fecto de Policía había reve'.aao ciertos 
proyectos fascistas del ex ministro ra-
dical socialista señor Frot; habia pues-
to como testigo al señor Daiaüicr. Hoy 
el señor Chiappe ha ratificado sus ma-
uifestaciones d¿l otro día y ha uisisti-
do en que habló del asunto al aeñui Da 
ladier. Este ha dicho que el ex pr-í-ictu 
le dió cuenta de la situación de las or-
ganizaciones que manifestaban y Je la 
inquietud general, pero que no le ha-
bló de la conjuración de Frot Ante la 
actitud de Chiappe, Dalad'er na reco-
nocido que Frot trataba cK formar 
un equipo de hombres jóvencb > enér-
gicos, pero que se trataba de un 9<{tupo 
ministerial. 
Asi queda definida la actitua üc caUbi 
ano de ¿stos dos testigos, pero leyendu 
;1 largo diálogo que uan eostenm», se 
nota que Chiappe uabla con más íegur.-
Jad; que Üalaaiei tiene que rccuiiüijer 
aue si le habló d- que Frot daba mues-
tras de una gran impaciencia para go-
o rnar y que había tratado de coatituir 
<n equipo. 
Las declaraciones del corone. L.a Koc-
4Utí son más explícitas, aunque tómpo 
20 lo son del todo. El ex pritecio nao.a 
.idicado que Frot habia realizado get-
.iones para ponersr en contacto con el 
presiuciilc de las "Cruces de F-j'-gu ' tíi 
juion^l La Rocque, presidente dt esta 
jyrupación de antiguos combauaiteti 
fensa antifascista y de acción ilegal" 
Esta preocupación excesiva contra un 
fascismo que no existe, ha sido causa 
de que todo ese movimiento concertado 
de jóvenes radicales y neo-socialistas, 
haya terminado en una tragicomedia, 
porque eso fué la jornada del 6 de fe 
brero—SANTOS FERNANDEZ. 
El proceso, a Par ís 
PARIS, 9.—La Cámara Criminal dei 
Tribunal de Casación, durante una de-
liberación que ha tenido lugar esta ma 
ñaña, ha dictado un decreto relacionado 
con el caso Staviáky, decreto que ha si 
do leído por el presidente Lescouvé. 
En virtud de este decreto de dicha 
Cámara, el Tribunal Supremo ha orde 
nado que el Juzgado de Bayona, que en 
tiende en la actualidad el asunto Stavib 
ky. se inhiba a favor del Juzgado de 
Sena. 
El repetido decreto recoge los argu-
mentos del consejero ponente, M. Fer 
nand Roux, y dice, entre otras cosas, 
que todas las piezas que integran el ex 
pediente de Bayona sean unidas al ex-
pediente Romagnino y ai de la señora 
Stavisky 
Por lo tanto, a partir de ahora el Juz 
gado del Sena se ocupará de todos ios 
asuntos relacionados con e] famoso es 
tafador. 
* « « 
PARIS, 9.—A petición del decano de 
los jueces de Instrucción, esta mañana 
ha marchado a Orleáns el inspector de 
la Seguridad General señor Bony, con 
objeto de realizar determinada gestión 
en el Crédito Municipal, de dicha loca 
lidad. 
El señor Bonyi cumpliendo la misiOn 
que se le había encomendado, se ha in-
cautado de joyas por valor de 1.200.U00 
Suplicatorio concedido 
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, LONDRES, 9.—En los círculos políti-
cos se tiene la creencia de que si las 
conversaciones relativas a la Conferen-
cia del Desarme llegasen a fracasar, el 
Gobierno de Gran Bretaña propondría se 
concertase un convenio seguramente re-
lacionado con la aviación. 
Este convenio de aviación habría de 
ser concertado entre las naciones de Eu-
ropa occidental y estaría encaminado a 
salvar la civilización europea 
La Conferencia del Desarme 
GINEBRA. 9.—La Secretaría de la 
Sociedad de Naciones ha publicado hoy 
el informe relativo a la reanudación de 
los trabajos de la Conferencia y la co-
rrespondencia cruzada entre el presi-
dente de la misma, Hénderson, y los Go-
biernos francés, inglés p italiano. 
El único documento inédito es una car-
ta de Barthou a Hénderson de 12 de 
febrero de 1934. en la que informa al 
presidente de la Conferencia del Desar-
me de! estado de las negociaciones fran-
cesas, y añade copias del memorándum 
alemán de 18 de enero de 1933. de la 
contestación francesa de 1 de enero de 
1934 y de la contestación alemana de 19 
de enero de 1934. 
En este documento subraya la con-
tinuidad de la doctrina francesa de que 
el Gobierno de la República persiste en 
considerar que la reducción controlada 
de los armamentos debe efectuarse por 
etapas hasta llegar al nivel que realice 
la igualdad de derechos en un régimen 
de seguridad para todas las naciones, 
para la cual son necesarias eficaces ga-
rantías de ejecución. 
Añade el señor Barthou que Francia 
no concibe, y no puede admitirlo, que 
el cálculo de los efectivos de cada Es-
tado sea establecido exceptuando for-
maciones que, a pesar de todas las ne-
gativas, tienen indiscutiblemente un ca-
rácter militar. 
Francia no puede aceptar una reduc-
ción inmediata en orden cualitativo de 
las potencias ligadas por las cláusulas 
militares de los Tratados. 
Termina diciendo que la aceleración 
del ritmo de rearme de ciertos países, 
contrariamente a los Tratados, exige la 
rápida solución de este asunto por la 
Conferencia. 
Norman Davis en Europa 
ESTOCOLMO. 9.—Con objeto de par-
ticipar en una conferencia de acreedo-
res de Kreuger. ha llegado a esta ca-
pital el enviado extraordinario de Roo-
sevelt en Europa. Norman Davis. 
Interrogado por los periodistas acerca 
de la situación mundial dijo que asis-
tiría a la Conferencia del Desarme en 
Ginebra representando a su país y aña-
dió que son ciertas las noticias de estos 
últimos días referentes a que Roosevelt 
tiene intención de convocar, o al menos 
hacer las gestiones necesarias, para que 
se reanude la Conferencia Económica 
Mundial. 
» < « 
BUENOS AIRES, 9. — El embajador 
de Italia en la Arganlina ñrnairá «n la 
I'AKIS, ¿.—El Senado, en su reunión 
de hoy, ha acordado conceder el supli-
catorio solicitado contra el señor Serré 
* * * 
PAK1S, y. —Las convocatorias de io¿ 
ex ministros Julien Darand y Dalamiei 
para comparecer ante el juez de Bayona 
no han sido recibidas P'51' dichos señores 
El director de la Policía judicial ha 
declarado que los exhortos correspon 
dientes no habían llegado a poder de loa 
interesados por haber sido traspapelado.-
por fatalidad. 
El trigo f rancés en España 
El texto íntegro que en el Arreglo 
complementario al Convenio de comer 
cío francoespañol hace referencia al tri-
go, y que era citado en nuestra infor-
mación de París de ayer, dice así: 
"Si en el curso de la presente cam-
paña agrícola el Gobierno español auto-
riza la importación de trigo, el 10 por 
100 de esta importación se reservará a 
Francia." 
trancos, pertenecientes a Stavisky, y 
aa declaraoo, en efecto, que vanos emi ique habían sido empeñados por Hayotte 
varios de Frot le hablaron de la cons jpor la cantidad de 200.000 francos 
Litución de un equipo que "tria dftaüt 
KM soc.al.sus hasta la direcha". y cuyo 
j¿fe seria f rot. Fué primero a verle un 
amigo de este ex ministro, mafa tardj 
recibió vanas llamadas teicfóiucas de 
la misma persona y sobre el mismo 
asunto; en ün, un diputado te niz^ ios 
propios avances. El coronH ae nrgo 
nempre a toda conversación *ccrca del 
particular, "porque, no quería compro 
meter a la "Cruz del Fuego' -fn una 
aventura". 
—¿Pero que clase di equipo era el qu; 
quería formar Frot? 
—Un equipo muy pt;rsünai Uon el 
quería ir derecho al Presidente de la 
República y decirle: "somos un grupo 
de hombres jóvenes y enérgicos pedi-
nos el Poder". 
—¿Se trataba de formar un equipo 
ministerial o de un complot? 
—Se trataba en todo caso de formar 
un Min:6terio tuera de las costumbres 
habituales, una suerte de romántica 
mo político, que podía ser criminal 
Esto es lo esencial del diálogo entre 
los miembros de la Comisión de En 
cuesta y el coronel La Rocque. i n f i r -
ma lo esencial de las declaraciones del 
señor Chiappe. 
Estos proyectos de Frot se conocer 
con el nombre de "el complot de las 
acacias", porque fueron planeados en 
un restaurante que lleva este nombre 
Fueron el resultado de las inquietudeí 
manifestadas de un año a esta parte 
por los llamados jóvenes radicales, y por 
los neo-socialistas. Se quería constituir 
un Gobierno autoritario por el estilo 
de los que existen en Italia v Alema-
nia. 
No ha quedado precisada la forma en 
que debía ser tomado el Poder. Según 
Daladier debía ser constitucionaimente 
Según Chiappe por asalto; según el co-
ronel La Rocque de una manera aven-
turada y fuera de lo normal "Yo tengo 
sentido del ridículo, v no podía meter 
a la "Cruz del Fuego" en esa empre-
sa", ha dicho también el coronel. 
Frot ha hablado hoy ante la Comi-
sión, pero no de esto. Ha sufrido un 
careo con el redactor jefe de "Eohn 
de París", señor Kerillis. acerca de una 
entrevista que tuvieron ambos el r» de 
febrero. Según informes policíacos que 
Frot tenía, e] hermano de Kerillis. que 
es aviador, planeaba con otros tres com-
pañeros un bombardeo de la Cámara de 
Diputados. Kerillis cree que todo est., 
es una invención y una maniobra contra 
él. En el diálogo Frot ha titubeado y 
ha causado una impresión penosa. Se ha 
puesto en claro que el proyecto de bom-
bardeo fué. en efecto, una novela, in-
ventada por no se sabe quién, porque 
la Policía no quiere descubrir al so-
plón. "Desde la segunda semana de di-
ciembre—ha dicho Kerillis- -todas las 
logias de Francia han venido intentando 
la realización de un programa de de-
I A REFORMA DE LA L E P A R A 
ASCENSO DE I OS A!.FERECES 
SE A P T O AYER 
Quedó aplazado el proyecto de cons-
trucciones navales urgentes 
Tomó estado parlamentario el inci-
dente del doctor Albiñana 
en Barcelona 
DIO LUGAR A TRES HORAS DE 
ACCIDENTADAS DISCUSIONES 
El resto de la sesión de las Cortes, 
dedicado a ruegos y preguntas 
Una sesión para e] incidente del doc-
tor Albiñana, Incidente lamentable, que 
produce el lamentable escándalo y las 
lamentables protestas. Oímos un discurso 
de justificación del acusado. Primera 
parte narrativa. Segunda borrascosa. 
Diríamos que tiene razón en el hecho 
central que rebate. Pero no logramos 
separar lo informativo de lo polémico 
Lo empeora el señor Santaló, que 
traduce el hecho con la versión opues-
ta. Porque las protestas siguen y el 
Parlamento toma por instantes ese ha-
bitual estado tumultuario, que en días 
anteriores censurábamos. 
Interviene Royo Villanova Era natu-
ral, tratándose de Cataluña. Pero, si 
no prescinde de su pintoresquismo—y 
le oímos una saladísima anécdota su 
vida profesional—hace una defensa le) 
Poder judicial español clara, rotunda 
y convincente. 
Termina ahí la sesión. Lo demás es 
poco menos que nada Un dictamen de 
Guerra, que pasa sin pena ni gloria 
Otro sobre construcciones navales ur-
gentes, que termina por aplazarse y 
una última parte de la jornada casi, 
familiar—contamos hasta 12 diputados-^, 
en que se hacen ruegos y preguntas. 
Veremos qué trae la próxima semana ' * 
parlamentaria, que se anuncia dudosa y A ^ 
difícil. 
La sesión 
Comenzó ia sesión de Cortes a las 
cinco menos veinticinco, bajo la pre-
sidencia del señor ALBA Abundante 
concurrencia en las tribunas y regular 
número de diputados en los escaños. 
En el banco azul, el Jefe del Gobierno 
j los ministre de Hacienda e Instruc-
ción pública. 
Aprobada ei acta sv pasa al 
Orden del día 
semana próxima el protocolo de adhe-
sión de Italia al Pacto de no agresión 
propuesto por el ministro argentino de 
Negocios Extranjeros, Saavedra Lamas 
a las Repúblicas americanas y a los Es-
tados que forman parte de la Sociedad 
de Naciones. 
Las obras públicas de 
cada nación 
GINEBRA, 9—El secretario general 
de la Sociedad de Naciones se ha diri-
gido a los Gobiernos para que le comu-
niquen antes del 15 de agosto próximo 
un informe sobre las obras públicas que 
se hallan en periodo de realización o en 
proyecto en su territorio respectivo. 
Se trata, de acuerdo con el deseo ex-
presado por la Asamblea y el Consejo, 
de confrontar las experiencias en mate-
ria de obras públicas, en ¡o que se re-
fiere especialmente a sus efectos sobre 
la reanudación de las actividades econó-
micag y sobre la crlsijg del trabajo. 
E n t r a d a l i b r e d e v i n o s 
A c o r e s e n E E . Ü U . 
Roosevelt quiere combatir el comer-
cio interior de vinos falsificados 
WASHINGTON. 9.—El señor Roose-
velt ha anunciado la suspensión de los 
contingentes de entrada de licores y la 
admisión libre en los Estados Unidos ue 
cualquier cantidad de licores extranie-
ros. 
Esta medida tendrá un plazo de du 
ración de treinta a sesenta días, y co-
menzará probablemente el l de abri: 
Va encaminada a suprimir o restrin 
gir la venta de licores falsificados, des-
tilados en los E?tados Unidos y que se 
venden a precios muy bajos, haciendo 
los pasar por extranjeros Además, con 
tienen ingredientes que suponen un gra-
ve peligro para la salud pública.—Asso-
'•iRtrd Press. 
Se toma en consideración una pro-
puesta de ey del señor MIÑONES (ra-
dical) relativa al personal que presta 
servicios en las factorías de El Ferrol, 
Cartagena y La Carraca; otra del se-
ñor VEGA DE LA IGLESIA (radical) 
sobre reforma del artículo 20 de la ley 
Hipotecaria. 
Se aprueb--i definitivamente la pues-
ta en vigor del Tratado comercial con 
F ancia. El PRESIDENTE advierte 
que se ha solicitado el quórum para 
la aprobación de dos leyes, y su apro-
bacioi) tendrá lugar el miércoles. 
E l incidente del doctor 
Albiñana 
El PRESIPENTE declara que se va a 
entrar en la discusión del incidente ocu-
rrido ai señor Albiñana er Barcelona. 
Un secretario lee un telegrama del pre-
sidente de 9 Generalidad de Cataluña 
otro del juez que instruye el atesta-
do. En ambos se declara que el señor 
Albiñana fué detenido en flagrante de-
lito de reunión Ilícita, tenencia de ar-
ma? y resistencia a la autoridad. 
El señor ALBIÑANA agradece ai se-
ñor Gil Robles y al señor Goicoechea 
los medios que le han facilitado para 
mantener estn protesta. 
No se queja de haber estado una no-
che en el calabozo. Es poca cosa para 
quien ha estado quince meses en las 
iWiHH'llliH 1 « .M B'̂ IIIWIHIWÜW'1 W HH W 
Otra huelga general! en 
La Habana 
LA HABANA. 9. — La Federación 
obrera de La Habana ha aprobado una 
resolución declarando la huelga gene-
ral. 
El Gobierno ha establecido la censu 
ra sobre todas las emisiones de las es-
taciones radiotelefónicas v radiotelegrá 
ficas, con objeto de evitar la transmisión 
de noticias alarmantes. 
Todas las estaciones de T. S. H. es-
tán custodiadas por la fuerza pública 
N?jevo Tratado comercial 
angloespañol 
LONDRES. 9.—Es probable quo en 
breve se adopten disposiciones con ob 
jeto de revisar los distintos puntos y 
circunstancias del comercio angloespa-
ñol con vistas a la conclusión de un nue-
vo acuerdo comercial entre Inglaterra y 
España. 
E l t r i g o e n E s p a ñ a 
Según las estadísticas recogidas en 
el Ministerio Je Agricultura, las exis-
tencias de trigos que había en España 
el 31 de enero de 1934, eran catorce 
millones de quintales métricos. 
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PROVINCIAS.—Los Bancos de Bar-
celona Instalan mostradores blindados 
contra los atracos. — La huelga del 
transporte en Valencia se desarrolla 
sin Incidentes (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — Ante la Comisión 
parlamentaria de investigación fran-
cesa se ha celebrado un careo entre 
el ex prefecto de la Policía. Chiappe, 
y el ex presidente del Consejo de mi-
nistros. Daladier; Francia va a gas-
tar tres mil millones más para for-
tificar sus fronteras septentrionales 
(página 1). 
Sábado 10 de marzo de 1934 ( 2 ) ^ \ O F B A T F MADRID.—Afio XXIV.—Nrtm. 7.57,. 
Hurdes y tiene toda una vida de lu-
cha. (Rumorea.) 
No se trata de ral modesta persona. 
Se trata de la dignidad del Parlamento 
español y del estado espantoso en que 
hecho de amenazas con la pistola a 
un policía. 
El señor ALBIÑANA: No era poli-
cía, era «escamot». 
El señor ROYO: Con las armas en 
van a quedar en Barcelona miles de la mano no Se defiende más que a la 
espaüoles desde 1.° de abril, prislone-1Patria. (Muy bien.) 
ros de guerra de los separatistas. Sostiene la recta doctrina de la Ife-
Reflere el viaje, qne hizo a BarcHo-jgalidad, y alega lau autoridad de los se«-
no. Lo que so ha leído procede del se-' ñores Martínez de Velasco y Gil " Ro-
gando atestado hecho por la Policía! bles, que para este efecto es mi co-
catalana. Ha desaparecido el primer i rreligíonario, dice, aunque almuerce 
atestado, hecho por la Policía española. |óon el señor Cambó. (Grandes risas.) 
El segundo atestado ha sido hecho ai Sostiene que el señor AJbiñána no 
gusto del señor Selvas, comisario de la i incurrió en tenencia ilícita de armas, 
Generalidad. Ipues tenía licencia de la Dirección Ge-
Declara que fué a Barcelona pan. neral de Seguridad, que vale para toda 
ver a amigos suyos españolistas y na-i España. (Varios diputados catalanes 
cionalistas. A pesar de no haber avi-
sado a nadie de su viaje, vió inmedia-
tamente en la estación muchos «esca-
mota», almogávares de bajos fondos so-
cialea, que tienen sus pistolas al ser-
vicio de los actuales gobernantes de 
Cataluña. 
Los "escamots" de la 
dicen que el señor Albiñana no exhi-
bió en Barcelona la licencia.) Termina 
diciendo el señor Royó que todo se 
arregla pidiendo el debido suplicatorio. 
El está dispuesto a conceder todos dos 
que hagan falta contra los que cons-
piren contra la República. 
El ministro de la GOBERNACION 
declara que si el tema se hubiera ceñi-
do al fuero parlamentario él no tendría 
que intervenir. Pero se han hecho alu-
siones a la autoridad gubernativa. El 
Me dirijo al ministro de la Goberna- g g j g ^ a Instancia de los añores Gil 
clón y a la Cámara para hacer patente ' „ , „, „ .A.A . datv^Io-
ml gratitud a los funcionarlos de la D l - i ^ 3 Z ^ S f í S t i J ^ J ^ ^ t 
na los datos que le fueron prontamenie 
Generalidad 
facilitados 
Asegura que el Gobierno hace cum-
plir la ley por igual a todos los espa-
ñoles, y asegura que nadie menosprecia-
recclón general de Seguridad. Entre esta j 
Policía y la catalana hay un choque con-
tinuo, como lo acredita el reciente Inci-
dente entre un «escamots» y un teniente 
de Seguridad. 
Declara que él fué estudiante en Bar-'rá la ^ ^ ^ " ^ 
celona y fué con unos amigos suyos al Rectifica el señor A . ^ f ^ v ^ C X 
pasar el día. Reunidos en el Centro Na- do que las informadones equivocadas 
cionallsta tranquilamente, entró un jefe'de la Prensa han sido debidas a la Ho-
de Policía española, que fué recibido con {ja del Lunes", de Barcelona, inspirada 
todos los honores. El señor Albiñana lelpor ^ Generalidad, 
declaró que aquélla no era una reunión vuelve al orden del día 
ilegal, pero se detuvo a todos sus com 
pañeros y él no les abandonó, a pesar de 
que le dejaba en libertad. 
En la Comisaria cambió la decoración, 
pues los «escamota» comenzaron a in-
sultarle. 
Uno deshizo en trozos una bandera es-
pañola, que no tenía corona ninguna y 
conservaba sus modestos colores rojo y 
gualda. (Rumores.) Declaró que era po-
licía de la República cátala nA y se echó 
a llorar cuando el doctor Albiñana le 
amenazó con su pistola. Era alumno de 
la Escuela de Policía de la Generalidad. 
Bfl comisario de la Generalidad de-
claró al doctor Albiñana que su «car-
net» de diputado no surtía efecto en 
Cataluña. Se me quiere presentar co-
mo un hombre loco, pero la verdad es 
que alegué simplemente mi condición. 
Si ingresé en el calabozo fué para no 
buscar preocupaciones al Inspector que 
me llevaba. 
Llevaba licencia de armas 
Exhibe la licencia de armas que po-
see. En Cataluña no se la aceptaron, 
porque hay licencias especiales de la 
Generalidad. (Rumoree.) Niega que dis-
parara su pistola. Pero, ¿se ha olvida-
do, además, que un vate catalán, so-
metido a esquileo forzoso, no se le di-
jo nada cuando disparó su pistola? 
(Risas.) 
Todo lo que alega la Generalidad es 
ridículo. Queda violada la Oonstitución, 
que establece la inmunidad de los dipu-
tados. Lo ocurrido es que me esperaban 
para perseguirme, por mi actitud en la 
sesión necrológica del señor Maciá, los 
bandoleros de la Generalidad. (Protes-
tas de los diputados catalanes.) 
Lee diversos párrafos de literatura 
que llama «esoamótloa», antlespafiola, 
en prosa y verso. Contra ellos no bas-
tan otros versos, como dijo cierto día 
el señor Primo de Rivera. Hace falta 
Código penal y Guardia civil; 
Un SOCIALISTA: Cuente ahora su 
historia de Méjico. (Grandes protestas.) 
El señor ALBIÑANA: MI historia es 
la de un español que nunca niega a su 
patria. Señores sodállstas, yo he visto 
a un socialista español ir a robar dine-
ro a los españoles, y luego ser embaja-
dor en Berlín. 
(Gran alboroto entre la señora NHL-
KEN y el señor ALBIÑANA. También 
interviene el señor MENENDEZ, y hay 
un gran alboroto, en el que los diputados 
socialistas achacan multitud de hechos 
bochornosos al doctor Albiñana, el cual 
Insiste en reprochar la conducta del 
señor Araquistatn, a quien antes aludió. 
La versión de la otra parte 
Interviene eü señor SANTALO (Es-
querra catalana): Dice que la forma en 
que s* expresa el señor Albiñana exime 
de dar demasiadas explicaciones de lo 
ocurrido. 
Declara los motivos del viaje del señor 
Albiñana, según la Prensa, y dice que 
si hubiera pudor en la Cámara, el señor 
Albiñana no estaría en ella. (Aplausos 
de loe socialistas.) Según declaró el doc-
tor Albiñana a un camarero de la Mai-
són Dorée, habla acudido a Barcelona 
para manejar la pistola. 
Relata los hechos en forma desfavo-
rable para «1 señor Albiñana, y dice 
que había en el local una bandera mo-
nárquica. 
Asegura el señor Santaló que se guar-
El ascenso de los alféreces 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Guerra, modificando la ley de 
10 de mayo de 1921, y reduciendo a uno 
el plazo de dos años para el ascenso de 
los alféreces y asimilados del Ejército. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 
(agrario) formula alguriaa observacio-
ses sobre los sueldos. 
Le contesta el señor PEYRE. reco-
giendo la reforma de redacción que se 
propone. 
Las construcciones navales 
E l d i c t a m e n d e M a r i n a s e g u i r á e l m a r t e s 
También irá ese día el de Obras públicas y el de Haberes del 
Clero. La Comisión de Hacienda ha acordado abrir información 
| pública sobre los proyectos de ley de reintegro del Timbre y mo-
dificación del impuesto de transportes terrestres 
urgentes 
Pasa a discutirse un dictamen de la 
Comisión d« Marina sobre las construc-
clones navales urgentes en Ferrol y 
Cartagena. 
Hay un voto particular del señor CA-
RRANZA (Renovación Española) soli-
citando que algunos de los nuevos bu-
ques se construyan en la Carraca. (No 
está presente el señor CARRANZA.) 
El señor PRIETO' cree que la impor-
tancia del proyecto aconseja que se sus-
penda la discusión, puesto que no hay 
casi diputados y falta el más intere-
sado. 
Por la Comisión habla don BASILIO 
ALVAREZ, proponiendo que se apruebe 
él dictamen, con excepción de dos de 
sus artículos, que no presentó el Go-
bierno, y han suscitado los votos par-, 
tlculares. 
El señor PRIETO: A mí me intere-
san más que sus razones, las del fir-
mante del voto. 
El ministro de MARINA dice que no 
se extraña de que el señor Prieto ha-
ya intervenido. J3e lo ha aconsejado aho-
ra mismo un diputado por Cádiz. 
El ministro explica la génesis de su 
proyecto, parte de otro proyecto más 
j extenso, y encarece-la urgencia de las 
construcciones navales para remediar 
el paro en loa astilleros. No es posible 
obstaculizar el proyecto por proteger a 
una factoría determinada, que es la 
del señor Echevarrieta. 
El señor P E R E Z M A D R I G A L 
(miembro de la Comisión) declara que 
el proyecto ha sido sobradamente esti^ 
diado, y .no es cosa de demorar su apro 
bación, cuando de él depende el traba 
jo para muchos obreros. Con mi voto, 
dice, no ae aplazará esta discusión 
El PRESIDENTE, ante la vacilación 
de la Cámara y la Comisión 
aplazar el debate. 
Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El presidente de lá Cámara, al reci-
bir a los periodistas, después de la se-
sión, dijo: 
—Programa para el martes. Discu-
sión del dictamen de Marina, que hoy 
se ha suspendido, sobre obras en Fe-
rrol y Cartagena. Advierto que los vo-
tos particulares se discutirán, estén o 
no en el salón de sesiones los firman-
tes de los mismos. El martes Irá tam-
bién el dictamen de Obras públicas so-
bre el cual la Comieión ha aceptado un 
voto particular que lo modifica esencial-
mente, y por esta causa ha habido que 
dejarlo reglamentariamente veinticua-
tro horas sobre la Mesa. Si el ministro 
de la Guerra está ya bien, se pondrá 
asimismo los dictámenes de Guerra, 
que no se han podido discutir hoy por in-
disposición del ministro. Creo que no 
tendrán discusión, y por último comen-
zaremos el dictamen relativo a los ha-
beres del Clero. 
El orden público 
El ministro de la Gobernación fué In-
terrogado en los pasillos de la Cámara 
acerca de si tenía decidido nuevas clau-
suras de Centros. 
—No hay decisión ninguna Todo eso 
depende de los hechos. Según surgen 
éstos, según lo va exigiendo la realidad, 
se toman esas decisiones. 
—Pero, ¿no hay acuerdo de Consejo 
para extender esas clausuras a otros 
Centros ? 
—El Consejo se limita a poner a, mi 
disposición elementos como los que pro-
porciona el estado de alarma. Se clau-
suran los Centros donde se realizan he-
chos que a ello obligan. Lo que hare-
mos eg seguir nuevos cacheos y regis-
tros. 
—¿No tiene, entonces, ninguna deci-
sión para esta noche o mañana? 
No puedo tener ninguna. Yo sólo po-
dría contestarle si ustedes me pusieran 
condiciones, al ustedea me dijeran si 
ocurre esto o lo otro, qué declslonea 
adoptará. Todo depende de lo que los 
demáa hagan. 
El ministro añadió que por la no-
che presidiría varias reuniones relati-
vas a loa conflictoa planteados, entre 
ellas, una de representantes de Empre-
sas periodísticas y de los obreros. Por 
cierto—dijo bromeando—que yo no sé 
si tengo que declararme en huelga, 
porque no sé ai sigo o no pertenecien-
do a la Agrupación de Periodistas. 
Loa periodistas le preguntaron si va 
a sostenerse indefinidamente la medida 
prohibitiva de pregonar los periódicos 
por sus títulos, y el señor Salazar 
Alonso respondió: 
—Comprendo que la adopción de esa 
medida perjudica loa intereses de las 
Empresas y de los vendedores, pero es 
preciso tener en cuenta que el vocear 
el título de algunos periódicos repre-
senta Un reto. De todaa formas se pro-
curará suavizar los términos de la or-
den, para evitar en lo posible los per-
juicios que ocasione. 
La Comisión de Hacienda 
La Cortiisión de Hacienda acordó en 
la sesión de hoy abrir información pú-
blica por escrito hasta él día 5 del pró-
ximo mes de abril acerCa del proyecto 
de ley sobre reintegro de timbre de los 
libros de cuentas corrientes de entida-
des y comerciantes y de cartas y tele-
gramas no llevados al copiador. Tam-
bién acordó abrir información pública 
por escrito hasta el 15 de abril sobre el 
proyecto de ley de modificación de im-
puesto de transportes terrestres. 
ría presentado por •! «eñor Martínez de 
Velasco. 
Por sí esto fuera poco, en la Comisión 
de Agricultura está pendiente de dicta-
men la proposición de reforma integral 
de la ley Agraria, preaentada por el se-
ñor Gil Robles, y en el orden dei día 
figura la toma en consideración de una 
proposición similar presentada por el 
señor Martínez de Velaaco. 
En la Comisión de Agricultura—agre-
gó el señor Azpeitla—figura como dic-
tamen preferente el relativo a los con-
tratos de arrendamientos, al que debe 
preceder la orientación fundamental de 
la Reforma agraria para que exista uni-
dad de criterio en todo lo que se refiere 
a la organización de la propiedad. 
La C. de Reglamento 
Ayer se ha remudo la Comisión de Re-
glamento Interior. Su presidente, señor 
Beatelro, dijo al salir: —Hemos tratado 
del capítulo V, relativo a la orga-
nización de las Comisiones, el cual que-
dó pendiente de algunas modificacio-
nes en la reunión última. En la semana 
próxima capera la Comisión que el Re-
glamento quedará ultimado. 
Preguntado sobre la opinión que le 
merecían las medidas adoptadas por el 
ministro de la Gob<# nación ayer de ma-
drugada, y entre ellas la clausura del 
local de las Juventudes socialistas, dijo: 
—Son medidas demasiado rigurosas 
y creo que con ellas no se conseguirá 
precisamente la pacificación de los es-
píritus. 
La remolacha y el alcohol 
El grupo remolachero ha obtenido del 
ministro de Agricultura—según nos co-
munica el señor Fernández de Heredla— 
La Reforma agraria 
El señor IZQUIERDO JIME|NEZ (ra-
dical), ruega al ministro de Industria 
que preste atención a los yacimientos 
de pizarras bituminosas de. Puerto Lla-
no, cuya destilación supone una gran 
riqueza petrolífera y puede resolver el 
problema del lubrificante nacional. (Pre-
side el señor Casanueva.) Con este mo-
tivo hace un largo diecurso sobre la 
conveniencia de conceder la máxima 
preocupación a los problemae económi-
cos. (Aplausos.) 
El ministro de HACIENDA promete 
estudiar las posibilidades del tema, den-
tro del fomento de la riqueza espa-
ñola. 
El CONDE DE VALLELLANO for-
mula un ruego al ministro de Obras pú-
blicas sobre construcción de un puen-
te en Reinoso de Cerrato, y denuncia 
abusos del alcalde Bocialista de Ba-
En los pa-sillos del Congreso fué co-
acuerda | menta Ja muy favorablemente la propo-
sición que ha presentado el señor Azpei-
tia, encaminada a conseguir que el Ins-
tituto de Reforma Agraria suspenda la 
incautación de fincas. . 
Esas incautaciones, decía el señor Az-
peitla, parece que obedecen a un deseo 
del Instituto de adelantarse a las aor-
mas que el Gobierno ha ofrecido presen-
tar al Parlamento y que han ddo con-
densadas por algunos grupos, como su-
cede con el proyecto de Reforma Agra-
• 
anomalías ocurridas en el Ayuntamien 
to de Jerez de la Frontera. 
El señor MANGLANO (Renovación 
daron todas las atenciones al señor Al 
bifiana, dándole las mantas y alimentos 
I ^ í m 1 1 » " ^ <!fumore3- El sefior Ab- E1 s(,ñor GARaIA a t a N C E (popu-
Defiende el señor Santaló la gestión 
del señor Selvás, consejero de Goberna-
ción de la Generalidad y dice que la 
inmunidad parlamentaria es exigida en 
Cataluña por el Gobierno de la Genera-
lidad. 
El señor FUENTES PILA: Por el Go-
bierno de España. 
El señor SANTALO: El Gobierno de 
la Generalidad es un Gobierno de Espa-
ña. Aunque queráis hacernos separatis-
tas, no lo habéis de lograr. (Aplausos.) 
Sigue diciendo que el carnet de diputa-
do no ha de servir para maniobras con-
tra la República. (Aplausos. Surge un 
Incidente entre el señor Fuentes Pila y 
él presidente.) El señor ALBA declara 
que ha oído muchas quejas de los es-
cándalos que se promueven. El no tienej 
un pulmón poderoso para acallar la voz 
de los Interruptores. El orden tiene que 
lograrse por la cortesía.) 
El señor Royo Vilianova 
Española) se interesa por la construc-
ción de un nuevo poblado, en sustitución 
del que va a desaparecer en la provin-
cia de Valencia, al construirse el pan-
tano Blasco Ibáücz. 
Pide que se exija el Bachillérate uni-
versitario para el. ingreso en la Acade-
mia Naval, y se interesa por la conce-
sión de guarnición a Játlva. 
El eeñor AMORES (popular agrario) 
so interesa por una carretera entre Al-
calá del Río y la Algaba, en la provin-
cia de Sevilla. 
En señor DAZA (conservador) pide 
la reforma del articulo 150 del Estatu-
to de la Recaudación. 
Se levanta la sesión a las nueve en 
punto. 
m i r 
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la afirmación de que el decreto decla-
rando la preferencia del alcohol vínico 
no tendrá repercusión alguna sobre el 
precio y condldonea de contrato de la 
remolacha que han de suministrar a las 
fábricas para la próxima campaña de 
1934-35. 
Las obras públicas 
El diputado popular agrario por Za-
ragoza, señor Serrano Suñer, pidió ayer 
que el dictamen sobre la supresión de 
trámites para obras públicas quedara 
sobre la mesa para que haya lugar a 
estudiarlo más detenidamente. Ha pre-
sentado varias enmiendas en busca de 
mayores garantías. 
Normas a los catedráticos 
elegidos diputados 
Por orden de) ministerio de instruc-
ción pública se dictan las siguientes ñor 
mas para los funcionarios de dicho de 
partamento que hayan sido elegidos di 
putados: 
" 1 / El funcionario elegido diputade 
percibirá sus haberes y derechos corres 
pondientes con cargo al presupuesto dei 
servicio que desempeña al ser declaradr 
excedente forzoso. 
2/ Al cesar en la representación 
parlamentaria será reintegrado auto-
máticamente en la posesión de la pía 
zá que desempeñase al ser elegido di-
putado; y 
3.» Los ascensos y situaciones regla-
mentarios que hubieran podido corres 
ponder dentro del Cuerpo con posterlo 
ridad a la fecha de su excedencia al de 
clarado forzoso, serán consolidados co 
mo si estuvieran en servicio activo, sién-
doles de abono el tiempo de excedencia 
para todos los efectos." 
El problema alcoholero 
% n e c e s i t a m o s p o d e r e s e x c e p c i o n a l e s " 
"Con la ley de Orden público basta", dice Lerroux. No hay 
por qué restablecer la pena de muerte. Si fuese preciso, se de-
c l a ra r í a el estado de guerra, y resolvería la jurisdicción militar 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Una Comisión de la Federación Na-
cional de Exportadores de Vinos y de 
la Confederación Nacional de Fabri-
cantes Exportadores de Licores, acom-
pañada de una nutrida representación 
parlamentarla de diversas regiones es-
pañolas, ha visitado a los señores mi-
nistros de Hacienda, Industria y Co-
mercio y Agricultura, a los que ha en-
tregado, como resumen de su opinión 
acerca del problema de alcoholes que 
se ha suscitado por iniciativa del gru-
po parlamentario vitivinícola y del mi-
nistro de Agricultura, la siguiente 
nota: 
«Regulado tí régimen actual de al-
coholes por la ley del Impuesto sobre 
el alcohol y la cerveza de 17 de marzo 
de 1932, no procede su modificación 
por decreto. 
Por esta razón, y por haber sido to-
mada en consideración una proposición 
de ley presentada a la Cámara, enten-
demos que por respeto a la legalidad 
vigente, a la realidad económica y a 
la iniciativa parlamentaria, no debe al-
terarse el régimen actual de libertad 
de empleos, en todo tiempo y para to-
dos los usos, de los alcoholes de mela-
za y no debe sustraerse este asunto 
del conocimiento de las Cortes en el 
caso de que el Gobierno entienda que 
debe modificarse.» 
Estas entidades, que representan ín-
tegramente a los diversos sectores de 
la exportación de vinos y de licores, 
han defendido desde el primer momen-
to, como orientación para solucionar el 
problema planteado en algunas comar-
cas, la de una política de desgravación 
del impuesto sobre los alcoholes pro-
cedentes de la destilación del vino, y 
de acuerdo con esta orientación, reca-
baron y obtuvieron que se presentara 
a las Cortes una proposición de ley, 
rebajando en 30 pesetas el impuesto 
de dichos alcoholes. 
Madrid, 8 de marzo de 1934. 
Asesino detenido en Persia 
TEHERAN, 9.—Tras largos trabajos 
la Policía ha logrado detener a un in-
dividuo que se buscaba desde hace tiem-
po, por haber asesinado a 33 persogas torio en toda España, si siquiera en zo-
A las diez y media de la mañana se 
reunió en la Presidencia el Consejo de 
ministros. La reunión terminó a las dos 
menos cuarto de la tarde. 
Fué el primero en abandonar el Con-
sejo el ministro de Obras públicas. Los 
periodistas le preguntaron si era cierta 
la noticia del periódico "El Socialista" 
de que se iba a declarar ilegal ai par-
tido socialista, y si en la reunión se ha-
blar adoptado acuerdos de interés. 
No hay nada de eso — contestó el 
señor Guerra del Rio—; ahora 4es ha-
blará el ministro de la Gobernación. 
Poco después abandonaban la Presi-
dencia el jefe del Gobierno y el minis-
tro de la Gobernación. 
Los periodistas rodearon al señor Le-
rroux y mantuvieron con él el siguiente 
diálogo: 
—¿Ha habido en el Consejo medidas 
excepcionales. 
Nada de eso. ¿Se refieren ustedes 
a "lo que publica esta mañana "Ej So-
cialista"? Pues si es que "El Socialis-
ta" dice eso para que yo conteste, diré 
que no es cierto y que no he tenido, 
por tanto, necesidad de emitir mi voto 
en contra de la medida, entre otras ra-
zones, porque no creemos que los socia-
listas tengan el propósito de obligar a 
ella. 
—¿ Es cierto que se va a restablecer 
la pena de muerte? 
—Tampoco hay nada de eso—replicó 
e) señor Lerroux—. Si las circunstan-
cias obligaran a ello, se declararía el 
estado de guerra y actuarían y resol-
verían los Tribunales militares. ¿Qué 
necesidad tenemos nosotros de restable-
cer la pena de muerte? — exclamó el 
jefe del Gobierno. 
—¿Han estudiado ustedes las leyes 
de excepción de que se hablaba en la 
referencia oficiosa dei último Consejo? 
—No hay tales leyes de excepción 
—contestó—. Se trata de leyes norma 
les que tenemos en estudio y que son 
medidas de desarme que, aparte de la 
recogida de armas, se refieren a la de 
explosivos. Nosotros — siguió diciendo 
el presidente—no vamos a perseguir ex-
traordinariamente el delito, sino que 
nos colocamos entre el delincuente y la 
víctima para prevenir. 
—¿ Se ha hablado en e] Consejo de 
ta conveniencia de pedir a la Cámara la 
concesión al Gobierno de poderes ex-
cepcionales? 
—Nada de eso—contestó el presiden-
te—. Si conocieran las facultades que 
otorga la ley de Orden público, verían 
que con ella hay suficiente. 
El ministro de la Gobernación, una 
vez que marchó el señor Lerroux, dijo 
que nada tenia que añadir a las palabras 
de su jefe, con el que siempre está 
identificado. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Expediente con motivo 
de acuerdo de la Comisión mixta del 
Estatuto de Cataluña, ampliando las 
normas sobre adaptación de servicios 
relativos a la administración de Justi-
cia.. 
Idem aprobando una regla comple-
mentaria sobre cese de loe gobernado-
res civiles en Cataluña. 
Estado. — Designando al jefe de la 
Sección de Europa del ministerio de Es-
tado, señor Castrillo, para presidir la 
Comisión negociadora del Convenio co-
mercial con Holanda. 
Gobernación.—El ministro dió cuen-
ta del orden público, que es satisfac-
naíi limitadísimas, en las cuales exl 
ten conflictos sociales en curso 
te alguna inquietud 
—Proponiendo para ascenso al ?en 
ral de brigada retirado don Pranoi 
Víu. 
A c c i ó n P o p u l a r y l a r e c t i f i c a c i ó n d e l C e n s o 
Las operaciones realizadas por su mediación han sido 6.381. 
De ellas, 3.906 inclusiones, 818 traslados, 798 rectificacio-
nes y 857 exclusiones 
Según los datos que obran en la Secretarla electoral de Acción Popular, 
durante el periodo de rectificación del Censo que acaba de tener lugar se han 
llevado a cabo por su mediación las siguientes operaciones: 

























































En total, 6.381 operaciones. 
Cuantas personas hayan entregado para dichas operaciones cédulas perso-: la ilegalidad del partido socialistó 
nales y contratos, pueden recogerlos en las Secretarías de distrito, Alfon-
so XI, 4. 
El señor ROYO VILLANOVA Inter-
viene. 
Declara que no se debió hacer dele-
gado de la autoridad española al pre-
sidente de la Generalidad. El señor 
Companys no es más que un delegado 
del Gobierno, subordinado al presiden-
te de la Cámara. 
Tratándose de un delito no hay más 
testimonio que el de la policía judicial. 
El telegrama del señor Oompanys re-
vela un miedo enorme. 
Los delitos de que se acusa al doctor 
Albiñana son reunión IMclta y tenen-
cia de armas. Ninguno de tatos delitos 
es causa para poner en prisión a un 
ciudadano. Si acaso, üabrá delito en el 
—Por ser el último d ía que es tá i s aquí os llevaría 
con mucho gusto a la Opera. 
— M i l gracias, t ío . 
—De nada. Os llevaría, como digo, con mucho 
gusto; pero no hay entradas. 
^"Fllegende Blaett©r"t Munich.) 
— ¿ O t r a vez borracho? ¡Y me prometiste que a partir de hoy 
ser ías otro hombre! 
— y lo SQy. Pero ese otro hombre... t ambién bebe. 
("Hunburger Iilu3tri«rU", Hamburgo.) 
— ¿ L e envío a usted, como siempre, las úl t imas no-
velas pol ic íacas? 
—No; esta tarde tengo visita. Mándeme unas obras 
de filosofía. 
C'D^r Goetz", Viena.) 1 
seo 
—Decreto concediendo una prórro 
de quince días para la constitución fi 
las Diputaciones provinciales, reore 
nizadas con arreglo al decreto feS] 
4 de enero del corriente año 
Idem suprimiendo la Secretaría té 
nica del ministerio de la Gobernación" 
para estudiar y proponer la coordiné' 
ción de los servicios de los Cuerpos d 
Seguridad y Vigilancia e Instituto rt! 
la Guardia civil y la Junta que par! 
conocer de las propuestas de dicha Se-
cretaría técnica se constituyó por ai 
decreto de 28 de marzo último. 
Resolviendo recursos contra imposi. 
ción de multas. 
Marina.—Decreto autorizando al xtík 
nistro para presentar un proyecto de lev 
sobre amortización de vacantes. 
También se autorizó al ministro para 
que, previa-s las formalidades legales, se 
adquieran dos autogiros Cierva p'ara 
prácticas del personal de la Armada 
Asimismo se autorizó al ministro pa-
ra presentar un proyecto de ley para 
que se construya un buque petrolero 
Comunlcaclonos.—Decreto nombrando 
al ingeniero aeronáutico don Juan de 
la Cierva y Codorníu profesor «hono-
rls causa» de la Escuela Superior 
aerotécnica. 
Idem promoviendo a funcionario del 
Cuerpo técnico de Correros con el ha-
ber de diez mil pesetas a don Juan 
Campo Rodríguez. 
Justicia.—Decreto derogando el de 
2Z de agosto de 1932 que creó, con ca-
rácter permanente y con residencia en 
Madrid, tres comisarios inspectores de 
Juzgados y Tribunales. 
Instrucción pública.—Jubilando a va-
rios catedráticos. 
Trabajo.—Modificando el artículo se-
gundo del decreto de 8 de agosto de 
1931, relativo al Patronato de Política 
Social Inmobiliaria. 
Decreto modificando el articulo 47 
del Estatuto para las Cajas genera-
les de Ahorro popular, dando represen-
tación en la Junta Consultiva Nacio-
nal de Ahorro a las entidades que se 
mencionan. 
Interesando el nombramiento del re-
presentante de la Marina civil que ha 
de formar parte de la Comisión de en-
lace a que se refiere la disposición pu-
blicada en la «Gaceta» del día 6 del mea 
en curso. 
Agricultura,—Se aprobó un decreto 
dando preferencia al alcohol vínico y al 
procedente de los residuos de vinifi-
cación para el empleo de medidas so-
bre los alcoholes Industriales, tempo-
ralmente, mientras aquellos alcoholes 
U' lleguen en su cotización en el mer-
cado a 270 pesetas por hectolitro, los 
vinos, y a 260 pesetas los de los resi-
duos de la vinificación. 
Cesando la vigencia del decreto cuan-
do las Cortes aprueben la ley desgra-
vando en treinta pesetas por hectoli-
tro el impuesto de alcoholes sobre los 
de aquella naturaleza. 
Industria y Comercio.—Decreto esta-
bleciendo normas de defensa contra el 
«dumping» de;, producción industria) o 
económico en sus diferentes aspectos. 
Sometiendo al régimen de contingen-
tes la Importación de huevos. 
Delimitando las funciones oficiales 
respectivas de los Cuerpos de Ingenie-
ros de minas e industriales; se adopta-
ron disposiciones para facilitar la so-
lución de los problemas de la fábrica 
de Mieres y de las minas de carbón de 
Asturias.» 
AMPLIACION 
El Consejo—según nos aseguró un mi-
nistro—tuvo carácter esencialmente ad" 
ministrativo, y gran parte del mismo se 
dedicó a la cuestión del alcohol vínico y 
alcohol industrial, interviniendo en fa-
vor de uno y de otro, respectivamente, 
los ministros de Agricultura y Hacienda. 
No pudieron despachar varios ministros 
por falta de tiempoi entre, ellos & ^ 
Justicia, y, por esta razón, no se exa-
minó el proyecto de ley sobre huelgas y 
'lock-outs", y, en consecuencia, se acor-
dó celebrar el lunes otro Consejo, q"6 
será continuación del de ayer, y sin per' 
juicio del que, como de ordinario, ha de 
celebrarse el martes. 
Preguntado este mimstro si en el C011' 
sejo se había tratado del propósito atri-
buido ai Gobierno de declarar ileg*1 ^ 
partido socialista y de otras medidas ex-
cepcionales de orden público, contes 
que ello no dejaba de ser una fantasía* 
pues en la reunión ministerial no se 
bía tratado de ello ni había para que 
tratarlo, toda vez que el declarar o B 
l  il li  l ti  i li ta n0 
puede obedecer a un capricho ^ .r^ 
bierno, sino que depende de la actit a 
en que se coloque el partido: si éste 
saliera de la ley, es claro que el Gô .ien. 
no tomaría las medidas correspondie -
tes. 
Los presupuestos 
En cuanto a los presupuestos, en e1 
Consejo no hubo ninguna delibera 
El ministro de Hacienda se hnutó a ^ 
formar del criterio de la Comisión 
comenzar a discuür el proyecto ^e ?era 
sentó el señor Lara, y si no esW ^ 
aprobado antes de terminar el Pla V^, 
decir, antes del 1 de abril, pedir a ia ró. 
mará la concesión de una segunda v 
rroga 
El anticipo a la fábrica 
de Mieres 
En relación con el problema de ^ 
brica de Mieres, dijo el ministro ^ 
dustria que había dado cuenta en & ^ 
sejo de las gestioiI?s hechas ce ^ 
Banco Industrial, encaminadas a ticipo 
cesión por parte de éste de un ^ 4 p<rf 
de 600.000 pesetas, para pagar ^ de 
100 por tonelada de carbón' * es del 
amortizar el pago de los de 
pnmer empréstito, de tres müi ^ pa. 
pesetas que otorgó dicho ^ , * 
sado año. Deseoso de que de 
realizarse, he convocado al ^ ¡¿op-
combustlble, y si, como supongo. ^ 
(Continúa al final de l " 
lumna de tercera P*"» ' 
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A y e r c o m e n z ó l a h u e l g a d e m e t a l ú r g i c o s 
Para defenderse de los continuos atracos. Sólo hay ins-
talaciones aná logas en Chicago. Hoy comienza la huelga 
del Sindicato de Luz y Fuerza de la Manresana. El paro 
afecta a las zonas de Sallent y Figols ^ 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 9.—El atraco del mar-
tes en la Vía Layetana, y el perpetra-
do durante la madrugada última en la 
casa de los condes de Sert, tiene des-
concertados a los policías de la Gene-
ralidad. Todo hace presumir que si no 
intervienen pronto los agentes de carre-
ra pertenecientes a la plantilla del Es-
tado, estos delitos quedarán impunes, 
como viene ocurriendo con cuantos ac-
tos delictivos se perpetran en Cata-
luña. Las cosas se agravarán todavía 
más cuando llegue el primero de abril, 
y sean trasladados al resto de España 
los policías de carrera, que, como es 
sabido, no quieren seguir a las órde-
nes del Gobierno de'la Generalidad. 
Entonces los ciudadanos barceloneses 
quedaremos a merced de las bandas de 
pistoleros y atracadaros. sin má^ de-
fnsa que la de los "escamots" eleva-
dos a la categoría de guardadores del 
orden, ayunos de todo conocimiento téc-
nico, sin confidentes, desconocedores de 
los maleantes habituales, con los fiche-
ros incompletos y desorganizados. No 
hay nadie, ni los mismos consejeros 
de la Generalidad, que abrigue el menor 
optimismo respecto a la situación de 
Barcelona en manos de loa "escamots". 
La ciudad »e prepara a hacer frente 
al "gansterismo", que amenaza adqui-
rir proporciones fantásticas. E n los 
grandes almacenes y comercios de im 
portancia, se han instalado modernísi-
mos aparatos eléctricos de alarma. Los 
establecimientos bancarios de las ba-
rriadas han ensayado con éxito un mos-
trador blindado, en forma de anfiteatro, 
de modo que desde las aspilleras, situa-
das estratégicamente, se pueda dispa-
rar contra los presuntos atracadores. 
Son la última palabra de â técnica de-
fensiva. Cualquier empleado puede, con 
sólo pulsar un resorte, cerrar automá-
ticamente todas las ventanillas. Sólo 
hay mostradores de esta clase en Chica-
go y Barcelona. Ayer mismo se produ-
jo un movimiento de pánico en la pla-
za de Cataluña con motivo de las prue-
bas de un aparato detonante de alarma, 
que se instalaba en un establecimiento 
bancario. 
O 
Por su parte las Compañías de tran-
vías y autobuses de Barcelona han con-
tratado en 17 Sociedades el seguro con-
tra los riesgos de incendio o explosión 
de edificios y coches. 
Pero lo que más pone de relieve la 
Inseguridad en que vivimos, es el he-
cho que la propia Generalidad de Cata-
luña haya tenido que contratar el se-| 
guro de sus propios agentes y cobra-j 
dores contra las consecuencias de los 
atracos, que la propia Policía de la re-
gión autónoma es incapaz de evitar.— 
ANGULO. 
Reunión para resolver 
una huelga 
BARCELONA, 9.—Bajo la presiden-
cia del señor Companys se reunieron 
eeta mañana los delegados de los Sin-
dicatos de luz y fuerza y los repre-
sentantes de la Patronal para buscar 
una solución al nuevo conflicto que se 
avecina con motivo de tener anuncia-
da loa obreros la huelga para el día 15. 
Asistieron también los consejeros de 
Trabajo y Hacienda. A la salida mani-
festaron que las impresiones sobre la 
solución del confücto eran optimistas. 
Paro en la fábr ica la Man-
el dinero necesario para hacer efecti-
vos los pagos de jornales. 
Aparece el "auto" del 
resana 
BARCELONA, 9.—Individuos del Sin-
dicato de Luz y Fuerza del frente úni-
co de la Manresana han visitado a los 
periódicos para decir que mañana, a las 
doce de la noche, empezará la huelga 
en dicha Compañía. El paro afectará a 
toda la zona de Sallent y Figols. 
Petición de medidas pro-
conde de Sert 
BARCELONA, 9.—En la calle de Ley-
va, de la barriada de Hostafranch, se 
ha encontrado el automóvil que en la 
madrugada pasada robaron unos desco-
nocidos del palacio del conde de Sert. 
Nadie reparó en los individuos que 
abandonaron el automóvil. Se ha pro-
curado obtener las huellas digitales de 
los que manipularon el coche desde que 
éste fué robado. 
Tres detenciones 
BARCELONA, 9.—En virtud del es-
tado de alarma han sido detenidos y 
puestos a disposición del comisario ge-
neral de Orden público José Nobe, Juan 
Sabadell y Pedro Castañer. Los trea 
fueron detenidos recientemente con mo-
tivo de la supuesta reunión clandesti-
na del señor Albiñana. 
Un incidente 
tectoras 
BARCELONA, 9.—El señor Miró y 
Trepat ha estado en la Consejería de 
Gobernación p a r a pedir protección, 
puesto que los obreros de su fábrica se 
niegan a que entren a trabajar otros 
operarios que han sido contratados por 
él. Igualmente ee ha pedido protección 
para que los cobradores de fábricas y 
talleres pudieran retirar de loa Bancos 
ta el acuerdo en este sentido, el Banco 
concederá el mencionado anticipo. 
En cuanto al problema hullero dijo que 
habían sido aprobadas todas las bases 
que afectan a la ordenación de la pro-
ducción y consumo y sólo queda pen-
diente de aprobación la parte financiera 
hasta que el ministro de Hacienda in-
forme, cosa que supongo será en el pró-
ximo Consejo. 
El problema ferroviario 
BARCELONA, 9.—Los periódicos dan 
cuenta de un incidente ocurrido entre 
el comandante Sandino, jefe de avia-
ción militar, y unos motoristas del 
Ayuntamiento. Parece que lo ocurrido 
no se ajusta a la información apareci-
da en los periódicos, según la cual loa 
agentes de la circulación fueron desaca-
tados por el citado comandante y loa 
soldados que le acompañaban. El co-
mandante Sandino ha presentado una 
denuncia en el Juzgado militar, dicien-
do que tanto él como los soldados que 
le acompañaban en el automóvil fueron 
objeto de graves insultos por parte de 
loe motoristas. 
El ministro de Obras públicas llevará 
al Consejo del martes un decreto ya re-
dactado sobre las ponencias de carác-
ter urgente que ha dado la Conferencia 
ferroviaria. 
La Junta Permanente de 
Estado 
El Gobierno ha acordado convocar la 
Junta permanente del Estado para el 
dia 12 próximo. Dicha Junta, que fué 
creada por decreto de 7 de noviembre 
de 1933, y que tiene carácter cónsul 
tivo para cuanto se refiere a la política 
exterior de España por sus relaciones 
con asuntos de alto interés nacional, se 
reunirá por primera vez en la fecha in-
dicada en el ministerio de Estado. 
Presidirá la sesión de constitución su 
excelencia el Presidente de la República. 
Pornaan parte de ella diversas persona-
lidades; imas, como vocales natos, y 
ctraa, por derecho propio, por los car-
Sos que desempeñan o han desempeña-
do, encontrándose en este caso los se-
ñores Besteiro, Alba, Azaña, Martínez 
Barrio, De los Ríos, Sánchez Albornoz, 
don Melquíades Alvarez, Abad Conde y 
Pita Romero. Actuará como secretario 
* señor Doussinage. 
L a s l l e v a p e r s o n a l m e n t e e l 
m i n i s t r o d e G o b e r n a c i ó n 
Don Alfredo Zabala, abogado del Estado, nuevo gobernador del 
Banco de España 
E! esparto 
Una Comisión compuesta por más de 
quinientas personas, entre las que f i -
guraban diputados de todas las tenden-
^ 18 Poéticas, gobernadores, presidentes 
Diputaciones, alcaldes, representan-
J-es obreros y propietarios e industria-
os del esparto en las provincias de 
r^rcia' Albacete, Almería, Jaén y To-
jeao, ha visitado a los ministros de 
Agricultura e Industria y Comercio, 
solicitar sean resueltos lo más 
pronto pósito los asuntos qUe traini. 
00111131611 revalizadora del esparto, 
fnrml ministroa ^ han mostrado con-
m S S ^ ^ solicitud y han pro 
^ido^defenderla ante el Consejo de 
j jn comentario francés 
b e ^ ^ S n U 9 - " " ^ " ^ 1 Joumal> eecri-
£ e c ^ m ^ ' í ^ , - ^ dÍfÍCUlta-menor ch^rn^ y 80ciales tales, que el 
^ d i o ?eSS^Uede encender 61 
t t l i n 4eíe a ̂ i 0 , ^ Problema ca-
estatuto. que .e Aícíft, f 'a*CO' Cay0 
de encontrar g r ¿ 0Utlrá 071 breve. ha 
^ ^ t t ^ ^ - d c que la 
m^Ois I-e«oWt ee abru 
r V E R A M O N 
U n a O b r a M a c s t r a 
M c d i d n a M o d e m a 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS DE 10 y 20 TABU-
SOBRE OE 2 TABL 
U n a t a r j e t a d e A . C a t ó l i c a 
p a r a P é r e z So l í s 
Para adquirirla hemos recibido mil 
pesetas de un donante anónimo 
Una persona que oculU su nombre 
en el anónimo más riguroso nos ha en-
viado la cantidad de mil pesetas, acom-
pañada de una cuartilla, en la cual se 
nos ruega que con esa cantidad adqui-
ramos una tarjeta de Acción Católica, 
a nombre de don Oscar Pérez Solís, a 
quien debemos remitírsela. El móvil que 
se declara <m la misma cuartilla es la 
adhesión que en la persona donante han 
sabido despertar loe artículos sobre te-
mas sociales, publicados en estas co-
lumnas por el señor Pérez Solís, espe-
cialmente el titulado "La crisis del cris-
tianismo". „ . 
Hemos cumplido el encargo puntual-
mente y añadiremos que con la mayor 
satisfacción. Y a falta de otro medio de 
dar cuenta directa de este cumplimien-
to y comprendiendo la ejemplaridad que 
el caso encierra, optamos por dar a co-
nocer lo ocurride desde nuest.a¿ colum 
ñas La tarjeta de Acción Católica ha 
¡ido adquirida, y a estas hora* debe po-
seerla don Oscw fíém S^l»-
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
E L " W I L D E R M A N " 
E l grupo, ahora acrecentado con elementos procedentes del paso 
por las ciudades, donde ya estuvo nuestra Misión o por otros ade-
lantados desde Friburgo o Ginebra, no visitadas aún, iba a aban-
donar Basilea—en el momento de filtrarse en ésta ciertos aires de-
liciosos de Cápua—, cuando llega a nosotros una noticia, donde va 
envuelta una tentación demasiado fuerte. Hoy se abre folklórica-
mente en el cantón la época del Carnaval. Y, aunque a primera vista 
el Carnaval nada tenga que ver con las preocupaciones graves y las 
altísimas ideas que a nuestro quehacer dan sentido, acontece que 
alguna de las fiestas a las cuáles, a orillas del Rhin, se vierte aquél 
den expresiva y pintoresca ilustración a nuestras tesis capitales so-
bre lo Barroco. 
Invocación a lo barroco y a su eterno modelo, la Prehistoria, ya 
lo es siempre el naturalismo carnavalesco: mucho más aquí, donde 
sus regocijos se abren simbólicamente con la llegada a las puertas 
de la ciudad, a punto de mediodía y entre salvan artilleras, de un 
procer mascarón que viene en balsa por el río y que, figurando in-
genuamente al "Wilderman"; al Hombre-Salvaje—cuyo patrocinio 
tantos hoteles en tierras germánicas invocan—, se acompaña con 
otros dos disfrazados—representantes son de los artesanos gremios—. 
en guisa, el uno de Grifo, el otro de León. Tal como se ve en las ar-
mas de la ciudad; contra la cual, según parece, se dirige, en carica-
tura, la satírica comparsa; como lo prueba el que ésta vaya a bailai 
sobre el puente, en el lugar preciso donde se encontraba en tiempos 
la frontera urbana y donde me dicen qu?. hubo antes un portal coi: 
figuras, una de las cuales, gracias a i in mecánico artificio, sacaba Vi 
lengua, en menosprecio de la hostil manifestación. 
Un árbol, de cita jo extraído de la selva, un árbol despeinado y 
frondoso, lleva a cuestas, además de otros bárbaros atributos, el fie 
ro "Wilderman". Con él ha de bailar, al son de la antiquísima mú-
sica que le tocan y a turno con los dos animales que le acompañan 
Con él aterroriza además, en bruscos y frecuentes asaltos, a la mu-
chedumbre asistente a la fiesta, sobre el puente y en las orillas y 
que huye a la desbandada a cada agresión con grande álgaraza de 
mujeres y de chiquillos. Inútil decir que, en esta ocasión, y para ce-
lebrarla, acteyres y espectadores beben de firme. Pan no tiene nunca 
un no para Baco. Por el camino de lo barroco, lo pánico tropieza cov 
lo dionisíaeo siempre. Con lo mímico, también. Selva, Río, Vino, Bai-
le, Disfraz, Teatro, Pueblo: el enlace entre estos factores, alfa i-
omega de la cultura, a la vez que invencibles enemigos de ella sr 
muestran así primitivamente y al desnudo. 
Esta mascarada balesa viene a encerrar, para nuestros advertido 
ojos, una tragedia universal del espíritu. Ni siqv;"ra es local el de 
talle de su figuración mitológica. A este 'í'Wilderman,, le conocemos 
y le tenemos bien catalogado. Le hemos visto, en la misma Roma, 
bajo la especie del "Tritón" del Bernini. Le hemos visto también, 
proliferado, en el Portal de San Gregorio, en Valladolid. Tampoco 
ignoramos cómo, en la obra de Gracián, el "Wilderman" se llama 
"Andrenia"; y "Patagón" o "Chino" en la de los enciclopedistas; y 
"Hombre de la Naturaleza", en la de Juan Jorobo; y "Parsifal", 
en la de Wágner. Sabemos, en suma, que esto que asusta a los pi 
lluelos, debajo del balcón desde donde contemplamos la fiesta, es 
literalmente un "Eón". 
En galana reverencia—que lo cortés no quita lo salvaje—, viem 
•ste Eón, con sus dos eoncillos de escolta, a bailar expresamente ante 
nosotros. Y nosotros, cuyo deber filosófico está en exorcizarles, lo 
cumplimos invitándoles o unos copas; siguiendo un procedimiento 
que ya los Padres del Desierto debieron de emplear cuando les tocó 
¡a faena de cristianizar a los Centauros. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Conferenció ayer con representa-
ciones de las Empresas y 
de los obreros 
Se g a r a n t i z a r á la libertad de t ra-
bajo, dice el señor Salazar Alonso 
EH ministro de la Gobernación mani-
festó ayer tarde en los pasillos del Con-
greso, a preguntas de los informadores, 
que, como la huelga de Artes Gráñcas 
liabía pasado desde el ministerio de 
Trabajo al de Gobernación, ayer mismo 
se proponía convocar a los elementos 
interesados para hallar una solución, 
teniendo en cuenta que la Sociedad del 
Arte de Imprimir es una entidad seño-
ra, dentro de 'a organización societa-
ria, por el sello que la imprimió Pablo 
Iglesias al crearla, y que las empresas 
periodísticas no puede decirse que sean 
¡una representación capitalista al estilo 
|de otras representaciones patronales; y 
como, finalmente, intervienen en ella los 
periodistas, que vienen a ser como la 
antena del país, cree que podría encon-
trarse aún una solución satisfactoria. 
Por su parte, se moverá exclusivamen-
te dentro de la ley y amparará el de-
recho de todos los que estén dentro de 
ella. 
Un periodista le preguntó si manten-
dría la orden de la Dirección genera! 
de Seguridad, que prohibe a los vende-
dores vocear los títulos de los periódi-
cos, haciéndoles ver los inconvenientes 
que de esta orden pueden deducirse en 
relación a los mismos periódicos y al 
público. 
El señor Salazar Alonso contestó: 
—Sí, ya me hago cargo de ello, y ne 
de estudiar el caso. Tengan'ia seguri-
dad de que resolveré lo que crea más 
conveniente para los fines a que estas 
disposiciones se encaminan. 
Se g a r a n t i z a r á la libertad 
La fuerza pública pract icó 40 detenciones. El Sindicato Patronal 
no admite personal nuevo. Hoy van a la huelga los carroceros 
LOS PATRONOS PANADEROS GARANTIZAN EL ABASTECIMIENTO 
Ayer comenzó la huelga de metalúr-
gicos, y el paro puede decirse que fué 
absoluto, toda vez que tan sólo se tra-
bajó en algunos talleres de escasa im-
portancia. Dada la extensión de la huel-
ga, apenas se produjeron incidentes, 
pues no hubo lugar a coacciones. La 
fuerza pública montó, como en los dia1? 
anteriores, servicios de vigilancia en 
distintos lugares de la capital y de ma-
nera especial en las afueras y por dife-
rentes motivos practicó varias deten-
ciones. 
La huelga de la construcción continuó 
en el mismo estado, sin que se produje-
ra ninguna modificación en la actitud 
de los patronos ni de los huelguistas. 
Dice el ministro de Trabajo 
El ministro de Trabajo, señor Estade-
Ua, recibió por la mañana la visita de 
la Comisión administrativa de la Casa 
del Pueblo. Según manifestó después el 
ministro, sus visitantes le habían ex-
puesto su deseo de que los conflictos 
sociales actualmente planteados no pa-
sasen a la jurisdicc:ón del ministerio de 
la Gobernación, pues querían hacer sa-
ber por su conducto al Gobierno que to-
dos ellos obedecían a simples reivindi-
caciones sociales y no pretendían con 
las huelgas ningún propósito pertur-
bador. 
Yo he ratificado a mis visitantes 
—añad ó el ministro—el firme propósi-
to del Gobierno de no consentir que 
nadie se tome la justicia por su mano, 
pue*? es inadmisible que a la rebeldía 
de unos se conteste cen la rebeldía de 
los otros. 
Cuarenta detenidos 
talleres donde trabajan los dueños y 
algunos de sus familiares. Añadió que 
hablan sido detenidos más de 40 indi-
viduos por ejercer coacciones. Aparte 
de estos pequeños incidentes, la tran-
quilidad es completa. Respecto a la 
huelga de la construcción, terminó di-
ciendo el señor Vázquez, continúa en el 




Al ministerio de la Gobernación, a las 
ocho y media de la noche de ayer, y con-
vocados por el ministro, acudieron los 
representantes de las Empresas. Ej se-
ñor Salazar Alonso les preguntó cuál era 
su criterio sobre el estado actual del 
conflicto, y les anunció su propósito de 
intervenir cerca de la representación 
obrera para ver de hallar una solución. 
Aseguró a las Empresas que en todo 
momento garantizaría la libertad de tra-
bajo, si llegase el caso de que la huelga 
diera comienzo. 
A continuación recibió al Comité de 
huelga, el cual iba acompañado por el 
diputado señor Lamoneda. 
Reunión con los obreros 
El jefe superior de Policía manifestó 
a primera hora de la tarde que la huel-
ga de metalúrgicos había comenzado 
ayer, como estaba anunciado. El paro es 
total, a excepción de algunos pequeños 
En la Patronal manifestaron ayer que 
los obreros madereros del ramo de la 
carrocería irán hoy a la huelga. Este 
paro afecta a unos 1.500 operarios y 
nada tendría de extraño que con este 
motivo la huelga se extendiese al res-
to de los madereros. 
No puede admitirse per-
sonal nuevo 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Sindicato Patronal Metalúrgico 
de Madrid pone en conocimiento de sus 
asociados que, habiendo recibido con-
sultas sobre si se podría admitir al per-
sonal que solicita ocupación en susti-
tución de los huelguistas, comunica que, 
avisado legalmente el planteamiento de 
esta huelga, no cabe poder sustituir 
personal alguno hasta que la misma f i -
nalice o cambie de aspecto por dispo-
sición superior." 
Ofrecimientos al Gobierno 
Ayer tarde visitó en el Congreso al 
ministre de la Gobernación una Comi-
sión de patronos panaderos, con su pre-
sidente, don Baltasar Díaz, los cuales 
fueron a ofrecerle su más leal colabo-
ración y garantizarle el abastecimiento 
de la capital en el caso de que surja 
cualquier conflicto relacionado con el 
ramo. 
T r e s o k e r o i h e r i d o s e n d o s a t e n t a d o s 
Cuando sal ían de "A B C" dos albañiles, un grupo hizo sobre 
ellos una descarga y cayeron al suelo gravemente heridos. Un 
dependiente herido en la calle de Hermosilla. El agresor, que fué 
detenido, llevaba una pistola nueva, idéntica a la que utilizaron 
los agresores del contable en la calle Chinchilla 
—•———— 
¡AN SIDO SUSPENDIDOS TODOS LOS PERIODICOS EXTREMISTAS 
Llamados por el ministro ae la Gober-
nación acudieron anoche, a las diez, ios 
individuos que componen el Comité de 
huelga del Arte de Imprimir. A la sa-
lida el señor García Atadell dijo que el 
ministro les había pedido le iniormaran 
de la iniciación del conflicto y de su es-
tado actual. Estimaba eJ señor García 
que, al parecer, el señor Salazar Alonso 
tenia gran interés en resolver el con-
flicto que se ha planteado para el lunes, 
y que ellos habían mamfestfádo que, co-
mo premisa indispensable pars impedir 
la declaración de huelga general exigía 
la admisión de todos los despedidos y 
el despido del obrero causante del con-
flicto. Dijo el presidente del Arte de Im-
primir que los otros dos puntos, pago 
de jornales a los huelguistas y el exac 
to cumplimiento de las bases de trabajo 
no tenían inconveniente en que los fa 
| liase el Jurado mixto o un arbit-aje Di 
i: jq, por último, que el ministro les habu 
|j prometido llamarles d? auevo alrededor 
j de ¡a una. después de su conferencia con 
• I )avs Empresas. 
En la Casa del Pueblo 
En la Casa del Pueblo y en la Secre 
taría del Arte de Imprimir, se reunie 
ron las Juntas directivas gráficas. El se-
ñor García Atadell dió cuenta de las 
gestiones realizadas y entrevista con el 
ministro de la Gobernación. Leyó a con-
tinuación un suelto publicado en "La Lu 
cha", en el cual se injuria a la mayoría 
de los del Comité de huelga por haber 
aplazado el movimiento Acordaron las 
j dirDctivas protestar de dicho suelto 
ratificar el voto de confianza que días 
anteriores les había dado al Comité de 
huelga. 
Una nota de "Prensa 
Cuando a última hora de la tarde de 
syer marchaban por la calle de Serra-
no dos obreros albañiles que acababan 
de salir del edificio de Prensa Española, 
-n donde trabajaban en una? obras de 
reparación, y tomaron la de María de 
Molina, al llegar a la esquina de la ca-
lle de Principe de Vergara, un grupo de 
individuos, que sin duda les fué siguien-
jo le»» nizo una d.sca ga, a consecuen-
cia de la cual cayeron heridos al suelo. 
Los agresores, una vez cometido el he-
cho se dieron a la fuga por el Canali-
lio Los heridos fueron trasladados en 
uo 'taxi" por varios transeúntes a la 
Casa de Socorro del distrito de Buena-
vista, donde los médicos de guardia les 
vreslaron asistencia. 
Lo.- heridos se llaman José Herrera 
Abad, df veinticuatro años, con domi 
í;í1ío en la calle de Andrés Tamayo. 3, y 
José Rico Alvarez, de cuarenta y seis 
iño-. que vive en la calle de Cartagena, 
118 El primero presentaba una herida 
L- arma de fuego en la región lumbar 
derecha, de pronóstico muy grave, y el 
otro una herida en el hipocondrio dere-
cho, de carácter grave. Presentaba tam-
bién este último diversas erosiones en 
loe brazos y piernas, que se produjo en 
su caída al suelo. Una vez curados de 
primera intención, fueron trasladados 
Otros cuatro mineros han Dicen haber descubierto la 
sido salvados en Beuthen ciudad de Saba 
Españo la " 
Recibimos la nota siguiente: 
«La Sociedad «Prensa Bspañola>, 
diariamente agredida en los comunica-
dos, notas y declaraciones de la Casa 
del Pueblo, ha procurado reducir a lo 
estrictamente indispensable la réplica 
de ataques y la rectificación de impos-
turas y errores; pero por la persisten-
cia y la abundancia de la publicidad 
malévola con que se nos combate, nos 
consideramos en el deber de rogar a 
i i nuestros colegas algñn espac o para 
i'nuestra defensa. 
Entre otras falsedades para encubrir 
los móviles de la huelga ilegal que se 
nos ha planteado, vienen imputándonos 
el incumplimiento de las bases de Tra-
bajo. Conste de una vez que «Prensa 
Española» ha acatado siempre las re-
soluciones del Jurado mixto y ha cum-
plido en todo momento los contratos 
que estipula y los preceptos de la ley. 
Lo que no podíamos, ni podemos con-
ceder, y por negarlo se ha producido 
la huelga ilegal de nuestros talleres, 
es la expulsión de un obrero suplente 
que no tenia el «placet» de la Casa 
del Pueblo. 
Y como no se pueden confesar otros 
BERLIN, 9.—Comunican de Beuthen, 
que después de tres días de incesantes PARIS. 9.—El oeriódico 'L'Intransi 
trabajos, los equipos de salvamento han geant> publica en su número de hoy un 
conseguido retirar a cuatro obreros de i cablegrama que ha sido dirigido a dicho1 motivos, y ese, tan absurdo y escánda-
los sepultados en el interior de una ga- diario por el escritor André Malraux yl1050- es el ú11100 se alega, tampo-
por el aviador señor Chrniglion, al re-|c0 podrán decir los oficiantes de la 
greso de un vuelo que dichos señores C£usa del Pueblo en qué consiste la in 
lería de la mina de Karsten Centrum. 
que se hallan heridos. 
Todavía quedan en el interior de la 
mina otros tres obreros, que no han po-
dido ser extraídos. 
De la galería en que se hallan ee oyen 
distintamente golpee, por lo cual ee su-
pone que, si no los tres, algunos se ha-
llan todavía en vida. 
Estos golpes han hecho que se du-
pliquen los esfuerzos de los equipos de 
salvamento que con gran ahinco tra-
bajan para poder establecer comunica 
olón ooa loe bloquMdof. 
acaban de efectuar sobre Arabia 
En el mencionado cablegrama, que es-
transigencia que nos atribuyen en to-
das sus manifestaciones. ¿En qué de-
bemos transigir? ^En que la Casa del 
tá fechado en Djibeut el aviador y el p ^ j , ^ orga£ice á su 'antojo nuestro 
f ™ A 0 5 A n _ ^ v ^ y nuestros servicios, admita 
o expulse a nuestros obreros y dispon-
ga de nuestros tallerer;? Si hay otro 
punto de transacción, que lo digan; 
logrado descubrir el lugar en que se ha 
Ha la legendaria ciudad de Saba, agre-
gando que dicha ciudad se encuentra al 
'ímitf .W<rt̂  d- doiibfli si Koaii porque en ese, desde luego, somoa in-
Dicho mensaje termina diciendo que ; ransigentes. 
han podido apreciar la existencia de 20 Sabe el Gobierno que aunque no ea-
torrec o templo» en dicha ciudad. tazaos dispueatoa, an uao de nuestro 
derecho, a tratar con el Comité de huel 
ga de «A B C», que está fuera de la 
legalidad, lo haríamos con la "mayoría 
de nuestro antiguo personal, aun es 
tando por completo dentro de la ley 
loa ceses que hemos decretado. A esos 
obreros que han sido coaccionados 
amedrentados y a quienes precipitará 
en la miseria la intransigencia de la 
Casa del Pueblo que, cotizando por mi-
llones, les paga cinco pesetas diarias 
por subsidio de huelga a operarios que 
cobraban en «Prensa Española, 10, 15 
y hasta más de 20 pesetas diarias, les 
advertimos que aún están a tiempo, 
pues dentro de muy pocos días no ten-
dremos ninguna vacante que poder 
ofrecerles. Sirva esto de advertencia 
leal para dejar a salvo nuestra res 
ponsabílidad, y que caiga por entero 
sobre sus explotadores la futura mise 
ria de sus hogares. 
La prueba más patente de la arbi-
trariedad y del despotismo de la Unión 
General de Trabajadores es la huelga 
general que ha declarado a los demás 
periódicos, a los que nada tiene que pe 
dir, y los atrepella porque la Empre-
sa de «A B C» no concede el sacrificio 
de un humilde obrero. Como los demás 
periódicos desacaten el decreto socia 
lista e intenten resistir la huelga, se 
guros estamos de que también los acu 
sará de intransigente? y provocadores 
la Casa del Pueblo. 
La Sociedad <Prensa Española» vi 
ve dentro de la ley cumpliéndola es-
crupulosamente Que se imponga su 
cumplimiento a ios que la infringen es-
candalosamente contra la libre contra-
tación del trabajo y contra la regla-
mentación de las huelgas.» 
en una ambulancia al Equipo Quirúr-
gico 1 
El señor Rico, que se halla en grava 
estado, dijo que llevaba veintidós años 
en la casa de "A B C", como jefe de al-
bañilería. Cuando salió del edificio vió 
que tras individuos le segnían. pero no 
hizo caso, y al llegar a la calle de Ma-
ría de Molina vió en un descampado a 
un grupo, de donde partieron loe dis-
paros. No se sabe si los tres que le ha-
blan seguido fuerpn sus agresores. 
Herido grave de un disparo 
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
en la calle de Hermosilla. esquina a la 
de Torrijos, un individuo hizo un dis-
paro de pistola sobre Pablo González, 
de diecinueve años, dependiente de co-
mercio y domiciliado en la calle de 
Pardlña^, número 95. en el momento en 
que acompañaba a su novia, Ascensión 
Santos, de diecinueve años, habitante 
en Ayala, 158. 
El agresor hizo el disparo desde muy 
cerca y por la espalda. Recogido e] 
herido por varios transeúntes fué tras-
ladado a la Casa de Socorro de la Fuen-
te del Berro, en donde le fué apreciada 
una herida en la reglón torácica, situa-
da en el tercer espacio intercostal, de 
pronóstico grave. Después de hecha la 
primera cura fué trasladado a su domi-
cilio. 
El agresor, al huir, arrojó la pistola 
a un portal, pero a pocos metros del 
suceso fué detenido por un chófer y un 
camarero, que habían presenciado el cri-
men. Trasladado a la Comisaría dijo 
llamarse Enrique García Cuenca, de die-
cinueve años, confitero, v domiciliado 
en Oso, 1. Al principio negó toda parti-
cipación en el suceso. Recogida la pisto-
la se ha comprobado que el arma es 
idéntica a la que emplearon el miérco-
les los agresores de un contable, hecho 
ocurrido en la calle de Chinchilla. Es 
de la marca César, y calibre 7,65. Se-
gún los peritos, era el primer disparo 
que hacía. 
Se ha comprobado que el agresor 
está afiliado al Sindicato de Artes Blan-
cas, y en su poder se encontró una car-
ta de determinada Sociedad, en la que 
se le conminaba a que s* pasase por el 
domicilio social para darle órdenes. El 
criminal fué llevado a la Dirección de 
Seguridad, y más tarde al Juzgado de 
Guardia. 
El herido ha manifestado que ni co-
noce al detenido, ni sospecha las cau-
sas de la agresión. Cree que ha sido 
agredido equivocadamente. 
Como las causas del suceso no pa-
recen claras, la Policía trabaja para 
averiguarlas. 
Golpeado por unos comunistas 
En la Casa de Socorro sucursal del 
distrito de Palacio ha sido asistido de 
lesiones, de pronóst to reservado Eloy 
Sánchez del Arco, de veintiún años. 
(Continúa al final de la primera columna 
de cuarta plana.) 
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Entre ellas la de los enlaces ferroviarios, que amenazan hundi-
miento por el abandono de los trabajos. Se autoriza a los go-
bernadores para nombrar delegados gubernativos 
Con las peticiones de los obreros de Artes Gráficas cree el señor 
Salazar Alonso que se puede llegar a una solución 
Esta madrugada, el ministro de la Go-
bernación recibió a Comisiones de obre-
roa y patronos, tanto del ramo de Ar-
tes Gráficas como del de la construc-
ción. Estas reuniones se extendieron 
hasta después de las dos de la madru-
gada, hora en la que recibió a I03 infor-
madores, a quienes h:zo las siguientes 
manifestaciones: 
—Como dije esta tarde a sus compa-
ñeros en el Congreso, me hice cargo de 
los conflictos de Artes Gráficas y de la 
construcción, y he empezado a actuar. 
Llamé a las Empresas periodisticas, que 
acudieron a mi llamamiento, no faltando 
el director de "A B C". Después llamé 
a una Comisión de obreros, y tanto a 
unos como a otros expuse que me incum-
be, en primer término, mantener el 
principio de autoridad, pero sin menos-
cabo de esto no permanecería con los 
brazos cruzados para buscar una posi-
ble solución al conflicto. 
Pregunté tanto a patronos como a 
obreros si tenían reclamaciones de ca-
rácter general que formular y como di-
jeran que se trataba de un conflicto con 
"A B C", dirigí mis esfuerzos a solucio-
narlo. Para ello el señor Luca de Tena 
me ha ofrecido una actitud de transi-
gencia y no dificultar esta función gu-
bernativa sin otro límite que respetar 
lo que el señor Luca de Tena reputa co-
mo derecho inalienable de contratación 
de trabajo. Por su parte, los obreros 
han mostrado el mismo espíritu de con-
cordia, y en las peticiones que me en-
cargan trasmita a "A B C" encuentro 
Según ha manifestado, en las inmedia-
ciones del puente de Segovia le salie-
ron al paso tres desconocidos que le 
quisieron obligar a gritar viva el co-
munismo, y al negarse a. ello le gol-
pearon fuertemente, dejándole tendido 
en el suelo. 
Otra agresión 
Anoche, cuando salía de un almacén 
de aguardientes establecido en la ca-
lle de León, esquina a Huertas, Tomás 
Vivero Morales, que vive en Santa 
Isabel, 10, se le acercaron tres indivi-
duos que, después de golpearle, le qui-
taron diez pesetas y se dieron a la» 
fuga. 
Rompen las lunas de un "bar" 
En • el bar "Anduriña", instalado re-
cientemente en la Gran Vía, propiedad 
de don Salvador Rivas, unos individuos 
poco después de las nueve de la noche, 
arrojaron varias piedras que rompieron 
tres limas e hirieron en la calbeza al car 
jero del establecimiento. Los autores del 
hedho huyeron. 
Suspens ión de periódicos 
extremistas 
Preguntado por los periodistas el je-
fe superior de PoMcía, señor Vázquez, 
manifestó que el gobernador civil había 
acordado suspender varios periódicos ex-
tremistas; pero que no podía decir cuá-
les, por ser un asunto que se llevaba di-
rectamente desde el Gobierno civil. 
También les dijo, contestando a nue-
vas* preguntas de los informadores, que 
la Dirección" general de Seguridad no 
había tomado ninguna medida dé deten-
ción contra los directivos de la Casa 
del Pueblo. 
Entre los periódicos y revistas que 
han sido suspendidos por orden - guber-
nativa figuran los siguientes: "La Lu-
cha". "C. N. T.", "Mundo Obrero", 
"Frente Rojo", "Renovación", "Rena-
cer", "F. E.". "Rusia de Hoy", "La Mo-
narquía", "Jons" y todas las publica-
ciones que editan los funcionarios del 
Cuerpo de Correos. También figuran 
suspendidos los muchos títulos de pe-
riódicos que tienen registrados en el 
Gobierno civil las organizaciones ex-
tremistas, para, en el caso de ser sus-
pendidos unos, poder publicarlos con 
otros nombres, y que muchos ni han 
llegado a aparecer. 
Quema de ej'emplares 
asidero bastante para llegar a una so-
lución satisfactoria. 
Ahora bien, como mi primer deber 
es el mantenimiento de los derechos de 
todos, quiero hacer constar que no to-
leraré las coacciones de que son vícti-
mas los obreros que trabajan tanto 
en "A B C" como en otros sitios. 
He vuelto a recibir al señor Luca de 
Tena, a quien he reiterado las palabras 
de los obreros, y mañana continuaré mis 
gestiones. 
El conflicto de la const rucción 
Con el mismo espíritu de siempre he 
mantenido mis conversaciones con obre-
ros y patronos de la construcción. Les 
he anunciado las sanciones que impon-
go tanto a unos como a otros. A los 
primeros, por la ilegalidad de la huelga, 
y a los segundos, por no haber cumpli-
do una disposición de Gobierno, que no 
puede ser discutida más que dentro de 
los cauces de las leyes. Les he dicho, 
e informo ahora a ustedes, que el mi-
nistro de Obras públicas me ha enviado 
una comunicación, en la que me hace 
saber que en algunas obras de Madrid, 
como la de los enlaces ferroviarios, se 
corre el peligro de hundimientos por la 
paralización de] trabajo. Ante este pe-
ligro me incautaré de las obras, obli-
gando a patronos y obreros a que conti-
núen, en bien de] servicio público. 
Creo que sometidos todos a la ley, 
comprenderán que ésta ofrece medios 
para todas las soluciones y se reanu-
dará el trabajo, abandonando las ac-
titudes de violencia, que el Gobierno no 
tolerará ni en unos ni en otros. 
Nombramiento de delega-
dos gubernativos 
Como vengo recibiendo—agregó el 
señor Salazar Alonso—noticias de al-
caldes que desobedecen a los goberna-
dores o que constituyen peligro de or-
den público, por el que han de velar, 
y cuya alta dirección me corresponde, 
he dispuesto que los gobernadores uti-
licen el párrafo tercero del artículo 7.° 
de la ley de Orden público, nombrando 
delegados de su autoridad para tal 
función en los cargos de alcaldes, a los 
que, por las causas dichas, tengan que 
ser destituidos. 
Terminó diciendo el ministro que 
autorizarla, como caso excepcional, una 
Asamblea de los patronos para que 
comuniquen los acuerdos de los obre-
ros y se decida ya en definitiva. 
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C t n g e t u j 
Receptores americanos de ALTA CALI 
DAD. MAXIMA GARANTIA y TONALI-
DAD PERFECTA. Maravillosos superhe-
terodinos de cinco válvulas, tipos novísi-
mos, para ondas de 175 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o al-
terna de 110-120 voltios. 
SOLICITEN FOLLETO ESPECIAL 
Distribuidores exclusivos para España; 
El Poder público no puede perma-
necer inactivo ante amena-
zas revolucionarlas 
Se persegui rá igualmente la tenen-
cia de armas y el uso indebi-
do de las huelgas 
Circular del fiscal de la República a 
todos los fiscales 
E l T r a t a d o c o m e r c i a l c o n F r a n c i a 
Durará , al menos, un año y s e r á prorrogable por trimes-
tres. Un arreglo especial para los contingentes. El 70 por 
100 de los vinos que importe Francia se rán españo les . Com-
pra de tabaco argelino por E s p a ñ a 
La Fiscalía general de la República 
ha dirigido a todos los fiscales la si-
guiente circular, que se publica en la 
"Gaceta" de hoy: 
"Las conmociones político-sociales que 
agitan al mundo, tienen en nuestra Pa-
tria viva y notoria repercusión, agrava-
da recientemente, hasta el punto de pro-
ducirse el pasado movimiento anarco-
sindicalista de diciembre, que no sólo 
sirvió de saludable escarmiento, sino que 
acaso los mismos y aun otros sectores 
extremos pretenden reproducir con gra-
ve amenaza para la tranquilidad social 
y para el normal desarrollo de la vida 
del Estado. 
Estos punibles afanes se amparan so-
lapadamente tras la presunta legalidad 
de asociaciones profesionales externa-
mente ajustadas a la ley de 8 de abril 
de 1932, pero que frecuentemente no cir-
cunscriben su actuación a lo dispuesto 
en el articulo 19, ni amoldan la Inver-
sión de sus Ingresos a lo ordenado en el 
34, Inversión que por medio de los ba-
lances semestrales puede y debe ser 
comprobada y contrastada debidamente. 
El Tratado comercial entre España y 
Francia consta de 21 artículos y un 
extenso protocolo adicional, en el que 
se incluyen los acostumbrados modelos 
de certificados de origen, de análisis y 
otros. También consta de un «arreglo 
complementario» de 23 artículos y mo-
delos de certificados de contingentes y 
de permisos de Importación. Está sus-
crito en París, el 21 de febrero, por el 
señor Madariaga, en nombre de la Re-
pública española y por los señores Bar-
thou y Lamoreux, ministros franceses 
de Negocios Extranjeros y de Comer-
cio, respectivamente. 
Los productos españoles afectados 
en el convenio están enumerados en la 
Lista A, que más abajo Insertamos, y 
los productos franceses en una Lista B, 
que también publicamos. 
El texto del Tratado 
Francia cede durante el año 1934 
20.000 toneladas de chatarra a España. 
Francia admitirá 4.000 pistolas espa-
P r o t e s t a d e l T e c i n d a r i o d e 
P a l m a d e M a l l o r c a 
Contra los decretos sobre perma-
nencia de extranjeros y construc-
ción de casas en la costa 
Francia concede para su territorio y 
sus colonias la tarifa mínima a los 
productos españoles peninsulares, y a 
los de Baleares, Canarias y posesiones 
españolas, incluidos en la Lista A. 
España concede el trato de nación 
más favorecida a todos los productos 
franceses y de sus colonias, compren-
didos en la Lista B. Sin embargo, los 
que no están comprendidos en ésta se 
sujetarán a su entrada en España sólo 
a la segunda columna del arancel (la 
más reducida). Los productos de origen 
o de procedencia francesa que se im-
porten en las Canarias, sólo pagarán 
los derechos de puerto franco, y en to-
No puede el Poder público ante ame-ido lo demás gozarán del mismo trato 
nazas revolucionarias y realidades se- que las mercancías españolas. El mis-
dlclosas públicamente propaladas ^per- mo régimen gozará Francia en el Nor-
manecer Inactivo, ni el Ministerio Fls- te de Africa. 
PALMA DE MALLORCA, 9.—A pe-
sar del estado de alarma, el goberna-
ñolas en 1934. Se fijan unos cuantos i dor autorizó la anunciada manlfesta-
ontingentes a Francia, sobre carbón, jción de protesta contra los decretos so-
huevos frescos, motores, bacalao, ma-1 bre permanencia de viajeros en estas 
deras, etc. Lo referente al trigo fran-1 ¡8ias y construcción de edificaciones en 
cés en España, lo publicamos aparte. 
El champagne pagará 2.50 pesetas 
oro por litro, y los coñacs, 245 pese-
tas oro el hectolitro. El terciopelo de 
seda, 40,50 pesetas por kilo. 
El tabaco 
La Compañía Arrendataria de Taba-
cos Española, comprará en Argelia 
2.000 toneladas de tabaco en rama al 
año. 
Los paquetes postales quedan excep-
tuados de la Aduana hasta Madrid o 
Barcelona, si van destinados a estas 
poblaciones. 
Los vagones 
Los vagones de ejes Intercambiables 
franceses serán admitidos en España. 
Los Gobiernos francés y español ges-
tionarán que se construyan de estos 
vagones. Se conceden grandes ventajas 
a los automóviles franceses, y se afo-
ran las cámaras y cubiertas separada-
mente del peso del coche. 
La lista A 
Pictecfrfccs - Radio 
Ifefrigeracfores 
if 
Cerca de las ocho de la noche, en las 
proximidades de la boca del "Metro" del 
Puente de VaJlocas, un grupo de Indi-
viduos arrebató a irnos vendedores de 
periódicos ocho manos de ejemplares de 
varios diarios de la noche y con todos 
ellos hicieron una hoguera. Acudieron 
los guardias de Asalto, que fueron re-
cibidos a pedradas y resültó un guardia 
con heridas leves. Fué detenido un in-
dividuo por desobediencia a la autoridad. 
J 
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I C J l I F w P R E P A R A C I O N 
= v ^ r » E S P E C I A L | 
Por el método C. I. E . de enseñan- | 
za puede usted adquirir, en su casa i 
y sin molestia alguna, los conocí- i 
^ ^ mientes que le faltan. 
| C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e E n s e ñ a n z a 
EDUARTO DATO, 9. Sec. 11-84. APARTADO 656. MADRID 
C U P O N 
cal, primero y principal propulsor de 
la acción de la Justicia, dejar de cum-
plir ese primordial deber. 
Por ello, ejercitará V. L con toda ac-
tividad y su reconocido celo, las accio-
nes pertinentes en persecución de aque-
llos delitos, que definen los artículos 238 
y 245 del Código penal, sin olvidar que 
por la disposición de los 244 y 249 es 
delictiva la conspiración y la proposi-
ción y todas aquellas Asociaciones, Sin-
dicatos, cuadros en que tales delitos se 
tramaren, preparen o realicen, deberá 
V. I", perseguirlos como ilícitos con las 
debidas consecuencias respecto a sus 
fundadores, presidentes, directivos, et-
cétera, según los artículos 185 y 186 del 
Código penal, y aunque en estricto rito 
legalista ostenten una legalidad a que 
no adaptan su actuación, siempre que 
esto se demuestre. 
El pasado movimiento sedicioso a que 
antes se alude dló a conocer la poslbi 
lidad de que los locales de alguna aso-
ciación sirvieran de almacén o depósito 
de armas y explosivos y hasta de taller 
para su fabricación; sigue en vigor la 
ley de 10 de julio de 1894 y en sus pre-
ceptos, cuyo cumplimiento no puede, ba-
jo concepto alguno, caer en desuso, cuan-
do la realidad les da trágica y punible 
actualidad, hallará V. I . los medios más 
apropiados y legítimos para perseguir 
esta modalidad peligrosísima de ta de-
lincuencia, y baae para instar la decla-
ración de ilicitud de la asociación y sus 
directivos que pudieran ser culpables. 
La huelga, el cierre, que, como arma 
legitima del patronado y el obrerismo 
en las francas contiendas de sus legíti-
mos intereses ampara la Ley, de con-
tinuo se pretende hacerlos arma de re-
presalia, cuando no de bandería políti-
ca y de coacción y amenaza al Poder 
cóhstltuído; pues, trien, tal deformación 
delictiva de ese derecho, como toda su 
cohorte de coacciones, inducciones y de-
litos personales, deben ser objeto de 
la diligente persecución fiscal ante los 
Tribunales de Justicia, la augusta se-
renidad de cupos fallos está llamada a 
ser. Intérprete genuino del nacional an-
helo de paz y de justicia. 
SI lo anterior queda dicho aun para 
aquellas asociaciones de una aparien-
cia legal, cuánto más se ha de encomiar 
a V. I . la necesidad de perseguir las 
reuniones, las coligaclonea, los acuer-
dos de agrupaciones, cuadros, células 
que sin ejecutoria legitima de nacimien-
to ni constitución se realizan con noto-
ria infracción, no sólo de todo lo que 
Los productos farmacéuticos de uno 
u otro país se considerarán como los 
nacionales. 
Los vinos 
Los mostos, los vinos ordinarios, las 
mistelas y los vinos de li.-or españo-
les no serán, aparte de los derechos de 
Aduanas, sometidos sino a los mismos 
impuestos y gravámenes interiores que 
paguen los vinos franceses en su país. 
Todos los productos de Túnez serán 
admitidos en España, en las Baleares, 
en las Canarias y en Marruecos, co-
mo si fueran procedentes de Francia. 
España tendrá el trato de nación más 
favorecida en Túnez y en los países 
de mandato francés. 
Se podrán exigir certificados de ori-
gen, salvo a los productos con marca. 
Mutuas g a r a n t í a s 
Francia dará a España el trato de na-
ción más favorecida en los siguientes 
productos: caballos, muías, garañones, 
bueyes, vacas, aves, carnes, lanas, crines, 
pelos, plumas, sedas, cera, miel, quesos, 
huesos, pescados frescos salados, anu-
mados o en conserva. 
Trigo, cebada, centeno, maíz, arroz, le-
gumbres secas, castaños, patatas, frutas 
de mesa frescas y secas, frutas en con-
serva, anís, cacahuete, jarabes, bombo-
nes, confitería, frutas cocidas, pulpas, pi-
mientos, tabacos, aceite de oliva, resi-
nas, alquitrán, trementina, regaliz, ma-
deras en bruto, duelas de madera, cor-
cho en bruto, en polvo o en tablas. 
Algodón, hilados de algodón, lino, zu-
maque, azafrán, legumbres, forrajes, le-
vaduras, vinos, vinagres. aVoholes v 
aguardientes, licores, aguas m^erales. 
Mármoles, raolí, pizarras, ladrillos, te-
jas, adoquines, cal, cemento y los demás 
materiales de construcción. 
Pirita de hierro, hulla, grafito, betu-
nes, oro, plata, aluminio mineral de hie-
rro, hierros, acero en lingotes, en blo-
que, laminado y en flejes; palastros, rie-
les, chatarra, cobre, galena, estaño, bien 
da, calamina, níquel, mercurio, antimo-
¡nio, arsénico, bismuto manganeso, co-
balto, nitrato .le potasa amoníaco y otra 
multitud de productos químicos. 
Acido tártrico y cariratos, cítrico y ni-
tratos, colores, perfumería, jabón común 
velas, bujías, barro, en cerámica, en bal 
dosas en porcelanas, en aisladores, vi-
drios, botellas. 
Hilados de cáñamo, de ramio, de pe-
los, de seda. Linóieum. sacos llenos y va-
cíos, tejidos de algodón crudos, blanquea-
las costas. Antes de ponerse en mar-
cha la manifestación, el alcalde, desde 
uno de los balcones del Ayuntamiento, 
hizo constar que el acto no tenía ca-
rácter político de ninguna clase. Abría 
marcha la guardia urbana montada, con 
tambores. En la presidencia figuraban 
el alcalde, el presiden* de la Diputa-
ción, el diputado a Cortes señor Fons 
y todos los concejales. Al llegar al Go-
bierno civil una Comisión hizo entre-
ga al gobernador de las conclusiones. 
Éste, desde la terraza, hizo público a 
los manifestantes que serían traslada-
das las peticiones al Gobierno, y rogó 
se disolvieran pacíficamente. En las pe-
ticiones se pide la derogación de los de-
cretos sobre permanencia de extranje-
ros y construcción de casas en la cos-
ta, asi como que no se publiquen los 
relativos al establecimiento de colonias 
penitenciarias. 
Durante la manifestación, los esta-
blecimientos públicos cerraron sus puer-
tas y los tranvías dejaron de circular. 
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T r a j e s d e N i ñ o 
Gran lujo ~ Precios económicos 
N o v a l e s Barquillo, 28 
L a c o n c e s i ó n d e t í t u l o s de 
i n g e n i e r o s p o r C a t a l u ñ a 
El asunto está pendiente de infor-
me del Consejo de Cultura 
El Comité de tod as las Asociacio-
nes de alumnos decidió ayer . 
suspender la huelga 
Recibimos la siguiente nota: 
"Continuando la acción conjunta ini-
ciada por el Comité de todas las Aso-
cionej? de Alumnos de Ingenieros y Ar-
quitectos y de, la Profesional de Peritos 
Agrícolas, ante la reciente disposición 
dictada por la Generalidad de Cataluña 
concediendo títulos oficiales de ingenie-
ros agrónomos y peritos agrícolas se vi-
sitó en la tarde de ayer en el Congreso 
al seflor ministro de Instrucción pública 
y a varios ingenieros, arquitectos y pe-
ritos que ostentan en la actualidad re-
presentación parlamentaria, a los que se 
expuso nuestras razonables peticiones. 
De todas ellas salieron los comisiona-
dos favorablemente impresionados y al 
conocer los alumnos de la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Agrónomos y Perl-
tos Agrícolas que e) asunto se encon-
traba pendiente de informe del Consejo 
Superior de Cultura, decidieron dar por 
finalizada la huelga que Iniciaron díaa 
pasados, deseando facilitar con esta ac-
titud suya el dictamen que del organis-
mo asesor anteriormente indicado debe 
emanar. 
El Comité acogió favorablemente es-
ta iniciativa de sus compañeros de agró-
nomos y al recabar nuevamente de loa 
Poderes constituidos la pronta y satis-
factoria resolución de este enojoso plei-
to, confía no prospere disposición tan 
lesiva para sus intereses profesionales." 
C e n t r o s i n d i c a l i s t a c l a u s u r a d o e n S e v i l l a 
SEVILL,A, 9. — Esta mañana se ha 
producido un tiroteo frente al local del 
Sinoicato del ramo de la construcción, 
a consecuencia del cual resultó gra-
vemente tierido un transeúnte. El go-
bernador tuvo confidencias de que en 
el citado Sindicato pretendían celebrar 
una reunión clandestina los elementos 
anarcosindicalistas, y para evitar que 
se reunieran ordenó que se montara un 
servicio Je vigilancia. Los agentes vie-
ron que junto al edificio y en actitud 
sospechosa había un Individuo, y al ir 
a detenerle, el desconocido, empuñan-
do wn arma en cada mano, les ordenó 
que levantasen loa brazos. Como loa 
policías no se intimidaron, el sujeto 
en cuestión hizo varios disparos, y una 
de las balas alcanzó al transeúnte Juan 
Herrero Luque, de cuarenta. y ocho 
doT teñiTo^r eslampados',"despunto: in-'años, que resultó con un balazo ea el 
cajés. mantas, pasamanería, tejidos de ; pecho, sin orificio de salida. Los agen-
En el Arreglo complementario al con-
venio de comercio franco-español, se 
fijan ios contingentes de importación 
Francia y España renuncian a invocar 
durante la aplicación de este arreglo 
rige V 7 o n ¡ t i t u c í o n a ^ del equilibrio de la 
Francia y España se garantizan mu-
tuamente la defensa de sus marcas res-
pectivas, incluso las denominaciones de 
origen, propias de los vinos de cada 
país. Igualmente se admiten recíproca-
mente los certificados de análisis, ex- u 
cepto en el caso de sospecha de fraude, lana, alfombras dt 'ana. pasamanería de |tes repelieron en igual forma la agre 
Se regula el Intercambio de viajan-llana' mantas, chales, tejidos de lana con S1(5n y salieron en persecución del in-
tes de comercio a los que se les auto-1^92013, tei,'los de seda", ,MlMÍ¡ \ m idivlduo, el cual, mientras huía, dispa-
rlzan muestras, sin más que el a e ^ ^ 1 ^ ^ ^ 'os agentes. El fugitivo 
to de una fianza. P Szados pieles, gantes, maletas, or- ^ l ó por la cochera de tranvías y 
febrería, teléfonos, máquinas agrícolas ¡después de recorrer varias calles, llegó 
agujas, hoja? de afeitar, clavos, tubos de hasta la línea férrea de Cádiz, en el 
tierro v de acero, armas, muebles, pi-1 preciso momento en que pasaba un 
Se constituirá una Comisión para re-
gular el régimen de las Sociedades fran-
cesas en España, o de las Sociedades 
españolas que tengan elementos fran- ppría 
ceses. 
Ste conceden mutuas garantías a los 
buques de ambas banderas y se prevé 
una negociación completamente marí-
tima en un plazo de dos.meses, a par-
tir de la fecha de este convenio. 
El convenio anula el de 8 de junio 
de 1922, el arreglo de 14 de agosto de 
192G, el de 23 de octubre de 1931, y 
los canjes de notas de1 23 de octufire 
de 1931, y el 14 de junio de 1933. a ex-
cepción de las disposiciones que no con-
tradicen a este convenio. 
La duración será por un año, pro 
rrogable por plazos trimestrales por la 
tácita y denunciable, con antelación de 
dos meses. 
Los contingentes 
'tren de mercancías. El desconocido, no 
anufacturas de esparto, de caucho lo^tante ¿sto, se decidió a cruzar la 
fieltro, incluso sombreros y gorras,!^ ^ de la riláquina> faltan-de 
coral y juguetes. L a üs t a B 
elación, sino de la Ley de 15 de junio 
de 1880, artículo 5.°, y de los preceptos 
de los artículos 186, 177 y 178 del Có-
digo penal. 
La iñmportancia y gravedad de estas 
medidas que vuestra llustríslma sabrá 
apreciar perfectamente, llevan a esta 
Fiscalía a encargarle, no sólo que des-
pliegue su celo reconocido y su inteli-
gencia proverbial, sino que sucintamen-
te dé cuenta a este Centro de cuantas 
acciones ejercite en tal sentido, y de la 
marcha y solución de los procedimien-
tos a que den lugar. 
De la presente se servirá vuestra llus-
írisima acusar recibo, tan pronto lle-
gue a su poder el ejemplar de la "Ga-
ceta de Madrid" en que se publique. 
Madrid, 9 de marzo de 1934. -Anto-
nio Marsá. 
A los fiscales de todas las Audiencias. 
Es detenido el presidente 
de la Juventud Socialista 
balanza comercial, para disnrnuir las 
importaciones de la otra nación. 
España, además de la fracción del 25 
por 100 que se la concede en los con-
tingentes de importación, como conse-
cuencia matemática de la distribución 
adoptada en el sistema de contingentes 
francés, disfrutará de la totalidad de 
la fracción negociable, o sea. del 75 
por 100 restante en caballos, came-
ros, pichones, peras y manzanas, alba-
ricoques, melocotones, ciruelas, pláta-
nos, trementina, maderas, legumbres 
frescas (64.800 quintales para el pri-
mer trimestre de 1934): hilo de algo-
dón (87 quintales ídem ídem); medias 
y calcetines (409 docenas y 7.064 do-
cenas si pesan más de un kilo por do-
cena), y pieles diversas. 
En los productos siguientes se au-
menta el contingente: pescados (9.400 
quintales métricos, ahora es de 6.400); 
pescados secos (11.850 quintales, aho-
ra es de 10.800). Pencados en conser-
va: si son sardinas, 31.000 quintales 
métricos (ahora, 30.000). 
Francia concede un contingente tam-
bién para chacinería, tomates (80 quin-
tales en el primer trimestre); tejidodi Anoche circuló por Madrid el rumor 
de que había sido detenido Enrique de geda. calzados para señora (12.000 „ 
^ " u ^ I ^ f ^ w ^ - ñ f ¡ l l l ^ f f ] ^ ! ! ! ? ^ en * trimestre,, y hojas, c L * VI. - Toda clase de productos cha- casei»a. pasta de huevo 
Ep'vña concede a Francia el trato de 
nación más fnvorreida en la Península y 
en la? Islas Baleares a los siguientes 
productos franceses: 
Clase 1 dol Arancel español.—Mármo-
les en bruto o labrados y las demás pie-
dras, cales cementos, manufacturados 
hasta con armaduras metálicas, yeso, 
amianto en hojas y plmchas. vaselina y 
parafina fosfatos naturales, mineral de 
hierro vidrio y cristal de todas clases 
y formas, incluso aisladores y espejos e 
imitaciones de perlas: baterías de coci-
na, de barro, ladrillo, tubos y lodos los 
objetos de higiene con esmalte blanco, 
loza fina, porcelana fina, grés. 
Clase II.—Maderas. — Arboles, excepto 
troncos para pasta de papel: duelas, tra-
viesas, postes, palos, tablas, tablones, 
cercas, aros, flejes, pipería, muebles, In-
cluso forrados: corcho, leña, esparto, cor-
delería, cestos, canastos, etc. 
Clase in.—Animales y sus despojos.— 
Caballos muías, burros, vacas, bueyes, 
terneros, terneras, cerdos ovejas, corde-
ros, cueros, pieles Incluso gamuza; sue-
la, cuero, guantes calzado, baúles, ma-
letas, etc.. plumas sebo grasas anima-
les, tripas. 
Clase IV. -Metales y' sus manufactu-
ras.—Joyas, platino, plata, perlas, pie-
dras finas, hierro en lingotes, acero, cha-
tarra, barras, carriles de hierro y de ace-
ro, hilos de estos metales planchas, ho-
ja de lata, flejes, tubos, calderas, pie-
zas, columnas, ejes, cadenas, muelles, 
ruedas, tubos galvanizados, chimeneas, 
pipería, alambres, remaches, roblones, 
tachuelas, clavos, herrajes, cocinas, estu-
fas, etc., radiadores, arcas, balconajes, 
camas, herramientas batería de cocina, 
hojas de afeitar, cuchillos cijeras, alfile-
res, horquillas, armas de fuego, armas 
blancas, cobre, bronce, y sus manufac-
turas, aluminio, estaño, níquel, antimo-
nio, bismuto. 
Clase V.—Toda clase de maquinaria y 
aparatos, excepto agujas para telares, 
máquinas de coser, engranajes, tubos y 
piezas de cartón comprimido o de car-
tón, arpas, guitarras, bandurias y sus 
cuerdas, aparatos ortopédicos y de gim-
nasia, máquinas de calcular, registrado-
ras y aparatos automáticos para distri-
buir objetos, coches y carros de caba-
llos, baland ros, botes, barcazas, gaba-
rras, barcos inútiles y barcos de rnade-
do muy poco para ser arrollado. Ya en 
el otro lado y fuera del alcance de los 
Agentes, que tuvieron que esperar a 
que el tren pasara, consiguió desapare-
cer. Desde luego, se sabe que es un 
portugués de malos antecedentes y muy 
conocido po. la Policía. 
El transeúnte herido fut- trasladado 
inmediatamente al Hospital. Los médi-
cos calificaron su estado de gravísimo. 
El goberuador ha ordenado la clau-
sura del Sindicato y la detención de la 
Directiva y de los elementos que hu-
biera en e) local. 
El paro del transporte en 
• Valencia 
VALENCIA, 9.—Con motivo de la 
huelga de transportes, que comenzó 
anoche, ias autoridades adoptaron pre-
cauciones. Fuerzas de Asalto y dé la 
Guardia civil patrullaron por las ron-
das, sin que tuvieran necesidad de in-
tervenir. 
En el puerto el paro es completo. 
sus manufacturas.—Toda la clase, ex-
cepto el cáñamo en rama rastrillado y 
las alpargatas. 
Clase X.—Lanas, crines, pelos y sus 
manufacturas.—Toda la clase excepto 
el pelo de vicuña, cabra, conejo, castor, 
pelo humano, cerdas, crines, tejidos de 
punto o malla, con mezcla de algodón. 
Clase XI.—Sedas^y sus manufacturas 
Toda la clase, excepto la borra de seda 
artificial, los tejidos de seda con mezcla 
de lana o pelo y los pañuelos de china 
o mantones de Manila. 
Clase XII.—Productos alimenticios, co-
mestibles y bebidas.—Toda la clase, ex-
cepto el polvo de pescado, las langostas, 
los mariscos, el arroz, las alubias, los ajos, 
la cebolla, los tomates, los guisantes, las 
alcachofas, los espárragos, pimientos y 
demás hortalizas, melones, limones, na-
ranjas, uvas, granadas, albaricoques, me-
locotones, manzanas, ciruelas, plátanos y 
todas las demás frutas frescas. Almen-
dras, avellanas, aceitunas, castañas, higos 
secos, nueces, pasas y las demás frutas 
secas. Pimentón, pimienta y clavos, cer-
vezas, sidra, vermouth, pulpa de remola-
Ayer, al conocer algunos embarcado-
res la noticia de la huelga, se apresu-
raron a cargar anoche mismo las mer-
cancías que tenían sobre el muelle, 
trabajando hasta poco antes de comen-
zar el paro. Hoy el puerto ofrecía un 
aspecto desconsolador. 
En la Asamblea celebrada por loa 
obreros de Transportes, en el teatro 
de la Marina, se acordó continuar la 
huelga. 
Durante todo el día no se registra-
ron incidentes. Continúan las negocia-
ciones para resolver el conflicto. 
Anuncio de huelga general 
VALENCIA, 9.- Para el día 17 de) 
actual las sociedades obreras de Car-
cagente han anunciado la huelga gene-
ral con carácter Indefinido, como pro-
testa contra la falta de trabajo y el 
désamparo en que se encuentran los 
oarados. 
« « « 
ALICANTE, 9.—En Aspe el obrero 
José Maestre Mlralles fué agredido por 
un grupo de socialistas, que le coaccio-
naban, resultando con heridas de cier-
ta importancia. 
Viaje de doña Victoria 
a Bruselas 
PAPJiS, 8. —Doña Victoria de Battem-
berg ha salido con dirección a Bruselas 
para expresar a la reina Isabel y a loa 
Soberanos belgas su simpatía y pésame 
con motivo de la muerte del rey Al-
berto I . 
DON ALFONSO GANA UN PLEITO 
LONDRES, 9.—La Sala de Justicia 
inglesa ha dictado sentencia en el liti-
gio promovido por don Alfonso de Bor-
bón. que reclamaba la entrega de va-
lores, que entendía ser de su propiedad, 
por un total de 11.000 libras esterlinas. 
La sentencia declara que don Alfonso 
de Borbón tiene derecho a los referidos 
valores, y el fallo es favorable a su 
abogado, condenando en coatas a la en-
tidad española contra la que reclamaba 
;;;:?r!'W:::!B'|ii'iiuiii!i!i«iiiiwi!ii»ii» 
II Cruzada a Tierra Santa 
El trasatlántico "Manuel Arnús" trans-
portará la cruzada del Patronato Pro Je-
rusalén. Se admiten aún segundas de pe-
setas 2.550 y terceras de 2,000 y 1,250 pe-
setas. Salida el 19 de marzo de Barce-
lona. Itinerario del folleto. 
Para Informes e Inscripciones al Director 
del Patronato Pro-Jerusalem. Escuelas, 
núm. 18. Vitoria, o a don Valentín Cade-
rot, tienda de objetos religiosos, Bord^ 
dores, 9. MADRID. 
E S P A Ñ O L E S 
BUSOT-PISCINA (a 23 kilómetrof de 
Alicante). Admiración del extranjero por 
su clima, su panorama y su grandiosa 
PISCINA de agua natural caliente &» 
aire libre, BUSOT, la más bella estación 
INVERNAL Y PRIMAVERAL del mun-
do. GRAN HOTEL, "chalets" completâ  
mente amueblados, precios al alcance a 
todos: INFORMES: Patronato Naeionsu 
de Turismo y Admor. Busot (Alicante;. 
B • • • • 1 
Socialistas de Madrid Los periodistas 1 ^ afeitar (12,500 piezas). Los pláta- químicos y sus derivad¿sT'exceptoTos"ks-! Clase Xin.—Varios.—Toda la clase, ex-
trataron de confirmarla en la Dirección nOÍ! signen nomo hasta aliora. EÍ con-¡faltes, el aceite de hígado'de bacálao 3inicePto 105 aabnicos ordinarios, asta y sus 
, el azufre, fósforo, ai- manuíacturaSi ,t>astone9 Y palos, caucho 
= MARQUE CON UNA 
5 CRUZ EN EL 
ADJUNTO EL FOLLETO 
QUE LE INTERESA 
riGeneral de Seguridad, pero todos lo? j tin?ente global de legumbres se repar- nulificar la cera. , 
S jefes coincidieron en decirles que no|tirá según la estación y como mdique trato sódico comercial, escorias Thomas,ien plancha3' linóleum. cuadros, sombre 
i f t í S ^ T ^ T sdbem^?ue, ,a Eirba-iada de E3paña- N w r t ^ ! ^ f ^ ^ -3-ó-d-lc-f-y ? H ^ L g ^ ^ ^ 
= a las dos de la madrugada. Enrique!rertificado flto-patológlco. 

























|tásicc, sal, ácido oxálico, sacarina, ca- cetera; c*518 transportables y cerillas 
seína, almidón, huesos, lacre, fuegos ar-
i i i i i m i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
después trasladado a la Comisaría del 
Congreso, y a las cuatro a la Dirección 
de Seguridad. Según dijeron los jefes 
de la Casa, seria puesto Inmediatamen-
te en libertad, pues*la detención se lle-
vó a cabo debido a una equivocación, 
ya que sólo se pretendía efectuar en 
casa de Puente jn registro. 
• • • • H M H ' H :• • K • P 
Al eíectna» su? compras haR;rí 
referencia a los anuncios leí 
dos en EL DEBATE 
de tomates hasta primero de mayo. 
Hasta primero de marzo se podrán 
importar 30.000 quintales de legumbres. 
El 70 por 100 del contin-
gente de vinos 
Los vinos de licor. Málaga, Jerez, 
gozarán del régimen de más favor. 
' Del contingente total de vinos, que 
se fijará para cada campaña, tendrá 
España el 70 por 100. Lo qu3 no se 
consuma en un trimestre se podrá aña-
dir al trimestre siguiente. 
tifíela les simientes de ricino, opio, co-
caína, regaliz, materias tintóreas, colo-
fonia, resina. 
Clase VII.—Papel y sus manufacturas, 
Exceptúanse el apergaminado, parafina-
do, alquitranado, de lija, de esmeril, de 
madera o de metal, papel en rollos, papel 
para paredes papel hilado, tejido y de 
fumar, sacos, bolsas, cartulina, . sobres, 
libros de comercio, etiquetas, mapas, car-
tones, cartones preparados para cubier-
tas y tejados. 
Clase V I I I . - Algodón y sus manufac-
turas.—Se conceden las ventajas del con-
venio a toda la clase. 
Clase IX.—Cáñamo, Uno, pita, jrute y 
las demás fibras textiles vegetales con 
o r a m a 
CréfrtC dental radioactivo 
Tubo grandejpfss-25 
Tubo p e q u e ñ o * 
( timbres mefu/dos J _ 
• i a 5 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde ae 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktau* X 
demás bebidas americanas. 
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La doctrina de Jesucristo sobre la fraternidad. "Si alguno dijera 
que ama a Dios y odia a su hermano, miente". Parábola del sa-
maritano. "Entre los fieles no había quien considerase como 
suyo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común" 
H O Y T E R M I N A E L C I C L O D E C O N F E R E N C I A S 
Ante el enorme auditorio de los dias 
pasados, comenzó ayer el padre Laburu 
su conferencia sobre la fraternidad cris-
tiana. 
Partiendo de la parábola del buen Sa-
maritano, hizo observar el odio que sa-
mantanos y judíos se tenían, lo hace 
más expresivo y concluyente la doctrina 
del Divino Maestro. E l doctor de la ley 
había planteado a Jesucristo la cuestión 
de lo que tenía que hacer para conse-
guir la vida eterna: "Amar a tu próji-
mo". "¿Y quién es mi prójimo?" Jesu-
cristo no se detiene en sutiles definicio-
nes; "ese pobre hombre, despojado por 
los ladrones, abandonado en su desgra-
cia y con sus heridas por el sacerdote 
y el levita judíos de su misma raza, fué 
prójimo para el buen samaritano. Nada 
de distinciones de raza; nada de odios 
políticos; nada de antipatías de nacio-
nalidad y religión. Ese hombre desgra-
ciado es tu prójimo. "Haz como el sa-
maritano, y vivirás". Pregunta hipócri-
ta o dolosa la del doctor. Todo hombre 
es nuestro prójimo. L a razón la dió Je-
sucristo repetidas veces; sobre todo 
cuando nos enseña que Dios es nuestro 
Padre; Padre de todos log hombres, por 
lo cual todos son hermanos. Nos mandó 
Jesucristo que al orar empezáramos por 
invocar al "Padre nuestro"; no de uno 
ni de otro, sino de todos; de todos los 
hombres. 
Pero en especial de los cristianos, por-
que hemos sido regenerados por Jesu-
cristo; hechos partícipes de su gracia, 
unidos con él como cabeza y formando 
un cuerpo místico. Como los diversos 
miembros del cuerpo humano sufren 
cuando uno sufre, así nosotros debemos 
sentir las desgracias de nuestros próji-
mos. Cuando Saulo perseguía a los cris-
tianos, Jesucristo le dice: "Por qué me 
persigues?" Porque el, como cabeza, era 
perseguido en los miembros del cuerpo 
por él fundado. 
"Amaos los unos a los otros" 
blar de fraternidad cristiana y se llegó 
en la práctica de esta fraternidad a que 
"toda la multitud de los fieles tenían 
un mismo corazón y una misma alma; 
ri había entre ellos quien considerase 
como suyo lo que poseía, sino que te-
nían todas las cosas en común". 
L a felicidad huye más 
En los últimos momentos de su vida, 
en la solemnidad de aquella hora, nos 
deja en testamento un precepto que es 
la esencia de su doctrina. 
"Este es mi mandamiento; que os 
améis los unos a los otros, como yo os 
he amado" No es consejo, sino precepto; 
y lo vuelve a repetir en absoluto impe-
rativo: "Esto es lo que os mando; que os 
améis los irnos a los otros." Y otra vez: 
"Un mandato nuevo os doy: que os 
améis los unos a loe otros," Y este pre-
cepto lo pone como distintivo de los 
cristianos: "En esto han de conocer to-
dos que sois mis discípulos, si os amáis 
los unos a los otros." Mandato y precep-
to suyo por excelencia; la característica 
del cristiano. Tal es la doctrina de Je-
sucristo sobre la fraternidad. 
Ahora bien; ¿poseemos loa católicos 
esa. fraternidad que dice Jesucristo debe 
ser el distintivo de sus seguidores? 
Doloroso, costosísimo es decirlo; pero 
no puedo hacer traición a la verdad. Ba-
ta caridad, que es precepto estricto de 
Jesucristo, no se encuentra en gran 
parte de los que llevan el nombre de 
católicos. Entre nosotros hay envidias, 
odios, calumnias. Los católicos se aco-
meten, se zahieren, están en acecho 
para denunciar algo mal hecho. Hay ca-
tólicos, dicen ellos que lo son, que por 
diferencias de opiniones se odian cor-
dialmente y se persiguen y acometen 
con obstinada persistencia. 
Católicos, por eso ha caído sobre nos-
otros la maldición de Jesucristo. No 
vale llevar escapularios ni medallas. "Si 
alguno dijera que ama a Dios y odia a 
su hermano, miente". Aun cuando se 
ataca al error y a las doctrinas opues 
tas a las verdaderas, hay tanto de in 
temperancia, tanto que suena como a 
odio, como a venganza, que no se puede 
ver en el ataque la caridad de Jesucris 
to. De ahí tanta esterilidad en el apos 
telado. Celo sin caridad cristiana, no 
es santo y benéfico, sino soberbia que 
repele. 
Legiones de c a t ó l i c o s piso-
cada día 
Este, señores, es el texto sagrado. L a 
verdadera fraternidad; un comunismo, 
no de odios, ni de venganzas, ni" de vio-
lencias, sino de amor. Un comunismo 
cristiano, santo, cimentado en la doc-
trina de Jesucristo, vivida en toda su 
perfección. "Y perseveraban—continúa 
ei texto sagrado—todos en oír las ins-
trucciones de los Apóstoles y en la co-
municación de la fracción del pan o E u -
caristía y en la oración." "Los creyen-
tes, por su parte, vivían unidos entre sí 
y nada tenían que no fuese común para 
todos ellos. Vendían sus posesiones y de-
más bienes y los repartían entre todos, 
según la necesidad de cada uno." 
¡Feliz sociedad aquella primitiva cris-
tiana! E n el mar de cieno y de odios 
y venganzas, de sangre y de podredum-
bre pasional, era un islote feliz donde 
reinaban la paz, la alegría, la sencillez, 
el amor. L a fraternidad cristiana, ase-
gura el racionalista Hamack, fué el se-
creto de la rápida propagación de la 
Iglesia por el mundo. 
Y ahora se nos presenta un dilema: 
o instauramos la fraternidad cristiana, 
o retrocedemos a la barbarie y a la 
vida de las fieras, de donde Jesucristo 
nos sacó. ¿ Qué se haría del mundo, si 
los hombres se reconociesen como her-
manos, se amasen como hermanos, se 
socorriesen como hermanos? Se acaba-
rían las Injusticias, los odios, las ven-
ganzas, los crímenes, los robos. Ebrio 
de placeres, ciego de Dios, anda el mam-
do de tumbo en tumbo, febricitante tras 
la felicidad. Teorías, hipótesis deliran-
tes, y cada día huye más la felicidad. 
E s que sin practicar la fraternidad en-
señada por Jesucristo, no podemos crear 
la felicidad de los hombres. 
Para hoy 
E l padre Laburu dará hoy su última 
conferencia en la Catedral. E l tema de 
su disertación será: "La doctrina de Je-
sucristo sobre las persecuciones". 
• ; -affiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiii"!:' 
Recibimos la siguiente carta: 
Señor director de E L D E B A T E . 
Distinguido señor mío: Agradeceré a 
usted muy mucho publique en el próxi-
mo número de su periódico la carta que 
con esta fecha dirijo al director del "He-
raldo de Madrid", y que a continuación 
transcribo literalmente: 
"Muy señor mío: L a visita que he he-
cho esta tarde al periódico que usted di-
rige no tenía otro objeto que el de hacer 
valer los derechos que me concede la ley 
de Imprenta para reotiflcar la bufa pa-
traña—que no otro calificativo merece— 
contenida en el "Heraldo de Madrid", y 
en su número de anoche, bajo el título 
"¿Qué pasa en Cádiz?", donde se atribu-
ye al general Sanjurjo la alta dirección 
de un complot revolucionario. 
Me dijeron que usted no estaba en la 
Redacción, que volviese a las siete, y co-
mo a esa hora ya no es posible incluir 
en el número de hoy la rectificación que 
exijo, ya que en eso que ustedes llaman 
información me encuentro personalmen-
te aludido, aunque de modo indirecto, de-
termino sustituir esa nueva visita por la 
presente carta, con dicho objeto y con el 
de consignar mi más indignada protesta 
ante el hecho inconcebible de que usted, 
precisamente usted, a quien tantas veces 
he visto en el antedespacho de mi padre, 
no para difamarle precisamente, sea 
quien haya patrocinado esa agresión con-
tra él lanzada desde la impunidad del 
anónimo. Anónimo que no sólo usted ha 
respetado cuidadosamente, sino que en-
tregó su veneno a la publicidad, contri-
buyendo con ello al despojo de ese "árbol 
caído", restándole—mediante las obliga-
das y naturales restricciones que en loa 
regímenes de prisión estas campañas pro-
ducen—horas de comunicación con sus 
familiares, único sedante para sus Infi-
nitas amarguras. 
Espero, pues, la rectificación en el nú-
mero próximo, sin perjuicio de otras me-
didas que se puedan adoptar en vindica-
ción de la ofensa que la publicación de-
lictiva contiene. Su a. a." 
Como verá por su %mtexto, se trata 
de una rectificación que interesa no sólo 
a quien por fuero de ley la impone, sino 
a los lectores de ese diario y al pueblo 
español en general, por cuanto se ofre-
ce en la misma un mentís a quienes se 
dedican, con torpes manejos y de modo 
cobarde, a perturbar la tranquilidad pú-
blica, inventando complots revoluciona-
rios que están muy distantes de la rea-
lidad. 
Confiando en verme complacido, le sa-
luda muy atentamente su afmo. s. s., 
q. e. s. m., 
Justo SANJURJO 
Madrid, 9 de marzo de 1934. . 
Dicen de Cádiz 
IHIIIIIB 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
tean el precepto 
La caridad fraterna es distintivo de 
los seguidores de Jesucristo. Y hay le-
giones de católicos que viven una vida 
completamente opuesta al mutuo amor 
que nos debemos; que pisotean el pre-
cepto de la caridad para satisfacer viles 
pasiones; que viven una vida como de 
castas, porque perdieron la noción de la 
n-aternidad cristiana. Un abismo de 
odios separa las clases sociales de cató-
licos; y perdido el concepto cristiano 
de hermano, han surgido en la práctica 
las ideas de esclavos y deseos de do-
mmio explotador; los odios de las hi-
enas de clases. E l gran pecado aoclal 
es la violación social del precepto de 
Jesucristo sobre la fraternidad. No nos 
nemos amado sacrificándonos unos por 
ios otros, como por nosotros hizo Jesu-
cristo; ni siquiera hemos cumplido la 
«stricta justicia. Pisotear a los demás 
Para encumbrarse; para saciar todos 
^ grustos, sin reparar en atropellos y 
Colaciones de los preceptos de Jesu-
cristo y de sus Vicarios. 
Y asi hemos llegado al momento en 
que vivimos. Convulsiones sociales; mul-
"tudes amasadac con odio; odio arriba, 
°oio abajo; vida y tortura de infierno 
J^ío en el corazón y dinamita en la 
i,no- Estos aon los que más compa-
causan y por los que Jesucristo di 
J« que no saben lo que hacen. Ignoran 
o?^Verdades de la k*9** la creen 
dnoff51"4 del Pobre- ¡Si conocieran la 
e í i a í a del obrero foMU Loa males 
c « t * X que «rtr^mecen ai mUndo ei 
d o r ^ T ^ de3^"adoras, son debí 
eeneM«J ?Camlent0 del P1** divino 
No ^Jraternldad cristiana, 
la en ? « m & * que praettear-
la la vWa cotidiana. Eeta es la esen-
eia del cristianis 
n u ^ i ^ ^ a s ^ í * * * la ^ de 
cristiano Tod¿ doctrinal 
P«»ión: "Amaráj, . • 08 en 65 ̂  « * 
ti mismo " k ¿ o l U V 6 * * * como a 
^ e s ; pero ^ ^ ^ t } ' ^ &C 
miento del o r i s t l a S T £ f 
do de castas, de e s d í L . aquel mun-
Peores que animales emS^COnslderaxlos 
dda la doctrina de ^ 
* *« oyó ha-
E X I G I D 
los c a f é s del Bras i l 
S O N 
tos m á s finos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A F E 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
CADIZ, 9.—Ha causado verdadera 
sorpresa la información publicada ayer 
por "Heraldo de Madrid" en tomo a 
una supuesta conspiración, que tiende 
a poner en libertad al general Sanjurjo. 
Hemos visitado al general goberna-
dor de la plaza, señor M^na, quien nos 
ha dicho que, en eíecto, había leído el 
"Heraldo" y que de eso no sabe ni una 
palabra. 
Solicitamos de él permiso para pene-
trar -en el castillo de Santa Catalina pa-
ra visitar al general Sanjurjo, y el se-
fior Mena nos contestó que esto era pri-
vativo del teniente coronel jefe de la 
fortaleza. 
E l gobernador civil ha manifestado 
que hace ya tiempo recibió un anónimo 
en los miemos términos en que se ins-
pira la información del citado periódi-
co, y entonces se hicieron averiguacio-
nes, por las cuales se dedujo que no ha-
bía en absoluto fundamento para dar 
crédito a lo denunciado. 
Hemos estado también en el castillo 
de Santa Catalina, y el teniente de la 
guardia, de quien solicitamos autoriza 
ción para visitar al general Sanjurjo, 
nos la negó, alegando simplemente que 
no era día señalado para visitas. 
a b D o n a t i v o a l A y u n t a m i e n t o 
d e B a r a c a l d o p a r a o b r a s 
Cinco días de plazo a la fábrica de 
Ermua para abonar la multa 
BILiBAO, 9.—A cuenta de la suscrip 
ción abierta en favor de los parados, el 
gobernador ha hecho hoy entrega al 
Ayuntamiento de Baracaldo de la can-
tidad de 10.000 pesetas, que aquél inver-
tirá en pequeñas obras. 
Cinco días de plazo 
BILBAO, 9.—El señor Areitlo, copar-
tícipe de la fábrica de armas de Ermua, 
ha visitado al gobernador para presen-
tar sus excusas con motivo del hallazgo 
de armas encontradas en la fábrica con 
destino a la venta ilegal. E l gobernador 
no admitió las excusas y dijo al señor 
Areitlo que le daba un plazo de cinco 
días para hacer efectiva la multa "de 
25.000 pesetas. 
« « « 
BILBAO, 9. — E l centro recreativo 
"Laurak Bat", de Buenos Aires, ha en-
viado al presidente de la Comisión ges-
tora de la Diputación de Vizcaya un 
extenso eiscrito, copla del cursado ai Pre-
sidente de la República, en el cual se 
adhieren a cuantos trabajos se realizan 
en favor de la aprobación del Estatuto 
vasco en las Cortes. 
« * • 
BILBAO. 9.—Cuando presenciaba un 
partido en el Frontón Buskalduna su-
frió un síncope don Carlos Orúe, per-
sona muy conocida en Bilbao. Pocos mo-
mentos después fallecía. 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 
5 0 0 P E S E T A S , y s ó l o f a l t a n p o r s u s c r i b i r 
z ; o . o o o p e s e t a s 
e n a c c i o n e s d e l a s s e r i e s A v B , n e c e s a r i a s p a r a 
l a e d i c i ó n d e u n 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H F 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
g ^ M i m m i m m i i m i i i m i i i m i m i m i ^ 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T F 
H O Y , d e B a d a f o ? 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
DESAHUCIÍN UN CENTRO RADICAL 
SOCIALISTA POR FALTA DE PAGO 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 9.—En 
Campo de Criptana, ayer por la tarde, 
el Juzgado desahució al Círculo radical-
socialista, por falta de pago. Ante los 
grandes desperfectos que se apreciaron 
en el mobiliario y en el local, hubo de 
levantarse acta para entablar la corres-
pondiente acción .tudlclal. 
L a t é c n i c a d e l a l u z 
SEVILiLiA, 9.—En la Escuela Superior 
y Elemental del Trabajo de Sevilla está 
dando un ciclo de conferenclaa referen-
te« a la técnica de la luz, don Rosendo 
Pidh Salarich, especialista en luminotec-
nia. Cursilln que siguen con viví fimo 
interés los alumnos de la citada Es-
cuela. 
B O L E T I N D R S U S C R I P C I O N 
Don , . • • • » - • . . . • . . . . (ínmiritifido 
en calle . - .^ núm 
suscribe . . . . arciones noniinntÍ7'as de ( i ) 
fiesetas ca'dn una a la fiar, de cuvo imfinrfe total abo-
nará un Por too en el arto de la susrrifirión. v el res-
to en tres filazos de la cuantía v en las ferhas que. con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día ^ de enero de Tq,^4-
de de tq.v . 
( F i r m a del susrriptor) 
(1) Escríbase en tetra. Las acciones seo do 250 y 60 peseta» 
riada una. 
P r e p a r a t i v o s p a r a e l V i c t o r i a d e l o s l a b o r i s t a s 
C o n g r e s o d e l a J A P e n e l A . d e L o n d r e s 
Trenes especiales y caravanas de 
autobuses. Centenares de banderas 
y estandartes de todas las regiones 
De Valencia irán a El Escorial en 
bicicleta más de cien jóvenes 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se están ultimando loe detalles de 
organización del Congreso de Juventu-
des de A. P. y de la C. E . D. A., qu^ ha 
de culminar en la magna Asamblea de 
E l Escorial el próximo 8 de abril. Se 
han recibido ya buen número de ponen-
cias relacionadas con los 19 puntos que 
constituye el programa de la J . A P. y 
con las seccionen especiales, municipa-
lista, de formación deportiva, de Comi-
siones técnicas y de Movilización civil. 
L a campaña activísima de mítines que 
se iba a intensificar en los domingos 
del mis de marzo, ha tenido que suspen-
derse ante la declaración del estado de 
alarma, pero prosiguen las visitas que. 
la Comisión organizadora de Madrid gi-
ra a todos los Centros de la J . A. P. de 
España, para tratar de detallas de or-
ganización y fomentar el entusiasmo. 
Se están preparando artísticos y suges-
tivos carteles de traza moderna anun-
ciando el Congreso, que serán enviados 
a toda España. Se estudia la organiza-
ción de trenes especiales de todas Icts 
regiones de España, y de servicios de 
autobuses. E n todas las provincias tra-
bajan activamente las Juventudes, pa 
ra preparar el viaje y recaudar fondos, 
con objeto de ayudar a los compañe-
ros que lo necesiten. 
Toda representación de un pueblo trae-
rá una bandera o estandarte con el es-
cudo de la J . A. P., que representa la 
Cruz de Covadonga y los colores tradi-
cionales de cada región con el escudo y 
nombre del pueblo. L a organización del 
Congreso tiene un marcado carácter re-
gional, y se cuenta con que participen 
€n el mismo elementos característicos 
del folklore regional, asistiendo, ade-
más, varias bandas de música. Se va a 
imprimir y repartir profusamente el 
himno y la marcha de la Juventud con 
música del maestro Moreno Torroba y 
otro eminente músico, y letras de Pe-
mán y del marqués de Lozoya, respecti-
vamente. 
De Valencia anuncian la llegada de 
más de cien jóvenes que realizarán su 
viaje hasta E l Escorial en bicicleta, y 
de cerca de dos centenares de banderas 
de otros tantos Centros. Para Vallado-
lid se va a organizar un tren especial 
E n las provincias de Castilla la Nueva 
se están preparando caravanas de au-
tobuses que saldrán a primeras horas 
da la madrugada, agrupándose por pro-
vincias. Todo congresista llevará a E) 
Escorial sus provisiones, realizándose 
la comida en común en pleno monte, 
cerca de E l Escorial. 
De Burgos, Murcia, Sevilla y Bada-
joz se ha anunciado la llegada de enor-
me cantidad de jóvenes. De Navarra 
acudirá una importante representación 
con sus características tradícíonal'is. 
L a misa de campaña ha de constituii 
un acto de religiosa emoción, dedicado 
a los mártires del ideal. Después de la 
misa pronunciará una vibrante alocu-
ción el presidente de la J . A. P. José 
María Valiente, y dirigirá un saludo a 
las Juventudes españolas el jefe supre-
mo de la organización, don José María 
Gil Robles, a quien todos los asistentes 
al acto prestarán un homenaje de aca-
tamiento, desfilando ante él en mani-
festación cívica y aclamando las con-
clusiones del Congreso. Diferentes actos 
deportivos completarán el programa de) 
día, que indudablemente ha de marcar 
una fecha histórica en el resurgir de 
España." 
Se constituye la J . A. P. en 
Villanueva del Segura 
MURCIA, 9.—Se ha constituido la Ju 
ventud de Acción Popular en el pueblo 
de Villanueva del Segura, habiendo .sido 
nombrado presidente el señor Rubio 
L a Juventud de Acción Popular de ea 
ta capital está organizando un mitin pa-
ra el día 25 de este mes, en el que 
tomarán parte los diputados del partido 
señores Reverte e Ibáñez Martín y los 
señorea Navarrete y Ceballos. 
L a Juventud proyecta otros mítines de 
propaganda del Congreso que se cele-
brará en E] Escorial. 
Asamblea en Cuenca 
CUENCA, 9.—En una Asamblea ce-
Ubrada recientemente por la Juventud 
de Acción Popular, se tomó el acuerdo 
de disolverse la entidad e incorporarse 
todos los afiliados a la Acción Popular 
Agraria. Fué nombrado presidente, por 
unanimidad, el abogado don Conceso 
Coso. A la Asamblea asistió el seere 
tario de la Juventud de Acción Popu 
lar de Madrid, señor Pérez Laborda 
quien pronunció un elocuente discurso 
Se acordó también celebrar un mitin 
sí las circunstancias lo permiten, en 
esta capital el próximo día 17, en el 
que hablarán el diputado don Enrique 
Cuartero, don Pablo Ceballos y don 
Conceso Coso. Otro de loe acuerdos es 
el de asistir al Congreso de Juventudes, 
que se celebrará en breve en E l Esco-
rial. 
Directivos de la J . A. P. 
POR PRIMERA VEZ CONSIGUEN 
MAYORIA ABSOLUTA 
LONDRES, 9.—Los resultados defini-
tivos de las elecciones a concejales del 
Ayuntamiento de Londres confirman el 
rotundo triunfo de los socialistas, los 
cuales de los 124 puestos de que se com-
pone el Concejo han obtenido 69 conce-
jales, ganando 34 puestos en relación 
con el anterior Ayuntamiento. 
Los conservadores han obtenido 55 
puestos, perdiendo 28 de los que antes 
tenían, y los liberales pierden los seis 
puestos que tenían, desapareciendo así 
del Municipio al igual que los librecam-
bistas. 
* * • 
Por vez primera el Ayuntamiento de 
Londres es laborista. Si la mayoría no 
es muy grande, el triunfo numérico y 
moral es rotundo. Derriban una mayo-
ría de "reformistas", nombre municipal 
que reúne a los conservadores y a algu-
nos neutrales, de 83 contra 41 (35 la-
boristas y seis progresistas, etiqueta 
municipal de los liberales). Nos faltan 
ahora para enjuiciar con exactitud el al-
cance de la derrota conservadora, datos 
de la votación; "para medir la victoria 
laborista y conocer sus causas no son 
tan necesarios. 
Causas políticas ante todo. L a coali-
ción que ahora gobierna en Inglaterra 
es una forma excepcional en ese país. Y 
quizás se está sobreviviendo, aunque en 
teoría y dadas las circunstancias puede 
parecer lo más conveniente para la na-
ción. Pero es lo cierto que, combatida 
por los laboristas desde el primer mo-
mento, se ha concitado la enemiga de 
no pocos conservadores que quisieran 
ver en el ministerio más empuje con cri-
terio derechista y que protestan de la 
niebla'* que esparce sobre sus declara-
ciones, como sobre sus actos, el primer 
ministro. No hace todavía una semana 
los conservadores de Cambridge protes-
taban ¡en un periódico liberal! úel rum-
bo que la mezcla de criterios políticos 
imprimía a la política británica y a su 
partido. 
L a desunión es patente desde hace 
medio año cuando menos y ña adquiri-
do tonos agudos en las últimas semanas 
con ia desorientación consiguiente en las 
masas de electores. L a división interna 
del Gobierno y de los conservadores obe-
dece a múltiples causas. De un lado, la 
política exterior. No influye ésta, de un 
modo directo y estricto, en los asuntos 
municipales de Londres, claro está, pero 
sí en las incertidumbres del Gobierno. 
Y esto se refleja en el pueblo que se 
siente desamparado. 
De otro la duración del sacrificio exi-
gido por el Gobierno nacional. Va a 
hacer tres años—das presupuestos y 
medio para ser precisos—que se exigió 
de los ingleses 170.000.000 de libras es-
terlinas en forma de nuevos tributos 
hasta 100 millones—o en forma de 
reducciones de salarios y de socorros. Y 
ahora, cuando según todos los infor-
mes, se va a registrar un superávit 
respetable, el ministro de Hacienda re-
husa prometer la anulación de las re-
ducciones o la reducción de los impues-
tos. E s una positura terca y honrada 
que, en el debate sobre los socorros de 
paro forzoso, ha hecho votar contra e] 
ministro a cerca de un centenar de 
diputado^ conservadores. 
Lo decimos en honor suyo: Chamber-
lain con su actitud salvará a la Hacien-
da británica—la ha salvado ya—, pero 
es muy posible que pierda al partido en 
las próximas elecciones. No encontra-
rá un agradecido en las 600.000 perso-
nas que han encontrado trabajo desde 
la subida al Poder del Gobierno nacio-
nal, pero si millones de agraviados en-
tre los que pagan más impuesto n re-
ciben menos salario del Tesoro. 
Finalmente, un factor psicológica cu-
yo impulso está fuera de la nación E l 
ejemplo de Roosevelt y de Hitler con-
tra el paro forzoso: sobre todo del pri-
mero. E l mundo está tan perturbado, 
que incluso los ingrleses tienen prisa. 
Empiezan a entusiasmarse con la acti-
tud de Hitler—los fascistas—y de Roo-
sevelt—liberales y laboristas. Poco im-
porta que dentro de la ortodoxia finan-
ciera y fiscal es hayan obtenido resul-
tados notables. Empiezan a sentir tam-
bién la aventura. De ahí que resulte 
derrotado un partido que consigne un 
buen superávit y una reducción notable 
del paro forzoso. Juegan factores po-
líticos. Y ya sabemos aquí lo que eso 
significa, que los agravios son en buena 
parte de imaginación excitada por la 
propaganda, y que el Gobierno no ha sa-
bido dirigir. También sabemos lo caro 
que cuesta: los ingleses—quien se acuer-
da de 1931—lo han olvidado. ¡Ya lo re-
cordarán! 
R. L . 
absueltos 
C U E N C A , 9.—Ante Jurado se ha vis-
to la causa contra los directivos de la 
Juventud de Acción Popular, don Ro-
dolfo Montoya, don Juan Domínguez, 
don Constancio de la Rosa, don Rómulo 
Silva y don Julio Sevilla, acusados del 
delito de rebelión. E l abogado defensor, 
don Jesús Marchante, pronunció un elo-
cuente informe. E l Jurado ha diotado 
veredicto de inculpabilidad, y la Au-
diencia ha dictado sentencia conforme 
al fallo del Jurado. 
NOTA.—E¡ pago del 00 poi 100 puede realizarse por medio de gire 
postal, cheque a nombre de la Edltorta) Católica S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos- de esta 
plaza: Banco de España, ffispaftoj de Crédito. Banco de Vizcaya. Banc< 
de Bilbao. Banco Hispanr Americano o Banoc Anglo-South Es conve 
alenté que los accionistas, al hacer ei pago es ana de esta* formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica 8 A 
L a d e c i m o c u a r t a b o d a d e l 
" m á s v i e j o d e l m u n d o " 
E S T A M B U L , 9 — E l «hombre más vie-
jo del mundo», según dice el interesado, 
Zaro Aga, ha solicitado del Municipio 
que le duplique la subvención de que go-
za, pues quiere contraer matrimonio nue-
vamente (es de notar que ha enviudado 
trece veces). Alega que las dificultades 
de la vida en estos tiempos son tales, 
que con las treinta libras turcas men-
suales que recibe ahora, no podrá sos-
tener su déclmocuarto hogar. 
Zaro Aga afirma que nació en 1774; 
por consiguiente, tiene 160 años, y su 
novia sólo tiene cuarenta afioBj 
R A D I O 
E n o r m e l i q u i d a c i ó n 
1.000 aparatos ultramodernos, eliminan-
do, a menos de costo de fábrica 
TODOS CON T A R J E T A D E GARAN-
TIA TOTAL POR R E C E P T O R Y VALr 
VULAS D E S D E 
6 0 P E S E T A S 
75 — 9 0 — 1 1 0 — 130 y 150 
ULTIMOS DIAS 
LEOANITOS, 47, primero. — MADRID. 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
B r a v o Morillo, 73 
T e l é . 35577 ft* 
CENTRAL: 
ENCOMIENDA - 22 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M P R E N T A 
J'rovtnclas..-.^^ 9 pesetas trimestre 
MtuiHH 2,50 pesetas al mea. 
P A G O A D E L A N F A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Silbado 10 de marzo de 1034 (6) E L D E B A T E MADRID,—Año XXIV.—Núm. 7.577 
Tirada extraordinaria en C a n t o B l a n c o M U E B L E S 
L a Copa Iberia. L a s p r ó x i m a s pruebas internacionales de Madrid 
y Sevilla. "Match" de "tennis" Madrid-Lisboa 
Tiro de pichón 
E n Canto Blanco 
Esta tarde, a las dos, tendrá lugar 
una gran tirada extraordinaria, dispu-
tándose la Copa Iberia y 1.500 pesetas, 
en las siguientes condiciones: picho-
nes 12, dos ceros, "handicap", matrícu-
la 75 pesetas. 
E l Club Deportivo de Tiro de Pichón 
ha organizado un gran concurso inter-
nacional, que se celebrará en el mes 
de abri! desde él 11 al 21, dividido en 
seis grandes premios, que importan pe-
setas 130.000. Son muchos los tirado-
res españoles y extranjeros que han 
prometido su concurso. Seguramente es-
tas tiradas Internacionales no desme-
recerán en lo más mínimo, de las que 
se celebraron en el mes de agosto del 
año último. 
A continuación, la Sociedad de Sevi 
lia ha organizado otro gran concurso 
con premios por un valor de 70.000 pe-
setas, coincidiendo con las grandes fe-
rias, y que tendrá lugar desde él día 22 
al 30 de abril. Oportunamente publica' 
remos Integros los programas. 
Lawn tennis 
Un "match" Madrid-Lisboa 
Esta tarde, y mañana por la mañana, 
se celebrarán ©n el Club de Campo unoa 
interesantes partidos entre el Club In-
ternacional de Tennis de Lisboa y el 
Club de Campo. 
E l orden de juego para «ota tarde se-
rá el siguiente: 
A las tres: IMdlo Amado oontra Asia 
Alonso. • 
Vasco Galvao contra J . Satrústegül 
A las cuatro: Domingo Avilez contra 
Isidro Linares, 
Joaquín Migue! de Seroa e Moura 
José Roquette oontra José Domínguez 
y Asís Alonso 
A las cinco: Domingo Avilez e Hidlo 
Amado contra Bernabé Ohávarri y Jo 
sé Luis ¡Prats. 
Domingo 
A las onoe y media: Joaquín Miguel 
de Serra y Moura contra José Domín 
guea. 
ft * • 
E l equipo portugués estará ©ompaes 
to por «1 campeón de Portugal señor 
Avllós y por loe otros cuatro mejores 
Jugadores que forman su equipo nacio-
na l 
Football 
L a próxima jornada 
L a atención de los futbolistas está fi-
ja en él partido internacional que se 
jugará mañana entre los equipos re-
presentativos de España y Portugal, de 
tal modo, que los otros partidos pasan 
desapercibidos, a pesar de corresponder 
a la primera vuelta de la Copa de E s -
paña. 
E s la décima vez que juegan espa-
ñoles y portugueses. Estos no ganaron 
nunca, y lo más que alcanzaran fué 
empatar. E l resultado de mañana debe 
seguir la regla general; no importa que 
él bando español tiene algún pero, mien-
tras el equipo rival se ha seleccionado 
a conciencia, al parecer, y está prepa-
rado. Todavía existe alguna diferencia 
de clase y debe bastar él ambiente pa-
ra asegurar el triunfo. 
Representa un buen "handicap" él ju-
gar primeramente aquí, pues, para tí 
segundo partido, es fácil aprovechar la 
enseñanza del primer encuentro para 
subsanar algún olvido, si es que se pre-
senta. 
De los partidos de la Copa sobresa-
len los partidos de Baracaldo y Zara-
goza, porque pueden dar algunos indi-
cios sobre él futuro desenvolvimiento de 
los encuentros de promoción para el as-
censo a la División de honor. 
Hay tres partidos muy difíciles, que 
son los de Pamplona, Valencia y Sa-
badell. Porque si los dos bandos no an-
dan nivelados, la diferencia queda com-
pensada por la innegable ventaja del 
terreno d» juego. 
A principios de temporada se podría 
incluir tí partido de Lm Caimas, pero 
a estas alturas ha descendido «norme-
mente tí Logroño. 
Indiscutiblemente, el Barcelona, Sevi-
lla, Corulla y Español irán a la segun-
da vuelta con suma facilidad. 
Un vino de honor 
L a Federación Castellana de Football 
««•̂ •«'•«««¡¡'••¡KmiüBfflii":'» m- • ' n -
P a r t i d o E s p a ñ a - P o r t u g a l 
A V I S O 
l a Federación Bepafiote de Fútbol, pa-
ra evitar moleattea al público, advier-
te que no ae abrirán las taquillas hoy 
ni mañana, por haberse agotado ayer 
las localidades. 
ofrecerá está tarde un vino de honor a 
los directivos y» jugadores del equipo 
portugués. 
Los portugueses se entrenan 
Los jugadores portugueses se entre-
naron ayer. 
Homenaje a Qnlnoooes 
E l Madrid y todos sus socioa están 
preparando actualmente un gna home-
naje a Jacinto Qulnooce», quiso., en es-
tas tres últimas temporadas, ha defen-
dido brillantemente los colores madrile-
ños. 
Pugilato 
Camera oontra Godfrey 
RIO D E JANEIRO, 9.—En los circu-
ios deportivos de aquí se asegura que el 
campeón mundial Primo Camera ha 
firmado un contrato para enfrentarse 
con tí boxeador negro George Godfrey. 
E l encuentro se llevará a efecto en la 
ciudad de Sao Paulo en el próximo mes 
de abril. 
L a noticia de la pelea entre Camera 
y Godfrey ha causado buena impresión 
entre los fanáticos del boxeo.—Associa-
ted Press. 
Regatas a remo 
Campeonato universitario 
Se celebró en él estanque del Retiro 
la final dtí campeonato universitario de 
remo organizado por la F . S . C , con 
motivo de la Semana dtí Estudiante. 
Quedaron clasificados en primer lu-
gar el equipo de la Facultad de den-
tías (La Cuadra, Iván Quirós, Coloma, 
Marcos y Diez). 
E n segundo lugar se clasificó el equi-
po de técnicos industriales (Wassmarm, 
Torres, Yuste, Lamuedra, Blanco). 
E n tercer lugar tí equipo de Far-
macia. 
También tomaron parte los equipos 
de Bachillerato, Medicina y Estudios 
Varios. 
Hockey 
E l OL Ae Campo ganó a ia Residencia 
E l partido de desempate entre el Club 
de Campo y la Residencia se decidió a 
favor del primero por 2-1. 
Pelota vasca 
Ayer en Jai Alai 
Se jugaron ayer en tí frontón j a i 
Alai, ante gran concurrencia, los par-
tidos anunciados a remonte. E n el pri-
mero, I R I G O Y E N y S A L A V E R R I A 11 
(rof)oe) contra Ostolaza y Berolegui 
(azules). Estos saUeron por delante con 
una pequeña ventaja, logrando aumen 
tarla poco a poco hasta colocarse en 22 
por 11. A partir dé ahí, los rojos apre 
taran de firme, consiguiendo igualar a 
25. Se igualaron por última vez a 81, 
dominando después fácilmente los rojos, 
quienes llegaron al final del partido 
cuando sus contrarioe tenían 38. 
E n segundo lugar jugaron Junco y 
Larrañaga (rojos), contra BOHANIZ 
y G U R U C E A G A (azules). E l partido lo 
llevaron de calle los azules, quienes ga 
naron por 10 tantos. 
M O D E R N O S , L A C A Y 
E S T I L O . V E A N L A 
EXPOSICION D E F . G A L L A R : ALCALA. 88. Y E S P E J O , 9. 
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P O L I T E C N I C A R E S I D E N C I A S A D E L 
Preparación para Ingenieros Aerotécnicos 
Director: Teniente coronel de Ingenieros DON V I C E N T E RODRIGUEZ 
Convocatoria, el 2 de Julio y 15 de septiembre próximos 
AVENIDA DEL VALLE, Z6.--PAR0UE MEIROPOÜTflNO.-TELEFONO 45851 
i f r í rp 
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K A D E T T E 
P R E C I N T A D O 
1 9 5 
P E S E T A S 
BOLSA D E LA RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 61086 
No comprar "radio" sin ver nuestro catálogo. 
• I » 
Ciclismo 
munmin 
J a n i e s w a y 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
BITREaFUEOQ 
¡ S U S M C U M E N T C S 
p o n o i a u m : 
APCAXrRUBElT 
P f O A V O C A T Á L O G O 
f ^ C R U B E R 
U 
L a ficha por el Ciclo Madrid 
Ciclo Madrid recuerda a sus asociados 
que el próximo día 12 del corriente ter-
mina el plazo para la Arma de la ficha 
con objeto de proceder a la formadén 
de los equipos profesional y "amateur' 
que defenderán los colores sociales ama-
rillo y azul. 
La prueba "Inauguración" 
L a Unión Velocipédica Española (pri-
mera Región), celebrará una carrera el 
día 18, denominada "Inauguración", en 
la que podrán tomar parte todos los 
corredores de primera, segunda, terce-
ra y cuarta categorías y principiantes, 
que siendo socios de eeta U. V. E . ten-
gan licencia del afio actual y estén al 
corriente en él pago de sus cuotas. 
E l recorrido de esta carrera será: 
Salida del Hotel de Negro, a seguir por 
Puencarral, Colmenar, Manzanares de 
la Sieirra, Oercedilla, Moralzarzal, VI-
Ilalba, Torrelodones, Las Rozas al Pa-
seo de Oamoena, donde estará la meta 
de llegada, que hacen un total de 100 
kilómetros. A las nueve de la mañana 
se dará la salida. 
Los premios que se conceden para 
esta carrera serán los siguientes: Cla-
sificación general, primero, 50 pesetas; 
segundo, 36 pesetas; tercero, 25 pese-
tas; ouarto, 20 pesetas; quinto, 16 pe-
setas; sexto, 10 pesetas; séptimo, 10 pe-
setas; octavo, 6 pesetas; novena, 5 pe-
setas. 
L a inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secretaría, hasta el día 16 
del corriente, que quedará definitiva-
mente cerrada; los derechos de la mis-
ma serán de tres pesetas, dos reembol-
sables. 
Excursionismo 
E l programa de Ciclo Madrid 
E l Ciclo Madrid ha planeado ya el 
programa de s\ia «xcupedones de esta 
temporada. Ea el siguiente: 
Mes de manso.—Suelta de Galapagar 
a Torreiodonee. 
Abril.—Alcalá de Henares. 
Mayo.—Escorial. 





Septiembre.—Puerto de la Morcuera. 
Octubre.—El Pardo. 
A San Martin de la Vega 
Mañana domingo celebrará el Velo 
Club Portillo una excursión a San Mar-
tín de la Vega. Bl punto de reunión se-
rá ed Puente de Andalucía, a las ocho 
de la mañana. E l recorrido total de la 
excursión constará de 60 kilómetros. L a 
hora de llegada * San Martín para 
puntuar es las diez de la mañana. Mar-
gen de llegada, reánte minutos. Pun-
tos: uno de salida y otro de llegada. 
Sociedades 
8. O. Española 
E l próximo limes, dia 12, a las diez 
de la noche, en su domicilio social, ce-
lebrará la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola, la Junta general ordinaria, co-
rreopr.ndiente al ejercicio finalizado. 
Dada la importancia de loi asuntoá 
a tratar, se ruega la puntual asisten-
Y B A R R A Y C . 
Marsella 
N a T t e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y 
y puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y 
Aires, por loe grandes moto-trasatlánticos correos españoles 





"Cabo San Agustín" 
"Cabo San Antonio" 
"Cabo Santo Tomé" 
14 abril 
6 mayo 2 mayo 
Acomodaciones para pasajeros de L* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera, 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de ta Dirección. Apartado núm. IB; telegramas "Iba. 
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 28; telegramas "Itero'.—En 
Madrid: VIAJES CABOO. BARQUILLO. 12; T E L E G R A M A S "CARCO ; 
T E L E F O N O 12180.—En Barcelona: Señoree Hijos de RómuJo Bosch. 
6 en C , Vfa Layetana. 7; telegramas "Romulobosch".—En Cádiz: Don Juan 
José Ravlna Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina . 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Opera rusa en Calderón 
Esta noche, a las diez, quinta y última 
función de abono, estreno de "Sadko", la 
más bella ópera de Rimaky-Korsakoff, 
de la que se ha hecho famosa la inspi-
radísima canción conocida por "Lamento 
indio". Mañana domingo por la tarde, 
"Sadko". Por la noche, " E l Zar Saltán". 
"Cinco lobitos" 
COSHOO. Segunda centena. Exito deli-
rante. Entusiasmo clamoroso. Interpreta-
ción genial. Teléfono 10526. 
María Isabel 
Hoy y mañana, tarde y noche, y todas 
las noches el espectáculo más interesan-
te de Madrid. "Angelina o E l honor de 
un brigadier" (un drama en 1S80). Lo 
más gracioso de Jardiel Poncela. 
Fontalba 
Diariamente "Agua de mar", de Arda-
vín. Grandísimo éódto. Creación de Car-
men Díaz. 
Lara 
Deede su estreno "Madre Alegría" con-
siguió poner el cartel de "No hay bille-
tes". SAhado y domingo por la tarde apre-
súrense si quieren obtener buenas loca-
lidades, pues tarde y noche se represen-
ta el excepcional éxito de "Madre Ale-
gría". 
Comedia 
A precios populares esta tarde y todas 
las noches "La marquesona", el formi-
dable éxito del día, lo mejor de Quintero 
y Guillén. Butaca, tres pesetas. 
Teatro Astoria 
Hoy, 6,30 y 10,», "debut" compañía 
operetas modernas titular de este teatro, 
con el estreno de la celebradísima ope-
reta del afamado compositor húngaro 
Paul Abraham, "¡Perdón, madamel..." 
Butacas de patio, todas, a tres pesetas. 
Zarzuela 
Tarde y noche el maravilloso espec-
táculo de arte, "Jesús" (estampas de la 
Pasión). Primer actor José Bruguera. 
Aventuras de P i p o y Pipa 
COMICO. A petición de numerosas fa-
milias imposibilitadas asistir último do-
mingo por agotarse localidades, se dará 
domingo próximo una última, definitiva 
representación. Teléfono 10525. 
Cine Fígaro 
Todos los días "Las mil y dos noches". 
Segunda semana de esta maravillosa fan-
tasía oriental por Ivan Mosjoukine. 
Cine Barceló 
Ultimos días del "Enrique "VHT', ex-
traordinario "film" histórico. Tardes, ver-
sión directa. Noches y domingo 4,15, ha-
blado en español 
P A S T I L L A S 
OOK*0«20Xdv 
Astear IwIm ^ ciB«octsn.:«ztrme.ragflttK» 
efo«o ettru; mxtne (MmoíHo, tm «m*.; 
«•ton. aedtna rtok tm aflir; OmmuoI, 
» «tiIr.; taúmt mtatmmtmé; «utt-
4m4 «afieíftnt» para ana pastilla. 
Exito extraordinario 
del simpatiquísimo y notabilísimo tenor 
Jan Kiepura en "Hoy o nunca", en el 
CINE SAN CARLOS. 
A S P A I M E I 
*CURAN RADICAIJVIENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATKN SUS CAO 
8AS: CATARROS RONyUKRAS 
ANGINAS LARINGITIS BRON 
QUITTS TirBERrUI.OSTS PUL 
MONAR ASMA Y TUDAS LAS? 
AFECCIONES EN G E N E R A L DF 
LA GARGANTA. BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPA!ME su 
peran a todas las.conocidas por su 
oomposicióa, que no puede ser más 
racional y elentiflea. gusto agrada-
ble y «1 ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen Integras sus mará 
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante 
rápida y eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias que son causa 
de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son laa preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre laa legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustl 
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a DNA P E S E T A CAJA en las 
principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui 
tamente. una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARG. Oflcinaa: caile 
del Ter, 16; teléfono 5079L B A R C E L O N A 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa 
tlsfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS AS 
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin 
cipales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España Portugal y Amé-
rica, una considerable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de 
estfe recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición también el Labora-
torio Sókatarg manda gratis dicha» cajitaa de "Pastillas Aspalme" a los que 
le enríen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 céntimos 
todo dentro sobre franqueado con 3 céntimos. 
Plaza de Toros de Madrid 
Para mañana domingo se anuncia una 
novillada de las llamadas de lleno com-
pleto. 
Ocho novillos, cuatro de la gran gana-
dería de don Esteban González, de Se-
villa, con semental del conde de la Cortp 
y de gran cartel en esta Plaaa, y cuatro 
de Gabriel González, de Salamanca. 
Actuarán de matadores, Atarfeño, An-
toñete Iglesias. Félix Almagro y el de-
butante Venturita, que llega precedido de 
gran éxito. 
Precios corrientes: Tendidos. 3,50; an 
dañadas, 2,40. A las cuatro menos cuar-
to. Abonados, hoy sábado, de diez a dos; 
al público desde las cuatro de la tarde. 
L a vida de Haehdel. Bajo nuestros pies 
(instructiva, en español). Revista feme-
nina. La gran carrera de Mickey (nuevo 
dibujo sonoro Walt Disney), Noticiarios 
Pathé y Eclair: Los últimos temporales 
en todo el mundo. Madrid: Crisis minis-
terial y los nuevos ministros. Noticias de 
última hora. Valencia: E l autogiro La 
Cierva desciende sobre el "Dédalo". Ma 
drid: Llegada de Rafael " E l Gallo".—Lu 
nes próximo, estreno: Treinta años de 
automóvil (presentada bajo los auspicios 
del Automóvil Club de España). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: La cruz y la 
espada. E l éxito más rotundo de Mojica. 
En español (6-3-934). 
AVENIDA—6,30 y 10,30: La máscara 
de Fu-Manchú (por Boris Karloff) (6-
3-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Ultimos días 
(un "film" histórico, extraordinario): La 
vida privada de Enrique V í n (por Char-
les Lougthon). Tardes, versión inglesa. 
Noches, hablada en español (3-1-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Discurso del señor Lerroux con motivo 
de su cumpleaños. Preparativos falleros 
en Valencia. Campeonato de "skíes" en 
el Guadarrama. Experimentos del auto-
giro Cierva en Cartagena: interesante 
competición entre el autogiro y el hom-
bre. Gymkhana ecuestre en el Club de 
Puerta Hierro. Reportaje exclusivo Fox 
Movietone. E l vuelo más importante ja-
más realizado; todos los aspectos de la 
hazaña sin precedentes del mariscal Bal-
bo en su vuelo a América y regreso a 
Roma (comentada en español). Herma-
nos náufragos (dibujos sonoros). E l au-
togiro L a Cierva se posa sobre la cu-
bierta del "Dédalo" en Valencia; repor-
taje de última hora obtenido en el mismo 
barco. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l zarevistch 
(Marta Eggerth) (6-3-934). 
CAPITOL.—6,30, 10,30: Revista Para-
mount (actualidades mundiales). Aloha 
oe Samoa (dibujos animados). Concierto, 
dirigido por el maestro Franco, y cena 
a las ocho. Teléfono 22229 (9-3-934). 
C I N E DELICIAS.—6,30 y 10,30, éxito 
inmenso de Melodía de Arrabal. Hablada 
y cantada en español, por Imperio Ar-
gentina y Carlos Gardel. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Como tú me deseas (hablada en espa-
ñol (6-10-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30, programa especial extraor-
dinario. L a hija del bosque o E l preludio 
de Mozart (bellísimo "film" con música 
de Mozart) y el maravilloso "film" Pa-
ramount "La isla de las almas perdidas 
(sorprendente argumento con la mujer 
pantera, Richard Arlen y Leila Hyam. 
etcétera (6-12-932). 
C I N E I D E A L ("cine" sonoro).—6,30 y 
10,30, L a noche del pecado (por Ernesto 
Vilches, en español. Butacas, una peseta; 
sillones, 0,75) (9-2-934). 
C I N E LATINA (totalmente reforma-
do).—6 y 10,15, formidable éxito. Melodía 
prohibida. (Hablada y cantada en caste-
llano, por José Mojica) y otras.—Jueves. 
Boliche (Irusta, Fugazot y Demare, Ala-
dy y Arcos, hablada y cantada en caste-
llano. 




y 10,30, programa doble. E l b 
mar y Alma de centauro (28-12 
C I N E OPERA.—6,30 y 10,1 
(grandioso éxito) (8-3-934). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y io>30 
E l resucitado, por Boris Karloff (éxl̂ J 
enorme) (7-3-934). " 
C I N E V E L U S S I A (reportajes de ao-
tualidad).—Sección continua. Revista P^. 
ramount número 30. De Burdeos al Ca-
meroun. Noticiario Ufa 129. Costumbre» 
de Africa. E l tío Sam en París. La An 
mada blanca polar. (Butaca, una 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 
Honduras de infierno (31-10-938). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796) — 
6,30 t, y 10,30 n., E l signo de la cruz (27 
12-933) 
CINEMA CHAMBERI (siempre nro. 
grama doble).—6,30 y 10,30, Emil y Lq, 
detectives, por Kathe Haack, y E l Con-
greso se divierte, por Lilian Harvev m 
Henry Garat (18-11-932). ' y 
CINEMA ESPAÑA.—5 y 10,15, E l hom-
bre que se reía del amor (16-4-933) 
CINEMA GOYA.—Sábado de gran" mo-
da. 6,30 y 10,30, Si yo tuviera un millón 
(19-12-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, estreno. Di-
me, ¿quién eres tú? y debut de la or-
questa de Jazz Los Vagabundos. Precios 
corrientes. 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30 
Las mil y dos noches (segunda sema-' 
na (2-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, Honduras del infierno (31-10-933) 
PALACIO D E LA MUSICA 6,30 y 
10,30, Su alteza la vendedora (Marie Bell 
y Albert Prejean) (6-3-934). 
PANORAMA—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; precio único, una pe-
seta).—Betty, mecanógrafa. Paramount 
gráfico (curiosidades). Revista femeni-
na (deportes, moda% etc.). L a trampa 
(detectivesca). Campeones deportivos 
(documental). Nápoles (documental). Có-
mo se hace una película sonora (varie-
dad). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6. Teléfo-
no 25474).—4,30, 6,30, 10,30, Luces de la 
ciudad (Charlot) (5-4-931). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Atrapándo-
los como pueden (por Raquel Torres 
Woolsey y Wheeler) (28-2-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10.30, I F I no contesta, con Jean 
Murat y Charles Boyer. 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, Los secretos 
de la Policía de París. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—6,30 
y 10,30, Hoy o nunca (por Jan Kiepura) 
(25-1-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, L a calle 
42 (2-11-933). 
TIVOLL—6,30 y 10,30, grandioso éxito, 
Rasputín y la Zarina, intenso drama his-
tórico del famoso monje negro; magis-
tral creación de los hermanos Barrymo-
re. (Se ruega la puntualidad) (6-12-933). 
ft * # 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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dodica paginas a creacto-
nei txfíuituas de modas. 4 
E U B R O N Q U I O L 
A C A B A R Á 
C O N S U T O S 
l*BOa*IO«iO nottlCO BONH ion 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
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¿ESTA PROXIMO E L FIN DEL PLANETA? 
¿Resurgirá la especie humana después de una gran catástrofe? No deje 
de seguir oon la mayor atención, para encontrar respuesta a estas pre-
guntáis, los números de la gran revista 




A P O P L E J I A 
— ' P A R A L I S I S — 
En la présente semana concluirá la publicación de la grandiosa novela 
de Waiter Scott 
I V A N H O E 
33 
ni semana próxima dará íntegra en nn solo número la maravillosa 
novela moderna de Plerre Lhande 
B I L B I L I S " 
obra actual, famosa en el mundo entero, donde se describe una gran ca-
tástrofe de la raza humana, y que los favorecedores de 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
podrán poseer, bellamente ilustrada, al precio de T R E I N T A CENTIMOS 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: E l río dormi-
do (la mejor comedia de Serrano Angui-
ta) (3-3-934). 
B E N A VENTE.—6,30: Conciertos de cá-
mara. Blanquita Jiménez (recitadora), 
Carmen Granados (bailarina de la Ope-
ra de París), Trío Stauffer y guitarristas 
Ruiz y Mármol. (Butacas 3 pesetas). 
CALDERON.—A las 10, quinta y últi-
ma función de abono: Sadko (estreno). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones del nuevo espec-
táculo Gregor et son jazz con Roseray et 
Cappella. Grandioso éxito por primera 
vez en España. 
COMEDIA-—6 y media (popular, 3 pe-
seta^ butaca): La marquesona; 10 y me-
dia (popular, S pesetas butaca): L a mar-
quesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas - Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito delirante). 
Domingo, cuatro tarde, última represen-
tación; Aventuras de Pipo y Pipa (14-
1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—5 tarde; 
Función homenaje a Jacinto Benavente, 
con la intervención de los principales ar-
tistas de Madrid. (Butaca 7 pesetas); 
10.30 (3 pesetas butaca): Ni al amor ni 
al mar (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaa). —6,80 y 
10,30: Agua de mar (butaca 5 pesetas) 
(8-3^934). 
LARA—6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,80 y 10.15: 
Angelina o el honor de un brigadier. (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Ohicote).—6.30: 
Mi abuelita la pobre; 10,30: Por un be.=o 
de tu boca (2-3-934). 
T E A T R O ASTORL4 (Presentación 
Compañía Opereta modernas, titular de 
este teatro).—6,30 y 10,30: ¡Perdón, ma-
dame...! (estreno), del gran compositor 
húngaro Paul Abraham. Butacas, todas 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: E l caso de Mary Dugan; 
10,30: Un alto en el camino (reposición). 
Butaca, noche, 1,50 (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6.30 y 10,30: Jesús. (Estam-
pas de la Pasión) (7-3-934). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I 
Teléfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
merô  a remonte: Jurico y Larrañaga 
contra Lasa y Errezabal. Segundo, a re-
monte: Echaniz A. y Salaverria I I con-
JJjtra Izagulrre J . y Bengoechea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30, 
••«'madrugada, continua; butaca una pese-
BS' ta: Loa grande* maestro* de la múaioan 
A n g i n a 4* peoho. V e j e » p rema tu ra y 
demás enfermcdadtt o r i u n t d » por U Ar te» " 
r iooae le ro i i s e H l p e r t e n s t ó n 
B* « o r a n de un modo perfecto y#adicd y 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los simomis precorsores de etU» eirtermcda-
des: dolores de cabeta, rompa o colambres, eum-
bídos de oídos, falta de tacto, hormigueos, pota-
dos (desmayosj, modorra, gana» frecuente» de 
dormir, pérdida de la memoria, Irrttabtíldad á» 
carácter, congestione», hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., de»pa»e» 
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios pakes; suprime 
el peligro de ser victimo de una muerte repentina; 
no periudica nunca por prolongado que tea M 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
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es ec ais  e mieres  u 11 
doí Cos empresarios de ci-
nes" • . ' '• ' ' 
se publica iodo: 
'.os domingos. ¡í 
con zt regalo M Í U t h 
M Í U t h 
ioío aiesla 250 
tápana, vznditn: 
i 
dose .en qjwííso.i.Jí. ^^^•^.•fWV'.^'f'"8 
Redacción y Administración 
CHURRUCA, 27. — MADRID. Ü 
ALMORRANAS ~ VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento olentífleo garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. Teléfono 16970. 
U N A 
P a s t i l l a V A L D A 
O í L A B O G A 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
Jdoi Mml cta G a r g a n t a , de l a s Rant fueras ; 
loa Romadixoa , loa Oonat lpadoa, 
laa B r o n q u i n a , oto» 
E S EL ALIVIO INSTANTANEO 
dn ta Oproalon de p o c h o , do l o » a o c a a o a 
de A a m a , otOm, ote» 
E S E l REMEDIO M A S INDICADO 
p a r a c o m b a t i r toda muerta de 
E n f e r m e d a d e s de l P e c h o » 
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA 1 
PEDID EXIGID, m todas laa Farmacias 
¿«i V e r d a d e r a s P a s t i l l a s V A L D A 
goa vndets nniOMjnmatm 
E N C A J A S 
aon aJ oombr* VALDA •« 
tmpm f oonoa 
>• Jtrm atttnmreL 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de la Historia 
Ayer s« celebró sesión bajo la presi-
dencia del señor Puyol. 
Se dtó cuenta de una propuesta del 
doctor Marafión, referente a la celebra-
ción del primer centenario del falleci-
miento del que fué director de esta Aca-
demia, don Martin Fernández de Na-
varrete. La Corporación aprobó un pro-
yecto en virtud del cual se reimprimi-
rán sus publicaciones y se dará a cono-
cer su alta representación literaria, cien-
tífica e histórica. 
L»a Academia se ocupó de las obras 
que afectan a Tin trozo de muralla de la 
ciudad de Talayera de la Reina, cons-
trucción declarada monumento nacional. 
Se recibió de diversos académicos unos 
ejemplares de la biografía de don José 
Ramón Mélida, y el volumen octavo del 
Catálogo de documentos relativos a las 
Islams Filipinas, enviado por el director 
de la Compañía General de Tabacos de 
aquellas islas; una biografía de don Os-
car de Fragoso Carmona, Presidente de 
la República portuguesa, y dos números 
de la Revista "Africa", en que se Inser-
tan interesante* artículos de Historia y 
Geografía-
EJl marqués de Rafal anticipó diferen-
tes observaciones crítico-históricas refe-
rentes al diploma de Carica V de que 
trató en la sesión anterior. E l señor Asín 
leyó un informe en caminado a demos-
trar la prioridad de Juan de Urbieta en 
efl acto de la prisión de Francieco t 
Y el señor Bullón, en nombre de don 
José María Igual, presentó un ejemplar 
del Ubre titulado "Estudios sobre hi 
Geografía antigua del Mediterráneo". 
Hizo una síntesis del libro, especialmen-
te «i lo que se refiere al problema de la 
Atlántida. 
E l Premio 'Tastenrath* a 
su intento principal, que es colocar los 
principios de la religión en las prácticas 
de magia. Frazar asi lo defendió, pero 
fué brillantemente derrotado en el cam-
po histórico por los trabajos de Le Poy, 
Lang y Sdhmidt. 
Los partidos políticos y los 
problemas municipales 
En el ciclo de conferencias organiza 
do por la Sociedad de Amigos del País 
habló ayer don León de las Casas sobre 
el tema "Los partidos políticos y los 
problemas municipales". 
Examinó el hecho de la publicación 
del Estatuto Municipal, por la Dictadu-
ra, reconociendo los méritos de quienes 
lo editaron, y estudió también loe dlver 
sos programas municipalistas de varios 
partidos de la República. 
El señor De las Casas fué muy aplau-
dido al terminar su conferencia. 
L a poesía de Enrique de Mesa 
"Julio Romano** 
La Academia Española, a propuesta 
de la ponencia integrada por los señores 
Amezúa, Alvarez Quintero (don J.) y 
Cotarelo, ha concedido por unanimidad 
el premio Fastenrath al escritor don 
Hipólito Rodríguez de la Peña, "Julio 
Romano", por su Hbro "Biografía de Pe-
dro Antonio de Alarcón". 
L a renovación de Ucencia 
de los "taxis* 
La DeJegaolófB de drouladón urbana 
ha dado la siguiente notas 
"Ha terminado eS pías» paira la pre-
sentación de instancias para solicltaT la 
renovación de las licencias municipales 
de los " autos-taxímetros". Han acudido 
a Interesarle la. totalidad de los propie-
tarios de los coches en servicio. 
La revista de loe "taxis", Indispensa-
ble preMmlnaT de la renovación de las 
llcenolaa, se continúa llevando a cabo 
diariamente en el Paseo d* Coches del 
Retiro ante el personal técnico y admi-
m-strativo municipal, y se presentan a 
verificarla con toda normalidad los "ta-
xis" que por el orden de numeración apa-
recen citados en el bando dictado al 
efecto por la Alcaldía." 
Homenaje al doctor don 
Laureano Olivares 
Recibimos ki note siguiente! 
"El día 18 del corriente, a las nueve 
y medía de la noche, se celebrará en el 
ÍPalace Hotel el banquete-homenaje que 
las clases sanitarias españolas, amigos 
y admiradores, dedican al ilustre profe-
sor por su reciente merecido nombra-
miento de académico de la Nacional de 
Medicina. 
Las adhesiones y recogida de tickets, 
en el Colegio de Médloee, Esparteros, 9; 
Colegio de Odontólogos Santa Catalina, 
10; Ateneo de Internos y portería de la 
Facultad de Medicina.—La Comisión or-
ganizadora." 
E l pacifismo en el siglo X V I 
En el Centro de Estudios Superiores 
Internacionales dló don Baldomcro Ar-
gente su segunda lección sobre "El pa-
cifismo en el siglo XVI". Prosiguiendo el 
examen de loe antecedentes, estudió los 
siglos XTV y XV, ootno periodo de tran-
sición de la Edad Media a la Edad Mo-
derna, del mundo feudal al mundo de 
las nacionalidades. 
Examinó las costumbres de guerra y 
los sentimientos dominantes, en uno y 
otro elglo, al través de los cronistas del 
tiempo de los tratados de la paz y de 
las manifestaciones de algunos espíritus 
descollantes. 
Finalmente, relató alguno de los he-
chos históricos eigniflcatlvos del proce-
so espiritual que, fundado a la vez en 
la acción del espíritu cristiano, y en la 
transformación de la estructura social, 
Induce a la reprobación de la guerra y 
* la exaltación de la paz, sentimientofl 
que el rigió XVI ha de recoger y en que 
sobreviene una bifurcación que ll<»ga 
hasta nuestros tiempos. 
Conferencia del señor Laffitte 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
ha pronunciado don Carlos Laffitte una 
conferencia que forma parte del ciclo 
0lganl2ado por aquella Asociación acer-
ca del "Funcionamiento de la suspensión 
de vehículos". 
Desarrolló el tema relativo a la masa 
no suspendida y parcialmente suspendi-
da, examinando las modificaciones que 
conviene Introducir en el funcionamiento 
de la suspensión. 
El señor Laffitte fué muy aplaudido al 
nnal de su conferencia. 
E l magismo 
En el satán de actos de la Federación 
a L ^ 505 (le la Enseñanza, desarrolló 
*yer don Nicolás Marín Negueruels su 
Pinc.» ^ « ^ c i a sobre "El hedho reü-
t r T r * Z*?6 sobre "el magismo". A 
S L n F UlOS reduJ0 la materia, expo-
todn h^v pnnciPios que se destacan en 
flSo ÍTÍ? mágÍCO: la extensión e in-
j ^ U r f * 8 ^ «u antigüedad. 
tkas Pní \ siguientes caraoterís-
S S ' J S L Í S S de la c ú r a l e : * vl-
dientes de ^ f ya 3011 î depen-
mas.€|adCb0?e(pUa?Í170)' 5- - tóno-
«fectos, que no nC10nsê r 
Por sí mi3mo, puede CaSCaDZaT todavía 
La captación Se fnS,181" iichaa fuer-
* en las teori¿ LUnaaPrincipalraen-
tacto. Caracterizan i áemeJanza y con-
ritos y operador o nWag1a: P ^ r a s , 
a la producción del rií^ ^ concurren 
do el proceso n Z o ^ v " 1 ^ Ka to-
depe.dencia d e ^ ^ * * * * * 
Analiza las opinioneT de' di™ 
Ha pronunciado en el Ateneo una con-
ferencia sobre "Enrique de Mesa" el se-
ñor Lálnez Alcalá. E l conferenciante hizo 
un estudio blográfioo-crítico del difunto 
poeta, poniendo de relieve la raigambre 
hondamente castiza de su poesía—empa-
rentada, con la de Gonzalo de Berceo, el 
Arcipreste de Hita y el marqués de San-
tillana—al par que su profunda moder-
nidad lírica. Lo vivo y actual se enlaza 
en ella—dijo—con la más pura tradición 
castellana, que dimana de un íntimo con-
tacto espiritual entre el poeta y el pue-
blo, entre el poeta y el paisaje, elemen-
to de tan singular Importancia en su 
obra. Castilla—el Guadarrama sobre to-
do, la tierra y la psicología y el habla 
campestre de Castilla—Informan e Ins-
piran la poesía de este cantor sobrio, 
conciso. 
EB señor Lálnez Alcalá, que Ilustró su 
disertación con la lectura de algunas 
composiciones del notable poeta, fué muy 
aplaudido. 
Conferencia aplazada 
La Academia Nacional de Jurispru-
dencia y Legislación nos envía la nota 
siguiente: 
"La conferencia que el sábado día 10 
del corriente debía de pronunciar el ca-
tedrático de la Universidad Central don 
Pedro Sálnz Rodríguez, en el ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid, queda sus-
pendida a causa de las circunstancias 
actuales hasta nuevo aviso." 
Curso de Medicina Social 
E l próximo lunes, a las siete y media 
de la tarde, al catedrático doctor Si-
monena Iniciará un cursillo de Medici-
na social en el Centro de Cultura Supe-
rior Femenina. 
La» clases continuarán explicándose 
todos los miércoles sucesivos, a las siete 
y media de la tarde. La matrícula para 
asistir a este cursillo puede hacerse en 
el Centro de Cultura (Padilla, 19), de 
once a una de la mañana y de cuatro a 
siete de la tarde. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Desciende la borras-
ca del Atlántico, que ya tiene su cen-
tro al Oeste de Irlanda, además las pre-
siones débiles ocupan todo el Centro y 
Norte de Europa, por lo que son fre-
cuesrt̂ S las Utrvias por el contlnenU' y 
vientos fuertes en Irlanda, Oeste de 
Francia y Sur de Inglaterra. 
Por España ha llovido por todas las 
regiones excepto Levante y Sudeste, y 
con mayor intensidad, durante la no-
che, por Andalucía. Aumenta la fuerza 
del viento por Galicia, y en el Estrecho 
continúa el Poniente moderado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 14; Algeciras, mí-
nima 12; Alicante, 21 y 12; Almería, 19 
y 9; Avila, 11 y 8; Badajoz. 15 y 8; Bae-
za, 10; Barcelona, 15 y 11; Burgos, 11 
y 3; Cáceres, 13 y 5; Castellón, 21 y 10; 
Ciudad Real, 13 y 5; Córdoba, 16 y 9; 
Coruña, 9; Cuenca, 12 y 5; Gerona, 19 
y 7; Gijón, 18 y 8; Granada, 13 y 6; 
Guadalajara, 16 y 5; Huelva, 17; Hues-
ca, 15 y 5; Jaén, 13 y 7; León, 12 y 1 
bajo cero; Logroño, 17 y 7; Mahón, 18 
y 9; Málaga, 19 y 12; Melilla, 12; Mur-
cia, 21 y 8; Orense, 14 y 8; Oviedo, 17 
y 7; Falencia, 13 y 3; Pamplona, 16 y 
6; Palma de Mallorca, 5; Pontevedra, 
14 y 8; Salamanca, 10; Santander, 14 
y 10; Santiago, 11 y 5; San Fernando, 
18; San Sebastián, 15 y 10; Santa Cruz 
de Tenerife, 11; Segovla, 9 y 3; Sevilla, 
17 y 7; Soria, 12 y 4: Tarragona, 20 y 
10; Teruel, 14 y 2; Toledo, 14 y 6; Tor-
tosa, 22 y 8; Tetuán, 17 y 12; Valen-
cia, 22 y 12; Valladolid, 12 y 4; Vlgo, 
14 y 10; Vitoria, 14 y 7; Zamora, 12 y 
2; Zaragoza, 17 y 7 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina (Es-
parteros, 9).—Sesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., don Lulo Ló-
pez Escoriaza: Exposición de pinturas. 
Gasa Regional Valenciana (Celenque, 
1).—8 t, don Luis Gil Flllol: "El sentido 
popular de la fiesta de las fallas". 
Conferencias del padre Laburu (Cate-
dral, Colegiata, 16).—7,30 t., "Doctrina de 
Jesucristo sobre las persecuciones". 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha 13).—6 t., doctor César Jua-
rros: "Simulación y disimulación". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Vleillefond: "La vo-
luntad Inquieta de Charles Péguy". 
Sociedad de Amigos del Fafs (plaza de 
la Villa, 2).—6 t.. don Gustavo Morales: 
"Crisis de la minería de carbón en Es-
paña". 
Unión de Defensa Médica (Esparteros, 
9).—7 t.. Junta general. 
Universidad Central (San Bernardo). 
7 t, doctor Gómez Aranda: "Clasifica-' 
clón de los carbones". 
Escuela Social (Amador de los Ríos, 
7).—7 t., don Andrés Ovejero: "La teoría 
del trabajo en la segunda mitad del si-
glo XIX". 
Para mañana 
Los concejales socialistas contrarios a la huelga 
Pidieron que el Ayuntamiento se ofrezca al ministro de la Gober-
nación para evitarla. "A quien se lo debéis decir—recordó el señor 
Regúlez—es a los vuestro», que la plantean". La mayoría muni-
cipal, dispuesta a dar parte a las derechas en el gobierno del 
Concejo. Este debe ser disuelto, según el concejal mencionado. 
Los asuntos de mayor interés, aplazados por falta de tiempo 
El Ayuntamiento acuerda celebrar sus sesiones con puntualidad 
Asociación Universitaria de Santo To-
más (Catedral, Colegiata, 15).—10,30 m., 
función religiosa a Santo Tomás de Aqui 
no. Ocupará la cátedra sagrada don Die-
go Tortosa. 
« * * 
Algunas de estas reuniones y confe-
rencias es posible que no se celebren 
por estar declarado el estado de alarma, 
pero las anunciamos por no haber reci-
bido de sus organizadores el aviso de 
suspensión. 
Otras notas 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes.—El próximo domingo, a las dos de 
la tarde, tendrá lugar en este Círculo un 
banquete en homenaje a don Javier Col-
mena Solís, ex presidente de la Asocia-
ción, por los trabajos realizados al fren-
te de ella. 
Exposición de Dibujos infantiles.—La 
Agrupación Artística Castro Gil pone en 
conocimiento de los pequeños artistas 
que concurrieron al concurso organiza 
do por esta entidad que pueden recoger 
sus dibujos y premios concedidos por el 
Jurado desde el día 12 al 28 del co-
rriente, de seis y media a siete y media 
de la tarde, en el domicilio de la Agru-
pación, calle del Prado, 23, al propio 
tiempo que les participa que algunos de 
lo.-í dibujos han sido enviados a las Ex-
posiciones Internacionales de los Esta 
dos Unidos y de Moscou. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent, Peligros, 14. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 9 do marzo de» 1984.) 
«Mala jomada para los socialistas.» 
Así resume «El Sol» sus Impresiones 
sobre la sesión de la Cámara. El Go-
bierno ha quedado robustecido. «Los 
aplausos que después de la sesión so-
naron en los pasillos en honor de los 
señores Cid y Guerra del Río eviden-
cian que la mayoría parlamentaria es 
ya un hecho y que la situación se afian-
za por momentos.» 
Anuncia el mismo periódico su creen-
ci , en una próxima noticia sensacio-
nal. «El Socialista» cree conocerla y ti-
tula a toda plana: «¿Intenta el Gobier-
no declarar ilegal al partido socialis-
ta?» Tras de esto viene un articulo 
premioso y lamentable, doneje se llega, 
por un procedimiento indirecto, hasta 
impetrar la compasión del señor Le-
rroux, de quien dicen que votó en Con-
sejo en contra del acuerdo menciona-
do. Para final esta amenaza vacilan-
te «El tema es fuerte y volveremos a 
él si no se interpone antes la ejecución 
del acuerdo y se nos tapa la boca con 
la mordaza de una suspensión indefi-
nida. Por si eso sucede no estará mal 
añadir que la amenaza de ilegalidad no 
nos enflaquece el ánimo ni nos anemia 
el entusiasmo. Legal o ilegal, como el 
Gobierno guste, nuestro partido cum-
plirá, como siempre, con su deber.» 
La amenaza se repite en este párrafo 
del comentario a la huelga de «A B C»: 
«Nosotros estimamos en toda su gra-
ve dimensión lo que está pasando. Si 
el «A B C» se saliera con la suya y rê  
ciblera estímulo para contratar linoti-
pistas a cinco pesetas, meter operarios 
en sus talleres con sueldos de aprendi-
ces y con labor de oficiales, incumplir 
la jornada y la ley de Contrato de tra-
bajo, etc., España habría dado un pa-
so decisivo, formidable, hacia la mo-
narquía. Muchos ha dado ya. Pero ése 
sería de imponderable trascendencia. 
Desde luego, bastante voluminoso y san-
griento para que la clase trabajadora 
española se decidiera a plantear su pro-
blema en la República con la mayor vi-
vacidad.» 
Y en otro lugar se desmelena cla-
mando por la inocuidad y profesiona-
lismo puro de las huelg. planteadas 
en Madrid. * 
A «El Liberal» le inspira «esto»—su-
puestos y fantásticos manejos derechis-
tas—más temor que «lo otro». Lo otro 
es la revolución sociaJ. 
«La Libertad» no quiere perder la 
esperanza de que, al fin, se resuelva 
sin violencia alguna, el conflicto del 
Arte de Imprimir. 
* * * 
Pintura de la situación actual, según 
la Prensa de la noche: 
"Estamos frente a un conflicto gene-
ral, que es grave, anunciado, urdido, 
estimulado por la apetencia socialista 
("La Nación"). "Los días decisivos pa-
rece que aer&n el lunes y el martes 
("La Tierra"). "Lo que sucede hoy, ee-iñana. 
ta situación de España, que bordea de 
continuo el precipicio, no desaparecerá, 
porque en un momento dado la energía 
de un gobernante domine el ataque fu-
rioso de los enloquecidos" ("El Siglo Fu-
turo"). "Estamos ya, aproximadamente, 
en la misma situación que en diciembre 
de 1930 hizo vivir a España horas de 
intolerable intranquilidad" ("D 1 a r 1 o 
Universal"). 
Los culpables de esta situación—lo-s 
socialistas—son juzgados de este modo 
por "Informaciones": "El socialismo jue-
ga con dos barajas..." "Comediantes que 
se reparten los papeles. Fariseos que 
cuando se comete un crimen, mientras 
unos lo apoyan y estimulan a los imita-
dores con gestos afirmativos, otros ha-
cen gestos desaprobatorios, pero sólo 
gestos, que en definitiva nada dicen, y 
no manifestaciones condenatorias, cla-
ras y expresas, que pongan una fronte-
ra Infranqueable entre los hombres pú-
blicos honrados y los amparadores de 
aseónos." 
¿Remedios? Cumplir la ley. Pero la 
ley no se cumple, sostiene "La Epoca": 
"No debiera ser preciso que el partido 
socialista avanzase un paso más por el 
derrumbadero revolucionario por donde 
se despeña, para tomar con respecto a 
él unas determinaciones cuya omisión 
hará pensar a los españoles en .la inexis-
tencia práctica de un Poder judicial, 
víctima de una incurable afasia; y en 
la ausencia, en la cumbre del Estado, 
de algo que pudiera llamarse un Go-
bierno." 
También es interesante averiguar las 
causas profundas de estos fenómenos, 
y para ello nada mejor que acudir al 
"Heraldo". Y lo que pasa es que den-
tro de una democracia es muy difícil 
gobernar. ¿Por qué? Pues porque "con 
la democracia no contrastan los valo-
res gobernantes y las condiciones del 
estadista desdo el Poder". De todos mo-
dos "ahora veremos si la democracia 
es compatible con el orden público". Mi-
ren ustedes que si no fuera compatible, 
y, siendo, además, tan difícil gobernar 
con ella... Y es que ya lo dijo el poeta 
(y si no lo dijo ningún poeta, lo deci-
mos nosotros): Sacarse pueden graves 
consecuencias—de un asiduo cultivo de 
las ciencias,—pero es peor mil veces, 
¡vive el cielo!,—dedicarse al.cultivo del 
camelo. 
La idea de que el Gobierno está dis-
puesto a defender enérgicamente el or-
den. Inspira a "Luz" estas palabras, di-
rigidas a las derechas: "Nosotros no te-
nemos interés ninguno en aconsejar a 
fuerzas adversarías. Pero queremos rei-
terar la opinión de que importa mucho 
a todos evitar dislates irremediables. 
Hay quien afirma que está el Gobier-
no en vísperas de cometerlos. Después 
de consumado el primero, todo será 
Inútil. Y quienes hoy se regocijan más 
tendrán mucho que gemir el día de ma-
Desde las once y cuarto, que comen-
zó ayer la sesión municipal, hasta las 
dos de la tarde, sólo se discutieron 
cuatro asuntos de loa incluidos en el 
orden del día. Asuntos, por otra parte, 
de escasa importancia: suspensión de 
empleo y sueldo de un funcionario, ne 
gatlva sobre la reposlclóo de otro y 
concesión de permiso a un técnico que 
ha obtenido una beca para haoer es-
tudios ea el extranjero. Hubo, además, 
elección de teniente de alcalde, lo que 
originó un debate sobre el gobierno mu-
nicipal y se «mpleó algún tiempo en 
buscar una fórmula para que el Ayun-
tamiento expresase su satisfacción por 
haber sido nombrado ministro el señor 
Salazar Alonso. 
A última hora, paaadaa las dos de 
La tarde, se aprobaron en unos minu 
toe los asuntos de mero trámite o cuyo 
despacho no ofrecía dificultad alguna. 
Esto quiere decir que loe de interés—y 
aún algunos de poca importancia—que 
daron para la próxima sesión. No se 
trató, por tanto, ni de la retirada de 
los bomberos de los teatros, ni de al 
gimas expropiaciones para los accesos 
a la nueva Plaza de Toros, ni de la re-
caudación de arbitrios sobre la carne 
ni siquiera de la designación de las ca-
lles que han de llevar los nombres de 
Loreto Prado y Enrique Chicote. 
Se insistió sobre la necesidad de que 
las sesiones terminen a hora pruden-
cial. E l alcalde pareció decidido a ello, 
y se acordó que las sesiones comiencen 
a las diez y media en punto y terminen 
justamente a las dos. "Luego, no di-
gan los concejales—decía el señor Ri-
co—que celebramos sesiones relámpa-
go. Cuando sean las dos en punto le-
vantaré la sesión, quienquiera que sea 
el que esté hablando". 
Satisfacción del Concejo por-
que el Sr. Salazar es ministro 
Al comenzar la sesión, el señor Rico 
trasmitió, por encardo del señor Sala-
zar Alonso, un saludo al Ayuntamiento. 
Propuso el alcalde que conste en acta 
la satisfacción por el nombramiento del 
señor Salazar Alonso. Pidió, además, que 
se conceda una indemnización a los de-
pendientes municipales, que sufrieron da-
ños por el reciente incendio de los al-
macenes de la Villa de la calle de Santa 
Engracia. 
Esta última propuesta fué unánimen-
te aprobada. E l conde de Vallellano, 
muy especialmente, la hizo suya. E l se-
ñor De Miguel señaló, con respecto al 
siniestro, las pérdidas irreparables que 
podría haber producido en el archivo 
que existe en el edificio Incendiado, y 
recordó sus repetidas propuestas para 
poner a buen recaudo la riqueza docu-
mental allí guardada. 
La otra propuesta ¿leí señor Rico no 
tuvo tan fácil acogida. El señor Sabo-
rit manifestó que el no hallarse ningún 
socialista presente en la visita que al 
Concejo hizo el ministro de la Goberna 
ción fué debido a desconocimiento. Y se 
adhirió a la propuesta del alcalde. NI 
a aquella ausencia—dijo—ni a esta ad-
hesión puede dársele carácter político 
Y añadió: Nuestro grupo, como tal, la-
menta la designación del señor Salazar. 
Nos alegramos por el triunfo que supo 
ne en su carrera política, pero eso... allá 
él. que le aproveche el cargo y que lo 
pueda desempeñar en beneficio de la Re-
pública y de España. 
Los socialistas no quieren 
la huelga 
Le pedimos aJ ministro—añadió el 
concejal socialista—que en vez de adop-
tar preparativos contra la huelga anun-
ciada para el lunes, procure evitarla, 
ahorrándole a Madrid los trastornos de 
un paro general. Para eso el Ayunta-
miento y la alcaldía deben ofrecerle su 
concurso. Y los socialistas lamentamos 
que el primer acto del nuevo ministro 
haya sido la destitución de tres alcal-
des. • 
Señores Cort y Vallellano: "Eso no 
tiene nada que ver con la sesión mu-
nicipal." 
(En la tribuna pública: "No conviene 
que se hable".) , 
Y el señor Saborit, con desafortunada 
Intención política: "Con eao, Ustedes 
aplauden tai medida." 
Se producen las naturales protestas. 
Se pone un poco en evidencia a la cor-
tesía, palabra que es arrojada de unos 
a otros escaños, y al fin el señor Rico 
consigue la conformidad de todos para 
que el Ayuntamiento vea con gusto el 
nombramiento del señor Salazar y ex-
prese el deseo de que el nuevo ministro 
tenga acierto en su gestión. 
El señor Arauz pidió además que se 
ruege ai señor Salazar Alonso que for-
talezca la autonomía municipal. 
L a reorganización del go-
bierno municipal 
loe de Abastos y de la Construcción 
(Voces en la tribuna: "Lo hacen muy 
bien". E l alcalde se limita a anunciar 
que en caso de que no se calle el públi-
co, se v-rá obligado a expulsar a quien 
hable.) Decía el señor Saborit—prosi 
gue el concejal derechista—que se pida 
al miuiatro de la Gobernación la evi-
tación de la huelga, pero en realidad a 
quien se lo debéis decir, a los vuestros 
que la plantean. 
No habrá, pues, reorganización mu 
nicipal. En tales condiciones preferimos 
un Ayuntamiento en el que los socialis-
tas asuman la responsabilidad de todo 
el poder a que exieta un alcalde lacayo 
de loe socialistas. 
Ante la* protestas del señor Rico, al 
señor Regúkz afirma: "No me refiero a 
su señoría". Para teniente de alcalde 
—terminó—no daremos nuestros votos 
ni a un republicano del 14 de abril ni 
a un monárquico. 
E l señor Garda Moro: "Desde mi na 
tural y lógica evolución, no he aceptado 
ningún cargo". 
E l señor Saborit afirmó que en prin 
cipio no ae muestran enemigos de dar 
participación a laa derechas en el Go-
bierno del Ayuntamiento. Estas deben 
proponarlo y la mayoría lo estudiará. 
Y añadió que los socialistas no utilizan 
al aefior Rico para nada inconfesable; 
tienen una postura política y procuran 
sacar el mayor partido posible de ella, 
pero stn utilizar a nadie con desdoro 
para su persona. 
Recordó el señor Cort qu-e al consti 
turnee el Ayuntamiento, la mayoría si 
negó a dar esa participación a la mi 
noria derechista, alegando que en caso 
de una restauración se haría lo propio. 
Y expresó su satisfacción por que an-
te la decisión aquella toda la responsa-
bilidad recaiga sobre la mayoría. 
No pareció bien al alcalde el que se 
hubiera pronunciado la palabra laca-
yo y negó que él lo haya sido de nin-
gún grupo político Bajó a loa escaños 
y desde alli dijo que «n toda su actúa 
clón había conservado la imparcialidad 
sin haber sido más que el ejecutor de 
los acuerdos del Ayuntamiento. No se 
puede hablar—dijo—de una política de 
grupo y se mostró conforme con llegar 
a una reorganización del Gobierno mu-
nicipal, cosa que el Ayuntamiento ha-
brá de resolver. 
El señor Arauz se congratuló de que 
loe radicales se dispongan a volver a 
la mayoría, de la que se habían sepa-
rado, y dijo que ellos, los federales te-
nían tres tenencias de alcaldía, porque 
para apoyar al alcalde no habían te-
nido Inconveniente en «estar a las re-
sultas con la mejor buena voluntad». 
Expuso la conveniencia de que se re-
dacte un programa de actuación con-
junta entre los radicales y los demás 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
UN EXTRAORDINARIO DE " E L 
DIA DE PALENCIA" 
Hemos recibido un interesante ex-
traordinario de 34 páginas que ha lan-
zado "El Día de Palencia", como ho-
menaje al benemérito Cuerpo de la 
Guardia clvdl. 
El número es un acierto de inten-
ción y de realización. Contiene una re-
eefla histórica y anecdótica de la Be-
nemérita, y va ilustrado con cerca de 
50 fotografías, que corresponden a los 
distinto» momentos de la vida del glo-
rioso Instituto. 
Felicitamos al colega por este ex-
traordinario, que será leído con mucho 
interés. 
¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe 
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones > 
demás defectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA Angv 
leu. I. R.ARPELONA ílnclulr sello.) 
grupos republicanos para llegar a la 
reorganización del Concejo. 
El Ayuntamiento debe 
disolverse 
El señor Regúlez hizo notar que ellos 
hubiesen aceptado cargos a su debido 
tiempo, no ahora, cuando han de car-
gar con la responsabilidad de una ges-
tión que no las corresponde. Dijo que 
el Ayuntamiento debe ser disuelto, por-
que nació con un marcado carácter po-
lítico que lo inhabilita para realizar 
una eficaz administración. 
Puso fin a las intervenciones el se-
ñor Oort con un poquito de sal y pi-
mienta: El problema de las tenencias 
de alcaldía ae lo da resuelto el grupo 
federal. 
Realizada la votación, obtuvo 15 vo-
tos el señor Barrena; 13, el señor No-
guera, y hubo cuatro papeletas en blan-
co. Habrá que repetir la elección por 
no haberse logrado quórum. 
El señor Barrena se mostró sorpren-
dido por la elección, y dijo que no se 
haría cargo, ni siquiera Interinamente, 
de la tenencia de alcaldía, en tanto 
que no se discutiera la cuestión en el 
seno de la minoría radical. El señor 
Noguera pidió que no se le vote, por-
que no aceptará en caso de resultar 
elegido. 
El señor Zunzunegui puso fin a la 
cuestión haciendo notar que los grupos 
republicanos hablan exteriorizado su 
contento porque se Iba a restablecer la 
armonía con loe radicales y, sin em-
bargo, habían votado de manera que 
pulverizaban a la minoría radical. (Ri-
sas.) 
Señor Arauz: «¿Cómo sabe su seño-
ría que hemos votado al señor Ba-
rrena?» 
Señor Zunzunegui: cPoniendo un po-
co de perversa intención.» (Reiteración 
del regocijo.) 
La sesión terminó a las dos y cuarto. 
La fiesta de Sanio Tomás 
en la Casa del Consiliario 
ASISTIERON REPRESENTANTES 
DE CASI TODAS LAS REGIONES 
Conferencia del señor Llovera sobre 
"Las relaciones de Santo To-
más con la A. Católica" 
Con gran solemnidad y con la asis-
tencia de todo el Grupo Sacerdotal de 
Propagandistas de Acción Católica, se 
celebró la fiesta de Santo Tomás de 
Aquino. 
Por la mañana, en las misas, ge hizo 
una petición especial por laa necesida-
des de la Acción Católica en España. 
Después del almuerzo, hablaron los 
sacerdotes representantes de casi to-
das las reglones de España. En los res-
pectivos discursos, resaltaron algunas 
notas, que merecen especial mención. 
El representante de Tarragona expu-
so el amplio espíritu de fraternidad 
hispana, plasmado en la Casa del Con-
siliario; Zaragoza, la bravura y ardor 
apostólico; Cádiz, la vida taterior, raíz 
del árbol de la A. C ; Astuñaa, la re-
conquista de España, símbolo de la 
nueva campaña de recrlstlanlzaclón; 
Valencia, la realización de la fraterni-
dad hispana, por la formación de la 
imagen de Cristo en todas las concien-
cias; Extremadura, sus conquistaglores 
de América, ejemplo de los nuevos ca-
balleros del ideal, que se han propues-
to llegar a la meta de la reconquista 
espiritual de España y de sus hijas 
americanas, y Galicia, de Santiago, mo-
delo de oración a las orillas del Ebro. 
y de acción en todos los rincones de la 
Península. 
El acto parecía la primera respues-
ta al manifiesto-llamamiento de la Jun-
ta Central para las Semanas «Pro Eo-
clesia et Patria». 
El ilustre profesor don José Llovera, 
cerró el acto diciendo que le parecía 
ver en los sacerdotes que le rodeaban, 
al nuevo Colegio Apostólico, reunido en 
el Cenáculo, del que ha de surgir un 
gran impulso para la recristianización 
de España. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
ae celebró un acto religioso en la Ca-
pilla de la Casa. 
A las cinco y media se organizó un 
acto académico, en el que el doctor 
Llovera dló una conferencia acerca de 
«Las relaciones de Santo Tomás con la 
Acción Católica». Fué muy aplaudido. 
Terminó el acto con una» palabras 
de aliento del representante de Valla-
dolid, que fueron también de acción de 
gracias a la Junta Central de Acción 
Católica, por la gran obra que está 
realizando, especialmente en la Casa 
del Consiliario. 
Da a luz tres n i ñ a » 
VALENCIA, 9. — En Macaatre una 
mujer, llamada Josefina Bemet, de trein-
ta años, ha dado a luz tres niñas. Co-
mo su situación económica es precaria, 
solicita el envío de auxilios para la 
crianza de las criaturas. 
Tan largamente como hemos Indica-
do al comienzo se discutió después so-
bre algunos asuntos de personal. 
Llegada la elección de teniente de al-
calde del distrito de Buenavista los pa-
receres se dividieron en cuanto a la con-
veniencia de dejarla para otra sesión. 
Ai ñn se realizó ayer y resultó reelegido 
el .señor Barrena, qne había dimitido el 
cargo. 
Antes de votar el señor Regúlez, hi-
zo unas certeras observaciones. Se va 
a dar una tenencia de alcaldía a los ra 
dicales—dijo—que voluntariamente re 
chazaron cuantas desempeñaban. Coo 
ello continuará el predominio soclaliata 
en el Ayuntamiento y no se dará en el 
Gobierno del Concejo la representación 
que corresponde a cada uno de los gru 
pos qus existen en su seno: derechas, |J 
republicanos y socialistas. Continuará, 
pues, el Ayuntamiento en manos de los 
socialistas, con un alcalde al frente, 
que es radical de nombre, pero entre-
gado al socialismo. Todo lo que no sea 
dar representación proporcional a los 
tres grupos es negar lo que el Ayunta-
miento necesita. Los socialistas tienen 
en sus manos eerviclos tan trasc*nd»a-
itatof para 41 aaao de ue* butitga 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
h e r m o s í s i m o s ( d o c e t i p o s d e s u e l a ) e n c u e r o , t e j i d o d e 
c u e r o , d e g o m a y t r e n z a d o s , c o m o d í s i m o s y m u y e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a , p r e c i o s o s , d e t e m p o r a d a 
d e f o o t i n g y d e t a r d e , b o n i t í s i m o s m o d e l o s e n l o s p r e c i o s 
m e d i o s d e 3 0 a 4 0 p e s e t a s . 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
e n c a n t a d o r e s e i r r o m p i b l e s . 
L a p r i m e r a c o l e c c i ó n d e l m u n d o e n m a g n í f i c o s z a p a t o s , 
y a d e m á s 
G R A T I S 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o d e l m e s . 
U n d í a d e l m e s t o d o g r a t i s 
MUY IMPORTANTE: Terminado el balance y vendido nuestro primiti-
vo saldo, hemos dispuesto 10.000 nuevos pares para vender antes de las 
once y media de la mañana a 15, 18, 25 pesetas, valiendo 30, 40, 60... 
DIAS GRATIS DEL MES DE FEBRERO: En Sevilla, 8, el 16; en Gran 
Vía (Peñalver), 8, el 27; en Femando VI, 17, el 20 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
PREVENIMOS A L P U B U C O Q U E E S T A C A S A NO T I E N E NINGUNA O T R A S U C U R S A L 
AGENCIA PRADO 
Sábado 10 de mano de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Ndm. 7.577 
El gran actor Ixmia Joavet Paatot en bu creación de "Topaz©", la formida-
ble comedia qoe presenta paaado mañana lunes el Cine PROYECCIONES. 
" T o p a z e " e n P r o y e c c i o n e s 
• 
He aquí la famosa obra de Marcel 
Pagnol, que el lunes presenta él «ci-
ne» Proyecciones: «Topace>. 
Este «film>, editado por la gran mar-
ca Paramount, ha sido el acontecimien-
to cinematográfico de Europa en estos 
últimos tiempos. 
Toda la fuerza cómica, todo el humor, 
¡UN EXITO DE RISA! 
C o n t i g o a l a 
e s t r a t o s f e r a 
Opereta de Paul Abraham 
Desde el lunes 12, «n 
B A R C E L 0 
toda la Intención satírica que el célebre 
escritor francés llevó a su producción, 
brilla en la película de un modo sor-
prendente. 
La gracia de las situadone» y del 
diálogo obligan al público a reír oona-
tantemente, pero, a la vez, le imponen, 
con su perfil satírico, una bella lección 
de alta moral social, que en estos mo-
aristocrático salón Metropol Cinema. 
El próximo sábado podrá nuestro pú-
blico deleitarse en esta comedia musi-
cal del más fino gusto, y en la que se 
ha conseguido reunir cuantos elemen-
tos son necesarios para que resulte una 
producción de extraordinario mérito. 
La música de «¿Dime, quién eres tú?>, 
debida al célebre compositor Franz 
Grothe, es una partitura inspiradísima 
de armoniosas canciones que la eximia 
actriz dice con delicado gusto, y sus 
melodías pronto se oirán en Madrid con 
la popularidad de los grandes éxitos. 
Contiene, además, una representación 
C I N E 
P R O Y E C C I O N E S 
P a s a d o m a ñ a n a l u n e s . 
p r e s e n t a a l f a m o s o 
F I G A R O 
E l lunes U 
A D O L F O M E N J O U 
«n la superproducción 
L A D A M A D E L 
C L U B N O C T U R N O 
Un apasionante "film" policiaco 
con un motivo original 
Producción Olí ESA - OOLUMBIA 
mentos de «affaire3> internacionales, 
resulta de una actualidad formidable. 
L i a n e H a i d e n " ¿ D i m e , 
q u i é n e r e s t ú ? " 
La bellísima estrella que figura co-
mo protagonista de esta deliciosa co-
media musical, y que cuenta con gran 
número de atl -niradores, realiza en es-
ta producción una labor de filigrana 
por su arte y seducción. En estreno de 
«¿Dime, quién eres tú?> ha sido en to-
da Europa uno de los acontecimientos 
más significados de la temporada, y re-
cientemente en Barcelona consiguió el 
honor de ser representada durante tres 
semanas consecutivas en el nuevo y 
un pilm oe 
A f a r c e l 
P a g n o l 
con 
LOUIS 
J O U V C T 
P A U L E » 
EDWICE 
U n a g r a n c o m e d i a a l e -
g r e y g r a c i o s a , y a l 
m i s m o t i e m p o f o r m i -
d a b l e m e n t e s a t í r i c a 
ES UN "FILM" P A R A M I 
de lujo inusitado, y también podrá ad-
mirarse los soberbios escenarios gira-
torios, aún desconocidos en Madrid. 
Bastan estos detalles que dejamos apun-
tados, para que el público pueda dar-
se cuenta de que el programa formado 
por la Empresa del Colisevm para el 
próximo sábado, es el más Interesante 
de los que pasaron en nuestras panta-
llas, y de antemano pueda asegurarse 
el ^xito de esta sesión extraordinaria 
del Palacio del Espectáculo. 
C O L I S E V M 
H O Y S A B A D O 
E S T R E N O 
L I A N t W A Í D - f R I T 7 S C H U L Z 
1 
COMEDIA MUSICAL DE GRAN ESPECTACULO 
DEBUT DE LA ORQUESTA DE JAZZ "L<PS VAGABUNDOS" 
es b • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUILLAS. Leganltos, L 
• • r • • • • • • ^ ^ i ' i i i ' i r 
A l H l M A L A Y A 
p o d r á V d . subir con to-
da faci l idad l ibre de 
C A L L O S , verrugas 
y juanetes a los 3 d í a s 
de usar e l pa tentado 
m 
E l f r u t e r o c o n s o r t e 
Un hombre muerto y una mujer 
g r a v í s i m a por un "auto" 
No era el cabeza de familia más 
que en el padrón. 
Habla sido, y continuaba siendo, un 
pobre hombre dominado siempre por 
su esposa, la señora Robustlana, mujer 
corpulenta, de abaritonada voz, múscu-
los cultivados y endemoniado genio. 
Poseen una frutería modesta y muy 
acreditada, que todas las parroquianas 
llaman la de la Robustlana, a pesar 
de que en la muestra del establecimien-
to consta claramente que él negocio 
está regentado por Agapito Guardia, 
nombre y apellido del titular, que, en 
realidad, no pasa de ser más que el 
frutero consorte. 
Agapito, según dicen sus conocidos, 
es un "pelanas". Trabaja como un ani-
mal de carga; se alimenta mal, porque 
su cónyuge mantiene la peregrina teo-
ría de que la obesidad ea el más te-
rrible enemigo del amor al trabajo y 
de la exacta observancia de las bue-
nas costumbres; no duerme lo bastan-
te; no fuma, ni bebe, y todos los bol-
sillos los lleva agujereados para que no 
caiga en la tentación de guardar dinero 
en su poder. 
E l frutero consorte no ea feliz, y 
aunque la señora Robustlana lo sabe, 
prefiere tener la certeza de que su ma-
rido es una victima, a renunciar a la 
gloria, que todas sus amigas le envi-
dian, de saberse dueña y señora de los 
destinos de la casa, de las recaudado 
nes diarias y de la voluntad de su es-
poso. 
Agapito sabe que es Inútil rebelarse. 
Su mujer le puede. Es una razón, la 
única, pero ¡qué razón! 
Anteayer Agapdto, en un desouido 
de Robustlana, echó al cajón diez cén-
timos menos de los cobrados por un re 
pollo. Los escondió en el fondo de una 
canasta, y por la noche, con el pre-
texto de que tenía que ir a visitar a 
un amigo suyo, que estaba muy grave, 
cogió la moneda y, antes de cerrar el 
establecimiento, compró un cupón de la 
lotería de los ciegos. Cuidadosamente 
lo metió en una abertura del forro del 
chaleco. 
Cuando regresó lo esparaba Rotws-
tiana sonriente. Le cacheó minuciosa-
mente, y pronto encontró el cupón. 
—;Ya decía yo que me preparabas 
alguna jugarreta! Eres un canalla. 
Mientras yo estoy esclava del negocio, 
te vas por ahí a tirar el fruto de mis 
desvelos. Por algo no suelto la sar 
tén del mango. Esto me servirá de es-
carmiento para no fiarme de ti. ¿Qué 
te propones? Seguramente no me po-
drás contestar. 
Agapito calló. Estaba abrumado. Su 
mujer tenía razón. 
—Toma, Idiota. Guarda ese papeli-
to, como recuerdo de tu inutilidad. Pa-
ra eso sirves, majadero. No sabes más 
que tirar el dinero. 
Ayer salió Agapito a llevar un pe-
dido. Se enteró de que le habían caído 
25 pesetas por sus diez céntimos. 
Al volver a la frutería se lo dijo a su 
mujer. Robustlana se Indignó: 
—Siempre tan memo, Agapito. No 
tienes remedio. Una vez que juegas a 
la lotería, te gastas, tirándotelas de 
espléndido, una perra gorda. No tienes 
noción de nada. ¡25 pesetas! Idiota. 
Quítate de mi vista. ¡A que no aciertas 
el gordo de la de la Ciudad Universi-
taria! Ya sé que no, Y no digas que 
vas a probar, porque te mato. Idiota. 
Doble atropello de automóvil 
Ayer, a las siete y media de la tarde, 
en la calle de Blasco Ibáñez, a la altura 
de la de Ventura Rodríguez, el auto-
móvil de la matrícula de San Sebastián, 
número 6.285, conducido por su propie-
tario Germán Jiménez, de cincuenta y 
dos años, y con domicilio en Carranza, 
13, atropelló en la calzada y cuando In-
tentaban atravesar la calle a Francis-
co Bernardo González, comerciante, y 
Luisa Ramos. Los heridos fueron lle-
vados a la Casa de Socorro máa pró-
xima, pero Francisco Bernardo Ingresó 
ya cadáver, y la mujer sufre heridas 
muy graves. El autor del atropello fué 
detenido y trasladado al Juzgado de 
guardia. 
D o s t i e n d a s a s a l t a d a s 
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A t r a c o e n M á l a g a e n u n a 
c a s a e x p o r t a d o r a 
E n Barcelona roban un "taxi" y lo 
utilizan para a t r a c a r en 
una joyer ía 
MALAGA, 9.—Esta tarde, a primera 
hora, seis individuos, armados de pi3. 
tolas, irrumpieron en las oficinas de la 
razón social "Grana, hijos", exportado-
rea de aceite de oliva, sita en la calle 
del Cerrojo, y mientras unoe obligaban 
a los empleados a permanecer con ios 
brazos en alto, los demás se dedicaron 
a abrir la caja de caudales. Después de 
apoderarse de 2.500 pesetas registraron 
a dos de los empleados, a los cuales les 
¡arrebataron 325 pesetas. Al huir ios 
atracadores les salieron al paso los al-
ibaftües que trabajaban en las obras del 
mismo edificio; pero, abriéndose paso 
con las pistolas, consiguieron ganar la 
calle y escapar. 
Atraco en una joyería 
BARCELONA, 9.—A última hora de 
la tarde, en el paseo de Gracia, unos 
individuos alquilaron el "taxi" de Fran-
cisco Ribas Amigó. Al llegar el coche a 
la calle de Viladomat, esquina a la de 
"Valencia, los desconocidos, pistola en 
mano, se apoderaron del "taxi" y con él 
se dieron a la fuga. 
A las ocho y media de la noche unos 
Individuos, utilizando el mismo "taxis" 
se presentaron en una joyeria de Joa-
quín Pujol Marzo, que hay en la calle 
de Valencia. 334. y, pistola en mano, 
obligaron a dicho propietario, así como 
a su dependiente, Vicente Marín, a le-
vantar los brazos en alto y volverse cara 
a la pared Mientras uno de los atraca-
dores amenazaba al dueño y su depen-
diente, otros cuatro se apoderaron de 
todo cuanto les interesó. Antes de huir 
arrebataron la cartera al joyero y un 
portamonedas que llevaba con 30 pese-
tas. 
o r a t o r i o s -Uf 'morques de Cuboj ,^ m o d r l c í e . . s . q . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= = = = = = = = = = = = = = = = G U M M Á 
C o n s i d e r a n d o i n s u f i c i e n t e l a p u b l i c a c i ó n d e c a r t a s y c e r t i f i c a d o s d e c u r a -
c i ó n p a r a e i c r é d i t o d e u n p r o d u c t o , d a m o s a l p ú b l i c o t o d a s u e r t e d e 
f a c i l i d a d e s p a r a c o m p r o b a r p o r s í m i s m o s l a a u t e n t i c i d a d d e d i c h a s 
c a r t a s y c e r t i f i c a d o s . A s í , p u e s , e n n u e s t r o s l a b o r a t o r i o s e s t a m o s s i e m -
p r e a l a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o s l e c t o r e s . 
D o n D I E G O M E S A G A R R I D O , d e p r o f e s i ó n S A S T R E , r e s i d e n t e e n H U E L -
V A , c a l l e A . M A T H E S O M , n u m . 3 4 , n o s d i r i g e l a i n t e r e s a n t e c a r t a , 
c u y o t e x t o c o p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
Señor don A Gummá.—BARCELONA. "Huelva, 25 enero 1934. 
Cuando un dependiente echaba los 
cierres de la tienda sita en la calle de 
Francos Rodríguez, número 82, propie-
dad de don Pío Sáez, entraron en el 
establecimiento seis individuos, dos de 
ellos con pistolas en la mano. Se apo-
deraron de ocho Jamones, un manojo 
de salchichones y causaron daños valo-
rados en 900 pesetas. Seguidamente se 
dieron a la fuga. 
E n el Puente Vallecas 
ÉA/ TODAS mTES.FóoPK 
POR CORREO. 2 PES&AS. 
F A R M A C I A P U E R T O 
fet S ILDEFONSO, 4 Y L M A Ó ^ 
U N G Ü E N T O 
M A G I C O 
Próximamente a las siete y media 
de la tarde, en una tienda de la ave-
nida de la Libertad, número 69 (Puen-
te de Vallecas), propiedad del señor 
Roig, penetraron diez individuos que se 
llevaron varios jamones y gran canti-
dad de embutidos y rompieron una lu-
na del escaparate. Una vez cometido el 
hecho se dieron a la fuga. 
Un atraco 
Muy distinguido señor mió: Al remitirle la presente lo hago cumpliendo con un deber, 
con una obligación de agradecimiento hacia usted y que no debe quedar por más tiempo 
mantenida en silencio. Por esta razón le suplico vea en la presente toda la sinceridad de 
este servidor, que siempre le estará profundamente agradecido. 
Victima durante más de diez años de unas terribles dolencias de estómago, que lenta-
mente iban terminando con mi vida, y después de estar aburrido de seguir tratamientos 
y gastar el dinero inútilmente, un buen día fel 12 de junio de 1933), que ni el tiempo ni 
la total curación de mis padecimientos serán suficientes para borrarlo de mi Imagina 
ción, tuve ante mí un periódico con el anuncio de su maravilloso preparado como remedio 
eficaz para las enfermedades gastro-intestinales. 
Confieso que me decidí a comprarlo impulsado por mi desesperación y dentro del más 
Inmenso pesimismo, toda vez que yo consideraba Imposible que el SERVETINAL tuviera la 
virtud de devolverme la salud y la vida entera, que yo no solamente consideraba, sino que 
deseaba perderla, impulsado por los terribles dolores que me iban destruyendo física y mo 
raímente. 
Todavía no habla terminado el cuarto frasco y los dolores y sufrimientos desaparecidos 
por completo, me hicieron la impresión de que había nacido de nuevo. Gracias al SERVE-
TINAL la amargura y desesperación que me embargaba constantemente trocóse en alegría 
y franco optimismo. 
Poco tiempo, en verdad, ha transcurrido desde la fecha en que empecé a tomar el SER-
VETTNAL y, a pesar de que me encuentro totalmente curado, no he dejado, sin embargo, 
de tomarlo, ni creo que dejaré jamás, y le aseguro que en mi casa es su producto la joya 
que con más fervor se venera. 
Quisiera que en todos los ámbitos de la tierra llegaran estos renglones de agradeci-
miento, muy modestos, hacia el hombre que ha tenido la certeza de elaborar un producto 
de tan maravillosos resultados, en beneficio de la Humanidad entera y particularmente de 
los que, como yo, hemos padecido unos dolores tan aniquiladores. 
Reciba con ésta mi máa sincera e Inmensa gratitud, al mismo tiempo que, sin ningu-
na clase de duda, puede contarme como uno de sus más fieles servidores. 
Firmado: DIEGO MESA GARRinO." 
En la Comisaría del distrito del Con-
greso ha denunciado'Nicanor Saez Ra-
fael, de veinticinco años de edad, con 
domicilio en Carnicer, 20, que alrede-
dor de las nueve de la noche, y cuando 
pasaba por la calle de Alcalá Zamora, 
en su cruce con la de Moyano, le salie-
ron al paso tres individuos armados de 
pistola» qne, después de amedrentarle, 
le arrebataron 250 pesetas en billetes 
X 24 ea metálico. 
Exigid el ^ nitimn SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 5,80 ptas. (Timbre incluido) en las principales farmacias, y en Madrid: QAYOSO. Arenal, 2.— 
FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martín.—FELEX BORRELL, Puerta del Sol, 5, y en Portugal: De 
vente en todas las farmacias. 
C o n c e j a l e s d e r e c h i s t a s de 
M o n ó v a r , a b s u e l t o s 
ALICANTE, 9.—En la Audiencia se 
ha visto la causa seguida contra ocho 
concejales derechistas del Ayuntamien-
to de Monóvar, que fueron procesados 
por abandono de sus funciones al no 
asistir a las seaiones, porque los ele-
loe cuales realizarán algunos ejercicios 
agredían. Los procesados, defendidos por 
ed abogado don León González, presi-
dente del Oomitó del partido agrario, 
fueron absueltos por la Sala. 
SUSPENSION DE CUSES DE flLGO'iOS 
CURSOS EN ZARAGOZA 
» 
ZARAGOZA, 9.—Se han reproducido 
los incidentes estudiantiles y han me-
nudeado las bofetadas y loe palos, es-
pecialmente en la Universidad. Un gru-
po derribó una puerta, que quedó des-
trozada completamente. En el Institu-
to Miguel Servet comenzaron las cla-
ses, pero los profesores las suspendie-
ron para evitar contratiempos. En cam-
bio, depusieron su actitud los norma-
listas, dándose las clases, lo mismo 
que en las Facultades de Medicina y 
Ciencias. Las autoridades académicas 
han acordado suspender las clases de 
los cuatro primeros cursos de Derecho 
e Institutos hasta nuevo aviso. 
ROBO SACRILEGO EN CONSTANTi 
SEVILLA, 9.—Violentando una ven-
tana, penetraron ladrones en él San-
tuario de Nuestra Señora de Robled, 
Patrona del pueblo de Oonstantina, de 
donde se llevaron un cáliz, varios or-
namentos, una corona de la Virgen y 
algunas ropas. También se apoderaron 
del dinero depositado en el cepillo de 
la Virgen. La Imagen de Nuestra Se-
ñora se encuentra actualmente en ^ 
parroquia del pueblo, donde se está ce-
lebrando una función religiosa en su 
honor. 
A g r e s i ó n a l c o r r e s p o n s a l 
d e u n p e r i ó d i c o 
CUIDAD REAL. 9.—En el pueblo de 
Bolaños, el inspector municipal y el 
sereno, valiéndose de un subterfugio, 
encerraron en el Ayuntamiento al co-
rresposal del periódico "El Pueblo Man-
chego", y una vez recluido, le golpea-
ron bárbaramente, causándole numero-
sas heridas. El motivo de la agresión e9 
que hace algunos día^ envió a su pe-
riódico la noticia de que el alcalde del 
pueblo arrojaba a la calle principal la3 
aguas residuales de una fábrica de acei-
te, de la cual es propietario, cosa que 
constituía un peligro para la salud de 
los vecinos. Probablemente serán desti-
tuidos de sua cargos el inspector y el 
sereno. 
C u r s o d e M e d i c i n a t r o p i c a l 
Como en ios años anteriores, el dS»" 
tituto de Medicina Tropical de Ham-
burgo> organiza para el mes de agos-
to de 1934, un Curso para médicos ex-
tranjeros, que se explicará en idioma 
español. Dicho Curso constará de cua-
tro secciones: L Medicina Tropical y 
Parasitología Médica; 2, Análisis cüru-
co-quimicos; 3, Demostraciones hi rie 
patológicas; 4. Naturaleza y cultivo a 
virus filtrante. , 
Otros detallesi, precias e informacw 
nes, pueden solicitarse del <Ce1íla, 
Germano Español», Zurbano, 34. ^ 
drid. 
la L o s d s s m a n e s c o n t r a 
p r o p i e d a d 
La "Gaceta" de ayer publica una ett** 
lar de la Presidencia del Tribunal 
premo dirigida a los jueces m ^ /tea 
les, jueces de instrucción y Pres se 
de todas las Audiencias, en la ^ 
dictan normas con el fin de • J " " ^ 
debidamente las deficiencias que Ia P de 
üca ha señalado en la tramitación ^ 
asuntos referentes al orden de 
a hechos que tiendan a la destrU orregir 
riqueza o propiedades, y para c 
adecuadamente la falta de celo ^ 
diera advertirse en * « J f ^ S S ^ 
tales asuntos, de primordial i»P^r 
i'ote «n la vida aooáal y eoonónüc*-
MADRID.—Aflo XXIV^—Nten. 7.5T7 E L D E B A T E (9) 
Sábado 10 de mano de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
la 
LA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
El ministro de Obras p ú b l i c a s ha 
consultado con los representantes 
de las m i n o r í a s parlamentarias 
Siguen en baja las recagda.ciones 
de las C o m p a ñ í a s 
¿Trató ayer ©1 Consejo de ministros de 
la cuestión ferroviaria? 
Nada ha dicho la nota oficiosa sobre 
este particular, ni nada se ha dicho en 
las ampliaciones del Consejo. 
Si se ocupó de este tema, como secase-
gura, desde luego parece que no lo hizo 
a fondo. 
Con visos de verosámillbud se asegu-
ra que el Gobierno piensa dedicar un 
Consejo extraordinario a esta cuestión 
ferroviaria. Según nuestras noticias, el 
ministro de Obras públicas ha consul-
tado sobre este problema, y en particu-
lar sobre la cuestión de los topes de loa 
dividendos, con loe representantes de di-
versas minorías parlamentarias y se ase-
gura que éstos han expuesto su parecer 
contrario a estas restricciones. 







O v H de 100 a 200 
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Amort. 6 % 1917 
Como anunciamos, la Asamblea se ha 
pronunciado unánimemente en favor del 
dictamen sobre coordinación de trans-
portas, caso único en esta Asamblea. E l 
acuerdo unánime ha sido elevado al Go-
bierno y, no habiendo ya más que estu-
diar en este aspecto, sólo ae espera la 
actuación del Gobierno. 
Quedan por estudiar otra* ponencias 
a las que se les está dando el impulso 
final, entre ellas la de las explotaciones 
de ferrocarriles por el Estado, integrada 
esta ponencia por los señores Vives, Ce-
der y Bravo. 
Otra visita al ministro 
E l jueves por la noche una represen-
tación de la Asociación de Accionistas 
y Obligacionistas de Ferrocarriles visitó 
al ministro de Hacienda y salió muy 
complacida de las palabras qoie el mi-
nistro les dirigió en relación con el pro-
blema ferroviaria 
Rec t i f i cac ión 
" E l Socialista." en su número de ayer 
transcribía entreoomllladas, como frases 
textuales escritas por E L D E B A T E , las 
siguientes, con referencia al aumentó de 
las tarifas: "Las Compañías oponen que 
eso no, que no se ponga tope (el tope 
del 3 por 100), que te les dé cuanto más 
dividendo mejor." 
Esta frase no ha sido escrita por E L 
DEBATE. 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
Continúa acusando baja la recauda-
ción de la Coonpañía de los Ferrocarril 
lee Andaluces, según puede verse en el 
siguiente estado: 














Amort. 5 % 1927 i 
de 60.000 












Amort S % 1928 
de 250.000 
de 100 000 
de 60.000 . 
de 25.000 . 
de 12.600 . 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
de 500 . 
Amort. « % 1928 
Deü 21 al 28 febrero 1984 1.099.474,99 
Idem ídem ídem 1938 1.267.940,16 
Diferencia «n menos 168.465,17 
Del 1 enero al 28 febrero 
1934 7.936.960,58 
Idem ídem ídem 1933 8.120.863,43 
F de 50.00p_.,. 
9 • 'de 25.000 "f. 
D de 12.500 ... 
de 5.000 ... 
de 2.600 ... 
de 500 .. 
Diferencia en menos 183.902,85 
La recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste de España en las 
feohas indicadas ha sido la siguiente: 
P e s e t a i 
Del 1 al 20 febrero 1934... 
Idem ídem ídem 1933 
968.308,50 
959.987,50 
Diferencia en menos 8.321,06 
Del 1 enero ai 20 febrero 
1934 4.997.863,45 
Mem ídem Idem 1933 4.679.649,77 
Diferencia en menos. 228.213,68 
E l p l e i t o v í n i c o a l c o h o l e r o 
Se restablece el decreto Wais 
En el Consejo de ministros se ha apro-
bado el decreto revalorizador de los vi-
nos poniendo en vigencia el llamado "De-
creto de Wais", el decreto fija dos topes 
Para loe precios del alcohol, y son el de 
260 pesetas para el de orujo y 270 pese-
tas para el vínico. 
E l decreto tendrá vigencia hasta que 
Por las Cortes sea aprobado el oroyecto 
de ley desgravando el alcohol vínico en 30 
Poetas, que ha presentado el grupo par-









Amort 4 % % 1938 
4mort 5 Vr, 1929 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
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Madrid. 1868 8 % 
Exprop». 1909 6 % 
D. y Obras 44 % % 
V. Mad. 1914, 6 % 
- 1918, 6 % 
Me]. Urb. 6 V, % 
Subsuelo 6 V, % 
— 1929, 6 % 
Ene. 1931. 6 % % 





Prensa, 6 % 
C. Emisiones 
HldroRTáfica 
- 6 % .... 
Trasatl. 6 % % m 
Idem Id. Id. nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo 6 % 
SJ. Tántrer-Fez ... 
flJ- austriateo 6 % 
Malzén A 


















































HIp. « % 
- 6 % 
- 8 H * .. 
- 8 % 
O. Local 6 % . 
- S U % 
loterpror. 5 % 
- 8 % 
a Local. 6 V» 1932 
- 5U 1932 
Eíeo. Extranjeros 
E , argentino 
Marruecos 
Céd. arflrentlnas ... 
— Costa Rica ... 
Accione» 





B. de Crédito ...... 
H. Americano ...... 
L . Quesada ......... 
Previsores 25 
- 60 
RlO de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
- B 
















































Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito ' Docks... 
Asland r>rdln 











Norte 3 % l," 
— - 2.» 
— — 8.» 
— — 4.» ...... 
— - 5.» 
esp. ft % ... 
6 % % 
Bama. 3 %. 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 8 % i.a 
- - 2.» 
- - 8.» 
Seerovla 8 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Ree)-Bad. 6 %. 
Alsasua 4 % % ... 
H.-Oanfranc 3 %. 
Z. A. 8 % 1.* 
— - 2.» 
— - 8.« 
— Arlza 6 Mi 














Chade 6 % 






















6 6 3i 7 5 
6 5 50 
5 412 5 
5 6 5 0 









5 O'2 5 
6 4 
4 8 5 0 
82 












































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B Urqullo V. ... 
B Vlzcflva A 
F. c. La Robla .. 
Santander Bilbao 
F c. Vaaconefldos 
Electra Vlesco ... 
H Esnafioln .... 
H Ibérica 
fj B Viycnina .. 
UHades 
Setolnzar nom. .. 
Rlf nortador 
Rlf nom 























2 4 51 
Naviera Nervlón.. 











Interior 4 * 























69 .8 0 
Cotizaciones de P a r í s 
S % perpetuo 
— amortlzable... 






Electridté Sena ... 





Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 











Piritas de Huelva 
Minas de Seere ... 
Trasatlántica 
F c del Norte .. 
M 7 A ' 
Antr. Día 9 
89 
77 































































Franco» «rulzos .. 
Liras 
Ma reos 























1 9 3 9¡l 
2 2{ 3 9 
1 9 9 0 
2 8 1 21 
1 2 21 4 3 
2 2 6 5 0! 
1 0 9 8 7 
5 0-8 
2 7(37 








19, 3 9 
2 2|3 9 
19 9 0 
2 8 4 5 
1 2 «A 3 
2 2 6! 5 0 
1 0 9j 8 7 
5-a y'.-
2 7 06 
38 12 
Chade A, B. O ... 
Idem í. c. 








Idem. i. u 
Idem. í. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. f. c .... 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix . 
Andaluces .......... 
M. Z. A. 
Idem. í. o. ....... 
Idem, £. p 
Metro. Madrid ... 
asno ~ . 
Ídem, í. c. 
Idem. í. p 
Madrid, Tranvías. 
Idem f. c 




idem £. c. 
Idem, í. p. . . ._„ 
— Cédulas b M.. 
Españ. Petróleos 
Idem í. c. ........ 
idem £. D 
Explosivos ......... 
Idem f, c wmmm 
idem. f. o 
idem en alza ...... 




Gas Madrid 6 %.. 
H, Española 
Chade « % 
Sevillana 9.a ...... 
U, E . Madrli. 6 % 
idem 1926 6 % 
idem 1930 6 % 






Alman.-Val. 8 % 
Asturias 3 % L 
— 2.» 
— 8.» 
Alsasua 4,00 % .. 
Huesca-Cant.. 4 % 
Especiales 0 % .. 
Pamplona. 3 % ,. 
Prioridad B 8 % 
Valencianas 6.00 
Alicante L» 8 % 
8 % A 
4.60 % B ........... 
4 % C 
4 % D .•••••••••••ss«i 
4.80 % ffl 
6 % F HIMHM»! 
6 % Ü 
8,80 % S .... . . . . . . . . 
Q % I M* 
a % j 
C. Real-Bad ..... 
Córd.-Sevilla 
Metro 6 % A ..... 
Ídem 6 % B 
Idem 6,00 % C .-
M. Tranvías 6 % 
Azuc sin eatam 
— estatn 1912 
— - 19S1 
— mt. orel 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 . 
- 1»2C . 
- 1926 . 
- 1929 .. 
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Comentarios de Apertura de los cursos de 
Bolsa 
Inactividad en toda la linea: 
esta ee la tónica general de la 
sesión para todo si mercado. 
L a tónica de la semana. 
Un millón de una mano 
Merece los honores del pá-
rrafo aparte. En la sosería de 
La sesión hubo una nota de in-
terés: una operación en Deuda 
Interior de un millón de pese-
tas, de una sola mano. Ofre-
ció la Junta Sindical y lo to-
mó íntegro un agente. 
Hacia muchos meses que no 
se veía algo parecido. Parece 
que el millón se fué a Baroe 
lona. L a Junta vendió ayer dos 
millones de Interior. 
En cambio, a las cuatro me-
nos un minuto de la tarde, que 
rían sacar la fotografía al bol 
slsta, que había hecho la pri-
mera operación de la tarde en 
valores de especulación: 50 Rif, 
portador, mitad a 302 y mitad a 
308. 
E l 3 por 100 
Numerosos comentarios h a 
suscitado estos días, dentro de 
la cuestión ferroviaria, el pun 
to referente al tope del divi-
dendo. Huelga decir que esta 
restricción no puede ser hala-
gadora para el mercado de tí 
tulos ferroviarios. 
Ahora bien; no falta tampo-
co el comentario de los resig 
nados que cuentan con el to-
pe del 3 por 100, de la fór-
mula del señor Jiménez Ontl-
veros: 
—Que nos garantizaran el 3 
por 100... Automáticamente el 
nivel de las acciones sería muy 
superior al que actualmente re-
flejan sus cambios. 
E r l a n s e r 
¿Dónde ha ido a parar el E r -
langer? 
L a trayectoria que sigue este 
valor es una de las más pro-
fundas anomalías de la especu-
lación, dice la gente. Hace dos 
meses, cortado el cupón, y más 
aún, celebrado e! sorteo de pre-
mios, llegaban a pagarse las 
obligaciones por encima del 120. 
Ahora que han pasado casi tres 
meses, es decir, con fecha mu-
cho más cercana para el corte 
del cupón y para el nuevo sor-
teo tienen papel Insistente a 
110" y a 109. 
¿Quién hace caso de la lógi-
ca? Pero el hecho es que la 
proximidad del vencimiento tri-
mestral siempre lleva el dine-
ro a los valores que lo tienen; 
y oomo el Erlanger tiene cupón 
anual, el bolsista piensa que 
siempre tiene tiempo para sa-
car el rendimiento oportuno a 
su dinero y esperar después al 
sorteo de la lotería venidera 
Cooperativa E l e c t r a 
Entre los síntomas de debili-
dad de estos días, después del 
relativo optimismo que han da-
do los valores eléctricos, desta-
ca la consistencia que denotan 
las Cooperativas Electras. 
Habían bajado demasiado, di-
ce el bolsista. En comparación 
con otros valores del mismo 
grupo, sobre todo. Allí están las 
Hidroeléctricas, con un dividen-
do de cuarenta pesetas, y las 
Electras, con 38 pesetas, libres 
de impuestos. Y. sin embargo 
tienen una diferencia de veinte 
enteros en sus últimos cam 
blos. 
T i t u l a r e s M e r c a n t i l e s 
ORGANIZA A D E M A S UN C I C L O D E 
C O N F E R E N C I A S 
E n «1 salón de actos de la Cámara de 
Comercio se verificó ayer tarde el acto 
de la inauguración de los Cursos de Ban-
ca y Bolsa y Contabilidad de Empresas, 
organizados por la Junta de Gobierno 
del Colegio Central de Titulares Mercan-
tiles de España. 
Asistió en representación del ministro 
de la Gobernación el subsecretario señor 
Benzo, y un representante del ministro 
de Industria y Comercio. En la mesa 
presidencial estaban el presidente de la 
Junta, don Antonio Caballé; el señor 
Salgado, el señor Carabias, el señor 
Caamaño (don Carlos), señor Cavatina, 
señor Gimeno, presidente de la Sección 
de Enseñanza del Colegio y los profe-
sores del curso, señor Rico Ruano y Ro-
zas. Hizo uso de la palabra el señor Ca-
ballé. 
La Junta patrocinadora de estos cur-
sillos invitó al Gobierno, que nos ha en-
viado como representante al señor Ben-
zo. Yo le doy las gracias, así como a 
todos los titulares aquí presentes. E l Co-
legio tiene un apoyo eficaz en el actual 
subsecretario de Gobernación: los titu-
lares han de llegar a los puestos direc-
tores de las empresas. Desde aquí salu-
damos a todos los titulares que traba-
Jan con gran espíritu para poner sus tí-
tulos a la altura de sus merecimientos 
L a Junta ha preparado un ciclo de 
conferencias. E l día 26 dará una don 
Antonio Sastre, que desarrollará el te 
ma " E l delito financiero". Después se-
guirán otros eminentes conferenciantes 
Recuerda la labor del presidente ho-
norario don Fernando López, y al crea-
dor de estos cursillos, cuya labor elo 
gia. Dedica un aplauso a la actuación 
del señor Benzo y del señor Salgado. 
E l curso de Banca y Bolsa y Contabi 
lidad de empresas estará a cargo de do; 
conocidas personalidades. Don Pedro Ri-
co Ruano, redactor-Jefe de la sección 
financiera de " E l Sol", que explicará 
"Economía nacional. Banca y Bolsa" 
y don Juan Mpnuel Rozas Eguiburu, que 
explicará "Contabilidad de Empresas 
con especiallzación de balances", profe-
sor mercantil y número uno en las opo-
siciones a corredores de Comercio. 
C r e a c i ó n de un premio 
J u n t a g e n e r a l d e G u i n d o s 
E J E R C I C I O D E L BANCO D E C R E -
DITO I N D U S T R I A L 
F u e r a d e l c u a d r 
L a d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
s o b r e l a r e n t a 
L a "Gaceta" publica una orden del 
ministerio de Hacienda, en la que se 
dispone que en el plazo de un mes, a 
contar desde la fecha en que aparez-
can publicados en el "Boletín Oficial" 
de cada provincia los coeficientes apro-
bados por el Jurado central de la Con-
tribución general sobre la renta para 
*a aplicación del método de signos ex-
ternos como medio de estimación de la 
reiita imponible, deberán formular la 
oportuna declaración los contribuyentes 
^cursoa en la obligación personal, de 
contribuir que no la hubieren presen-
tado por no alcanzar, en estimación di-
rfcta, como renta imputable a los ejer-. 
SSí de 1933 y 1934' la d€ 
uu ooo.Ol o más pesetas, siempre que 
fio! *aplicaclón de 108 respectivos coe-
J^entea a los signos extemos de rique-
que Posean resulte una renta impo-
Además de los valores incluidos .en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, abril y octubre, 
102,13; Banestos, fin corriente. 190; 
H. Española, B, 87,25; Sevillana, déci-
ma. 92,75; Rif, B, 99; Naval 6 por 100, 
1920. 76. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, é66 y quedan a 667 por 665; 
Alicantes, 224, 223,65; Nortes, 248,50, 
248,25; Rif, portador, 303; en alza, 309; 
Pelgueras, 40, dinero; Azucareras, ordi-
narias, 40,50, dinero. Todo a fin co-
rriente 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 664 y 665; Alicantes, 223,50 
y 223,75, y quedan a 224 por 223,75; en 
baja, 219,50, y quedan a 220,50 por 219,50; 
en alza, 228,25 por 227,50; Nortes, 247 
por 246,25. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana. — Nortes. 248; 
Alicantes. 223,50; Explosivos, 665; Cha-
des, 341; Rif, portador, 302,50. 
Cierre. — Nortes, 247,25; Alicantes, 
223,50; Explosivos, 662,50; Rif, portador. 
301,25; Chade, 341. 
BOLSA D E PARIS 
Pestas ., 206,50 
Liras _._ „ 130,30 
Libras „.„...... 77,20 
Dólares 15,2075 
BOLSA D E B E R L I N 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 9) 
Continental Gummiwerke 156 
nible superior a 100.000 pesetas. 
Los i 
Gesfürel Aktien 103 
A. E G - 33 
Parben 136 
Harpener 96 
Deutsche Bank & Diskontoges 64 
Dresdener Bank 66 
B. A. T u 41 
ingenieros y la e c o n o m í a 
« l ^ L ^ J 1 1 3 ^ 0 de Ingenieros Civ.« 
ciart x . Jo8é Castañeda pronun-.Reichsbank Aktien „ 167 
tarde ,1Tfr0xiino lunes a las siete de la Phónix 53 
Partî naofAn0*?1 ,rencla ^ r c a de "La Hapag Aktien 
tudio S T u . ingenieros en el es- Norddeutsoher Lloyd Aktien. 
km u m Clencia3 económicas". i Siemens und Halslu 
" £ I... H 'B • . i r g , g.jf'Deutche Ablósungsanleihe 
Siemens Schuckert „ 105 
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Berllner Kraft &. Licht 131 1/4 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 9) 
Chade serie A-B-C TÚ 
Serle D ..^ 
Serle E •• 
Bonos nuevos .......í... 
Acciones Sevillanas 










DE ORO Elektrobank £62 
Motor Columbus 272 
¡X G. Chemie . -.-•-•'•-•••-••-•v-










Radio Corporation » 7 
U. S. Steels 54 
Electric Bond Co 18 
Internat. Tel. & Tel 14 
General Electric 22 
Consol Gas N. Y 39 
Pennsylvania Railroad 34 
Baltimore and Ohio „ 30 
Ganadian Paciflc 16 
Anaconda Copper 15 
National City Bank 30 
Madrid 13,62 
París 6,58 




Buenos Aires 33,83 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
tion ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 11 
7/16; Hidro Eléctricas securities ord, 7 
1/2; Mexican Ligth and power ord, 7; 
ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 
3 11/16; Primitiva Gaz of Paires, 12 1/2; 
Electrical Musical Industries, 25 1/2; So-
lina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 103 9/16; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 1/2; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 96; 5,50 por 100 Barcelona- Trac-
tion, 48 1/2; Mexican Tramway ord., 6; 
Whitehall Electric Investments, 22 3/8; 
San Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 8; 
Midlan Bank, 86 1/8; Armstrong Whit-
worth ord, 6 3/4; ídem idem 4 por 100 de-
bent, 79; City of Lond. Electr. Light. 
ord, 37 1/4; ídem ídem ídem ídem 6 por 
100 pref, 31 3/4; Imperial Chemical ord, 
35 5/8; ídem ídem deferent, 9 3/4; ídem 
ídem 7 por 100 pref, 31 3/8; East Rand 
Consolidated, 22 1/2; ídem ídem Prop Mi-
nes, 48; Unión Corporation, 5 15/16; Con-
solidated Main Reef, 2 23''32; Crown Mi-
nes, 11 11/32. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LOND K ES 
Cobre disponible 
A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible • 







Cinc disponible — 14 
A tres meses -
Cobre electrolítico disponible. 
















Best selected disponible .._ 35 
A tres meses -•• 36 4/4 
Plata disponible ... . 20 1/4 
Á tres meses ^. 20 3/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Eli cierre de la semana se verifica en 
el mayor abandono para todos los ¿ec-
tores: una sesión sin interés ninguno, 
casi para la mayor parte de los valores 
industriales. 
¿Era esto lo que se esperaba del mer-
cado después de los acontecimientos del 
día anterior? 
Las impresiones son muy variadas, 
aunque en el fondo parezca que el am-
biente se halla menos cargado y el hori-
zonte más despejado. Pero el caso es 
que la gente no acaba de ver claro y, 
sobre todo, hay una carga de temores y 
de desconfianzas, que es lo que gravita 
sobre el mercado con fuerza poderosí-
sima. 
De aquí que, pese a todos estos facto-
res, que podrían cotizarse en alza, la 
Bolsa no se da por enterada. La Bolsa 
sigue al acecho de los acontecimientos v 
se limita a esperar, en medio de una in-
actividad pasmosa. Esta es la nota des-
tacada de la jornada. 
Ni los Fondos públicos resisten a las 
características de abatimiento de la úl-
tima jornada bursátil. Poco negocio—sal-
vo alguna operación de cuantía, que 
constituye un consolador islote—y dife-
rencias en todos los sentidos. Queda di-
nero para el Amortizable 5 por 100 
de 1917 y para el 5 por 100 de 1926; el 
4,50 de 1928, el 5 por 100 de 1930 y el 
sin ;impuestos de 1927 registran alzas 
Para Bonos Oro, nuevos aumentop y 
de alguna cuantía; a primera hora se 
hacen a 226 y llegan después a 225,25. 
• En valores muiricipales hay papel para 
todas las clases El Erlanger tiene ya 
algo de di nero a 108. Contrasta, sin em-
bargo, con esta posición la de Villas 
nuevas, que, excepcionalmente, M n̂en 
dinero a 83. 
Para Cédulas del Crédito Local 6 por 
100. viejas, hay algún dinero a la vista. 
» * « 
Dinero a primera hora en acciones del 
Banco de España. E l resto del corro 
bancarlo, sin interés alguno. 
E l grupo de valores eléctricos continúa 
en la misma tensión de estos días algo 
desfallecido ya. Hidroeléctricas Españo-
las tienen dinero a 148,50; lae U E . M. 
abren pedidas a 110; en Mengemor. pa-
pel a 153 y dinero a 151; Cooperativa 
Electra, dinero a 128.25; en Guadalqui-
vir, dinero a 104,50. 
Las Telefónicas ordinarias abren, con 
papel, a 110, y dinero, alejado, a 108. 
Las Rif es el valor que abre el fue-
go en las postrimerías de la tarde: tie-
11 B b 1 •"" •' "i1" • • • >iti|' • • '•tinvül 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S R O Z Y M I N A , 3 
nen a primera hora papel a 304 y dine-
ro a 301, y cierran a 302 y 303. 
Para Guindos el papel abrió a 258 por 
251 el dinero, alejado; pero la demanda 
fué poco a poco acercándose a los lími-
tes del papel. 
« * « 
Nada en el sector ferroviario. No se 
oyen ni cambios apenas en el transcur-
so de la sesión. Alicantes abrieron, con 
dinero, a 223, y papel a 224, y cierran, 
con dinero, a 223,25. 
"Metros", papel a 124,75 y dinero 
fi 124,50. 
Tranvías, dinero a 103. 
E n Azucareras había papel a 42,25 v 
dinero a 41,75, a fin de mes. 
Explosivos, sin interés ni entusiasmo 
alguno, quedan a 665 por 662, a fin co-
rriente. 
V 4 L O R E S COTIZADOS A MAS DF 
UN CAMBIO 
Rlf, portador, fin corriente, 303 y 302; 
Interior, F, 69,55, 69,60 y 69,65; D, C, B 
y A, 69,56, 69,60 y 69,65; E , 69,55 y 69,66; 
Amortizable 5 por 100. 1928, A 89.50 
y 89,70. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Bonos Oro, 
a 225,25. Los saldos se entregarán el día 
doce. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 9.—Al terminar la semana de 
Bolsa, su resumen puede establecerse 
así: Se han registrado diferencias poco 
sensibles, que vienen a poner de mani 
flesto el estado de indecisión que pre-
domina en Bolsa La sesión de clausura 
ha dejado entrever mejor tendencia, pe-
ro, como en las pasadas, el ambiente re-
celoso no ha permitido desarrollar esta 
buena disposición, y ante la actitud casi 
pasiva del mercado especulador, la con 
tratación ha quedado reducida a partí 
das poco importantes, que acusan dife 
rencias favorables en su mayoría. 
En Bancos, los Bilbao retrocedieron 
cinco puntos y los Vizcayas repitieron 
cambios, quedando los dos con oferta.. 
En Ferrocarriles, donde se nota firmeza, 
se cotizaron los Nortes en alza de cinco 
puntos y medio y los Santander, que re-
trocedieron cinco, quedando sostenidos. 
En Eléctricas, las Ibéricas mejoran 4,50 
pesetas, quedando firmes, y las Viesgoe 
y Españolas repiten cambio y quedan 
también con aceptación. 
En Mineras siguen suscitando Interé? 
especulativo las Minas del Rif. porta-
dor, que, después de ganar siete puntos, 
quedan bien orientados E n el sector 
naviero, las Sotas quebrantaron dos y 
medio puntos su cotización anterior y 
quedan encalmadas, y dél sector de Va-
rios los Explosivos mejoran un punto, 
quedando solicitados al cierre. Al flnaJ 
de k sesión se nota sostenimiento en él 
m«roado, 
L a Junta ha acordado crear un pre 
mío para el titular que en cada promo-
ción tenga mayores méritos. Este pre 
mío se ent legará anualmente con toda 
solemnidad. De este modo se procurará 
ayudar a los nuevos titulados. 
Se refiere a la actuación del titular 
mercantil, y hostiga al intrusismo en es 
ta carrera. Hay que pedir al Gobierno 
—añade—que se ponga en práctica los 
acuerdos del cuarto Colegio de titulares 
mercantiles Los balances han de ser 
visados por titulares mercantiles. Si hu 
hiera una vigilancia estrecha sobre las 
empresas, no podrían darse casos como 
el de Stavisky. Da las gracias a todos 
y da al final un viva a los titulares mer-
cantiles y a la República. 
E l señor Salgado da las gracias y trans 
mite todas las palabras de afecto a la 
Cámara de Comercio, ya que él es su 
mandatario. La Cámara no hace más 
que contribuir a la cultura comercial 
amparando los derechos de los titulares 
mercantiles, cuyo Colegio estima como 
cosa suya. Brindo nuevamente la ayuda 
de la Cámara a lo» titulares, cuya carre 
ra es de las más abandonadas por el 
Estado. 
E l representante del ministro de In-
dustria y Comercio don Manuel Fuentes, 
hace ver que transmitirá a aquél los de-
seos de los titulares. Creo que el titular 
mercantil tiene un amplio campo. La 
función fiscal puede ser útilísima, no 
sólo en lo que se refiere a la Hacienda 
sino al desarrollo del comercio, que ne-
cesita armas de defensa y ofensa. Pa-
ra ello necesitamos la colaboración: por 
esto agradecemos la invitación que se 
ha hecho al ministro. 
E l señor Benzo, subsecretario de Go-
bernación, en nombre del ministro da 
las gracias al Colegio por haber sido de-
signado miembro de honor. Los proble-
mas económicos son el eje del mundo 
entero; por esto, el contacto con los pro-
fesores mercantiles es un deber para el 
que interviene en la vida pública. 
Se refiere al problema del paro y a la 
superproducción. Hay que buscar solu-
ciones, y los profesores mercantiles son 
los llamados a ello. 
E n nombre del presidente del Conse-
jo de ministros dice que el máximo de-
seo del Gobierno es que los acuerdos 
del cuarto Congreso de Titulares Mer-
cantiles sea en breve una realidad. 
Las clases empezarán el día 12, de 
ocho a nuevp de la noche. Los cursillos 
se organizan con la ayuda económica 
de la Cámara Oficial de Comercio, que 
cede, además, sus locales para el curso. 
• « • 
E l próximo Congreso de Titulares mer-
cantiles se celebrará en la primavera pró-
xima en Vigo. 
Han sido Invitados para pronunciar di-
versas conferencias en dicha reunión va-
rios conocidos financieros, economistas y 
financieros, entre ellos los señores Cara-
bias, CaAmaño (don Carlos), Sanchís y 
Zabalza y otros. 
Ayer» se celebró la Junta general d« 
accionistas de la Compañía Minero-Me-
talúrgica Los Guindos. Tenía este año 
mucho menos expectación que en el ejei^ 
ciclo último. 
E l beneficio, deducidas amortizaciones, 
impuestos y participaciones de personal, 
asciende a 1.059.902,57 pesetas que, uni-
das al remanente del año anterior, pe-
setas 267.746,12, forma un total de pe-
setas 1.327.648.69. E l reparto ha sido el 
-ipuiente- 5 por 100 a fondo de reserva. 
52.995.12 pesetas; 3 por 100 dividendos, 
1.071,000; remanente a cuenta nueva, 
?03.653,57 pesetas. 
E l dividendo, pues, equivale a 12,75 
pesetas por acción, de las que deducidas 
0,70 pesetas por impuesto, queda un li-
quido de 12,05 pesetas por acción. 
La Junta fué muy tranquila, y no du-
ró arriba de media hora. Un accionista 
propuso un voto de gracias para el Con-
sejo. Otro accionista pidió que, del mis-
mo modo que se hacía en ejercicios an-
teriores, el dividendo se repartiera du-
rante el ejercicio en dos veces: un divi-
dendo a cuenta y otro complementario. 
Le contestó el presidente, don J . Luis 
de Oriol, quien dijo que esto no podía 
hacerse debido a las circunstancias anor-
males que se daban, y que hacían im-
posible todo cálculo, ya que podrían fa-
llar las previsiones por defecto y por 
exceso e irrogarse con ello en todo ca-
so una perturbación para los accionis-
tas. 
L a Memoria 
Se han ejecutado 1.818 metros de ga-
lerías, ohimenas y traviesas, pero solo 
una parte de estas labores fué metali-
zada, y no siempre satisfactoriamente. 
Alude la Memoria al aumento de los gas-
tos de explotación, por el incremento de 
las cargas sociales y "por la decisión, 
siempre creciente, del personal obrero 
de rendir el mínimo trabajo". No han 
dado resultado los trabajos de investiga-
ción del pozo "Castellar", pero se cree 
que en la séptima galería se encontra-
ron macizos explotables. 
Refiriéndose al precio del plomo, dice 
que el cuadro es poco satisfactorio. E l 
precio medio en la Bolsa de Londres 
fué durante el año de 11, 6, 1, libras pa-
pel, corerspondiente a 8.0.7 libras oro, 
contra 12.0.9 libras papel, correspondien-
tes a 7.13.4 libras oro en 1932, 
Las existencias de plomo habían dis-
minuido, pero a final de año acusan en 
Estados Unidos un aumento de 16.000 
toneladas sobre el año anterior. 
Banco de Crédito Industria! 
Ha celebrado Junta general de accio-
nistas el Banco de Crédito Industrial, 
bajo la presidencia de don Estanislao 
de Urquijo y Ussía. L a reunión, a la 
que asistieron escaso número de accio-
nistas, duró muy poco. E l presidente del 
Consejo de Administración, que presi-
día la. Junta, dirigió a los asistentes 
breves palabras, en las que tuvo un 
atento recuerdo para don Ramón Vigu-
ri, que ostentó durante el ejercicio últi-
mo la Delegación del Gobierno en dicho 
Banco. 
E l saldo de beneficios del Banco de 
Crédito Industrial para el año 1933 as-
ciende a 2.995.730,33 pesetas, y el de be-
neficios repartibles a 2.228.566,19 pesetas. 
Se distribuye un 6 por 100 al capital des-
embolsado, 1.685.794,22 pesetas. 
Anuario de las Aduanas 
Publicado por la "Revista Aduanera y 
Tributarla", ha aparecido el "Anuario 
de las Aduanas para 1934", correspon-
diente al segundo de su existencia. Con-
tiene dicha publicación, en un volumen 
de 680 páginas, gran acopio de datos de 
sumo interés para cuantos tienen que 
vivir en contacto con estas materias 
aduaneras, y, en general, con cuestiones 
económicas. 
Consejo del Banco de E s p a ñ a 
Ayer celebró el Banco de España su 
reunión acostumbrada. Fué ya presidida 
por el nuevo gobernador, señor Zabala. 
E l Consejo careció de interés y en él 
se trataron exclusivamente asuntos de 
trámite. 
SANATORIO PRIVAOO OE CIRUGIA 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
Vitoria (Alava)—Teléfono 1817 
i ;'»lllinilll»lllflll!l!ni¡IHIN 
O p o s i c i o n e s a 
r a d i o t e l e g r a f i s t a s 
Convocadas 86 plazas. Instancias hasta 
el 81 marzo. Exámenes en septiembre 
Edad: 17 a 40 años. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Programa oficial, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, en el "INSTITUTO REUS", 
Preciados, 23 y Puerta del Sol, 18, Ma-
drid. En dichas oposiciones hemos obte-
nido varias vooes el núm. 1, y en la últi-
ma celebrada, de 16 plazas anunciadas, 
obtuvimos 9 para los 9 alumnos presen-
tados. Estos éxitos, son la única garantía 
verdad para el futuro opositor. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
de $o.ooo Obligaciones al 5 y medio por l oo de la 
¡ C O M P A Ñ I A H I S P A N O A M E R I C A N A D i 
E L E C T R I C I D A D , S . A . 
a 96 por ciento 
| Estas Obligaciones forman parte de una emisión de 100.000 títulos crea 
s Jos por acuerdo de la Junta general celebrada el día 6 del corriente 
* Constituyen un crédito contra todo el activo de la Sociedad. La Compañía 
j as obliga a no constituir a favor de ningún otro título que pueda emitir en 
» lo futuro ningún privilegio, hipoteca o preferencia cualquiera sobre la to 
} talldad o parte de sus ingresos o de su patrimonio, sin hacer participar b 
( is presentes Obligaciones de las mismas garantías y preferencias. 
' Estas Obligaciones devengarán un interés anual de 5 y 1/2 por 100 co 
^ riendo a cargo de la Sociedad los impuestos españoles que en virtud d( 
1 'af leyes vigentes satisfacen actualmente las Obligaciones de la Compañía 
| 1̂ interés será pagadero por trimestres, que vencerán el día 1» de iunir 
, próximo y el día 1.° de octubre, diciembre, marzo y junio de' cada año 
I l0bl^arl0Tles Que se emiten se amortizarán a la par en un pía 
-> máximo de treinta anos, que empezará a contarse a partir del 1" ár 
1 'ayo de 1936. ^ ui 
En el prospecto oficial de la emisión constan las demás condicione-
la estos títulos. 
La suscripción pública tendrá lugar a partir de esta fecha y hasta e 
ha 15 del corriente en los Bancos indicados al pie, contra pago del im 
oorte de 480 pesetas y entrega de recibos de suscripción a canjear por 
os títulos definitivos. J H 
6 marzo de 1934. 
Mmtos de suscripción: 
En Madrid, Banco de Vizcaya, Banco Urquijo y Banco Español de Créditr 
En Barcelona, S. A. Arnús-Garí. 
En Bilbao Banco do Vizcaya. 
Habiéndose recibido anticipadamente numerosos pedidos de estas OhH 
aciones, los Bancos se reservan la facultad de declarar cerrada la « u 
ripcion publica con anterioridad a la fecha prevista. 
Se gestionará la cotización de estas Obligaciones en las wau.- aí\rfo 
les de Madrid, Barcelona x mt^o * *u A * * * » » fe ^ T i T S T e ] 
Banco de España. wm^^^m^ ei 
^ » o » o o ^ » » ^ o » » ^ » » » » o o » ^ ^ » o $ o » » $ » » ^ 
Sábado 10 de marzo de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7̂ 77 




Concluye a s í la maniobra de don 
Fernando de los Ríos 
Quiso don Fernando de los Ríos, 
cuando fué ministro de Instrucción pú-
Wlca, provocar muchas vacantes en las 
cátedras de las Escuelas de Ingenieros 
para proveerlas con arreglo a los pro-
cedimientos del bienio triste. A este fin 
decretó que los ingenieros que deseasen 
seguir siendo profesores fueran baja en 
el servicio activo de sus Cuerpos res-
pectivos. E L D E B A T E denunció la ma-
niobra y anunció que no prosperarla. 
E n efecto: primero Caminos, después 
Minas e Industriales, ahora Agrónomos 
y Montes quedan Ubres del lazo que se 
les tendió. 
L a "Gaceta" dice así: 
"Habiéndose dispuesto por decretos 
de 2 y 16 de diciembre de 1932 por los 
ministerios de Obras públicas y Agri-
cultura, Industria y Comercio, respec-
tivamente, que los ingenieros de Cami-
nos, Minas, Montes, Agrónomos e In-
dustriales que figurasen como profeso-
res de las Escuelas especiales del ramo 
fueran baja en el servicio activo de los 
indicados departamentos, declarándolos 
a la vez supernumerarios voluntarios; 
teniendo en cuenta lo dispuesto sobre 
d particular por el ministerio de Indus-
tria y Comercio en decreto de 16 de 
febrero dei corriente año, en consonan-
cia con el de 11 de enero de Obras pú-
blicas, que restablecía en toda su inte-
gridad la anterior legislación en esta 
materia, y considerando él Gobierno 
conveniente establecer situación unifor-
me para los funcionarios técnicos afec-
tos a los Claustros de las Escuelas E s -
peciales de Ingenieros, 
A propuesta del ministro de Agricul-
tura, y de acuerdo con «1 Consejo de 
ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo Los ingenieros de los 
Cuerpos de Montes y Agrónomas, así 
oomo lo* ayudantes de ambos, que se 
encuentren afectos a las Escuelas de las 
especialidades correspondientes, como 
encargados de la enseñanza profesio-
nal, continuarán figurando en los Es -
calafones de sus Cuerpos so servicio 
activo, percibiendo, por tanto, sus ha-
beres con cargo a las consignaciones 
de sus plantillas, que a tal fin se con-
signan en el presupuesto de este de-
partamento ministerial, quedando tam-
bién sujetos a la legislación especial 
dal Cuerpo respectivo y a la general 
de los funcionarios de este ministerio. 
Art. J.» Queda derogado el decreto 
de 16 de diciembre de 1932 del ministe-
rio de Agricultura, Industria y Comer-
cio, y cuantas disposiciones se opongan 
a lo que se preceptúa en el presente 
decreto". 
E n sesión del Pleno del Tribunal de 
Garantías fué desechada la proposición 
de los vocales de las reglones de carác-
ter autónomo. Se refería a la convenien-
cia de ser oídos por el Tribunal los re-
presentantes regionales en la materia 
relativa al artículo 19 de la Constitu-
ción. 
Finalmente fueron aprobado* los r«s-
tantea artloulos adicionales del Regla-
mento de régimen interior. E n la pró-
xima semana se examinará la totalidad 
del mismo. 
Los interinos de I . púb l i ca 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Mitin suspendido.—El mitin que había 
de celebrarse mañana domingo en el 
teatro de le Comedia "Pro Infancia y 
Magisterio", ha sido suspendido por or-
den superior. Oportunamente se anun-
ciará la fecha en que ha de tener lugar. 
N o t a s D o l í t i r a s E S T R E Ñ I D O S 
l l ü l d S p O l l l l C a S . p f l ^ z E o ^ v e ^ e e son La 
DIMITE E L S U B S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l ministro de Instrucción pública 
nos remite la siguiente nota: 
«El señor sruhsecretario de Instruc-
ción pública me ha presentado la di-
misión en términos de consideración y 
respeto para la libertad de acción del 
ministro, que son muy de agradecer. 
Lamentando mucho su decisión, ante 
la cual me he Inclinado, deseo hacer 
pública mi gratitud para el señor Ar-
masa por los valiosos servicios que me 
ha prestado en mis primeros pasos en 
el Ministerio.» 
El Tribunal de G a r a n t í a s 
Mañana domingo, a las onoe de la 
mañana, se celebrará en el Ateneo una 
reunión de auxiliares Interinos del Mi-
nisterio de Instrucción pública, para 
tratar asuntos de Interés. 
Carnet en los Juzgados 
municipales 
Por orden del ministerio de Justicia 
se autoriza el uso de carnet a loe Jue-
ces, fiscales y «eoretarlos de Juagados 
Municipales y suplentes de los mismos 
cargos que loe soliciten. 
Los atentados ferroviarios 
de diciembre 
Por decreto del ministerio de Tra 
bajo se establece que no se conslde 
ren excluidos de protección del seguro 
obligatorio para vlaijeros a las victi-
mas de los accidentes ferroviarios, ocu-
rridos con ocasión de los atentados los 
días 9, 10 y 14 de diciembre del año 
último, en las lineas de Cas tejón a Bil-
bao, Zaragoza a Barcelona, Valencia a 
Tarragona y Falencia a L a Corufia. 
Escue la de A e r o t é c n i c a 
L a «Gaceta» de anteayer publica la 
convocatoria para Ingreso en la Escue-
la Superior de Aerotécnica. 
E l circuito de firmes especiales 
Por decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros se derogan los de-
cretos referentes al CSrcuito de Firmes 
Especiales, respetando las situaciones 
Jurídicas creadas 
Notas var ias 
Don Cecilio Garcirrublo nos remite 
copia de la carta que ha dirigido a «El 
Socialista» en nombre de la Agrupa-
ción Cultural Deportiva Telefónica, so-
bre una noticia aparecida en dicho pe-
riódico. 
Afirma en dicha carta que la con-
ferencia pronunciada por el señor Ro-
yo Vfilanova no fué organizada por la 
Compañía Telefónica, sino por la Agru-
pación Deportiva de la misma. 
"Püdoran ZEONAS vegetales" son La-
xante de efectos sin Igual. Estomaca-
les. Antíblllonas. Caja, 0,50 y 2,15. Far-
macias. Remite correo reembolso, en-
vía prospectos gratis. Farmacia Rey, 
Infantas, 7, Madrid. 
fl • • B £ % *i 
E S P O N J A S 
de mucha duración, para tocador, baño 
y carruajes. C E P I L L O S para todoe usos; 
GAMUZAS, PLUMEROS, ESCOBONES 
de cerda para barrer. E l surtido más 
completo y los mejores precios. Drogue-




HA FALLECIDO E L DIA 9 DK 
MARZO DE 19S4 
X loa 60 años de edad 
Habiendo recibido lo* Santos 
Sacramentos 
R . L P . 
Su viuda, doña María Medina Bu-
}«do; hijos, don Luis Femando. Bs-
peranza y Juan Antonio; madre, do-
ña María Tierno, viuda de Amien-
ta; madre política, doña Juliana Bu-
iedo, viuda de Medina; hermanos, 
hermanos políticos, primos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver que tendrá, lugar 
hoy, día 10, a lae TRES de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de San Lorenso, número 
B, al Oementerlo Municipal, por 
lo que recibirán espedai favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , 8. A. Arenal, 4 
M A D R I D 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Para Joven oficial de Martna don 
Manuel González Escaño y Vlllamil, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita Manolita Cavanillea y Verete-
rra, hija de la condesa de Vlllarea, de 
la Ilustre casa marquesal de Canillejas. 
L a boda se celebrará en el próximo 
abril. 
— E l próximo día 16 tendrá lugar en 
la Iglesia de Santa Bárbara la boda 
de la encantadora señorita Josefina 
Maffiotte y García, hija del vocal del 
Tribunal de Garantías, representante 
en el mismo de la reglón canaria, y 
académico, don Luis Maffiotte y L a -
Roche, con nuestro amigo don Juan 
Enrique Palacios y Acha, pertenecien-
te a distinguida familia. 
— E l día 19 del corriente, se celebrar 
rá en Madrid, la anunciada boda de la 
bella señorita Mary Morales de los 
Ríos 7 de Palacio, hija de la condesa 
viuda de Monterrón, con don José Lula 
de Santiago y Díaz de Mendivil, per-
teneciste a distinguida familia ala^ 
vesa. 
S 9 • • • •;lUil̂ !BllllllUlllHimUlinillllllll!lini 
C A N A S 
i s 1 
• • - 2 — mi 
Invento maravilloso 
para volver loe cabellos 
blancos a su oolor primi-
tivo a los quince días de 
daros una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno d e l aira. No 
mancha si la piel n4 la 
ropa. Se aplica con la 
mano oomo una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r • o e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. _Unloo producto. De 
venta ea todo el mundo. 
Reflstrad» en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santl&re de Compostela 
(Cosa Oentral). 
-—En Roma, donde accidentalmente 
se hallaba, con motivo del Año Santo, 
está enfermo el conde de Cedillo. Pa-
ra acompañarle, ha marchado allí su 
hijo político el marqués de Lozoya. 
Viajeros 
Han marchado: a Lérida, el marqués 
de Ollvart y de Ollvart de Urgel; a Pa-
rís, la duquesa de Dúrcal; a Roma, los 
marqueses de Quirós. 
—Llegaron: de Bilbao, don Tomás Ur-
quljo y señora; de Solares, la condesa 
viuda de Villapadierna; de San Sebas-
tián, la condesa de Vastameroll. 
—Se han trasladado: de Sevilla a Ita-
lia, los marqueses de los Ríos y los de 
Isla Hermosa; de Saint Morltz a Italia, 
la duquesa de Híjar. 
Aristócratas fallecidos 
Anteayer ha fallecido en Madrid el se-
ñor don Francisco Taramona y Díaz de 
Entresotos, perteneciente a antigua fa-
milia vascongada. 
Hermanos del finado son: don Artu-
ro, casado con doña Amalla Rodríguez 
Zalofia; doña Dolores, marquesa de As-
torga y duquesa de Seasa, por su matri-
monio con don Francisco Osorio de Mos-1 
coso y Jordán de Urríes; don Baldóme-¡ 
ro, casado con doña Isabel de Arana, y j 
don José, conde de Castilnovo, por su' 
enlace con doña María de Sarriera, hija | 
de loe marqueses de Barbará y de la 
Manresana. También lo fué don Manuel, 
fallecido el 26 de agosto pasado, que es-
taba casado con doña Mercedes Basa be 
y Cotoner. 
Estaba casado con doña Elena San-
ginés y Balparda, perteneciente también 
a noble familia, emparentada con las 
norteñas, de Valle de Pendueles y Bé-
rris, de cuyo matrimonio queda un hijo: 
Manuel. 
—En Badajoz falleció el pasado mar-
tes le niña María Cristina de Solís y Pe-
che, nieta de los marqueses de Rianzue-
la. L a pequeña, que hafeía nacido en 
septiembre del pasado año, era la hija 
menor de don José de Solís y Liaño y 
doña María del Carmen de Peche y Ca-
beza de Vaca, hija de los marqueses. 
Otras necrológicas 
Ha fallecido en el Hospital Militar de 
Carabanchel y fué enterrado ayer en el 
cementerio de dicho pueblo el joven de 
veintitrés años Luis Augustín Loeas, hi-¡ 
Jo del Inspector general de Sanidad Mili-
tar, don José, a quien, así como a los 
demás familiares del difunto, damos 
nuestro pésame. 
—Anteayer falleció en Madrid la seño-
ra doña Catalina Cebrlán Hernández, 
viuda de Rey, y en sufragio de su al-
ma se celebrarán mises en esta capital. 
— E l día 1 del corriente falleció en 
Barcelona don José Grau Santamaría, 
por ouya alma se aplicarán diversos su-
fragios en Madrid y otros puntos. 
—Mañana hace años que murió el ex-
celentísimo señor don Luis de Ussía y 
Aldama, marqués de Aldama, y por su 
alma se aplicarán dicho día sufragios en 
varios puntos. 
—Por el eterno descanso de don Vi-
cente de Piniés y Laguna y doña Ma-
riana Bayona y Santamaría se aplicarán 
mañana y el día 22 sufragios en Ma-
drid. 
—Ayer falleció cristianamente don An-
irn'.o Armenia Tierno, a la edad de cin-
cueats T " c fn '^rlón del cadáver 
tend; • , , /t a 1** tres de la tar-
de, desde la casa mortuoria, San Lo-
renzo 6, al cementerio de la Almudena, 
Reciban nú -̂ rposa, tuadi^ bi)o# w de-
znáe fami'.lr nuestro MtBMám jésiinig 
L A SEÑORA 
D,R Catalina Cebrián 
Hernández 
V I U D A D E R E Y 
H a fallecido el d ía 8 de 
marzo de 1934 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Sn Santidad 
R . I . Pe 
Sus desconsolados hijos, don Jo-
sé y doña Carmen Rey Cebrlán; 
hijo político, don Alberto, Lelva; 
nietos, hermanos, doña Teresa, do-
ña Felisa y don Enrique; herma-
na política, doña Mercedes de Car-
loe Abella; sobrinas y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amista^ 
«des una oración por sn 
alma. 
L a conducción del cadáver se ve-
rificó ayer, día 9, al cementerio de 
Leganés (Madrid), desde su domi-
cilio, Hermosllla, núm. 51. 
Todas las misas que se celebren 
el día 16 del corriente en la igle-
sia de la Concepción, y las misas 
gregorianas en la misma parroquia, 
desde el día 10, a las once y me-
dia, en el altar del Carmen, serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
E l excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá ha concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
L A 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
H i j o s y C.'a 
FERNANDO VI, 28.—MADRID 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
D o ñ a J u a n a H e r m á n 
PONCE DE LEON 
V I U D A D E P L E G U E Z U E L O 
Ha fallecido el día 9 de 
marzo de 1934 
CONFORTADA OON LOS AUXI-
LIOS ESPIRITUALES 
R, 1. P. 
Su hermana política, sobrinos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigo» se 
sirvan encomendarla a Dios. 
E l entierro m verificará hoy, a 
lee tres de la tarde desde la casa 
mortuoria, calle de Palafóx, 18, a la 
Sacramental de San Isidro. 
No ae reparten esquela» 
t 
LOS EXOMOS. SEÑORES 
D o n V i c e n t e d e P i n i é s 
y L a g u n a 
Y 
D o ñ a M a r i a n a B a y o n a 
y S a n t a m a r í a 
Fallecieron, respectivamente, 
el 22 de marzo de 1911 y el 
10 de marzo de 1932 
R . L P . 
Sus hijos, hija política, nietos, 
hermano, sobrinos, primos y per-
sonas de su intimidad 
SUPLICAN una oración 
por sus almas. 
Por su eterno descanso se reza-
rán misas en la parroquia de la 
Concepción el próximo día 11, de 
diez y media a una, y el día 22. 
Varios señores Prelados han con-




E L SEÑOR 
D o n J o s é G r a u S a n t a m a r í a 
Descansó en el Señor en la ciudad de Barcelona 
el día 1 de marzo de 1934 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su afligida esposa, Victoria Sayol; hijos, Victoria, Pepita, Antonia, 
Montserrat, Francisco y María; hijos político^, Manuel Fernández y Lau-
ra Acín; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y su 
amigo Facundo Gabarró 
R U E G A N a sus amistades le encomienden al Se-
ñor y asistan a alguno de los actos que se cele-
brarán en sufragio de su alma. 
E l funeral, que se celebrará en Madrid, el lunes, día 12 de los co-
rrientes, a las once de la mañana, en la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel (Chamberí); la misa de ocho y media, que se celebrará en 
la capilla de San José de la Montaña, Caracas, 17, los días 16, 17 y 20; 
y la de las ooho los días 18 y 19; y las de San Gregorio, a las nueve, que 
dieron comienzo el día 5, en la mencionada capilla. 
Las misas que se celebrarán hoy, 10 de los corrientes, de diez a doce, 
en la capilla del Internado Teresiano de Barcelona (Pasaje Merca-
der, 13 y 15), y las misas gregorianas, que dieron principio el 5 de los 
corrientes, en la iglesia parroquial de San Martín, en San Celoni. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de S. S., Arzobispos 
de Toledo y Tarragona y Obispos de Madrid-Alcalá y Barcelona, han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
X X V I ANIVERSARIO 
D E L EXOMO. E ILMO. SEÑOR 
D o n L u i s d e U s s í a y A l d a m a 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
FALLECIO E L DIA 11 DE MARZO DE 1908 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R. 1. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 11 del corriente, en las 
iglesias de San Andrés, los Jerónimos, la Paloma, San Manuel y San 
Benito, santuario del Corazón de María (Buen Suceso, 11), del Perpe-
tuo Socorro, Esclavas del Sagrado Corazón (calle de Martínez Campos). 
Slervas de María y P. C. de la iglesia de Jesús, y el día 12 en la pa-
rroquia de la Concepción, de Madrid; en Málaga, el mismo día 11, en 
las iglesias de San Miguel, Angeles Custodios y parroquia de Mlraflores 
del Palo, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
También se dirán misas en los pueblos de Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes y Fuencarral, de la provincia de Madrid. 
E l eminentísimo señor Cardenal Sancha concedió doscientos días de 
indulgencias, y otros señores Obispos las acostumbradas, por cada acto 
de devoción que se practique en favor del alma del finado. (4) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 10.—Sábado. Ayuno.—Santos Ga-
yo, Alejandro, Dionisio, Cipriano, Pablo, 
Crescente, Víctor y Melitón, mrs.; Maca-
rlo, ob.; Atalo y Droctoveo, cfs. 
La misa y oficio divino son de este día, 
con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación perpetua de doña Josefina 
Roja*. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen). 
Corte de María.—De Loreto, Iglesia del 
Buen Suceso Del Sagrarlo, San Glnés. 
De la Vida. Santiago. Del Patrocinio, San-
ta María y San Fermín de los Navarros. 
De los Desamparados, Santa Cruz (P.). 
S. I . Catedral.—A las 5,30 t., rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Sta. María de la Almu-
dena.—A las 6 t., santo rosario con leta-
nía y salve cantada a Nuestra Señora; 
a las 7 termina el triduo. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión y felicitación sabatina 
para la Asociación de Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, solemne función sabatina 
en honor de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Santiago.—A las 7 t, con-
tinúa el quinarlo-misión en honor del 
Stmo. Cristo de la Misericordia, predi-
cando el R. P. Felipe Chlvlte. 
Buena Dicha—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., exposición, rosario, ejeiv 
ciclo, reserva y salve. 
Cristo de San Ginés.—A las 6 t , rosa-
rlo, meditación, explicación de un punto 
de doctrina cristiana y plática por don 
Angel García Peña. 
Cristo de la Salud.—A las 5,30 L, con-
tinúa la novena-misión al Patriarca San 
José. 
Iglesia de Jesús.—Mañana domingo, a 
las 8,30, misa comunión general para los 
terciarlos franciscanos, y por la tarde, 
a las 6, solemne función religiosa. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t., exposición, estación, rosa-
rio, reserva y salve. 
Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 
1).—A las 6 t., bendición de la iglesia, 
rosario, plática, bendición con el Santí-
simo. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Mañana, a las 8,30, misa comu-
nión y ejercicio de San José. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—San Martín: 10, misa can-
tada; 6 t., exposición, estación, rosario, 
novena, sermón por el R. P. José María 
Manila, Santo Dios, reserva.—Nuestra Se-
ñora del Pilar: 6 t., exposición, rosario, 
sermón por don Mariano Benedicto, San-
to Dios, reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Se celebrarán en: 
Basílica de la Milagrosa (para seño-
ritas).—Comenzarán el lunes, día 12, y 
terminarán el 17. Por las mañanas, a las 
7,30. Por la noche, a las 8. Dirigirá los 
Ejercicios los R R . PP. Escribano y 
Franco. 
Capilla de la Federación de Sindldatos 
Femeninos (Pizarro, 19).—Para obreras. 
Comenzarán mañana domingo, a las 8 n. 
Los demás días, el horario será el si-
guiente: 8, rosario; 8 y 1/4, plática; 8 3/4, 
meditación. Terminarán los Ejercicios el 
domigo, 18, con misa de comunión ge-
neral y bendición papal. Dará los Santos 
Ejercicios el sacerdote don Antonio Mar-
tínez Gil. E l Excmo. señor Obispo tiene 
concedido que sirva de comunión pascual 
la que hagan las ejercitantes. Pueden 
asistir a los Ejercicios las obreras que lo 
deseen. 
E N HONOR D E LA PURISIMA 
L a Archicofradía de la Purísima Con-
cepción celebrará mañana domingo, día 
11, su acostumbrada misa de segundo 
domingo, con sermón a cargo de don Jo-
sé María Vegas, cantándose a continua-
ción una salve ante el altar de la ima-
gen. 
» • « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I C i E S Y 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobó el opositor número 692, 
don Eduardo Capó Bonafont, 12. 
Para hoy están convocados desde el 
número 709 al 735. 
Secretarios judiciales. — Ha sido apro-
bado el opositor don José María Mena 
San Millán, 22,50. 
Para el día 12 están convocados des-
de el número 124 al 140. 
Abogados del Estado.—Han aprobado 
el primer ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los opositores don Francisco 
Alonso Moya, 31,50, y don Enrique Prie-
to Prieto, 31,75. 
Los exámenes continuarán el próximo 
dia 12, estando convocados para ese día 
desde el número 125 al 135 en primer 
llamamiento, y en segundo y último des-
de el número i al 10. 
Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: números 
1582, don Mariano García Torre, 22,16; 
i 588, don Luis Gerique Mirasol, 17,92; 
596, don Justino Gómez y Gil Azaña, 
'21,40, y 606, don Federico González del 
Campo, 19,39. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 
607, 611, 612, 1.194. 1.245, 1.387 y 1.490. 
Auxiliares de Instrucción. — Relación 
de los opositores que han actuado últi 
mámente y puntuación que han obteni-
do: números 2.618, don José Muñera Ló-
pez, 8,25; 2.627, doña Amalia Olujas Vi-
la, 5,50; 2.628, doña Amalia Sánchez Ca-
rralero Chacón, 10,51; 2.648, don Luis 
López Arcos, 7; 2.651, doña María de la 
Encamación Delgado y Cros, 0,01; 2.654, 
don Santiago Alvarez Catalá, 1,96; 2.682* 
don Vicente Díaz Castro, 0,05; 2.683, do-
ña María del Carmen Fernández Gon-
zález, 12, y 2.718, don Emiliano Compa-
dre Martínez, 0,05. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7. 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendario. Santoral. Recetas culinarias. 
Bolsa de trabajo.—13: Campanadas. Bo-
letín meteorológico. Música variada.— 
13,30: "Eva", "Bajo la palmera", "Moon-
ling-ht",—14: Cartelera Cambios de mo-
neda. Música variada.—14,30: " E l ca-
rro del sol", "La corte de Faraón". "Los 
descamisados".—15: Música variada.— 
15,15: "La Gran Vía", "Jugar con fue-
go", " L a rosa del azafrán".—15,40: "La 
Palabra".—17: Música ligera.—18: Cam-
panadas Cotizaciones. Nuevos socios. 
"Estudio", "Berceuse", "Impromptu", 
"Estudio en forma de vals", "Rapsodia 
húngara número 2", "Cómo llueve". " E l 
canto del Dalle", " Ala entrada de To-
rrelavega", "Los segadores", "Aquella 
morenita", "Yo no soy marinero".— 
19,30: "La Palabra", "Danzas fantásti-
cas", " L a oración del torero", "La pro-
cesión del Rocío". — 21: Campanadas. 
"Ea pobre Valbuena".—22: " L a Pala-
bra". " E l baile de Luis Alonso".—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me 
troe).—14,80: Notas de sintonía, "x^ 
saeta", "EJ1 conde de Luxemburgo". " l * 
barba marinera", "Dos carbones mcm. 
tañesas" "Minuete", "Martierra". 15! 
Noticias. " E l barbero de Sevilla", "n^ 
gro hembén", "Santa Lucía". — 17,30. 
Notas de sintonía. Curso de castellano 
17.45: "Septlmlno".—18,50: Peticione* 
de radioyentes—19: Noticias. Boletín 
meteorológico. Música de baile.—22: No. 
tas de sintonía. "Gerona". Orquesta- " L . 
leyenda del beso", "La Patria chlca^ 
"Minuete".—22,30: "Perfil de la sema-' 
na".—22.45: "Voces de primavera", " l ^ 
tres amores", "Marina". Orquesta:' "Ma. 
dame Butterfly", "Rapsodia cubana" 
" E l Danubio azul";—23,45: Noticias. Múl 
sica de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de Ja 
mañana, con onda de 19 metros, a las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C a p i t a l 
Deseo para ampliar negocio maquina, 
ría unas 30 ó 50.000 pesetas con garan-




I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
0,00 ptM. Hasta ooho palabras. 
Cada palabra más.... 
^IIIIMIIIIIIIIIIIIIlilllllllMilílllillllllllllMMIIIMIMIIIIIMIIIIIIIiinillllllllllillllllllllMlllliiii? 
Mas 0,10 ptaa. por inaer-
oáón en concepto de timbre. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hijos de V a 
lerlano Pérez. Placa del Progre-
so, 9. 
Agenda Prado. Montera, 15, praL 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 7 
(estanco). 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 1». Teléfono 13280. (8) 
GARCIA Cuervo. Puerta Sol, 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
A G E N C I A S 
¿DESEAIS colocaros inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos, L Teléfo-
no 34562. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizabas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50, 
principal. (18) 
VELOZ. Gestión general documentos, asun-
tos. Blasco Garay, 8. (T) 
DIOAR". Agencia negocios. Asuntos Ha-
cienda, Ayuntamiento. Todos documen-
tos. Dato. "7. (4) 
SECRETARIADO propaganda Virgen del 
Pilar. San Jerónimo. 14, principal. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domlelllo toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose, bebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (V) 
A L M O N E D A S 
VENDO piso completo, muebles modernos. 
Principe Vergara, 17. (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, S. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada. 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burda america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. '7) 
GRANDES facilidades pago, precios de 
contado, siempre garantizados, más ba-
ratos que en almonedas. Montera, 10. (A) 
vi.MONEO A, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
t'OMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lulo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (6) 
CAMA, colchón, almohada, 00, camas do-
radas, alcobas, comedores, jilleriaa va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
18. (6) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
I'ARTICULAR armario grande, cama me-
tal, perchero baratísimo. Guzmán Bueno, 
5- (V) 
LIQUIDO todos muebles piso lujo, alfom-
bras, despacho comercial, cuarto árabe, 
tresillo y comedor renacimiento. Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
ALMONEDA todo piso, alcoba, comedor, 
estilo moderno. Fernando VI, 17. (2) 
ARMARIOS, 45 pesetas; d« luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo 
31. (V) 
LIQUIDACION verdad. Comedores, dormi-
torios, despachos, tresillos, estilos moder-
nos, gran surtido. Ultimo» días por dejar 
negocio. Atocha, 27. entresuelo, frente 
Calderón (8) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ALMONEDA. Piano media cola, armarios, 
comedores. Hortaleza, 104. (2) 
DORMITORIO, despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, cuadros, porcelanas. Le-
ganltos, 13. (g) 
SALON dorado, muebles marquetería, vi-
trinas, jarrones, procedencias aristocrá-
ticas. Almirante, 16. (g) 
INFINIDAD objetos para regalo, barati-
mos. Almirante, 16, bajo. (g) 
A L Q U I L E R E S 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero. L Telélonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des 
de 10 pesetas mensuales. Ollvsr. Victo-
ria. 4. .3) 
CUARTOS. 55; áticos, S5 Casa nueva. Er 
cilla. 19. (2) 
31 duros, cuartos, amplia* habitaciones, ba-
ño, ascensor, teléfono, gas. "Metro"". Ave-
nida Pablo Iglesias. 15. (T) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo. 11, bajo. (10) 
Ingreso en la Escuela de 
Peritos Agrícolas 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el Real decreto de 29 de noviembre de 
1928 y las modificaciones de las Rea-
les órdenes de 5 de octubre de 1929 y 
4 de junio de 1930, y de acuerdo con 
lo resuelto en fecha de 4 de marzo de 
1933 por la Dirección general de E n -
señanza profesional y técnica, se anun-
cia la presente convocatoria de exáme-
nes de Ingreso en la Escuela Profesio-
nal de Peritos agrícolas. 
Las solicitudes se presentarán en la 
Secretarla de la Escuela, durante los 
días laborables, del 1 al 10 de mayo, 
de diez a doce de la mañana, para 
aquellos que deseen examinarse en la 
convocatoria de la primera época, ha-
biendo otra convocatoria con carácter 
de extraordinaria, cuya matrícula pue-|CAMAS tubo cromado. Muebles Standard 
de efectuarse por quienes no lo hayan P1&za Zo"M* (Bilbao). 2. 
ALQUILO tienda, dos hermosos cuartos. 
Núñez Balboa, 13. (T) 
HOTEL do« pisos independiantes, b&flo, 
jardín. Prosperidad. Calle Pradillo "Bu»! 
noa Aires". Razón el guarda y teléfono 
30972. (8) 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todoe precio». Principe, 11 
Agencia Internacional. (T) 
HOTEL amplio. Mediodía. Nicasio Gallego, 
21. (T) 
LUJOSO segundo, muy ««pacloso, 86 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
INTERIOR confort, mucha luí. Moya, 8, 
plaza Callao. (T) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla-
do, ocho habitaciones, calefacción central, 
gas. Teléfono 51984. (8) 
PRINCIPAL, nueve habitaciones, baño, ca-
lefacción oentral, próximo "Metro" y 
tranvía, 265 pesetas. Ayala, 67, entre Por-
ller y Torrljos. (18) 
CASA moderna, novísimos cuartos tres ha-
bitaciones. Almagro, 28. (T) 
INFORMACION gratuito de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanea* y guarda-
muebles. Goya. 56. (21) 
TIENDAS, dos y clnoo huecos. Xlquena, 
esquina Prim. (6) 
SOLEADO, lujoso, 36 habitaciones grandes, 
garaj«, oflcineLS. San Lorenxo, U . (8) 
HERMOSO pUo confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (18) 
ALQUILO hotel todo confort, cerca Hipó-
dromo. Teléfono 35784. (18) 
ALQUILASE barato notel, garaje, baño, 
arboleda, jardín. Cuesta Perdices. Telé-
fono 75872. (1°) 
CASTELLANA, 72, hotel. Jardín, amplísi-
mas habitaciones, pleno sol, estudio pin-
tor, calefacción, adecuado academia. Em-
bajada, centro político, alquilase. (A) 
56 duros, hermoso piso soleado, esquina, 
todo confort, tranvía, "Metro" puerta, 
Santa Engracia, 125. (A) 
TOMARIA hotel no lejos del centro, con-
fortable. Preciados, 38. 13603. (18) 
¿DESEA encontrar el plao que necesita? 
Pida información pisos desalquilados. Pre-
ciados, 38. 13603. d8) 
1% de Octubre, 6, frente al Retiro. Casa 
nueva, exterior, 110, oon baño. (18) 
MARTIN de los Heros. 84. Espaciosa tien-
da con vivienda, 150. d8' 
LOMBIA. 12. Exterior, baño, gas, baratí-
simo, d») 
RAPIDAMENTE encontrará pisos desal-
quilados, amueblados. Pi Margal!, 7. 
J?707. (4) 
AMPLIAS relaciones pisos deealQuilado», 
locales, tiendas. iDato. 7. "Dlgar*. 21695. 
URANDE, nuevo, calefacción central, pró-
ximo Rosales, 490 pesetas. Benito Gutié-
rrei. 27. (V) 
PISO espacioso, baño, 166 peaetas. Prin-
cesa, 3. ("' 
EXTERIORES, 160, 176; ático espléndido, 
210. Alcalá, 162. (5) 
TIENDAS tres huecos, grandes, espacio-
sas, 210, 300. Alcalá, 162. w 
ALQUILANSE locales industria, 100 y ̂  
pesetas: buhardilla, 86. Blasco Garay, »• 
TIENDA espaciosa, vivlenvla, cóqtrica, tr* 
ce duros. Zurita, 16. (U' 
BAJO exterior, seis habitables, todo con-
fort, 48 duros. Goya, 34 duplicado, iwn«' 
diato templo Concepción. (lw 
LOCAL Industria, almacén, depósito, ta-
lleres, alquilase barato. General Por"*r,' 
31 moderno. d0' 
AZOTEA, 86 pesetas. Jerónlma Lio"?'* 
42 (Cuatro Caminos). d"' 
UNICO cuarto desalquilado. General Arran-
do, 16. Propio matrimonio, véanlo cou 
interés. Teléfono 30324. 
MAGNIFICA, tienda, con vivienda, 150 pe-
setas mensuales. Escosura, 27. l" 
ALMA( KN-nave, con vía apartadero Acá* 
das. Almagro. 38. Teléfono 30235. ^ 
ALQUILER hotelito, 185 pesetas. cale^ 
ción, cuarto baño. Naciones, 7. 
AMPLIO, sol, ascensor, mirador, balcone*. 
madera, termo, baño, lavabo, rebajado-
Fuencarral, 106. 
ARRIENDASE tienda con vivienda, bart' 
ta. Paseo Santa María Cabeza, 26. lw 
DESEO piso vivienda, 60 duros, calef!f* 
ción central, mínimum nueve o di« 
pilas habitaciones. Teléfono 34769. lA' 
HERMOSISIMO principal, céntrico, cinc» 
habitaciones, baño, calefacción, 185. J*J 
rra, 9. 
PRECISASE amplio local oficinas orgas-
mo oficial. Ofertas: Ayala. 95. Men<w^ 
Bm« wqwmbw Biym de Dontoguea, Barquillo, 46. Teléfono 88018. 
hecho en la anterior, durante los días 
laborables de la primera decena de sep-
tiembre, siendo válida para esta segun-
da época la matrícula efectuada para 
la primera convocatoria. 
Los exámenes de ingreso darán prin-
cipio para loa aspirante"? matriculados 
en la convocatoria ordinaria dentro de 
la segunda decena de mayo, y los de 
la convocatoria extraordinaria 
tu del 16 de «ep; 
MAGNIFICO cuarto frente Retiro, gran lu-
jo, dos cuartos baño. O'Donnell, 9. (2) 
CUARTOS modernos, todo confort, 58 du-
ros. Covarrubias. 34. (T) 
TIENDAS con vivienda, esquina. 15-25 du-
ros. Linneo, 18 (calle Segovla). (18) 
DESPACHITO bien amueblado, alquilo. 
Preciados, 50. principal Izquierda. (18) 
SE alquila piso amueblado, todo confort, 
dos cuartos de baño, dos fachadas. Gur-
tubay, 6. (T) 
a Par' ALQUILO garaje, 60 peietoJ, Marqué* Ur-
(X) 
AUTOMOVILt5 
¡ ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. 
comprar barato! 1 Casa Ardid. G6" ^ 
4. Envíos provincias. 
NEUMATICOS de ocasión. LA C*» .J í f i 
surtida. Santo Feliciana. 10. T®'„res. 
36237. Se garantizan las reparacio^ 
ACADEMIA Americana. AutomoviUsnjO; 
motorismo, conducción mecánica 1 c¿. 
setas con carnet. General Parcltn» (j) 
OCASION coches y camiones u*M,<c*U* 
rentes marcas Agencia Ford. t*^. {\') 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono BlJ. 
FORD 1930, cupé, superconfort, 4.500. (T) 
cal, 7: mañanas. \̂%-
SE vende Packard club »^*n' ct1"C pued» 
zas. perfecto estado, muy baraw ^ eiio. 
verse Garaje Carrilero. Claudio ^ (T) 
53. 536p0' 
ABONO auto particular. Teléfono (T) 
ENSEÑANZA conducción 
glamento. mecánica, 50 P*»»1*8. ̂ r a . JR 
Automovilistaa. Nlceto Alcalá Zam (2) 
FIAT, cabriolet. Imperial £jS£¡fc»¡¡Sl 
tado, patente semestre, matncu (T, 
Españólete, 19. ŵ Bda Ae 
LUBRIFICANTES ' ^ " l i J ? * * * ^ ) Atoche, L Teléfono 77781. LóP«» (Ti 
CIIBOBN cabriolet. 16 HP^ ^ ¡ ^ C g L 
to£|, ^blerto» Bue»*», 2.260 ^ 
L i l i ) . — A ñ o X X I V . — N i i n ; E L D E B A T E ( 1 1 ) S á b a d o 10 de m a r z o de 19S4 
• I 
(E) 
C O N D U C C I O N , 10 caballos , cub ier tas nue-
vas , prueba. M e n c l i z á b a l , 59, v idr iero . ( T ) 
A U T O M O V I L lujo, abonos y v i a j e s . A v i -
sos: t e l é f o n o 45802. ( T ) 
F O R D 31, cabriolet , m a g n í f i c o estado, ur -
ge venta . Castellrt. 11. ' ( T ) 
V E N D O F i a t 514, inmejorable estado, con 
o sin, patente "taxi". Jerte', 10. ( V ) 
C O M P R O L l n c o í n , o c a s i ó n , c o n d u c é r ó n , 7 
p lazas , modelo posterior 1929, ' s in inter-
mediarios . Condic iones . A p a r t a d o 36. I r u n 
( T ) 
V E N D O N a s h , .15 cabal los , c o n d u c c i ó n . 7 
p lazas , m u y buen estado ( faros M a r c h a l ) , 
toda prueba, 5.000 pesetas. A p a r t a d o 36. 
I r ú h . ( T ) 
CAFES 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. C u b i e r -
tos, 3,50 y 4 pesetas. C a r t a a m p l i a y 
e c o n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . C í a 
- moroso é x i t o t r í o P i n e d a . (2) 
C % F B S . los mejores . P l a z a S a n t a A n a , 12 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a desde 9.75 
buen resultado. J a r d i n e s , 13. FáJbrlc;i, 
(21) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores, se a r r e 
g lan fa jas de goma. Relatores , 10. T e l é 
fono 17158. tü) 
t e ñ i d o s en 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
I S E Ñ O R I T A S : LOS mejores 
i, ca lzr J 
colores moda. " E b r o x 
guantes , abrigos, ados y bolsos en 
«Mn^n "t^Kr./^-v" A l m i r a n t e , 32. 
(24) 
COMADRONAS 
P A R T O S , E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , . e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , inyecc iones . 
S a n t a I sabe l , 1. (20) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconocimiento gratuito . H o r t a l e z a , 61. 
(2) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes , consul -
tas m e n s t r u a c i ó n , especia l i s ta . A p o d a c a , 
6, * , (6) 
A N A Mateos. P r o f e s o r a partos, p r a c t i c a n -
te trabajo especia l i s ta . C o n s u l t a , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . H e r n á n C o r t é s , 14, 
pr inc ipa l Izquierda. í 5 ) 
P A R T O S . Rosa Mora , consul ta . P l a z a S a n 
Miguel , 9. ( I D 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o 
especial is ta . M e s ó n Paredes , a i . ( V ) 
M A R I A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R O muebles, objetos, condecoracio-
nes, oro, plata , pago m u y bien. T e l é f o -
no 60335. J u a n . (3) 
P A G O i n c r e í b l e m e n t e muebles, objetos, pi-
sos enteros. T e l é f o n o 53968. Adolfo. (5) 
N O v e n d a n a d a « in a v i s a r m e . Compro 
muebles, plsoe enteros, toda eleu»e obje-
tos, condecoraciones, porce lanas , ropa 
cabal lero, m á q u i n a s coser, escr ib ir , c ines, 
l ibros, a l fombras . B a l l e s t e r . T e l é f o n o 
73637. (7) 
C O M P R O ropas cabal lero, oond eco rac iones , 
objetos, p l a t a oro, cines, bic ic letas . M a r -
t í n . T e l é f o n o 7574S. (7) 
P A G O insospechadamente t r a j e s buen uso 
cabal lero, smokings , gabanes , abrigos, 
r e n a r d . S a n M a r c o s , 35. S a n M a r c o s 35, 
segundo. T e l é f o n o 20557. R i b e r a . (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie, G r a h d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
P A G O oro ley 6,50 gramo, y flnp, 7,95. V e n -
tas de a l h a j a s . O c a s i ó n v e r d a d , ü o l d á n . 
Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 17353. 
(.11) 
C O M P R O obligaciones C . M . TJ. V I n d e l . 
A n t i g ü e d a d e s . P l a z a de las Cor te s , 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas , ob-
jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n -
c a . (8) 
L I B R O S antiguos y modernos. C a s a bien 
sur t ida . L a que m e j o r los p a g a . L i b r e r í a 
U n i v e r s a l , D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 16821. 
(2) 
P A R A vender muebles, objetos, ropas , l i -
bros, t e l é f o n o 72618. C u e s t a . (18) 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s , 
o r ó , p l a t a y platino. C o n precios como 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo , 13, T e l é -
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. G a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
P A G O Insuperabiement* muebles, t r a j e s 
objetos, pfata, porcelanas , o o n d e c o r á o l o 
- nes, bastonee mando , m á q u i n a s coser, es-
cr ibir; R a m ó n l a C r u z , 52. T e l é f o n o 59í»52. 
A n d r é s . i3) 
C O M P R O , vendo, muebles, a r a ñ a s , a l fom-
bras , bibliotecas, objetos. C a l i s Reco le -
tos, 4. T e l é f o n o 69823. ( T ) 
C A S A Magro. A l h a j a s , escopetas, aparatos 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escr ibir , coser, p a -
peletas Monte, gabanes, pel l izas , g a b a r -
dinas. F u e n c a r r a l . 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, ant iguos y modernos. P a g o todo s u 
valor . Pl?L?a S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a . (2) 
P A G O altos precios a l h a j a s oro, p lata , p la -
tino, dentaduras , p l a z a Mayor , 23 (es-
quina Qiudad Rodrigo) F u n d a d a 1800.; 
(3) 
M U E B L E S , objetos, condecoraciones, p í a 
ta, trajes P a g a i n c r e í b l e m e n t e D a r m á n 
V e l á z q u e z , 25. T é l é f o n o 52748. (3) 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, a n t i g ü e 
d á d e s , ropas. H e r m o s l l l a , 87. T e l é f o n o 
50981. (5) 
C O M P R A fincas u r b a n a s en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4.- U D 
C O M P R O oro y a l h a j a s . T o r r a l b a , P r i n c i -
pe. 15. ( I D 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, p la ta , ' a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte. Pez . 15. Prado , 3. (21) 
C U A N T O S q u e r á i s vender. T r u s t , de l R e -
mate. Barqu i l l o , 4. ( V ) 
H I P O T E C A S , letras , p a g a r é s , t e s tamenta -
rias, compramos . Contro l , S. A . N i c o l á s 
M o r í a R i v e r o , 4. ( T ) 
M U E B L E S , objetos, porcelanas , t r a j e a con-
decoraciones, pago s ó r p r e n d e n t e m e f t t e . 
Recoletos. 12. T e l é f o n o 57398. (3) 
C O M P R O muebles, ropas, c a c h a r r o s . re8T 
tos buhardi l la . A v i s e n : t e l é f o n o 75993. 
Moreno. ( T ) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
rias, b lenorragia . Prec iados , 9 : d iez -una . 
s t e t e - n ü e v e . (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , e spermato-
r r e a , sexuales . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10: diez-una., tres -nueve . P r o -
vincias correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s . 
Honorarios m ó d i c o s . H o r t a l e z a , 30. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o " 20603. ' ' ( T ) 
ENSEÑANZAS 
Í N G R E S O E s c u e l a Ingenieros de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n por ingenieros. C l a s e s diez 
alumnos. M a r q u é s Valde ig les las , 8. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas, c l a s e d i a -
r ia , turnos m a ñ a n a , tarde. R o m a n o n e s . 
(18) 
oh M E M I A Hedondo. R o m a n o n e s . 2. H a -
cmiierato, comercio, t aqu imecanogra f la , 
cul tura general, idiomas, c á l c u l o s , corte, 
c o n f e c c i ó n , o r t o g r a f í a , contabi l idad. B a n -
«-•os, o ü c i n a s ; s e ñ o r i t a s , varones . (18) 
I N a w £ 1 A , T 3 o v í ; n ' L o n d r e s , lecciones i n g l é s . 
TPiTfn I ; ^ h a n a - ^ cuar to i zquierda , 
t e l é f o n o 45023. ( y ) 
' ^ i v o ^ n i ^ ^ m l a F i d e s . Profesores n a -
trezo í l a * e s t ^ d e 15 pesetas. J a c o m o -
trezo, i l junt0 "cine" C a l l a o ) . ' (21) 
S O Z . L X ^ ^ A K ^ J ^ ^ 
£1 
>>. Kin* Frarura Svndin 
—¡Bah! Este tío se va a cansar de 
esperar a que lo contraten para can-
tar en la "radio". Yo conozco a mu-
chos pregoneros que cantan mejor que 
él... y siguen siendo pregoneros. 
—Huy, tiene voz de trúeno, y... mala. 
—Llaman. ¡Quizás sea la Policía! 
Voy a ver. 
—Amigo, pasaba por la esquina; lo oí 
cantar y... me quedé estupefacto. Usted tie-
ne la voz que necesito. Tome mi tarjeta y 
vaya a verme mañana sin falta. 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos ios J u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
miimiimimtmmiiii itmmmmimiiim 
P R O F E S O R A f r a n c é s , c lases par t i cu lares , 
colect ivas , e c o n ó m i c a s . G o y a , 71. (2) 
P R O F E S O R A solfeo, plano, armonio, p r i -
meros premios. Pel igros , 12. (16) 
I N O L B S i londinense diplomada, c a t ó l i c a , 
lecciones s e ñ o r i t a s , n i ñ o s . Modestos ho-
norar ios . Miss W l l s o n . Modesto L á ñ e n -
te, 6. T e l é f o n o 42201. ( T ) 
M O D I S T A e n s e ñ a n z a p r á c t i c a corte y con-
f e c c i ó n . Morat ln , 15. entresuelo. ( T ) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionarlos 
Cuerpo, taquimecanograf la , contabi l idad, 
O r t o g r a f í a . Atocha , 41. (2) 
I N G L E S . . R á p i d a m e n t e aprendido, e l i m i n a n -
do m a y o r e s dificultades del estudio. A d e -
m á s de lecciones pr ivadas , f o r m á n d o s e 
a h o r a c lase p a r a grupos de diez d i s c í p u -
los, c a d a uno bajo l a d i r e c c i ó n personal 
del experimentado profesor Wolse ley . 
H e r m o s l l l a , 3. (4) 
F R A N C E S lecciones domicil io profesor P a -
r í s F e r r o n d . C e r v a n t e s , 10. (8) 
F R A N C E S diplomado, U n i v e r s i d a d P a r í s , 
p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . T e l é f o n o 12479. (4) 
C U L T U R A . C o m e r c i o . I d i o m a s . B a c h i l l e -
rato . A c a d e m i a Montera . Montera . 7. (16) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s nuevas . A l -
qui ler . Copias . T a q u i g r a f í a . A c a d e m i a 
Montera . Montera . 7. (16) 
T A Q U I G R A F I A s ignif ica e s c r i t u r a i n s t á n -
t á n e a . C o m p r a d libro G a r c í a Bote , t a -
q u í g r a f o Congreso . (24) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . fCspecificos de f ó r m u l a n a -
cional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enferme-
dades del e s t ó m a g o , Intestinos e blgado. 
(2) 
T E P é l l e t l e r . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o s , conges-
tiones, hemorroides. 15 c é n t i m o s . (9) 
C A T A R A T A S , nubes, r i ja s , granulac iones , 
conjunt iv i t i s . K a z a r i r t a . V e n t a f a r m a -
c ias . <T) 
D O S cual idades tiene l o d a s a Bel lot , t ó n i -
co, depurat ivo, pur i f i ca l a sangre, es t i -
m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n , siendo t ó -
nico fortificante p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
L O M B R I C I N A Pel l l t ier . P u r g a n t e in fant i l , 
expu l sa lombrices , 20 c é n t i m o s . (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
senUnuevas ^ ' M*uihímo* E q u i n a s 
C o n t a b t ^ n T 1 1 1 3 m a r c a s M a q u i n a r i a 
F R A N C I A aIleherm,>80' 9- (3) 
H a FeVM'^Cl í í?e8 c,omlc"io profesor P a -
H A C I E N n A CerVanteS' 10- (6) 
Cuerpo tor.,PHeparaci6n Por í u n c l o n a r i a s 
••>-'^¿flaqU¿noecChaa?04gr^a- c o n t a b i l i d t ' -
V E N D E S E hotel m u y bien s i tuado. T e l é f o -
no 56774. ( T ) 
K N D O hotel. T e t u á n V i c t o r i a s . B u e n a s 
condiciones. F a c i l i d a d e s pago. A l c a l á , 
181. ( V ) 
t X C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares, com-
pra o venta . " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
O C A S I O N , vendo ca-sa magnif ica, cap i ta -
l i z a d a h.l'Yfc, a d m i t l H a pAHé •pb.go en 
o tra menos v a l o r o solar c é n t r i c o . A p a r -
tado 12215. (6) 
V E N T A urgente por tras lado hotel. Gene-
r a l Por l i er . 61. I n f o r m e s : S e ñ o r N a v a r r o . 
H o t e l I m p e r i a l . ( A ) 
C O M P R O c a s a m u y c é n t r i c a alrededor 
20.000 duros. Ubre, ofertas por escr i to : 
P l a z a S a n Gregorio . 3. J u l i a Maldonado. 
T A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
; r ú s t i c a s . Br i to . A l c a l á , 94. Madr id . (2< 
H O T E L en C e r c e d i l l a vendo barato. T e l é -
fono 50463. (3) 
U R G E N T E M E N T E , vendo c a s a e x t r a r r a -
dio ( C u a t r o C a m i n o s ) , 25 cuartos . P r e -
c io: 60.000 ; pesetas quedando hipoteca. 
S i l v a , 17, tercero, de 2 a 5. (5) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a Hipote-
c a r i a " a l contado o a plazos.. P l a z a do 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . d D 
H E R M O S A finca en lo mejor Prosper idad , 
propia sanatorio o colegio se vende o 
a l q u i l a R a z ó n : cal le M a y o r , 26. (7) 
á B vende hotel Moncloa frente U n i v e r s i -
t a r i a . Carreras-de S a n F r a n c i s c o , 13. Se-
ñ o r V i l l a v e r d e . (7) 
P E R M U T O casas , s ó l o hipoteca B a n c o por 
c a s a en c o n s t r u c c i ó n . G o n z á l e z C a b a n n e . 
E s p o z y Mina , 9. (16) 
C O M P R O casas c é n t r i c a s h a s t a 700.000 pe-
se tas G o n z á l e z Cabanne . E s p o z y M i n a , 
9. (16) 
T E R R E N O S p a r a hotelltos, buen sitio, ca -
r r e t e r a A r a v a c a , b a r a t í s i m o s . S e ñ o r E s -
teban. A m n i s t í a , 5. (18) 
V E N Í D O , cambio, solares, casas , hoteles, 
r ú s t i c a s . G a n g a s . G e s t i ó n gra tu i ta . B l a n -
co. Dato, 10 ( G r a n V í a ) . (6) 
C A S A hotel, esquina. 42 metros f a c h a d a . 
60.000 pesetas, faci l idades , o r i e n t a c i ó n , 
r e n t a buena, mi tad c o n t r i b u c i ó n . H i p o -
tecarlo 18.500 T o m á s B r e t ó n , 25. T e l é f o -
no 70461. ( B ) 
V E N D E S E v i l l a monte Igueldo, venta josas 
condiciones. D i r i g i r s e : A g e n c i a S a n J u -
l i á n . S a n S e b a s t i á n . ( A ) 
C A S A S n u e v a c o n s t r u c c i ó n , ascensor, b a -
ño,- c a l e f a c c i ó n , toda a lqui lada, v é n d e n -
se faci l idades pago, o d e s é a s e segunda 
hipoteca. H i e r r o . Matute . 7. (111 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo, dos p lan -
tas,' amueblado, a g u a abundante , buen a r -
bolado. P l a z a Mayor , 7. (16) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices v é n -
dense, fac i l idades . C a s t e l l a n a , 10. T e l é -
fono 60234. ( E ) 
T E R R E N O S en A r a v a c a p a r a hotelltos. in-
mediatos c a r r e t e r a , a g u a ins ta lada , a b u n -
dante, 0,65 pie. C a v a B a j a , 19. ( T ) 
C O M P R O c a s a centra l h a s t a sesenta mil 
duros . C o m p r a d o r . Z o r r i l l a , 2ó. ( T ) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a apertura 
c a l á , 101 ( R e t i r o ) . 
Ai-
(4) 
S O L I C I T O 350 m i l en pr imera , c a s a M a -
drid . I n ú t i l corredores. A p a r t a d o 9025. (4) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , 9 
gundo. (20) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato, 8. segundo. (10) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
d ir ig ida f a m i l i a dis t inguida, 6 pesetas 
F u e n c a r r a l , 21. pr inc ipa l . ( A ) 
P E N S I O N , confort, c a l e f a c c i ó n , estables, 
precios reducidos. N a r v á e z , 19. "Metro" 
G o y a . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a pensionas o é n t r i 
cas , desde 7 pesetas. Miguel Moya , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H A B I T A C I O N , ascensor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 19, se-
gundo. ( T ) 
P E N S I O N E l i a s , todo confort, coc ina se-
lecta . Al fonso X I , 4, tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C e l t a . A g u a s corrientes, todo 
confort, coc ina selecta, precios e c o n ó m i -
cos. P l M a r g a l l . 7, tercero. ( T ) 
S E Ñ O R A cede c o n f o r t a b i l í s i m a h a b i t a c i ó n . 
F e r n á n d e z R í o s , 15, á t i c o Izquierda. (2) 
F A M I L I A b i l b a í n a , exterior, ascensor , ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . J u a n de A u s -
t r i a . 6, tercero i zquierda ( C h a m b e r í ) . (4) 
P E N S I O N A b a l l a . Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o . 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
P E N S I O N desde 5,50. n u e v a i n s t a l a c i ó n , 
confort, ascensor. A r e n a l , 15, or inc lpa l 
i zquierda . ( T ) 
G A B I N E T E , dos amigos , matr imonio . C a -
lle Dos de Mayo, 6, pr inc ipa l . (2) 
H O T E L B e l l a s A r t e s p a r a estables y f a -
mi l ias desde 8 pesetas. A l c a l á , 40. (4) 
KAMOR confort, uno. dos amigos. P l a -
z a S a n Miguel , 7, pr imero Izquierda, ( V ) 
P E N S I O N E l G r a o confort, exteriores con 
aguas corrientes , completa desde 7 pe-
setas . Prec iados . 11. (18) 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V i a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios especiales 
fami l ia s , estables. Habi tac iones desde 5 
pesetas. P e n s i ó n completa, 10-20. M e n ú s 
especiales personas del icadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
H A B I T A C I O N confortable, s in , "Metro" 
G o y a . T e l é f o n o 59509. ( T ) 
P A R T I C U L A R , c a s a moderna, c é d e s e per-
sona estable, h a b i t a c i ó n exterior, solea-
da, todo confort, e c o n ó m i c a ; ascensor , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Acuerdo, 29, 
pr imero l e t r a C . "Metro" S a n B e r n a r d o . 
( T ) 
P E N S I O N Gredo la (antes C r e d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos . 2. 
tercero. (23) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato . 31. P e n s i ó n 
completa, doce pesetas . (9) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde 6.26. confort 
m o d e r n í s i m o ; "Baltymore". Miguel M o y a . 
6, segundos. M a d r i d . (18) 
P E N S I O N confortable, dos amigos, m a t r i -
monio. Pel igros . 6. (18) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n una . dos per-
sonas, con, b a ñ o , t e l é f o n o . V e l á z q u e z , 32. 
(18) 
C A S A c a t ó l i c a , e c o n ó m i c a . Bafio, t e l é f o n o 
23698. U n i ó n , 10, segundo. ( A ) 
H A B I T A C I O N . Confort , c a s a ser ia , s in . 
E d u a r d o Dato, 10, tercero, 2. ( A ) 
E N S i g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort. 
S u c u r s a l Hote l C e n t r a l Madr id . (21) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes, ca l e fac -
c i ó n . P e n s i ó n completa. 8 pesetas. ( T ) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera, 29. C u -
bierto. 1,75; abono, 1,50. (7) 
H A B I T A C I O N confortable cabal lero o se-
ñ o r i t a , ú n i c o . A l t a m i r a n o , 8, tercero D . 
(3) 
K N famil ia , se admiten h u é s p e d e s ; confort. 
R o d r í g u e z S a n Pedro, 57, tercero derecha 
(junto d r o g u e r í a ) . (16) 
H O T E L G i b r a l t a r , A d u a n a . 19, a l lado 
P u e r t a Sol. G r a n confort, p e n s i ó n desde 
12 oesetas. H a b i t a c i ó n con cuarto b a ñ o . 
7 pesetas. (16) 
U R A T I S recomendamos habitaclom-s, hos-
pedajes , todos precios. I n f o r m e s : P r í n -
cipe, 14. A g e n c i a In ternac iona l . ( T ) 
P E N S I O N M i r e n t x u . V ia jeros estables, h a -
bitaciones todas exteriores, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, siete pesetas. S a n M a r -
cos, 3, esquina H o r t a l e z a . i T ) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n confort para una o 
dos personas, con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, se-
gundo. ( * ) 
P E N S I O N C a s t i l l a . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a . C a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11031. 
( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . Confortao l l i s imas , 
desde 10 pesetas. Preciados , 4, pr inc ipa l . 
(16) 
P E N S I O N N o r t e ñ a , siete pesetas. A g u a s 
corrientes, c a l e f a c c i ó n . E s p o z M i n a , 6. 
S E desean h u é s p e d e s estables. S a n t a I s a -
bel, 22, primero. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos cafnas, s i n . 
S i lva , 10. segundo derecha. (2) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , matr imonios , 
fami l ias , confort. Barqui l lo , 36, pr imero . 
( E ) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r a , cabal lero, ú n i c o , c a -
sa par t i cu lar . Zurbano , 29. ( E ) 
A cabal lero estable alquilo dormitorio ex-
terior. R a z ó n : F u e n t e s . 4. z a p a t e r í a . ( T ) 
H A B I T A C I O N p a r a dos amigos, todo con-
fort, con o s in A l c a l á frente Ret iro T e -
l é f o n o 61440 ( T ) 
A L C O B A e c o n ó m i c a , s in . J u a n A u s t r i a , 4, 
pr inc ipa l centro derecha. ( V ) 
P E N S I O N L a P u r í s i m a , siete pesetas, con-
fortable, buen trato. Conde Romanones , 
9. (5) 
E S T A B L E S , v iajeros , 5.50 y 7.50. E s p a r t e -
ros, 6, pr inc ipa l . ( A ) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, s i n . Ato-
c h a , 82. , (3) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, t e l é f o -
no, amigos, p e n s i ó n completa. Pez , 4, 
primero. (10) 
H A B I T A C I O N , s in, c a l e f a c c i ó n , bafio. fa -
m i l i a honorable. S a n Hermenegi ldo , 15. 
entresuelo centro. ( E ) 
H U E S P E D E S e c o n ó m i c o s , f a m i l i a c a t ó l i c a . 
Legan l tos . 25, entresuelo Izquierda . ( E ) 
C A S A honorable, p e n s i ó n e c o n ó m i c a , ba-
ñ o . G ó m e z Baquero . 37 (antes R e i n a ) . 
( E ) 
E N fami l ia , dos amigos, p e n s i ó n completa. 
6 pesetas, confort. A v e n i d a P a b l o Ig le -
s ias . 17, tercero A (3) 
P I S I T O amueblado, c é n t r i c o , h u é s p e d e s , 
800 pesetas. T e l é f o n o 26908. (2) 
E N fami l ia , trato esmerado, dos pesetas. 
G e n e r a l P a r d l ñ a s , 26, pr imero izquierda 
D . (2) 
F R E N T E Ret iro , h a b i t a c i ó n , con, s in . A l -
c a l á , 101, pr inc ipa l centro derecha . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . G u z m á n el Bueno, 
5. A ^ g ü e l l e s . ( T ) 
M A T R I M O N I O respetable admite s e ñ o r i t a 
estable, precio e c o n ó m i c o , ascensor, c u a r -
to b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , en Augus to F l g u e -
roa, 4, tercero centro derecha. ( T ) 
H A B I T A C I O N con alcoba, b a ñ o , b a l c ó n . 
. c a s a poca fami l ia . Inmedia ta A l c a l á , R e -
tiro. C a s t e l l ó , 9. entresuelo derecha. ( T ) 
F A M I L I A ing lesa admite caballero, b a ñ o , 
con. T e l é f o n o 20955. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , aguas corrientes, 
b a ñ o , t e l é f o n o . L<fs Madrazo , 16, princi -
pal derecha. (18) 
P E N S I O N , confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
C E D E S E a lcoba soleada, e c o n ó m i c a , c a s a 
s e ñ o r a sola, formal , c e r c a M a n u e l Be-
c e r r a . I n f o r m a r á n : A g e n c i a R e y e s . Con-
de P e ñ a l v e r . 5 ( t ienda) . (LS) 
LIBRO 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r l a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n , novedades del auto-
m ó v i l moderno. (6) 
S E R M O N E S cal lejeros del padre Morell . 
Z a r a g o z a . Coso, 86. 0.65 centenar . ( T ) 
MAQUINA? 
M A Q U I N A S escribir , coser, "Werthe im" 
Reparac iones , abonos. C a s a Hernando 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios p a r a toda clase de 
m á q u i n a s de escr ibir , ca lculadoras . Otto 
Herzog . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f . 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S coser Slnger, o c a s i ó n . Infini-
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r reparaciones . C a s a S a g a r r u y . Ve-
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S escribir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morel l . Horta leza , 23, entre-
suelo. (21) 
MODISTAS 
V E S T I D O S , abrigos p r i m a v e r a . S a a v e d r a . 
Ca l l e V i l l a . 2 T e l é f o n o 22280. E n v í o s pro-
v inc ias . ( V ) 
H P . T A , profesora corte, c o n f e c c i ó n , da 
lecciones domicilio. C o r t a p r e p a r a y prue-
ba vestidos domicilio. T e l é f o n o 51939. (16) 
M O D I S T A f a n t a s í a , sastre, e c o n ó m i c a . Co-
legiata, 5, tercero Izquierda. P i l a r S á n -
chez. (3) 
i ' L L E ' i ' E B l A e c o n ó m i c a , r enards desde Vi 
pesetas: t l ñ e n s e pieles. Bola , 13. 13» 
M A R I E . A l t a costura , vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A domicilio, e c o n ó m i c a , buen cor-
te, entendiendo s a s t r a , blanco, peletera. 
M u ñ o z T o r r e r o , 7. C a r b o n e r í a . T e l é f o n o 
25947. Í18) 
N E C E S A R I A comandita , 25.000 pesetas, in-
t e r é s 10 %, buen negocio, persona com-
p e t e n t í s i m a , honorable, ofertas c a r t a s : 
J o s é Alg inet . M a y o r , 84. segundo. ( V ) 
S E desea 30.000 pesetas sobre 300.000 en 
acciones de M i n a s en p r o d u c c i ó n . I n ú t i l 
intermediar ios . T e l é f o n o 27869. (16) 
C O N D E . Hipotecas grandes desde 6T0. H i -
potecas cas i tas , dinero "autos" s in ret i -
r a r , p r é s t a m o s personal B a n c o E s p a ñ a , 
ant ic ipo dinero tes tamentar las , m e r c a n -
c í a s , muebles; pignoro a l d ía . Mayor . 6. 
(18) 
RADIOTELEFONIA 
L O S mejores apara tos cinco v á l v u l a s , ba-
r a t í s i m o s . C a s a F u e n t e s . A r e n a l . 20. (6) 
R A D I O corriente continua, tres l á m p a r a s , 
e l iminando. 75 pesetas. Otros, cinco l á m -
paras , desde 140. S e ñ o r E n a . Alonso C a -
no. 5. (Metro I g l e s i a ) . (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 65 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a tina t ra je 
o g a b á n , 55 pesetas Principe. 7. entre-
suelo. ( T ) 
TRABAJO 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas , todo nuevo, Kfjcju.s 
m u y baratos . T o r r l j o s . 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . Inmenso surtido en camas do-
radas , m a d e r a , hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a . L ( T ) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
t a l a c i ó n oficinas. S t a n d a r d . P l a z a R u l z 
Z o r r i l l a ( B i l b a o ) , 2. (6) 
M U E B L E S inmejorable cal idad, s in estre-
n a r , v é n d e n s e 30 % descuento fac tura . 
T e l é f o n o 45897. ( T ) 
PATENTEN 
P A T E N T E S , m a r c a s . T o m á s Carf-W Noole-
j a s . Claudio Coello. 72. ( T ) 
C O N C E D E S E Ucencia e x p l o t a c i ó n paten-
te n ú m e r o 103.883, por "Maquinar la para 
el tratamiento de a r t í c u l o s de vidrio hue-
cos". V i z c a r e l z a A g e n c i a Patentes . B a r -
quillo. 26 (3) 
C O N C E D E S E l icencia e x p l o t a c i ó n paten-
te n ú m e r o 117.207 por " U n procedimien 
Ofertas 
A L E M A N A , su iza , para . i ñ o s Serrano . 144: 
3 a 5. ( T ) 
M U C H I S I M A S colocaciones p a r a doncellas, 
n i ñ e r a s , cocineras , nodrizas en A g e n c i a 
C a t ó l i c a " L a Matritense". E x l g e n s e in-
formes. Glor ie ta C u a t r o Caminos . 1. T e -
l é f o n o 34562. ( T ) 
500-1.000 mensuales representantes n a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones, trabajos 
m a n u a l e s ( localidades prov inc ias ) . A p a r -
tado 618, Madr id . (5) 
G A N A R A N sobresueldo s e n c i l l í s i m o s t r a -
bajos e scr i tura , pueblos, provinc ias . N i n -
g ú n desembolso. Apartado 10079. M a d r i d . 
(16) 
F A L T A s e ñ o r i t a ins tru ida , 30-40 a ñ o s , i n -
t erna , fuera M a d r i d , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
formal , mayor, ser iamente in formada . 
Prec iados , 33. Agenc ia . (18) 
C O L A B O R A D O R necesito Joven activo, 
ideario derechista, con extensas relacio-
nes comercio, indus tr ia y e s p e c t á c u l o s , 
capaz obtener anunc iantes para nuevo sis-
t ema c irculante , ú n i c o E u r o p a ; ineptos y 
curiosos, abstenerse. E s c r i b i d : D E B A T E 
37.040. ( T ) 
L A mejor serv idumbre s ó l o la fac i l i ta Pre -
ciados. 33. 13603." (18) 
C A D A 5.000 pesetas que aporte a m i ne-
gocio le r e n t a r á n 250 mes, garant i zadas 
con fincas. Mayor . 6, pr inc ipal izquierda. 
12-2, 3-7. (18) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A necesitase. Ofer-
tas con certificados y pretensiones, d i -
rigidas h a s t a el d í a 20. mandando foto-
g r a f í a a "Rotary". A g e n c i a R e y e s . P e -
ñ a l v e r , 5. (18) 
C O L O C A C I O N E S part icu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros. 16.000 colocados. C o s -
t a n i l l a Angeles , 8. (18) 
D E S E A S E nurse a l e m a n a , n i ñ o s . H í s p a n l a 
P l M a r g a l l , 7. (4) 
B U E N A cocinera, lavando, matr imonio , in-
formes. Zurbano 34. tercero izquierda. 
( T ) 
N O D R I Z A S , s irvientas , las mejores ; fac i -
l i tamos a l momento. Madr id y provin-
cias . P a l m a , 7. Agenc ia . (6) 
P R E C I S A S E m e c a n ó g r a f a tardes, prefer i -
ble empleada E s t a d o o C o m p a ñ í a . B l a n -
co. Dato, 10: de 3 a 5. (5) 
N E C E S I T A M O S corresponsales act ivos to-
da E s p a ñ a . Contro l S. A N i c o l á s M a r í a 
R i v e r o , 4. M a d r i d . ( T ) 
1.500 plazas G u a r d i a c iv i l . E s c r i b i d : A p a r -
tado 1253. Madrid . (7) 
S E neces i ta cocinera senci l la . Informada, 
lavando, s in compra. T e l é f o n o 34408. ( T ) 
D O N C E L L A gal lega formal, c a t ó l i c a , o f r é -
cese. V i c t o r i a , 6. primero. Ponte. ( T ) 
S E neces i ta c h i c a p a r a todo F r a n c i s c o G l -
ner. 13. ( E ) 
50 duros mensual doy a persona s e r i a apor-
tando eri m i negocio p e q u e ñ o capi ta l . Doy 
g a r a n t í a s . Paseo Prado . 12. pr incipal iz-
quierda . (Fi) 
S E neces i ta s e ñ o r i t a a a t ó i i c a . f r a n c e s a o 
a l e m a n a , n i ñ o s , p a r a A n d a l u c í a : de 1 
a 3. A l c a l á . 38, pr inc ipal . (3) 
100-150 pesetas semanales t rabajando mi 
cuenta , propio domici l io; pueblos, provin-
c ias . Apar tado 9.077. Madr id . (3) 
N E C E S I T A M O S agentes Madr id , provin-
c ias , asunto ext intor incendios, buena re-
t r i b u c i ó n . D ir ig i r se , con referencias efi-
caces , a "Ext intor" . A l c a l á , n ú m e r o 2. 
cont inental . (2) 
C O N O C I E N D O g e s t i ó n Seguros, p ó l i z a com-
plementar ia , m u y importantes Delegacio-
nes y Agenc ias concedemos. A p a r t a d o 
3.014. ( E ) 
E S C O G E R E M O S en c a d a p o b l a c i ó n de E s -
p a ñ a p a r a representar accesorio a u t o m ó -
vi les y camiones, novedad necesar ia , con-
sumo continuo, joven disponga tiempo 
abundante y muchos deseos de t r a b a j a r . 
Impresc indib les las tres condiciones. C a -
s a ser ia , ant igua , con clientela propia. 
P í d a n s e detal les: E L D E B A T E n ú m e r o 
37.705. ( T ) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o para Banco 
Hipotecar io . H o r t a l e z a . 80 <18) 
D I N E R O sobre tes tamentar las , hipotecas, 
c r é d i t o s personales . Montserrat . 18. Te le -
fono Í1809. V V 
A L sinte a n u a l M a d r i d , prov inc ias . H o r -
taleza, 59; diez-tres. S e ñ o r O r t u ñ o . Agen-
te para B a n c o h ipotecar io . ( v ' 
. I I P O T K C A S r á p i d a s , pr imeras . - « ^ ^ N^"^8^ltñ1gffi^ Madr id T e l é f o n o 60635. Dos -cua- xOiedo 32. principa) izquierda 
M o ^ n ^ i n f v ^ ^ ^ s « necesitan p a r a ar -
r a r e n ^ l C e n U 1 z 0 c 7 a % a " e n rsa Pdael rf.^S'ifei.^SÍ^ S 
¡ N E C E S I T A S E doncel la informada. Claudio 
E > . a n S Í a i S t ó ^ ^ ^ ^ ^ V 5 ^ » £ " T ^ Coello. 35. tercero. 
s a n u a E » . x, r • j meeanismos de d i r e c c i ó n pana los b u - ¡ O F I C I A L retirado p a r a encargos de con-
S E S O U A l i s t l n g u i d a ofrece nermosa n a - qUes- Vizcare lza . Agenc ia Patentes Bar-1 flanza necesitamos. E x i g i m o s m á x i m a s 
b i t a c i ó n matrimonio, amigos, todo con- j ó l f l o , 26 (3) I referencias morales . Dir ig irse ú n i c a m e n -
fort. I m p e r i a l 1 (16) i r f w r w n i r . s i ! - n ^ n r i a « n i n t n n i A n t « t » n . l te por_ escr i to : Hispano Olivett i P l y 
P R O F E S O R p r i m e r a e n s e ñ a n z a , oposicio-
nes aprobadas , conocimientos superiores 
de Contabi l idad y Dibujo, o f r é c e s e pa-
r a colegio p a r t i c u l a r o lecciones a domi-
cilio. D i r í j a n s e : Duque de Sexto, n ú m e -
ro T, pr imero A . (16) 
V I U D A dos hijos 18 y 16 a ñ o s sol icita por-
t er ía , buenis imos informes. D ir ig i r se E l e n -
terio T o r r a l b a . P a l m a . 76. ( T ) 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e p a r a cocinera, bue-
nos informes, sin pretensiones. Conde 
A r a n d a , 2, v a q u e r í a . ( T ) 
I N G L E S A o f r é c e s e c o n v e r s a c i ó n , lecciones 
paseos, m a ñ a n a o tardes . T e l é f o n o 57988. 
( T ) 
C H A U F F E U R , m e c á n i c o , Inmejorables re-
ferencias . D iv ino Pas tor , 21. Manue l D í a z : 
tardes. ( T ) 
F A R M A C E U T I C O ofrece titulo ventajosas 
condiciones. P l a z a S a n t a A n a . 9. (2) 
C O P I A S m á q u i n a . T e a t r o . R e d a c c i ó n do-
cumentos, traducc iones; 36448. Ancha , 
114. entresuelo. (16) 
A S I S T E N T A e c o n ó m i c a , sabiendo cocina. 
H e r m o s l l l a , 63. pr inc ipa l .3. ( T ) 
S E Ñ O R A joven, a c o m p a ñ a r l a , regentar la . 
T e l é f o n o 55913. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a educada, a c o m p a ñ a -
r l a s e ñ o r a o enferma, cosa a n á l o g a , bue-
nas referencias . Prec iados , 33. 13603. (18) 
C A R A B I N E R O ret irado desea p o r t e r í a . 
Morat ines , 12, tercero 5. (18) 
G I C A T L I T A M E N T E proporcionamos ser-
v idumbre in formada . P i M a r g a l l , 7. 27707. 
(4) 
S E Ñ O R A joven, o f r é c e s e a c o m p a ñ a r ni -
ñ o s , cargo a n á l o g o . Paseo F l o r i d a , 25, 
entresuelo centro Izquierda. S e ñ o r a Nie-
to. ( V ) 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a . e ñ o r a , s in pre-
tensiones. F u e n o a r r í i l , 88. T e l é f o n o 25225. 
(5) 
S E Ñ O R A sola, soltera, independiente, se 
ofrece p a r a serv ir a señora* o caballero. 
G e n e r a l P a r d l ñ a s , 31. entresuelo l e t ra F . 
(6) 
C R I S T O B A L Bai le*ter , fundador y direc-
tor 15 a ñ o s colegio c a t ó l i c o n i ñ o s Dulce 
N . de M a r í a . B a r r i o D o ñ a C a r l o t a Soli-
c i ta a l m a s piadosas modesta c o l o c a c i ó n 
p a r a d a r pan a sus hijos. V i v e S a n J u a n . 
4. B a r r i o D o ñ a C a r l o t a . Puente V a l l e -
cas . (7) 
O F R E C E S E m u j e r formal , in formada, as is -
tenta o fija, poca fami l ia . M a r q u é s S a n -
t a A n a , 9. pr inc ipa l Izquierda . ( A ) 
O F R E C E S E coc inera y doncel la f rancesa 
p a r a n i ñ o s . Centro C a t ó l i c o . E d u a r d o D a -
to. 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
G R A T I F I C A R E e s p l é n d i d a m e n t e empleo 
plant i l la , r e s e r v a r é quien facil ite. E s c r i -
b id : P r e n s a . L . R . C a r m e n , l í . (2) 
S A C E R D O T E ocuparlase tardes E s c r i b i d : 
D E B A T E n ú m e r o 36.796. ( T ) 
S E ofrece doncella, sabiendo bien coser. 
C a l l e C i d . 6. ( T ) 
O F R E C E S E doncella, costurera, informada. 
H o r t a l e z a . 76, segundo. ( T ) 
S E Ñ O R I T A dist inguida, poseyendo e s p a ñ o l , 
a l e m á n , i n g l é s , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a , 
certif icado E s c u e l a Socia l de G i n e b r a y 
U n i v e r s i d a d Madr id , desea trabajo inte-
resante, s in pretensiones. E s c r i b i d : D E -
B A T E 36.782. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a desea colocarse p a r a 
n i ñ o s , re ferencias , cuatro a ñ o s en l a ca -
sa . N ü ñ e z de Ba lboa , 33. T e l é f o n o 55940. 
( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a a c o m p a ñ a r y d a r lec-
ciones bordado. T e l é f o n o 71956. ( T ) 
P A R A admin i s t rador , secretario . Jefe de 
oficinas, cargo s imi lar , o f r é c e s e cabal le-
ro c i n c u e n t a a ñ o s , conociendo TSiomas in-
g l é s , f r a n c é s , i tal iano, buenas referencias . 
D i r i g i r s e por escr i to : J . C . C i d . 8, piso 
tercero derecha . ( E ) 
O F R E C E S E nurse e s p a ñ o l a , p r á c t i c a n i -
ñ o s . C a l l e de E l v i r a , 9. ( E ) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece cocinera, doncella, ch i -
c a p a r a todo, a m a seca . L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O t ienda sitio Inmejorable , b a r a -
ta. R a z ó n : Alberto Agui lera . 35. zapate-
r ía . ( T ) 
28.000 pesetas t r a s p á s a s e p e n s i ó n elegan-
te, bonito negocio. R a z ó n : P r e n s a . C a r -
men, 16. (2) 
T R A S P A S O tienda, esquina, 3 huecos, v i -
vienda. 4 balcones, poca renta , cerca A r e -
na l , 6.000 pesetas. T e l é f o n o 21990. ( T ) 
F A R M A C I A vendo Madrid , sitio buenls l -
mo. G o y a , 34, f o t o g r a f í a . ( T ) 
A L Q U I L O t ienda dos huecos y s ó t a n o c a -
s a nueva , 25 duros. Q u i ñ o n e s , 15. ( T ) 
T I E N D A aceites , vinos, 2.500. C a l l e j ó n P r e -
ciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O urgente r e s t a u r a n t acreditado 
por no poderlo atender. R a z ó n : B e r r u -
guete, 7. P'ranco. (4) 
T R A S P A S O tienda grande, c é n t r i c a . T e l é -
fono 12444. (10) 
T R A S P A S O S : Dispongo buenos negocios 
desean traspasar los . Solicite detalles. 
A p a r t a d o 831. Madr id . ( T ) 
T R A S P A S O g r a n local cualquier industr ia . 
M u ñ o z Torrero , 7. T e l é f o n o 25947. (18) 
T O M A R I A S E traspaso local c é n t r i c o , poca 
renta . Prec iados , 33. A g e n c i a . (18) 
U R G E t raspaso mitad valor , f r u t e r í a a c r e -
di tada. T e l é f o n o 42999. ( T ) 
P O R v i a j e ex tranjero traspaso p e n s i ó n 
b a r a t í s i m a muy acredi tada , p r ó x i m o Sol. 
Ca l l e l a P a z , 23, pr inc ipa l izquierda. ( V ) 
T R A S P A S O tal ler p lancha , e c o n ó m i c o , lo-
c a l propio cualquier industr ia , buen s i -
tio. F u e n c a r r a l , 88, pr inc ipa l . (6) 
( T ) ¡ T R A S P A S O negocio agropecuario , acredi -
tado, m a r c a reg i s t rada c e r c a n í a s M a -
drid. G o y a , 75. T e l é f o n o 56361. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas , p y j a m a s , ca lzon-
cillos, reformas , admito g é n e r o s . Arroyo . 
Barqui l lo . 15. ( T ) 
V E N D O o cambio, p r i m e r a hipoteca, fin-
ca r ú s t i c a , por hotel Madr id o l i m í t r o -
fes, casas en c o n s t r u c c i ó n , solares o ne-
gocio convenga. G o n z á l e z Cabanne . E s -
poz y M i n a 9. (16) 
C A L D O K u b , tres tazas , 20 c é n t i m o s . M a -
nuel Ort lz . Prec iados . 4. (20) 
R A I L E S , male tas , c a j a s v ia jantes , a r r e -
gle L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C I R U J A N O ca l l i s ta . C a n o . Abonos. 8 pe-
setas : m a n i c u r a 2. Mayor , 17 moderno. 
T e l é f o n o 25628 (20) 
H A G O vestidos a l ta costura , e c o n ó m i c o s , 
vende patrones, e n s e ñ o corte, c o n f e c c i ó n . 
Apodaca . 13, segundo. (5) 
M A N I C U R A a domicil io, 2 pesetas. C e j a s , 
1. T e l é f o n o 70117; de 10 a 1. (7) 
N E C E S I T O sitio en comercio c é n t r i c o . Mo-
das n i ñ o s , gastos convenidos. A g e n c i a 
R e x . 210 (4) 
P I A i i ' O K : empapelo habitaciones. 15 pese-
tas con papel. T e l é f o n o 23485. S a n V i -
cente, 31. (5) 
C A L L I S T A , c l r u j a n a . P e ñ a , pract icante . 
S a n Onofre. 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas es-
padas galones cordones y bordados de 
uniformes P r í n c i p e . 9. Madrid . (23) 
A L B A M L R R I A , s imi lares , trabajos , repa-
rac icnea presupuestos grat is Apartado 
12207. ( T ) 
F O T O G R A F I A N i r a (ant igua v iuda G o y a ) . 
E s p e c i a l i d a d bodas, ampliaciones . P l a z a 
Progreso. 12. (3) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuchi l lado, 
encerado. 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
P I N T O R hace toda c lase obra p intura , pre-
cios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 41006. ( E ) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones , arreglo y 
t e r m o s i f ó n , montador t é c n i c o , part icu lar , 
e c o n ó m i c o (Moreno) . T e l é f o n o 75993. ( T ) 
P I S I T O amueblado se vende o t r a s p a s a . 
H e r m o s l l l a , 3, á t i c o 7. ( T ) 
E S T E R I L I Z A D O R e l é c t r i c o y filtro s í l i c e 
nuevos p a r a a g u a , 8 y 25 l i tros hora . 
Vendo .baratos. Caba l l ero de G r a c i a , 36. 
tercero ú n i c o . ( T ) 
O C A S I O N . Negocio p r ó s p e r o bien admin i s -
trado, n u m e r o s a cl ientela, s in competen-
c ia posible mercado, d e s e a r í a re lac ionar-
se con persona honorable con a l g ú n c a -
pital ; nada de Intermediar ios ni u s u r a . 
D E B A T E 36.772. ( T ) 
VENTAS 
E X T R A N J E R O deshace piso por m a r c h a , 
comedor, despacho chippendale. sa lonc i -
to. dormitorio, a r m a r l o , camas , colcho-
nes, percheros, var ios . Conde A r a n d a , 6. 
(3) 
P O R t e s t a m e n t a r i a l iquido buenos muebles , 
a l fombras , cuadros , a r a ñ a s , objetos a r -
t í s t i c o s todo piso. T o d a oferta razonable 
es atendida . O r e l l a n a , 13. ( T ) 
P I A N O S nuevos y de o c a s i ó n a precios re-
d u c i d í s i m o s , garant izados . P lazos , conta-
do. Ol lver . V i c t o r i a , 4. (3) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos i c iones Interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. (24) 
B R O N C E S p a r a ig les ias . B a t e r í a de coci-
na . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . Atocha , 41. 
(21) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos; reparaciones , 
afinaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
P I A N O S , c o m p r a , venta , -Uquller, la casa 
de confianza. C o r r e d e r a . Valverde . 20. (3) 
C A M A S f á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. B r a v o M u r í l l o . 48 
(5) 
P A R A persona de gusto vendo cuatro mag-
nif icas a r a ñ a s con apl iques G r a n j a . L e -
ganltos, 13. (8) 
O C A S I O N E S M a c h u c a . Relojes , 4,95; des-
pertadores f a n t a s í a , 9,95; pulseras , 11.95; 
pulseras chapado s e ñ o r a ¿6 pesetas; oro 
18 qui lates , a n c o r a , 50 oesetas. Caba l l ero 
G r a c i a , 8. ( T ) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o mues tras . 
( V ) 
P A R T I C U L A R g r a m o l a mueble con pie, 
varios discos, b a r a t í s i m a . Duque F e r n á n 
N ú ñ e z , 3. tercero derecha . E n c a m a c i ó n . 
(3) 
M A T R I M O N I O f r a n c é s vende insuperable 
despacho a r t í s t i c a m e n t e tallado, comedor 
cubis ta , treell lo. a lcoba, a l fombras , ta -
pices, objetos. S e ñ o r P l e r r e . R í o s R o s a s . 
4. Metro, t r a n v í a puerta . (2) 
A V I S O c l iente la a n t i g u a : c a s a A r a m b u r u . 
por de jar local , l iquidan exis tencias co-
mo qu ieran . Serrano , 49. (18) 
V E N D O efectos todo piso. Comedor, c u a r -
tito n i ñ o , bic ic leta , cuadros , tapices, a l -
fombra, s a l a m a n d r a , etc. F r a n c i s c o S i l -
vela , 87, pr imero derecha . (18) 
1 K L C 1 F I J O luminoso hecho de meta i imi -
tando al marfi l de 20/38 c e n t í m e t r o s , 
construido en m a d e r a de é b a n o , no s ien-
do quebrad iza la figura; tiene l a propie-
dad de ser luminosa de noche en habi ta -
c i ó n o scura , reflejando la Imagen del R e -
dentor, u n a luz b l a n c a a z u l a d a . R e c u e r -
do de a l g ú n ser querido en fiestas ono-
m á s t i c a s y so lemnes de l a Ig le s ia . 16 pe-
setas, l ibre de embalaje . L o s pedidos en 
Giro postal deben venir acompafiados de 
su Importe a : E m i l i a L ó p e z . G r a n j a E m i -
lia, frente e s t a c i ó n Norte. P a l e n c í a . ( T ) 
M A Q U I N A n u e v a c a l c u l a r B u r r e u g h s . A r e -
na l , 15, p r i n c i p a l Izquierda . ( T ) 
C O L C H O N E S , buena lana , todos t a m a ñ o s , 
lesde 27 pesetas E s p í r i t u Santo, 24. T i e n -
da. (20) 
D I S C O S ó p e r a , b a r a t í s i m o s ; otros, peseta. 
S a n B e r n a r d o , 29. (5) 
M A G N I F I C O y elegante comedor vendo. 
Abs tenerse negociantes . A l c a l á . 38. ter-
cero interior. ( E ) 
E N l a C i u d a d F i n de S e m a n a , que se es-
t á construyendo desde 15 c é n t i m o s pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
u n a parce la . Of i c inas : de cinco a ocho. 
S a n B e r n a r d o , 15. M a d r i d . (18) 
P I A N O cruzado, b a r a t í s i m o , urge vender. 
A v e n i d a P l a z a Toros , 8. cuarto . (18) 
M O S T R A D O R E S var ios t a m a ñ o s y mate-
r i a l propio p a r a comercio. L i q u i d a c i ó n 
A l m a c e n e s M a d r i d - P a r í s . Interesados , es-
cribid : D e s e n g a ñ o . 25. Convocaremos . (3) 
O C A S I O N . E l e g a n t e comedor nogal , estilo 
moderno. B u e n a v i s t a , 28. ( V ) 
T I N T O fino, segundo a ñ o . blanco. Sauter -
nes, especiales para M i s a y dulces p a r a 
postre. S e r r a n o , nuevo a l m a c é n Sando-
va l , 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
M A Q U I N A escr ib ir , s emlnueva . p r i m e r a 
m a r c a . G a n g a . A p a r t a d o l i ) l l . ( T ) 
D E S H A G O piso, horas 2-9. M a n u e l S i lve -
la . 12, bajo derecha . ( T ) 
C A M A S esmal tadas , lavables , sommier ace-
ro, colegios, internados . Prec ios f á b r i c a . 
Torr l jo s , 2. (23) 
P I A N O L A S y planos los m á s buenos y 
baratos . Ocasiones , alquileres. Aeol ian. 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A U T O P I A N O S , nuevos y de o c a s i ó n a pre-
cios m á s baratos que en f á b r i c a y con 
g a r a n t í a . P lazos , contado. Ol lver . Vic to-
r i a . 4. (3) 
P I A N O S nuevos y de o c a s i ó n a precios re-
d u c i d í s i m o s , garant izados . Plazos , conta-
do Ol lver . V i c t o r i a , 4. (3) 
(16) 
P A R T I C U L A R desea dos estables, buenas 
habitaciones, b a ñ o . H o r t a l e z a 21 p r l n 
^ipal. 
C O N C E D E S E Ucencia e x p l o t a c i ó n paten-j LJ SS.11 i » 
ni'imern 117.628. ñor ^Meioras en los Marga l l , a. ( T ) te ú e r o . , p r ' e j r s e  l s 
dispositivos sensibles a i a luz". V izcare i - N E C E S I T A N S E personas c a t ó l i c a s en pro 
oasas 
tro. (11) 
J H S P O X G O m i l l ó n pesetas, pr imeras , se-
gundas hipotecas. T r a t o directo A p a r t a -
do 1.102 . (2) 
T E Ñ Í S O 15.000 pesetas p a r a usufructos . 
^ ^ p r i m e r a s hipotecas, c a s i t a s (en c o m i s i ó n 
( 2 r no/ia intprmediarios . E s c r i b i d detal les: P l ^ > r E S O R \ nri ,^ '< , ' U ; i n a d a intermediarios . E s c r i b i d 
Pe Vega ^ p n m a r l a . 15 Pesetas mes . L o - | Val le . P e ñ a l v e r . 5. R e y e s . C » ! 
T A Q r i G K A F i A - P n ^ - P R E C I S A 70.000 pesetas a l 6 %, pr imera 
rant izada en un ~ a n 2 a ^ P ^ t a , -ga- hipoteca, c a s a M a d r i d . I n ú t i l intermedia-
de l i c ias 45 me3 G u z m á n Paseo I - ¡ o s A p a r t a d o 1.285. (7> 
, ^ L n ^ c o Í O V T e e n 1 - é f l e c c i - e s i n g l é s , f r a n c ^ C O M P R A M O S h ipotecas , ledras. , p a g a r é s _ v 
C L A a p » Ram^'"0110 51292- <16> 
comercio, preñar» M0/(.rtaleza- HO.» C a r r e r a 
nos. PreParac lón grupos 10 a lum 
C O M E R C I O (2) 
fe A c a d e m ^ " B ^ S i l f ' t a < í " i W c a n o g r a -
Hado, 9. « W r í o c a n a r . A J ^ r é s "Me-
(2) 
t e s t a m e n t a r í a s . Contro l , Sociedad A n ó n i -
m a . N i c o l á s M a r í a Rivero . 4. Madr id . 
D I S P O N G O var ios mil lones de p e s e U s pa-
r a colocar operaciones h ipotecar ias un 
cas Madr id . I n f o r m e a directamente prc 
Dietarios. Contro l , « . K 
R i v e r o , 4. u ; 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t i s 
r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados . 33. (18) 
en f a m l l l a . 
(18) 
D E S E O h a b i t a c i ó n par t i cu lar , c a t ó l i c a , 
confort, p r ó x i m a Dato. Opera . Buenos i n -
formes . P i Margal l . 7. 27707 (4) 
P E N S I O N cinco pesetas, tres platos, con-
fort, p r ó x i m a Moncloa Pr incesa . 71. e n -
tresuelo izquierda . (4) 
D O S amigos, en fami l ia , 5,50 cerca U n i -
vers idad T e l é f o n o 45355. ( T ) 
C E D E N Sí - dos habitaciones exteriores, i n -
dependientes, admirablemente a m u e b l a -
das, c a l e f a c c i ó n central , b a ñ o , t e l é f o n o , 
excelente comida Precio moderado. P r í n -
cipe V e r g a r a . 30. segunde izquierda. ( V ) 
P A S E O Recoletos. 14. P e n s i ó n completa, 
b a r a t í s i m a , t e l é f o n o s , ascensor, ca le fac -
c ión , b a ñ o s , aguas corrientes, c o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a . ( V ) 
(16) j M.. Agencia Patentes B a r q u i l l o 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E , 4,50; ondas al agua, 1,25: 
'unes, martes L a r r a . 13 T e l é f o n o 26181. 
(8) 
O N D U L A C I O N permanente, tres, cuatro y 
cinco pesetas, garant izadas . U n i c a pelu-
q u e r í a de Madrid que dispone de un mag-
níf ico "cine". San B e r n a r d r 3* T e l é f o -
no -'5583. ( V ) 
PERDIDAS 
U N A cadena plata con perl i tas , con cua-
tro medal las oro. G r a t i f i c a r á n su entre-
ga . Claudio Coello. 47, entresuelo. ( T ) 
L I B R O de m i s a olvidadr "taxi" Grat i f ica-
r á n , R i s c a l , 11. ( T ) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O c incuenta mil pesetas, deuda 
amort izable . absolutamente garant i zada , 
buen I n t e r é s R ó d c n a s Horta l eza . 80 (18) 
se leccionadas, completo mater ia l moder-
no, «sitio sano, hotellto amueblado, urge 
por imposibi l idad a tender la . T e l é f o n o 
16253. ( E ) 
D R O G U E R I A traspaso en buen sitio de 
M a d r i d . T e l é f o n o 45519. ( E ) 
A P O R T A R I A capita l p e q u e ñ a indus tr ia o l T R A S P A S O , con o sin. hermosa tienda, 
negocio establecido, e n c a r g á n d o m e con- dos huecos, muy j e r c a Sol . R a z ó n V a l -
tabi l idad. Impresc indibles referencias s a - | verde, 35. primero izquierda. (2) 
t l s fac* .or íaa . ' E s c r i b i d ' D E B A T E n ú m e r o T R A S P A S O 
3 | * 8 - ( T ) l - . a lac ión . R a z ó n 
v lnc ias . venta medal las . E s c r i b i d : " C a r 
i e n a l " . I s idro Osma. 1. Madr id . ( T ) 
1 P R E C I S A loncelln •ya.r.i niñ-. V e l á z q u e z . 
( T ) 61. 
V E R D A D E R A o c a s i ó n g r a n j a a v í c o l a 14 . D E S H A G O casa , comedor, alcoba, despacno, 
k i l ó m e t r o s M a d r i d , m á s 350 aves, r a z a s cresillo, gabinete, recibimiento, m á q u i n a 
F U M O S O S gabinete y a lcoba p a r a c a b ? < H K S T A M O s iiipotecarios t r a m i t a c i ó n rá-
ilero. R i o * R o p M . dú, seguado pia Uere 
c h a . ( D ) 
pida compro nudas propiedades, usufruC' 
^os, d irectamente . Apartado 10.049. (3) 
S O C I E D A D necesita agentes y v is i tadoras 1 
p a r a ventas a domicilio Apartado 857. i 
( T ) i 
P R E C I S O v ia jante a r t í c u l o s a u t o m ó v i l . 
V i l l a n u e v a , 38, primero. V i l l a n u e v a de 
9 a 11. c p 
F R A N C E S A informada para n i ñ o s , inter-
n a . Serrano, 21. ( X ) 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A Joven colocarlase m a ñ a n a s , tar-
des, casa , p i ñ o s , a n á l o g a . F e r n á n d e z 
R í o s , 15. á t i c o Izquierda. ;2) 
O N C E L I . A S , cocineras, amas , nodriza? 
e t c é u - r n o f r é c e n s e Informadas. C a t ó l i u 
H i s i . ^ u . ^ . a r t Q M * . CVéOKUI&L 18. T e l é 1 
tono 26225, (5_) | 
S inger . M a r q u é s Duero, 6. (6) 
P A L O M A S seleccionadas. F a n t a s í a , men-
sa jeras , sport, producto. Precios razona-
bles. B a r b o s a . M a t a r ó . (9) 
V E N D O o c a s i ó n vagonetas v í a "Decauv l -
lle" 7, 10 ki los . C a r r i l e s , 20-30. F e i j ó o , 8 
duplicado. (3) 
M A T R I M O N I O f r a n c é s vende insuperable 
, despacho a r t í s t i c a m e n t e tallado, tresillo, 
.ienda Junto So , soberbia ins-; a lcoba a l fombras , tapices, objetos. S e ñ o r 
o a s a So.ero. San B e r - ; F i e r r o . R í o s R o s a s , 4. "Metro", t r a n v í a 
nardo. 3: de 8 a 9 novthe. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas , camioneta de;» 
de quince pesetas T e l é f o n o 51890 ( T ) 
( A I . E F A C C I O N E S , reparaciones y termo 
s i fón montador part icu lar , e c o n ó m i c o 
Moreno T e l é f o n o 75993. ( T ) 
. . » i i . > K astea gra . . .oujnu: ¿ i'ient us icc 
gramola? Pues compre la "Revista Du 
rtum". que regala cor, ella el magnifico 
disco de i m p r e s i ó n e l é c t r i c a Dur lum. De 
venta en kioscos y Centro de suscrip-
' iones. 
( T ) | puerta . (2) 
VARIO1"- r E N D < í comedor e s p a ñ o l , roble negro, bron. 
ees blancos. V a l v e r d e , 35. primero iz-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R vende dormitorio lujoso cao-
ba, m á q u i n a de e s c r i b i r : abstenerse pren-
deros. Nlceto A l c a l á Z a m o r a . 5, primero 
derecha centro : 2 a 4 tarde. ( T ) 
VIENA 
R I C O S pasteles , pas tas , dulces. V l e n a C a -
pellanes. A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2) 
P A N de V l e n a integra l . V l e n a Capel lanes . 
T in toreros , 4; F u e n c a r r a l , 128. (2) 
r,tk B O M B O N E S , carame los . V i e n a C a p e l l a n e s 
(8) G é n o v a , 28; G o y a , 37; A l c a l á , 12a. (1) 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . ~ N ú m . 7 .577 
S á b a d o 10 de m a r z o d e 1934 
C H A R L A S A E R E A S 
E L A U T O G I R O E N V A L E N C I A 
En el viaje triunfal que realiza por 
España, a bordo de su más moderna má-
quina, el genial inventor, honra de nues-
tra Patria, merece comentario especial 
la etapa de Valencia. 
Aquí, en efecto, se ha consagrado el 
autogiro en una nueva e importante 
modalidad de su utilización pluriforme: 
en la de avión de escuadra o de buque 
mercante. 
Poco antes de las cinco de la tarde 
del día de ayer—7 de marzo—, una in-
mensa multitud, todo Valencia, congre-
gada en los muelles y escolleras, en 
los buques anclados en el puerto y en 
toda clase de embarcaciones menores, 
en las terrazas espaciosas del soberbio 
Club Náutico y en los hoteltís y edifi-
como lo fué también, más diseminada, 
pero no menos cordial, la que le otor-
gó el resto de la población que no se 
encontraba en el puerto, al verlo volar 
con gesto, por igual piadoso y deferen-
te, en ceñidas evoluciones sobre la igle-
sia de la egregia Patrona de Valencia. 
Claro que la gloria tiene su parte du-
ra, y que Juanito tuvo que aguantar, 
impávido, la obsequiosidad expansiva 
de uno de los pueblos más cordiales y 
sinceramente hospitalarios del globo. 
Soy testigo de excepción, porque yo tam-
bién supe antaño de la regia y cariño-
sa obsequiosidad de Valencia, quedando 
desde entonces ligado a esta bella ciu-
dad con lazos de gratitud imperecede-
ros. 
caciones del Orao, rió aparecer, vinien-
do del aeródromo de Manises, la situeta 
inconfundible del autogiro, que volaba 
a irnos 400 metros de altura, escoltado 
por una avioneta biplana. 
Descendiendo en espirales sobre el an-
tepuerto, enfiló Cierva, con su aerona-
ve, la cubierta del buque portaaviones 
"Dédalo", anclado proa al viento y na-
vegando a pocos metros de altura, ate-
rrizó en dicha cubierta, que alcanzó por 
la popa, deteniéndose, sin rodar, en 
cuanto tomó cubierta (no me atrevo a 
decir tomó tierra ni aterrizó, pero tam-
poco soy bastante osado para proponer 
un neologismo: abuquear, abarcar, acu-
blertar; doctores tiene la Iglesia encar-
gados de buscar palabra adecuada; po-
sarse es la que personalmente más me 
agrada). 
No sé de memoria las dimensiones de 
la cubierta utilizable del "Dédalo"; pa-
ra quien no conozca este buque no es-
tá demás decir que no se trata de lo 
que se llama un buque portaaviones, si-
no de im viejo barco de carga, en el 
que se ha despejado una parte de la cu-
bierta, con objeto de que en ella puedan 
aparcarse aviones y globos, pero sin po-
sibilidad de que los aeroplanos se ele-
ven ni desciendan en ella. Los porta-
aviones, en cambio, tienen una exten-
sa cubierta, tan larga cual la eslora 
del buque y tan ancha como la manga, 
totalmente despejada de obstáculos, sin 
palos, puente ni chimeneas, que sub-
sisten, en cambio—y bien elevados—en 
el "Dédalo". 
Es necesario dejar bien sentado lo 
anterior para comprender la trascen-
dencia de lo realizado ayer por el auto-
giro La Cierva; abrigo yo el temor de 
que en el extranjero no sepan apreciar, 
de momento, lo hecho, por creer se trate 
de un verdadero portaaviones; pero es-
te error sólo subsistirá el tiempo que 
tarden en publicar las revistas ilustra-
das reproducciones fotográficas, que des-
harán el equívoco producido por el in-
evitable laconismo del lenguaje telegrá-
fico; entonces se apreciará en su justo 
valor el acontecimiento v en los me-
dios técnicos de todo el mundo, se 
le concederá la extraordinaria impor-
tancia que merece. aL maniobra fué 
impecable, extremando la prudencia pa-
ra asegurar el éxito, a expensas, quizás, 
de la parte espectacular accesoria, de-
túvose el autogiro casi en la extremi-
dad posterior del barco; carezco, como 
dije, en este momento del dato exacto 
de la longitud de cubierta aprovecha-
ble (¿60, 70 metros?), pero pude apre-
ciar, a simple vista, que le sobró, no un 
poco, sino las cuatro quintas partes de 
ella, y ee trataba de un buque amelado. 
La salida se verificó poco después con 
Igual lucimiento, previa adecuada ma-
niobra del "Dédalo", para recibir el 
viento por la popa. El aeronave des-
pegó, después de recorrar poco más de 
media cubierta disponible, y no hay 
que decir que por sus medios, sin cata-
pulta. 
La ovación fué unánime y grandiosa, 
M A R T I N E Z , A D E S C A N S A R , po. te h i t o I N F A N C I A D E H O Y 
"Sevilla, presidencia del Consejo, 
cuán atormentáis mi mente." 
Los creyentes en el autogiro hemos 
visto por fin llegado el día de su triun-
fo definitivo. Hoy constituye la actua-
lidad más importante de la navegación 
aérea mundial; el presente le pertene-
ce ya. 
¡Qué gran éxito el de Cierva y qué 
bien ganado! E l merecido homenaje de 
sus compatriotas, no por tardío menos 
entusiasta, es premio al genio y a la 
perseverancia. Beta virtud, planta exó-
tica en la flora española, ha sido oocau-
sante preferente del magnífico éxito. 
Felizmente para España y para la Hu-
manidad, el Destino eximió al inventor 
murciano de la inconstancia caracte-
rística idiosincrásica nacional. 
Sólo los que lo hemos seguido, paso 
a paso, en su penosa ascensión por la 
abrupta senda que le condujo al éxi-
to, podemos apreciar el derroche de te-
són y energía desarrollado para pasar, 
en tres lustros, desde el interesante, pe-
ro primitivo, "B C D", o desde el pri-
mer imperfecto autogiro, del año 19, a 
la máquina moderna y perfecta que 
recorre ahora los cielos ibéricos. 
Del autogiro es: el hoy y el maña-
na inmediato; el porvenir definitivo, 
más o menos mediato, quizás ee lo dis-
pute el helicóptero, que, por cierto, es 
aeronave anterior como volante al au-
togiro, pero que sufre inexplicable es-
tacionamiento. 
Pero yo creo que al helicóptero ha 
de irse por perfeccionamiento del auto-
giro; es el camino más seguro, ya tí-
midamente iniciado con el embrague del 
motor al sustentador rotatorio. No creo 
haya nadie en el mundo mejor prepara-
do para efectuar, científicamente y con 
probabilidades d̂e éxito, el tránsito de 
un sistema a otro, que el inventor espa-
ñol. 
Y si alguna influencia tengo (que al 
creo tenerla) sobre mi excelente y ad-
mirado amigo, Juanito La Cierva, yo 
quisiera insistir en la idea que aca^o 
de expresar y le invito a meditar so-
bre mi cordial sugerencia. 
Ya es bien bonito inventar el autogt 
ro; pero qué placer tan puro para cuan 
tos sentimos hondamente el patriotis-
mo, seria afirmar con orgullo que Es-
paña había realizado los dos adelantos 
o etapas de mayor importancia en la 
navegación aérea, con dos aportacio-
nes magníficas al acervo universal del 
Progreso. 
Alfredo KINDELAN 
I m p u e s t o a l o s s o l t e r o s e n 
T u r q u í a 
• 
ESTAMBUL, 9.—El establecimiento 
de un impuesto sobre los hombres solte-
ros de determinada edad, que se estu-
diaba desde hace algún tiempo, está a 
punto de realizarse. 
En efecto, parece que en breve plazo 
se impondrá,a todos los solteros de cier-
ta edad dicho impuesto, por lo cual las 
autoridades han empezado a confeccio-
nar los censos. 
U n m e n d i g o q u e p o s e e m á s 
d e c i n c u e n t a m i l p e s e t a s 
LISBOA, 9.—Las autoridades policía-
cas detuvieron a un individuo que se de-
dicaba a pedir limosna a las puertas de 
los hoteles de turistas de las principa-
les ciudades de Portugal. 
Al ser registrado, los guardias halla-
ron en su poder varios documentos, en 
los que constaba que el «mendigo» po-
seía más de cincuenta mil pesetas en 
bonos certificados del Gobierno. 
<Se declaran en huelga 
los escolares del Instituto, 
por incompatibilidad con 
el director del Centro 
(En tc'os los periódicos.) 
Manolito, once años, estudia el segun-
do curso del bachillerato. Don To-
más, sesenta año», viejo amigo de 
los papás de Manolito. Don Tomás 
y Manolito se encuentran y saludan 
en la Gran Vía. 
Don Tomás.—¡Hola, buen mozo! ¿Yj 
en tu casa? 
Manolito.—Bien toda aquella «gente». 
Mi hermanita Pura creo, tengo enten-| 
dido, que da los grandes "tabarrones" I 
con la dentición; pero es a mamá y a 
papá; a mamá, sobre todo. Yo apenas 
me entero... Estoy ocupado en otras co-
sas. 
Don Tomás.—Claro, en los estudios, 
que deben de ser para ti lo primero^ 
Manolito (gravemente). — Confor-, 
mes, don Tomás, conformes. Sin em-, 
bargo, no son sólo los libros los quej 
me solicitan, sino otros trabajos muy 
serios. 
Don Tomás (con extrañeza).—¿Otrosí 
trabajos? (Sonriendo.) ¡Ah, ya, traba-; 
jos deportivos, el fútbol, por ejemplo! 
Manolito.—Si, también el fútbol me 
gusta; soy «portero» del «Hércules 
Club». Pero no me refería al fútbol, 
sino a mis trabajos, como directivo de 
nuestra Asociación profesional. 
Don Tomás.—¡Cómo! ¿Vosotros, los 
chicos, tenéis también Asociaciones de 
ésas? ¡Ca! 
Manolito (picado). — ¡Naturalmente; 
que sí! Estos son otros tiempos, y nos-
otros, los chicos de hoy, somos... otros' 
chicos diferentes de los de antes. Es-| 
tamos en «otro plan». 
Don Tomás (haciendo esfuerzos para 
contener la carcajada).—Bueno, Mano-
lito, bueno, ¿y qué "plan" es... el tuyo? 
Manolito.—Pues ya ve usted, ocupar-
me de cosas serias y no... de tonterías. 
Ahora, por ejemplo, nos interesa la 
solución de la crisis, y me leo cada dia: 
dos o tres periódicos, para saber qué 
rumbo lleva «eso». 
Don Tomás.—¡Hombre, qu' bien! Te 
gusta, por lo visto, la política. ¡Quién 
sabe! A lo mejor dentro de veinte años 
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TENERIFE, 9.—Al mando del con-
tralmirante señor Calvar llegaron los 
cruceros españoles "Libertad", "Mignel 
de Cervantes" y "Almirante Cervera", 
lo scuales realizarán algunos ejercicios 
porácticos. Permanecerán estas unida-
des en este puerto hasta el próximo 
día 12. 
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serás ministro, o, por lo menos, go-
bernador civil. 
Manolito.—¡Bah! No se crea usted 
que mi ideal es ése. La política en Es-
paña ha sido, es y seguirá siendo..., 
dentro de esos veinte años que usted 
dice, ¡una porquería! 
Don Tomás,—¡Qué... me cuentas, Ma-
nolito! 
Manolita.—No le quepa a usted duda. 
No me «convence» la política; no «creo» 
en ella. ¡Todos los políticos se parecen 
demasiado. Son profesionales, exclusi-
vamente profesionales, del mismo ofi-
cio... para vivir ellos estupendamente 
y que al país, ¡lo parta un rayo! Dé-
jeme usted de política y de políticos... 
Don Tomás (riendo). — Pero oye..., 
dóndp has anronHirio todo PPO? En el 
Instituto, no habrá sido, supongo... 
Manolito.—En el Instituto, desde lue-
go, no: allí se aprende poco. 
Don Tomás.—¡Ah, holgazanes! 
Manolito. — ¿Cómo holgazanes? La 
culpa no es nuestra. Digo que allí se 
aprende poco, porque aquello necesita 
una organización, una transformación, 
y... a eso vamos. 
Don Tomás.—¿Quiénes? 
Manolito (engallándose). — Nosotros, 
los escolares. 
Don Tomás (ya sintiendo que se le 
va la cabeza.)--Vosotros, los chicos de 
once años, vais a reorganizar a trans-
formar el Instituto?... 
Manolito.—Repito que a eso vamos. 
Tenemos conciencia de nuestro papel y 
de... nuestra fuerza. La Asociación 
profesional actúa... Y se impone cuan-
do llega el caso. ¡Y a quien sea! ¿No 
se ha enterado usted de la nota, bien 
reciente, que hemos enviado a la 
Prensa y que ha aparecido en casi to-
dos los periódicos? 
Don Tomás.—¿Vosotros... habéis en-
viado esa nota? ¿Vosotros, los... chi-
cos? 
Manolito (molesto).—¡Y dale con los 
"chicos"! Pues sí señor: Hemos sido los 
"chicos"! Pues, sí, señor: Hemos sido los 
hemos redactado esa nota "declarando 
la huelga escolar por incompatibilidad 
;así, por incompatibilidad!, con el direc-
tor del Instituto". Por cierto (sacando 
un papel de un bolsillo del pantalón... 
corto) que aquí tengo el borrador de la 
notita. Se la voy a leer. Dice así: "La 
Junta general de esta Asociación, con-
vocada por la Directiva, ha acordado, en 
medio del mayor entusiasmo y con la 
más absoluta unanimidad, la declara-
ción de huelga general indefinida, por 
incompatibilidad absoluta con el direc-
tor de este Instituto. La parcialidad con-
tra esta Asociación escolar primero, y 
la más descarada persecución después, 
nos obliga a adoptar esta grave actitud. 
Ha sido siempre norma de esta Asocia-
ción, trabajar con entusiasmo en la re-
solución de sus problemas profesionales, 
desenvolviéndose dentro de las normas 
legales y con un amplio y generoso de-
seo de colaboración con profesores y au-
toridades académicas; pero estos impul-
sos han chocado contra la absurda pro-
vocación del director, que con todo em-
peño ha obstacularizado nuestra labor, 
protegiendo a elementos declaradamente 
políticos. Por todo ello, y como último 
recurso, esta Asociación, que represen-
ta la casi absoluta unanimidad de los 
escolares pertenecientes a e?tc Instituto, 
ha acordado declararse incompatible con 
dicha primera autoridad, y en tanto no 
esté dimitido o destituido, no se reanu-
dará la vida académica." "Guardándose 
el papel en el mismo h¿ -o del panta-
loncete... a la rodilla). ¿Qué le parecen 
loa "chicos", don Tomás?... 
Don Tomás. (Riendo).—¡Que sois muy 
"grandes"! 
Manolito. (Ufano).—Le advierto que 
nos "cargamos" al director: ¡Qué duda 
cabe! 
Don Tomás.—SI, hijo, sí: ¡y al mi-
nistro también! 
Manolito.—A propóáito del ministro, 
es por lo que nos interesa la solución de 
la crisis... 
Don Tomás.—Oye, Manolito: ¿Y cuán-
do estudias?... 
Manolito.—Cuando tengo tiempo. 
Don Tomás.—¿Y tu papá, qué dice? 
Manolito.—¿Papá?... ¡Nada! 
Don Tomás.—¿Nada?... ¿No hay... 
azotes ? 
Manolito. (Despectivo). — ¿Azotes? 
¿A... mí? ¡Usted es muy bromista! Los 
papás de ahora, también son otros pa-
pás, no dan azotes. ¡Estaría bueno! 
Don Tomás (despidiéndose cariñosa-
mente).—¡Eres un... hombre, de once 
años, Manolito! ¡Venga esa mano! Tie-
nes razón: otros tiempos, otros chicos, 
otros papás (a los que se "cargan" sus 
hijos) y el resultado de todo eso: ¡un 
manicomio suelto, que es lo que es esto 
en que vivimos hoy! 
Curro VARGAS 
N o t a s d e l b l o c k 
CADA vez que se hace más sensible la amenaza de un movimiento revo-
lucionario las gentes, las que pueden, 
naturalmente, se aprovisionan como pa-
ra resistir un asedio. 
Hacen acopio de comestibles para pre-
venirse contra lo que pueda ocurrir. Log 
más precavidos embotellan agua. Estos 
preparativos van paralelos a las dispo-
siciones gubernamentales: supresión de 
permisos, campos de concentración, ha-
bilitación de cárceles, intensificación de 
la vigilancia y otras medidas para que 
ei aparato defensivo del Estado quede 
a punto. 
Todo previsto y preparado como para 
una guerra. Esa guerra de fronteras 
adentro, a la que no hemos podido re-
nunciar. E?a guerra que nos han pro-
movido en casa, los mismos que, en cuan-
to salen de España, gargarizan con so-
noros párrafos pacifistas. 
Un día renunciamos solemnemente a 
la guerra. Cuesta trabajo creer en la 
realidad de tal renuncia, cuando se oyen 
estallidos de bombas y tiroteos, y se ve 
pasar a las fuerzas de orden público 
con la tercerola al brazo, y la gente ca-
da quince días tiene que hacer provisio-
nes para resistir el cerco de un enemi-
go que no está más allá de las fronte-
ras. sino a las puertas de casa. 
* * * 
SUBITAMENTE en la sesión del jue-
^ ves, Teodomiro Meaéndez. al que Le-
-roux un dia clasificó en "antes o después 
le la cerveza", pidió la aplicación inme-
diata de la ley seca. 
La exigencia fué inspirada, al pare-
cer, por la oratoria de un diputado ad-
versario de Menéndez. 
El motivo no es suficiente, y la peti-
ción tardía. Porque las Cortes dionísi-
cas, según lo reconoció Marcelino Do-
mingo, fueron las otras. 
* * » 
CON el propósito de distraer al pú-blico, preocupado con exceso por las 
dificultades del momento, el "Heraldo" 
se dedicó anteanoche a pasear por sus 
páginas un fantasmón de los que im-
presionan: nada menos que una conspi-
ración militar urdida en el castillo de 
Santa Catalina de Cádiz, dirigida por el 
general Sanjurjo, con la compheidad de 
un ex capellán castrense, dos sargentos 
y algunos jefes. 
Como dato revelador y significativo 
se añade que los reclutas hacen instruc-
ción de tiro. 
El "Heraldo" siempre "gentleraen" ad-
vierte, quo no pretende causar molestias 
ni perjuicios a nadie con su información, 
sino, por el contrario, obsequiar con un 
aguinaldo a todos los conspiradores que 
denuncia nomlnalmente. 
Y añade: "Si ninguno de los informes 
tiene el menor fundamento, es claro que 
todo ello cae por su base..." 
En asuntos de esta índole, donde se 
compromete tan seriamente a personas 
calificadas, alguna de las cuales sufre 
los rigores de la ley, una elemental pru-
dencia, ya que no otras razones que el 
"Heraldo" no comprendería, exigen -pri-
mero el fundamento y luego la Infor-
mación, lo contrario de lo que hace el 
"Heraldo", que primero hace la infor-
mación, y deja para último término el 
fundamento... 
Si éste falta, todo cae por su base. 
Y a conciencia de que falta, la caíd» 
es segura, pero sin importancia para 
quien está acostumbrado a deslomarse 
todas las noches. 
* * » 
MUY alarmado parece "El Socialista" por los propósitos atribuidos al Go-
bierno de declarar ilegal al partido so-
cialista. 
¿Pero es que hace falta tal declara-
ción? 
¿No es el partido el que está fuera 
de la legalidad, desde que los ministros 
abandonaron e3 Poder? ¿No han dado 
por naufragada la República, y han di-
cho que este régimen no les sirve, que 
tomarán el Poder por la fuerza, sea co-
mo sea, y jugándoselo todo? 
De modo que si ei partido socialista 
no está aún considerado ilegal por de-
claración oficiosa, lo está de hecho. 
No hace falta más, como no hacía 
falta, según el baturro, denominar al 
rio desbordado. 
—¿Cómo se llama este rio?—le pre-
guntaban. 
—No hace falta llamarle; "masiau" 
viene. 
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(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
rros, la escudilla de barro en la mano y colgada del 
brazo una. cesta, en la que había colocado los zuecos, 
Beatriz de La Chesnaye, seguida de Flick y de Flock, 
internóse por la avenida de los Castaños. 
El gallinero y el palomar estaban emplazados a la 
izquierda de la verja de entrada, totalmente ocultos por 
un espeso macizo de árboles, y eran dos pequeñas edi-
ficaciones construidas "ad hoc". Por imposición de su 
ama, los canes hubieron de quedarse a la puerta, no 
sin que protestaran con desesperados ladridos, que no 
consiguieron poner pavor, ni siquiera inquietud, en el 
plumífero vecindario del gallinero, habituado a aquel 
alboroto. Las aves salieron al encuentro de la recién 
llegada y rodearon a Beatriz, que les distribuyó su ra-
ción de pienso y que luego esparció por el suelo algu-
nos puñados de maíz. Al cacareo de las gallinas se 
mezcló entonces el arrullo de las palomas, que comen-
zaron a revolotear sobre su cabeza y que no tardaron 
en posarse sobre sus hombros y sus brazos para pico-
tear con voracidad los granos que les ofrecía en la 
palma de la mano. 
Aquel batir de alas que saludaba cada puñado de maíz 
lanzado al voleo, ponía en desorden los cabellos de Bea-
triz y le hacía cosquillas en el rostro, que la oblig-
ban A prorrumpir en agudos gritos. 
Distribuido el maíz, al que añadió una cantidad de 
trigo, porque las aves no se veían hartas, la joven sa-
lió del gallinero, cuya puerta cerró cuidadosamente; 
quitóse el sombrero y los zuecos, que metió en la cesta 
junto con la escudilla vacía, y se dispuso a emprender 
el regreso al castillo. Del brocal de un pozo que en-
contró en su camino, arrancó algunas hojas de yedra 
y unas cuantas ramas de campanillas silvestres, con 
las que tejió una corona que se ciñó alrededor de la 
cabeza. Así tocada, a la manera de las sílfidos de las 
baladas alemanas, que desorientan y extravían a los 
cazadores en las selvas, continuó en dirección al cas-! 
tillo, siempre acompañada de los perros, que iban y ve-
nían delante de ella, andando y desandando el caml- ! 
no, ladrando alegremente y sin cesar de mover el rabo, j 
Ai cabo de un rato, sacó del amplio bolsillo de su 
delantal la pelota, y arrojóla con toda la fuerza de j 
su brazo. Era el juego impacientemente esperado por | 
los podencos, que se lanzaron como dos flechas, esta-
bleciendo un pugilato de velocidad. 
Cuando habían recorrido aproximadamente la mi-
tad de la avenida de los castaños, sintió deseos de rea- • 
lizar otra de las experiencias a las que solía someter | 
el instinto inteligente de los perros. Depositó en tie- ' 
rra el sombrero y la cesta, tendióse todo lo larga que 
era sobre el mullido tapiz de la hierba, escondió el ros-
tro entre las manos y, simulando una crisis de deses- ; 
peración, prorrumpió en profundos sollozos. Flick y j 
Flock cayeron una vez más en el lazo que se les ten- ^ 
día y se dejaron engañar por la superchería de su 
ama. A cada nuevo sollozo de la joven, Flick, sentado i 
sobre sus patas traseras, dejaba oír un quejumbroso 
aullido y pugnaba por deslizar su hocico húmedo y 
frío por entre las manos y el rostro de la güniente; lo 
propio hacía Flock, aunque poniendo alguna tmayor 
brusquedad en su pugna. 
—¡Oh, Flock, apártate!—exclamó la señorita de La 
Chesnaye, rechazando al animal—. No se puede ju-
gar contigo, porque eres demasiado bruto y me haces 
daño con esa pataza. 
Luego, sin cambiar de posición, tiró a lo lejos la 
pelota, mientras azuzaba: 
—¡Busca!... ¡Anda por ella! 
Los podencos dieron un brinco y nuevamente se lan-
zaron en desenfrenada carrera, pero esta vez la pelota 
había ido a ocultarse entre unas matas y tardaron un 
buen rato en encontrarla. Cuando, guiados por su fino 
olfato, dieron con ella, los animales se disputaron en-
carnizadamente su posesión. 
Beatriz, que esperaba pacientemente el regreso de 
loe perros, escuchó de pronto un ruido semejante al que 
hace una rama al troncharse. Volvió la cabeza con ra-
pidez, y quedóse turbada, sobrecogida, al advertir la 
presencia de un desconocido que la contemplaba fija-
mente. 
El personaje llovido del cielo—se diría que acababa 
de caer de una nube, por lo inesperado de su apari-
ción—, era un joven de unos veinticinco años, de ele-
vada estatura, ancho de espaldas, de rostro severo, la 
nariz recta y un tanto larga, rasurado a la moda in-
glesa, loe cabellos cortos, los ojos obscuros y fulgu-
rantes. Su mirada tenía una fijeza particular. De su 
fisonomía, de expresión flemática, traslucíase ese as-
cendiente que da la fuerza física cuando va unida a un 
perfecto equilibrio espiritual y que tan difícil de en-
contrar es en un hombre de la edad que el descono-
cido representaba tener. Su mentón, cuadrado, y el plie-
gue un poco amargo de sus labios delgados, acentua-
ban más todavía esta impresión. Probablemente, casi 
seguramente, se trataba de un noble, de un aristócra-
ta. De una gran distinción en su actitud y en sus mo-
dales, vestía con irreprochable elegancia; se tocaba con 
un sombrero de fieltro gris, iba enguantado de blanco 
y llevaba en la mano una caña de bambú con puño 
de oro. 
La señorita de La Chesnaye no lo había visto nun-
ca hasta entonces Esta circunstancia la llevó a la 
conclusión de que el desconocido era uno de tantos tu-
ristas como recorren la región del Loira, atraídos por 
la belleza y por ti valor arüstloo y arquitectónico de 
sus castillos, y que acostumbran a meterse en todas 
partes sin pedir permiso, con una despreocupación que 
podrá ser muy cosmopolita, pero que resulta incorrec-
ta hasta dejárselo de sobra. En el primer momento, fué 
tan grande el estupor que se apoderó de ella, que la 
joven no supo qué actitud adoptar. Al fin, se levantó 
del suelo, y al cruzar su mirada con la del desconoci-
do, experimentó una sensación indefinible y, desde lue-
go, enteramente nueva para ella. Avergonzada de ha-
ber sido sorprendida en absurda indumentaria, perma 
neció indecisa, llena de turbación, la cabeza inclinada 
sobre ei pecho y entre los dedos el pico del delantal. 
Sus mejillas se enrojecieron inopinadamente, con lo 
que su belleza se hizo más atractiva y subyugadora. 
El desconocido, inmóvil, como si lo hubieran clavado 
en el suelo, continuaba mirándola de hito en hito. Al 
fijarse en la extraña diadema de campánulas y de ye-
dra que ceñía la frente y las sienes de la muchacha y 
que se asemejaba, en cierto modo, a las de mirto y 
laurel con que solían coronarse en la antigua Grecia 
los tañedores de flauta, sus ojos de frío y penetrante 
mirar se animaron con una sonrisa. Como si hablara 
consigo mismo, murmuró: 
—¡Qué criatura tan adorable! 
Aunque pronunciadas quedamente, a media voz, la 
señorita de La Chesnaye oyó perfectamente las excla-
mativas palabras, o las adivinó La respiración se le 
hizo anhelosa y difícil, sus cejas se fruncieron, e iba a 
responder, cuando los podencos, disputándose todavía 
la presa, volvieron a su lado en desesperada carrera. 
Flock traía la pelota en la boca, pero «oltóla sobre 
la hierba al apercibir al forastero, cuya presencia le 
sorprendió tanto, por lo menos, como acababa de sor-
prender a su ama; el perro paróse en seco, dejó oír un 
gruñido y, mostrando sus poderosos colmillos, acercó-
se al importuno en actitud nada tranquilizadora. 
La caña de bumbú con puño de plata, flexible como 
una fusta, cruzó el lomo del animal, que retrocedió pro-
rrumpiendo en un alarido de dolor. 
Pálida de rabia, temblándole las aletas de la naris, 
sin que pudiera contener su contrariedad, la señorita 
de La Chesnaye exclamó en tono recriminatorio: 
—¡Oh, qué acto valeroso tan extraordinario!... i* 
qué crueldad, al mismo tiempo! ¡Pegarle así a una po-
bre bestia! 
Sus labios se estremecieron de cólera. Se los mordió 
hasta hacerse sangre en ellos, como una niña terca 
dispuesta a no consentir que se le vean las lágrima 
asomadas a sus párpados; pero, casi instantáneamente, 
recobró el dominio de su voluntad, y limitóse a medir 
con la mirada, de alto a bajo, al desconocido, para el 
que tuvo un desdeñoso gesto. 
El forastero, a quien los apóstrofos de la muchacha 
no habían impresionado ni mucho ni poco, sostuvo la 
mirada con absoluta Imperturbabilidad, y continuó in-
móvil. 
Al cabo de un paréntesis de silencio, decidióse a ha-
blar, y respondió a media voz, con gran lentitud: 
—Es posible que tenga usted razón En ocasiones-
soy un animal cruel; cuando me atacan, me defiendo, 
supongo que todo el mundo hace lo mismo. 
—El perro no llegó a morderle Entonce", ¿Por ^ 
le ha pegado uf ted ? 
Una sonrisa l-ón-ca entreabrió los labios del ĵ ve . 
que se apresuró a responder: 
—Para evitarle a usted el remordimiento que. nec ^ 
sariamente, habría usted experimentado si el per -
hubiese cedido al capricho de hincar sus carlancas 
mis pantorrillas. te 
—Es que los lomos de Flock me interesan basta ^ 
más, infinitamente más que las pantorrillas de uS 
—Lo que prueba que tiene usted un bondadosísi 
corazón de oro, todo ternura y compasión hacia su P 
limo, y que ama usted mucho al can. 
—Exactamente; no 'se ha equivocado en nada... ^ 
—También demuestra que yo soy un egoísta tato e^ 
ble, puesto que me preocupo de mi integridad a 
nal y hasta incurro en el grave pecado de defen 
(OontlnoarA^ 
